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\k 
g^^r 5T5JT tiTffw^ ^rsT mr mr i ^ ,HM-« if tfo f^rg^TO 
cr?m5 fR?r sit ^ * i r 1—"^ f f ^ ^TTT^T ^ tff^rr rT5rT3iY ^ J?-R?T 
$T rsr^  $?^ gi% irr^^r<r ^nt' ^ i ^ 3fcnt J R I ^ 3fTt?T qr 
fq?^^ gfrf 3r^r J^T-BET fWr r ^TTT ^rm Ti^tr ^f ^ r r t e ^^ 
gT>f $fH li I "' 
^ 2iTiiTZ tr?" gt g^ j^-ferT ^ 3{q^ vTmY ^ 3{fiimif^ ^ I i 
3fcT: 5 ^ r ^rST gt af^ lfcT TOT^ ^THT I I g^ ^fguT ^ t ?tfcT 
VO OS ' 
f t qf ?Trrut qr t^^ Frr f i r ^ ^ f y j i g?fl"f(W ^rm z^^T ^th 
m^ T^ f5)?fr f^r p^ TiT fT ^f>T ^"^R T ^ f "RJ ^ * t|r I ^ ^^ 
urgrfi-rsTflan ^ f^r? J-Trnq-y afV^ r ^crriry qt^Y gt ^5rf if ^gcr^ l i i 
^gt ^irm-1 f f gngY^ fH, s ^ , 3ffwrtr 3?t^  TrfiT«r li^ ^ f^t^ 
gt $T"sj $t fTPrr ^ ?fl" I 
?tf( i3^ f f ^ Y f r fTou 3frfR tnjr^ froT I fUnif T ^ Y ^ 
g^rT 3icr^  f t gt JTgrg "fefT ^ f^ gTl^ 3nfT fY I ^YfiJi 5=T^ 
cffts" if, gTi^ f jfJiff f r af^ ^^ T^  ^z^ 'nrr^T -mfm jn^ r ?Twir y\z 
I. tRTT^ ^•^Tg(it~q'o fhrgHiy ^T^ fR?f- q"o i 3 
$r ?W7^ gY mr I I 5?Ti5r w^n ^e -^fr ^rrirr I fm g ^ ^ LjciPrti 
3{q^ |5cr ^ tnf Im^fl $V ?itf^ $t acfo* ?it I i gn^ few 5'=e¥^ 
^ rs i $t ?Rrqs- q-if tq-R ^ T f^T I I §^ $fg^Y ^ $rHi if siY 
^ g ^ 3{Y^  "5£Tf^ ?=g et^Y gt qTmjfErfRfiffT gf^f?^ EYC^ T I , sfY 
|^cT ^ frigr I I 3^Y^ i r ^ ^ m-^z if igaeY rrrr^r 3f?f®T mm 
zT^f $Y j^Y i^^ r 3^T ^T^ fmr I , ^ t ^ atq^ ^^^ ^ f{i^f^cT 
f*?fr >fr q^^T $Y jc^m Pdri ^gf fmr i ^ f^<r, HT. ^wft ^ 
3iqr^  5iYg^ ^ ?n=gf^fi f ^ J-fr n?-"!! $Y jc^m Pcfci ^ f f w r i 
$ ^ ^ f ^ c r mr if, ?fr (^rrrurrt K^TDT if fwr CTJ^ ?PIDT rrR 
J R if gcT^r 3ffU? f l r r f l -^ ^ r l h, f $ g ^ Y 3[CT^  ft^sPT if $5 * H ^ $7 
gt ^ tir I qr?0fT: nr??TtiT ?TTfg?^$Tr CTY cmfr^ 'R >T gt 3fq^ 
^Y tTf^e if (TT^ ^ 3ffiMTsfr ^ l l I gfT f F ^ ^ if ^ ^dlt^im ^ 
m^ fY ?Tc^  f?Te $ r^( 1^ cRf 3iY ^ $gr^--">- i^ c^ Vi arq^ g s ^ ^ 
^ ^ f -^cTrg ^ 3fT^ 3iqHr - S T f ^ r g cr5)T3T if ^ 3(1^ ^ T * ^ )W7^r 
16 
?W§lrf l l I "' _ .J 
,1 -IT ^ K 1 ' 
^Tm $TO" I 3fyfc^  Z^T^^^ ^TWf ^TZT ^T^ $t ^T^f^ EYrlt I I 
crrnfff *t i m: z^^^ ?T^ gt qsrsr * r j^r^ $?cTr I i ^TBT 
^ ?FSR4 if gro rn? gf^ns^ 3it qsr $y^ I U—'w^ ^^ «t en 
D^rq^ 3{fiToiTf^  I 3ft urg^TifY ^t ff^Y ^ q"frDT"miFg??q' f^ TF?Tf7(T 
sY^r 3F?T ?Tf^Y ^ urgf $T 3^? $?• 3fqfrf^ fT 3ipr^ ^ I i "^ 
$fg ^riT 3RfT ^Y ^mz j?T^ cfvrm ^ t 3ftT^  §^^^^?\ qr aff^n qfnrr 
I f^z g ^ ^ 3^t* cTHTcfY ?Y gg m ^ nm^DfY 3fY<r aifVirarffmrY 
^ eT?T g^ i?Y ^ m\ n? '<! jiUii 'T.? ^UT I i sfft' q^rr ?tf>igffT 
^fmf n J-ll aiiT^ t- |qq ^t ,^ iTrf^ THTfqrT 3fY<r JmrfiT^cR^T s r r r 
3lfRS- W m Y^ 5H?Y ^ fG[lT q*^  3f-ftjfT ^^ f ^ T I I f^ fJT q^Tf ¥$ 
^rrr^rr f ^ f^r ^ni ^ q^rrfgn e\^<r 3?TSY 3fq^ ^r^^r ^ crfi^r 
^ crrrr 3f^ $ nr^ trnf '^ ffbicT ^ ^ r I jTfr ^TT ^ g :-fr fM" J-ITW 
fg^iq >T qiirf^ gt^r JTT^Y 3fq^ ^rq-^T ^ 3FR STH" fgfi-l^ 
j-irgY ^ r ^Yq ^«r ^vs^ ^ ^ ^?nr I i ETO TTR ^V^WU ^ $gr 
i-t I f^—"ffg 3fq^ f^ ^ q r^f q-ir arfscT fim ^ 3f^Y^ otfor^ r 37fr 
qi)T<r ^mr I f^ ^TZ W^ ufmr ^ ^TT ftr^ 3fq^ if f^fgfr MrgY 
^ 3lfiToqf¥rl ^TfTF I 1 "^ 
I. EFTPF^ * T D ^ ^sfH—?Tg^g girf grT?"! J^yff, g'O I I 
3. g i t , q-Q I 35 
;Tif q-Rir ^fifir I , affUn, JT^ ^rsmr I , J-Tsrfrr I , T^TEF^T ^ 
f^ ^f^ w^^ 3{fz mf^T ^ Tj^T ^ tr^ TT I rrY gfT TO ^ z trfg ^ 
srnfr I I ^ 5if^  T f^^ NcT J?r^  ^z TJ^ ^ 3ffiirrrBfr ii gj^frf? 
3iTT?i-1Wt-^  gt^r ^ ^fg vTm ^ ^ if f3f?T ??T ^rar ^ ?TRT f$m 
"3F?ir Ef fmf 3f^ ?iY, |[^ PTf^  fqirt f^ 3fnrfTf^ >fl-?t i 
3fTf3] 3f?t 3ff$ q-Rt cr?t, 3T5 l?fr ^ r t ffeU cST f ^ f u t f rT t 
5fY ER3fR^ ^ t ? f^^  f i t ^gr ^ I 3fgt T R f ^ Pt ? t 
trr? ^gf gf^ gT^ grf, q?rit I? OHY f$ af^ THfW rftft'^ 
V) 
rrqt 3fTrit I I g?T ?TT:5^ =« if 3fr?T4 fgg-g^ry cmr^  fq^ f r ^^H I-
I . 5^PTfgn--fi?5f— q^ fftcm-i4i6 
8 
f rai ^ HTiiT fTTti^  ?ttrFrff 3Tif^  ?iffr I 3fV<r ^€t gg ^ffe^ I 
^ at?" ^^ ^Zh i¥ ^gr I— 
" ^ frY ^^ "RT 3fm ^m j^n ^ ^ t j 
5^ ffh^Y % 3m% $7-57 if ^Tm, i ^ 3ft<r af^rfcr cTf^  ^Y gt iTErergTrf 
Fti-R g^ PT f^i jr I I gffl-fiw g^^T ^Tog 3f^ ifcT ^an $T"Bg I I 
3^¥^ 3f3^TfcT fTfET $Y gi "^K^fir cmr^ ^ I fUff^ srrrr sjtzR ^ 
^ H ^ dCrZ ^ r^m w f ^ D f Y ^ ^fr Cu^?" ITrFT ITTF^ ^ ' $<JrI l l I 
tf ^ ^ 5^r if TdLb-cjrir ^ m^^ h i gffr F^CIF^ ^mfm ^ $r^ TH" 
*t^^T^^Y ^ ^ r t e gY^ gr^r ^f^ ^ T li, g ^ j ^ g iu r j f ^ jsrrT 
1. f g ^ JTrfgrtr ^ r 31rftrl-MTT 2—^mr^T^—1^% q'O 301 
2. cJTf ?" ^ f ^ r f T ?f3Tg—^0 j Y ^ m^Z—q^ ?fCciTT-l 2 
)9 
g i r l $ f g ti 1 
•ftm^^r 3fnPf^ gY ^^ iff I 
^T M ^ ^rm ^ ^q- if cnpqrf^  g3(r I I 3^^ j r i r f ^ 3W»?icTr 
^rm fm^f ^ $irY e^ f^^r ^ f ?ir! i "^  
afcT: r1"fffg?fr ^f^Y ^ ^rm if f^Y ^ ^ ^ r I, f^ franicTT 
I, ^g^T I 3fYr 3fY nTg^frr I JH^ 3fmT^ qr §^ $fh^Y ^ ^rsr 
*Y ?Tr?frr3^ triiTRr sir ff^crr I i g^ $-teY if arirw, ERTT^, 
5[^T, ^ $ r 3fYr f t ^ ^ ^T ^ri? f^^ q^" ^ jrrig^JT I i 
^^ :j|3-i-rKrr ^ JJTIWR ^f^Y if 3f"nw $r "Ftir^  jr^ f^ s^ I i 
^fri^rrfr^ t!tf(W^ ^Toaurrr ^ ^ t ^f^Y if *f^  3fTiw $r "^w 
I. ?tfh^rrfr^ ^ r ^ if m^T ^r f^ rY^—gro 3frf^^ q~n^, jo-227 
20 
fhtw ^^^ }[ ^Er^^f I i 3fT(W ^r 3|-^$T?T m^ 1 7 1 2 ^ mm 
j?PTr ^irnr | , 3ft<r g ^ r ^rrniirpT ffgcj 17^ 40 ^ >R)?' I 7 6 0 fr$ 
5 ^ <rf>i$ gffn §"^ * ¥$ iprVf^^ ^ ^ q i n if ^*ii PT ^1 tfr 1 
^T 3itg^ m-q-^  f$gr I 
3frtw Jwt ffg ii 3T>f 3 ^ r $rsT j ^ ^ nr^^TifT fwr 
3fnw ^ $r3T if j ^ ^ t ^TDLJ qifsTfTr trfrcTfian gtfit I n f^r nV ^ 
tpj ^ f^l" wz^TE ^ ^z >T?i i^f^Yf i^^ ^ ^ ^rsT criT gTt] fY^T 3^ 
3{CRT 5itg^ jTiUt" ^^r ^ I I ar^ MfcT gtrrr Tcicb-d mr^ ^ 
z^T ^z^ m'rfr if 3rrrw ? T ^TDIT afcr^r TO^ ^yr^ rgcrr I 1 
?Tf?rrr q^rfgff ^ f^  ?Tg^ g rfh^iY fsr JI^ ^  jfiif 317$'^ 
f lRrR ^ r 3 I "Fr^ HMT f ^ f g cf^^T 5)T f g ^ n - r ?p]|tg gY JST I I 
f^ ^ f^zE ^ -mfm, E^^ ^ j^^ir^Y ^TZT f t ?f^ 3fr(W ^ 
3{criT ^iroti ^Y ^ ^ T ?g^ p^pr f^sirr I 1 gn fF^-Rj if ^ro 
H g ^ gjjf $r $t7^ I f^  "fgirrrf ^ t tr^rjfrr jrYr 3f7^ (^VIT 'tnft 
3{Yz ^f^ ^ ta^ ^^\z^ ^T^^Tw j ^ ^TDEJ if ^^ ^^^z j?gfrrf 
I. ijtfrT^rrfl"^ iiircif if rtyiTTT ^T cmY^—3f?Tg^ M I " ^ ^ , q"o 228 
S ^ ^ ^ f e " f ^ ? l ^ 3F tTg fnWT ^ f:=T?JtroT i f vfr Sfflt ? l t I 
g?fl- $r?Trr g-^t> ?tfrf ^ trfsrqrrct ^ fgg^ gt^r ^rsr ^r F* 
NO 
gt, M9fT ^f^ ^fr i i I 3 ^ ^ rei^riif if Jm ^ 3fT?F^^ jsror ^ 
?% I I gfT ^Tz afffW , ^ ^ ^Yf^ cT jfr I 3fYr JT?fl"e ^fr— 
1. EHPF5 ^THf 5 ^ — ? f i ^ ^^f, q-Q I 80 
2. ^ t f f f ^T r f t - ^ ^TBJT if rryoTT ^T CHTYJI— 3 { ^ t V ^ Ml u^ i | , 
TO- 228 
c. 
3. ERTT^ ^ ^ r ^ ?T"m^r~^TO WTTrffr fR^, q"o-53 
22 
3rTrIJT TTTTcTg^ TFT ffTrT $ 7 ^ ^Y f ^ ' l , 
^•PT ^ f i rg f^T ftJcT fTTof j : ^ ^ , 
3^Tm}ifr\ mrz mrm ^ afnT^ ffr rftfri ^ rs i ?fjTg I i §?T 
^mr I I ^)T—^fsirr $t ^rt^ rrfrrn", ^"RT^ ^ ^ , f ^ T i ^ ' N , 
JWftR, f^e[?TltfT, l^Yqt f^TE, ^ ^ T O , JJJIIclufH^ lT?fY?T ^ j f ^ 
3fTfc? * r f i J ^ ^ I I 3fTrW^foT i f ^fqr ^ 7W"qF^ J-TmY ^ 
3ffi-To[f5rTr §1 I I mifq" 3^^ §?T nj^r ^ ^ f^m ?TI^Y if ?tf(T 
if V-c|tb<rir ^ r 3^ q-trf ^q^ >T -STTT?! I I g?T ?n=^^tJ if 3rTqTlJ 
cTriYcT i l f f I* I B^^ r ^T if ?Yfh5S | f rw f 3fgriT I , qr jrr^t 
rcRT^ ^f r f ^ frftr if r^iY ^ ' I i m: "^r cmtcT EYCTT I f$ 
I. r f f f f ^ r^ if ^ r r f^i?^tn"~jgFgw ?f^ mTff^  ^ r r r j^ufT, p 138 
23 
No 
?^T ^t MWT<r I I ^ ST T ^ ^ m g"^* QF^ Y ^ rrr arfMsrw 
pT I I w^^^ if Jw $t qt«r ffY ^rit g^^ ?^ r *T JT^ I i 
" l uY nY^ ?TYir ( l f^ ^ tt 3f^rf MTf^, 
l)Uf fq-? uFfTS n^T sre JTTY^ 5TY, 
if fiY ftig «^  g^=5HT ^ JT^  I 3[Y^  fmr f^r^ f^rr^r?" ,^JT ^ 
jTTTT^ r I rm^?T^t if fs^n" yfz ^f^^ *r ^ T S ^ - R I r^Y 
?YgY Jftr uYinijtiT sr?r ^nao fwr ^wr I i fsor JIY^ iFfwaft* 
^f^DTt ^ f^Ti sr cRT^  I I ^^f i^nY sr MT^ ?W 37[ST T^TE 
1. fg"^ frrfgr^ sr jinTff vin-2—TO fgrg^TO tmr^ fq?i, q"o-3i4i* 
2. ?tffrsrST ffjig l2{Tm mr^l—ETO SfJl^yi jrcf, q-Q- 338 
2^ 4 
c 
tn^ ^ I — 
"Jn? ?f HffcT f!Tfe ^^ HT% I 
$V ^ 3f7T H'Mr trr% i"' 
^ 3^T?(Tr fmr 3H^ JWMrg ^ jqrrrf ?jq- 5)Y fqr f^ f^^T mr I 1 
T^oJT I I y ^ g?T 5 i r ^ JF?; ^ 3 ^ f ^ $rq ^ pfH^$ m ^T f^ PTH" 
p-rra, ^nr^ '^ cTT 3)T ?fq' g^rf ,^ '^^ CTT ^JT frm, j?Tug ^r f^^, *^tTr 
JUT ?F^?r ipf^r 3fTf5 cmJiT ^r fu^o-f f ^ r I 1 3fTfW ^ 5?T c r g ^ 
^rsT mr ^ F T ^ "JTrygr^rr" I 1 T^f^ g?T ^FHT if Jm J?pf if 3fT% 
TO-3U2 
25 
flp? if 31^ ms 3ftr fgtrffrPrf 3rrfit I , >rf^^ ^ ftpr j-fr 5^ m-fr 
f^TfawY * t gr T^cTT p r 3fq% Jm ii HOR^  E'UI "$ 'R*"^i^" «t 
trTT<i * r rinr I I grffig '^ ^ ^ ngrrrr «V j r fhqr f^ *pTr ^ 
crrcii 1^ ^ I" ' 
^ r tRTTT f w r I f^ ^ ^t f^ iK f^fT if q"nrrfn* ^ ^ r ?Te^ q ^ 
I I 3it ^ t §?T ^^^r m\ fbifi^ 3{fu$ tor ^ ^'m Hi cinr I 
ggt gTTcig if g?T 3WrT tfy $T qftfl) $er :ifT H^frr I i Jm «t 
f^ TK^nr if f ^ ^TT ^ 3frf(T aftf JCT ^ ^^f^T ^ <n scRfl" 
pi CTY grFffg if f ^ ^ lYnr I 37iif fi?f|- tj^r^ ^ (fujrFKJir ^ 
m: 3iTrw ^ ^rsT sr ^rf^trTrr $?^ ^ ^T^l^ ^E ^ET 
3 ^ ^rsT if w^ M " 3tY?" 3-iT^ Ecm ^ ^^ J^^TZ ?f3(Y? ^w I i 
fUjiif $fg 3iTrR ^Y crirf ?Tq«^ r f^;^ I i r=iY^ m"^ r^ecr if' 
I. f g " ^ ?TTf^ r^  ^ r 3ffitff~tfo fqrcFrry cmr^ fir's, TO 3^40 
26 
ursrr ^V 3ftRTi)r ^ r s r $ t JTC^  ^^ q" g^r^ f w r i j ^ ^ UTiar ?fr^ 
3lfi|c34*r1 $ ^ ^ fpTF (TTyf^T? 3lY^ ' s f ^ ^ rR) q^TgfcWY ^ ^fr 
g?T crar^ ^frf ^m W\- i^fgqY '^ 3fTtw ^ MTgq) 3fY?" ^ J-irg^r 
^ jjjff 5ft-g I* f3mmr f g ^ ?TTfgfiT *^ 3{trTr ¥^ fgfViK? Ftrrr I i 
t r r r r $r crffff^furg EY sfrar I i E R P F ^ ^T ^-^ ?fgct i 7^ 46 w 
Wr^ m^ I 796 ^ t ^ m JTrfr SfTrfr I I g ^ T Sf"^  FtlT^ JfrT?" 
^ NO 
^r^^r sfYr crfrP-iT nY ^TotT if ^^fz^ gY j ^ I 1 j ^ ^ r ^ r s r 
I. f g ^ fTTfgfii ^ r gfdgiTT—g>^ ^ r q - f>F=gr—5"o- 4^8 
27 
3f^lT 3 ^ gt ^ ^ ?TgffU^ qt?T trT"CfT | | I JH ?fh ffV 3fCT^  
^q-T^ $Y crr"CcT ^?^ if ?TtM gV n^, >rf$^ E R P F ^ 3{"ntg^ 3ftpft" 
r ro 3 f r f h ^ trF%iT ^r $y^ I — " E R F T ^ 3fq^ a r r ^ f?^ 
^ * t ^f1^^o^^ ^^^ ^ f<w ^TQT ^ t g ^ vifi? ^Tirr ^ i ^ 
g"^ 3fq^ f ^q^^ $Y 3?-^^frfi ^ f^q-inr if ?FI"RT tir i g?ft" cmfm 
^ $ r rn* 3 ^ f ^ ijtfrT ^ g?cT gY^r F^ ?gTir^ JTT^ qr 3fq^ ^rar 
H fmr $YjT^rfgcT f$fgr I "' 
lYfFFfrfi, ^"rwry^t, f ^ f ? ^ ^ , f^^rz T^]T, ^•nroer, urg^r ^T^T^, 
28 
J?5f?t, p oJTgiT^, f T f f ^ m r , ci^Tgrfr, b-c{l^d$, fSfTgiPr, "OW^, 
crqr qg^T 3^] *r fq^n-r p r I i gr^t^r if ^ >> jcjini q^" $r 
f^o-r I I $q-TiP=e if VPI^ TT fqr $r ^ET^ ^f^ I i f^ YJitrfW 
^^^T^^ ii" qg^r ^ crnrq- ^r go-f^  I i cftfh trrgH if ^Yfq^Y $r 
$CT-T ^ HTM ^^ fggT^ ?T firwoT I i ^ q f ^ r i? ^YfmiY $r 
cT3 qr gY^ grrfr f|5iTT3fY ^r f^^^r I i f3, fgrrm if fsror ^ 
f^gu gm i-iT^ Y ^r ft^r I i fT??T f^lfT if ^^ ^ ^ART *r fq^ roi 
g3fr I I 3f5^ -ig ^ f ^ ^ T ^ ^ Hfir ^ t J?fgJTT $T fimoT I I ^ 
^mi if p t r r 5}-^  ^ 3XTri!i if ^Liii ^^ ?r fii5nrr I i , ^ qsfcT 
if f^^  ^ r-mr ^ gswr^gr ^ J^fgirr 3)T gnf^ r f ^ r I i lYjt^ 
4t"fr if ^ ? T ifg ^ JTfgirr $T g n ^ i^fMq"D~f r^rg^TiiY ^ arTOT?" 
q-^  f^^T I I ^J^ ^^\nt; if rmr ^ ^n?Y ^ irfgirr 557 g^Y^ I 1 
Oif? q3i^  if /^fY-JiWR 1^ q^ iir *r ?T?7T gtrf^ \ \ fg^rr ?Tr?" 
"^ ?St|iK:irr ^ T^TfY ^ f goY^ p f I I ^PTEET if fsroT 3fYr ^ Y f ^ Y 
^ ^PTffrtir ^r fq^^r o r I 1 urg^r tr$nT if m^r arYr fsur 
^ ?wYff ^r 3fYr ^ ^ ^ iffgirr ^r fipnrr fWr mx \ 1 fsin" 
$Yg^ if fSTD-f ^ ^TOY ^r cwr prn" ^ n^ fVia $r I ^ D T f ^ r 
29 
$7 HTgvfr^T f ^ ^ r f^^T I l JI>^?T i r f?^ if Ttj?T % JT-Plf if 
|Sirr ^ 3ft j ^ ? T f ^ I , m^T fxJ^^T ^2l{r I I ^-tT%t# if Tl'qt 
f w r ^^r I I ^ cmr? if sfh ^ p $t 3fr>iT $T f q^rr f ^ r | i 
3 ^ ^r 3it5 if ^f^ ^ ^"H" ^ g?rft- gT5^ q-^r g^ti gY^ ^ T I ^ 
^ Y f ^ f ^ 3fH)^tn' ^r f o ^ r f^irr I i JT^Y^ J73r^  if nfggY crrrr 
rrm-fsirr ^\ q^rR-^^rnY ?Y ^g^ ^ ^ ™ 5 T^t r^YftmY ^ M f ^ 
5^ jf^EOTT ?r f^D"r f$ifr TJ^^ I i gpf oggirr if rrar^DT 
^ ^Yf^ $T3{Y ?t stYeY sYet rfrrinff ^r fT r^ f:^ ^ oaggrir ^r 
f ^ n " |3fr I I fif«r ^ivr if TYgt5^  ^^ ^ ^fE^T $r f u ^ r 
|3fT I I ir^TK?^ if fsroT >i ffepiYa ^ ogfijcT JiYftT^TnY f r fcpnrr 
I I q"w lfT"mrfr if f^ Ti^ ^T^ (H*-Ljciiij ^ 3?VHY ^t ^•mra^fr trf^f! ^ 
g?T q^rr q ^ r r ^ ^ 3fq-^  ^rm if ^T> i f ^ ^ im?^, rmr 
I? ^ 0 wrqffr fir^ ^ ^gr I—"q^r^r^ ^ ^rsr if Mrgrr^^frr, 
30 
^T mrr ^ inir 5fTri I i " ' ^^f^^ E R P F ^ art ^ nRT)fT * r cr^ TiR 
3^ I I 3frijnf rTRiT^ 5 ^ 3ft- ^ §^^ $TB£T i| ^ SftiT qt^T ^ 
3r^ifh ^ ^?i$r ^er I — " ^ r ^ ^r ^ r t r ^ o r art?" tftr qfU* fmr 
^igf^pfr $T \^T ^ m r ^?^ grcTT ^^WTSJT f r ^ n " $fg ^nf garr 
"•^^ flgr 5^f3-Tmr cr^^ aft ^ ^ m r f ^ \ i i ^ ^ t 3fr% i 
^ fg ^ ffJ *^ 3-fr^qt f g ^ t , f ^ Y fqrf qtfm frffcT ^ l?T% I 
HTBIT , q ^ ^ j i p ^ ?T5r ?t , ?TY EFT 2 ^ ^fgrff 537% 11 " u 
I. EH7T^ ^ ^rm ?T7y^7 - §7o ?ivirq-fff f^is, 2*0 51 
3. f g " ^ ?T7fgr?7 ?7 gfffgTTT—3fni7jf ^"1^17^ TTfrT, g^O 320 
q-0-3 
" ^ i - i i - i " <)» i i l l i ail«: J i l<t i i i i i r i j|i]?i j i i M t q !i iUii.Dr * t j iv i lET t I 
gc^ l^ I I 3fff: g ^ ^ ^ r sT Jf ^?it 3 f r r i lMl$r , fgiTETSlffr 3 { t r 3fTl^ 
' ' " O S 
irrrr r^Trrr I — 
yr?Trr g'Nr I , t^wst s^iiTsj^ ? ^ ^ f(W 3"^Y^ 3THJCT MUSTT $T 
mET 5fr H^ fTT I f^ 'EHTT^ ^T ^TST J^ T i^t 3ItPTt ^"RJ-TrfT I Sft 
f f sg r - I 3 
2. f g ^ frrfgr^T $T g f r ig ITT —^TO = 1 ^ , JO 373 
32 
WtUT 
?$ rPfT* ^ ?5q- ^ ^ 3rTrfr I i ?tffr ^ qf fqreT ^ ejnr Jm-
H^ c^^ tft" gF^r g^$ ir^Y ^ ?iRT $?^ T^% $f^Y" if ^tor *T 2i^^^ 
trr I m 5 " ^ girg ^ q-^y 5 ^ T r ^ TIT $ ^ Ij, ^Sf gvTFT THI 
qifg 5>i|r ^ r ^RT^Trf ^^^ I 830 >T I 860 cT$ JT^RT I^TcTT 
I I ?fT3-ig I f$ qr^r 5^T?" s r r r fH^* I frtn f^ ^ ^IT^ q-r ^ S'^Y^ 
3Tcr> ^TO ^ r^ RT ^t I g^Y^ ^Y ^^Y ^ rERitl ^ I', 3rY 
ra^T ^ ^x^^ ^ if g^^ JJT ^ jR^ T urr? cr^ I i ^Yur ^ oqffrtrt 
g ^ ^tpfr, urg^ cTT ^ g ^ c=Tg?" 3I1T f^rmr if a?ti^T ^rr^ ^ 
r^ qr^ irn grqt sfrnt I i"' gnrrg if lYur $r ogfrnm -^fr ^ 
I. ERPT^ ^rm 53k-^ro m^^ mf, tro 176 
33 
JT=T if g t U«^clt r ^ I I J>T $ ^ ' ^fr ^ r TitfT ^ fRflcTr 
fif^ gg 3firft- ^ r jTT^r 3ftr^  j?^ ^Y gr^r $?" >icTr i SH c n r r 
qjfw ^VuT $ t qt^Y ?iRT^ j ^ ^rsT trfnMT * t q-friTR^ 
I oft f^^ ^ ^^TT I -
fgrg gr?t3i : 
?$ fP-TR ^T^$ hr^T "^ ^ ^^ ^ ^rm- g^^t ^T^TZ ^ fHt^*rPdci 
* f Iq^T «r, fbjfT>) fguYq ^ "3TTjf=T gY$«r ^ gtir 31:1^  J-E"*rr ^ 3itr 
p m f ^ r I 3^^ gH ,T"^ i if ^m?fr gj-ir^ ^ trrTRT 3{tr JTT^ joff 
grFfT^ if f^^ gr?t?T ^fg ^Yur >> Jw arYr f^rE «r ?« 
3 i ^ j j r ^ I 1 3 ^ Y ^ 3iq^ 5?T jFti if ^T<r ^ mYa 3fY<r fg r^YJi 
efY^ Y ^ triaY ^r TT^Z fg^^H f ^ r I 1 fg^ rY^ T $ r CTY tr^ rf ?ir >r 
fiJ^DT ^frf | F ^fh ^ g?r ^Togjpq if tTirft<T ^q- >T ? T Y ^ (TT^ $ T 
CRIT7T f ^ m I fil?Tif $ fg ^Y Slf^clt^ ?Tt5rlcTr crrRT | | I I gjfrfcW 
$fH $r qg JT"^  3ffu^ H ^ r g^ ^ r I I ^ f c ! g ^ ^fmf if gn 
TT^ mr 3tq^r ?^ 3f?PT gt f^^isi qgrg ^ r I I 
3k 
}\rt^ ^m ^T^r{t fT^  irY tR, 
3^ J?^ if 3^T^ ?fV cT^  J?^ ^ if TVgfT I 
3f-^?-if ifrt" f^f^ 3r5r i f ^YgfT "' 
3fH: 5 t q r T^ 3ItT>T ^T^ ^T^ "fh7??TT<!T?]" if 3fTTJ?trfr(T 
I I 
^ - T^ zTj^uf ^T ?fjTg I I ^f^rm, ?i^T, qtgr 3iVr ^^ afrf^ 
g?T $roZT if ^m 7g?;q- 3{t"r j?T^ CTTT^ T if 3rT^  grrfr f ^ f ^ ^TirnHT «r 
35 
$f^^ I , ^ nf^ Ef ^fr 517? f ! t JMT f ^ f g s r r r 3iH >-fr a f t i * 
^ $gT I— 
"3{fcT 5 t ^ J^TFT ^ fIT?f cf* f fTfg 3 i r r Cffg ^ 3n^^Y I I 
e^ ^g rT grrr mft^ mf tr^cfrfcT $Y ^1V^ PiST^prt I i 
mf^ ^tUT 3f^ ERt ^ § ^ qf^ fTT^ ^ ArfcT ^ T g ^ I I 
^E ]m ^Y t r ^ $rrc^ I ^ fT«^rr ^ UT«r ?|- u r ^ V I i " ' 
I I ^ $t q t^ r frV girfrg if ?TgrT f t ^^rdt I ^ Y f ^ j tr ^g r^ ?T frt 
*Y^ rfT^ ^Tif gYcTT 3fY?" ^ ^ JTT t^ 3ffi7o£Tf^ ^ Sff ?T5)flt I I 
^ 5ft- ^ fVfj:;^  gff cT^rr $ST I — " ^ ^ ^T ^ yi^m^wT w^f^ ^ 
^ Htwfrr fi^rfl- I I 3-^¥^ Jm cift- 5ft 3ifJi 3\fz jrrrr?T "gTi)Tnrr" 
if qarf^T I gg grFtrg if 3f^^ g^ i I i j ^ " ^ f r s r if ^ ^ nsr^^t 
2, f g - ^ fTTfgf^T ^ r gfcTgT?T—Sfr^pf H ^ ^ ^ Ipm, TO 295, 
f i r ^ r n " 2002 
36 
3^ *1 J5m q ^ I 3rt g^^ ^THT C^ m^ ^ fg^u^frr I i ^ 'mr 
MTf$ g «rf>T$ *f^  % ^fm j ^ iTst rfhffrr art?" J-iT^$frr 3^^ 
^T ^ rST f^ffr J-fr crar?" ^ t I^TETRcT 5)cTR)T?T >T fT t^TT flWT I I 
g ^ j-Tmr ?Te^  3rY<r ?T^ t^  I i ?frtft- ?TTiil' MTW if ^fH ^ r $f^T^ 
¥^ 3f^^ ZEUTU ^\ tmrfgcT ^«^ if ?w«5 p r I i g?T^  3ffhfr^ 
srYuT ^ *if ^gf PT 3w> ^rrgf l^Y F-qss- $?^ ^ ftw ffryfrn) 
fij5rn^«(iT ^ »fl" ag-RcTf rft- I I 3 ^ ^ mr ^ f b t e r r ^Y 
I. ^Ytir JT-^T^f^—^fhfggrr)'?! g fiT!?--cm ftsrr i 3. TO 57 
37 
g^^T 3r^ ?tgcj I 823 CPY 3{Y?^ if ff^r wr^ m^ i 88o ^ myp] irpfr 
^T^ ?fgcj I 850 ^ I 880 cT5 JTPTT ^^ TT I I 
J ^ cnrqr 5fgcT7 ?fjlg ^ ^q" if ^^ ^7clt I l g ^ 7 ¥5 ?fjlg "57f r 
OT5" ^ ^71? ^ f^ofI7 I , f^fli? 5fgT!T 3f><r ^ f ^ c r n ^ 7 f ^ i ^ 
I I gH^ 3rfcTf«r^ g ^ 7 ?5 &te"7 ?T7 ff^g "5Tf ?" ??T5" ^ ^7J? >T »# 
f«rin7 I I §?T 11^7?" "^T^^ ?lcT5" 3 lH "5 r jT OT5" ^Y^Y ^ ?f^lY 
$Y fttni)<r gJf 5"r^r ^ tnrfccT 5 ^ ^g^ 5Y f^f^i I , f U ^ gif J H ^ 
J?y?im 57oCf ^ ?^ q- 57 3fTVlTH g'm7 i I 7 ^ 1 ^ ^ ^ U 7 ? ' 7 ^ fffewY 
if ST^iT ^ ^10-7^ ?Tg5r 3rY^ -JFrn^TTf^ ?jq" if ^ ^7ffr I I g ^ 7 
5Tar 3f^lf(T crtl-R 5 7 S T I I g^ i}) 57ST if ?r^^ g ^ ^ ?Trpf 3f>r 
f:^ 3i3?r j-i7gT3Mfrr ^ ^ 3i7cit I I gf^fr: 57$ <r ^ nfr 5 f g I ^^m 
I. ?tfcT57ST if mrz f^WT^T—ETO ^^^^ ^^TFH^, TO I 3k 
38 
*Y 3i^$TT ^ ^ $T HTIH tf^ ^ ^Trf f fg ll. J^ -ftsq-T^ gfh ^ " ' 
flt^ j?^ gsf^  wc=T ^ " ^?j jTs^ Y >T Ti^  gY^ rrrr i r ^ $Y "^mz ^ r 
cpffrrT sYfir I -ft) g-^Y^ 3itrfr ^fgffraY ^Y -RT^TJ ^t[^^T ^ ^r\ ^ 
^m f ^ m E \ \ gfltfcw frY ^ f^  qfr fwTRT f ^ m ^ t f H ^ Y 
3rtrfr ?fl" uTrPT i M " I I 570 j Y ^ ir-mr ^ r y^=T I—"5"rf r ^ 
aur fTcar ai^ng P"mr ^ ra r I i "^  
"TfcT Ji<!t q ^ f^^T?Tr I ffrnr ri?Y irft-^ ^ irg^Y I i 
*g 5Tj<r ^$ ^' ^Tf^' m^^ $Y $rg ?Trrg^Y I 
^^ vn^ ^ T H ?TYI ^f^Y g^ ^ $Y HTTIY f^n^Y I i "^ 
2. ggt, TO 6 
3. 5-Tjr $f^n1 ?fjlg—tr^ ?T©JT-55, TO I 07 fZ^ l^TUZ 
39 
(Ftr if qe- i r ^ zfr wgYf3) f^^r ?n:tfr ai^ wfrT >» ^ ^Y^ ^ r 3ft^ 
"?frg ( ^ " ^ f J l t ^ f 1 55f?T ^ f ^ %;T, 
ffrg (#~EY ^rqfs ^nrlij fiFrrriTfin" 
c^T ?Tt ^ ^vj divj ^m ?wr ^ ^ n , 
rfm^ sfmrf ^ ^ Y ^rf $fr ofPiY I I I " ' 
3ftr^  fgi i rr cr^ ? f$F I—"^rj r wfcr Ht jTcif)" jicfi ^ $1% ^ i g ^ 
f f ^ f T T ^T rWRT^ ^fr ^ i t * y r I g^iJj ^TQT if ^ CTY * g f IIT«5 * r 
!j|«scil^>?- I , ^ ^rq-^T ^ 5I5t 3?"R 3?Yr ^ 3T^TfcT ^ f ^ S MTcfY * T 
vrraY $Y 37fr s^ ^ qg ?f^ ^ ^ Tmy\Tfm HTsrr ^ j r r r r ^ r I i "^ 
I. 5Tjr ^f^ni jfjig—m^?-—iT^ ?f5gT 12, q"o 98 
2. f f e " ^ HTfgry ^ r g fc lgT fT—rra i r ^ jrfrf, q-O 3 85 
kO 
^ sn^ q-jf 3fTrf)- I I T^Y^ 3ftT^  jT"^ Y if mrz ^ ^Y^Y q-gY ^r 
i^fT i t ?r^r gD"f;T f^qr I i ^^f\f ^7$^ $7 i^ (#f$^ I >rr$^ 
^T^ if ^g 3f(^f5)$ ?Trnr if qfrTTTTT gY SfTcTr l l J ^ Y ^ 3fq"^  ^TS^ 
ii zmr 3fY«r fsirr ;^7TIT^ 3ft^ rnl^^rj ^ ^ITTHY ^T fiT i^nr 
frKfJTPT ^ t f^^MTFifY % crfrT m^ Zk I I T^f^ J-fr 3{iT^ fTHT 
if fwYn g ^ , ^gf^^ g ^ , ?^q" ^ ^h, STTT trfnT?T nm f'R^ffr 
fT fo^^n" f ^ r I , "CTT^ ^ fgf qr vfr Fyafrr dimr ^wmr ^ 
5 ^ ^ * gYri 1* I mf^ ^ ?TTq fcwY^ nt g ^ ^rm if BTC^TRT 
nTfiTf ^^ q^r I I j ^ Y ^ fh^ Y i^Y ?t fgfha ar-^^rraY $T fti5r 
?^ *irr I cTtir Jw f t fgwrrr q-r 3\fm ^^ femr I 1 m^T ^n MT 
f f ^ ^ CTY g^f=T cr^ PT gt fmr ^mr I , air^-R ^ ftw ^\i 
TviT^ ^ t gtrir I I ?TtU ^  if nY fg?B f t trt^r 3rarJT I , f^=n" 
f^zE qt?r ^ 5Y Ht^ ^ f t f'rf ?TT?5fnr gt ^^' I 1 ^T^Z fT 
w fgrgiTT ^T f f ^ qf^ wc^r I fiY q-^iirg^ 3[gTrr gt 37f^  ftRrW 
f t j?T^  ftrTT^r^r, 3TY ft?T?r fi?rHr mifTT I , j^ q-^ ^Trqr argnr 
f^ pTFrf i I ^gt q- i^frgr f t tRftff I "f f gg qgrr fiY f^rg if 
cT^qrflr I 3{Y?" fqi«r frWI- tfrfcr ^gfr firrir ^ r I " ' s r j r ^ 
3fq^ f rST if i jg 3irFqr q"f^ f t I f f 3f^ i l -mf q-yt f Y ^(^1 F^ffcT 
^Q^ fT 3|(^  at f g?T fY 3fc^^  gwr prcfr gY nfh I CTY 3^ Mt j?TfT 
f^Tjm 3fgnT fi?pT 5fT? r^ 1 5?T ?T^ g^ ti if f fg ^rf r^ ^ fi? tff^mf 
^ t f n f T r f r ^ ^FITZ MTg^r ^ F ^ Y C T — m : t ^ f U r r , TO 236 
i4l 
"f^rT ?TfilY c^ ^ f E $V ^1%?l¥ r l f E ^ t fHfTgt p-fiTTgcT I I 
q-?il?T?" ^ q-?rltfT ^ g t fqr?TY UTHfT cTTf^ fqeTTgrT I I I " 
cTTjr ^ ^ r m if fh^Y^ crupT BF^Y ^Y ^q$r ^e FT^;s"iY ^mr 
I f * j g ^ ^T? ^?i $r 3fFTr cfffh $r f^w^ I i f^ ?T>T ?fqY^ 
$r ^^ f?PiT I 3^ fg^Vi $T 53 lirRT gt g ^ r t 1 q r ^ ^ 
^ 3f?Tq!rifir q r r^^  JJ^S^ gjratg f^^nr HY ^urfr I fiY q"?^ftmr 
T^TTTT r^ $t 3T «nrr if 5fT^ ^ 3ffcrf<r?fr J H ^ CTRT ^ 'r i 3[Y^ o f f ^ r 
^ f f gYcTT I I 3ifT: ? fg ^ T j r ^fr 3ln^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T^ ^ 
q-rT 3lTtT I , 5 l l f J ^ ^ rlTf^$ ^ f ^ 3ff#f^f ^ f ^ if t r f f^t f fT l Y 
%^ ^ Tz ^ f ^ f^^^ej $fg 5T$^ 5Hicic^ HT^ fryr ^=T"ra^ 
uTTsiT ^YTY ?T s t g?fT ?% I I gF0n: 57$?- ^ J?fr J-iTsir $Y 3fcr>T 
$TST ^T 3fTtir?" ^^FTT I ft?T I^TSTT ^^ ^^ fUTSTTg if ^f^ 3(cr^  HT^ 
q»Y oET^ ^<r^  if new EY H^JT I ^rmz ^ 3fCT% gsrsr if ?fWYf^ 
3fYf 5E"ra?'Y ^ r ^^f^ tnr^ cTr h f w r I 1 mf ^gf T ^ frY ijgTcrrY 
3fY<r ( f t - ^ Y f C R Y ^ ^ CRT'T^ ^ ? 1 ^ ^ Y fJ7rT(1 I "5fY ? T ^ r ^ giToqa-lTKn" 
^ cnrYfTcfifTfjfY ^ ^ r ^ r if)i-rT t r ^ ^ ^gf g? g f 1 "^ 
f^^T?" JrM-H gYfTT I i g^^ fT^^, ^ETgnY 3lY?" ( f r ^Y f ^qY >) ?7T 
I . 5 T j r ^fgnT ?f^g—tr? H^T- 5^ 
2. ^fg CT^f artr j ^ ^ r i^^ roiT—irry?", TO 73 
k2 
y> ^« 
^ mrm if H<w J^rq-^ r, Sfirrr HT^^T, HfqqcTT ^ip^ifnr fwr *prr 
frqr gr^^Trf fT^  I 870 ^ <¥IH^ J^PTf ^Trff i I g ^ T gTTfTf^ 
frV to^ Jtfja f g " ^ 3{fz ^Z^ ^ 3ft^ STTrfT I? Q T ^ g"^Y^ 
3{q^ q[iro[T JI"^¥ ^ ?^Hr ^HTNT if g t ^ I I 
^l^^ 5 ^ ^TtT ^ ? T t ^ ^ 5ST >T 3lYrmYc1 I I J^^T ^TT W^ 
I. ^ r j f ^fhoT ?f^g- fT^ ? f ^ r - - l 77 
k3 
$T fti^ »n* ainrRi g ^ ^ g H f^rg i t 3^T I i 
^ ^Z^nr CHifrT $ t JTHIT SfVr JH^Bt 5ST ^ 5 T ^ ^ cIT^f ^TT f^ffr 
I , srt g^^ f5^ ^ ^g^T# ^ 3^z Til «# I 3{fT: g ^ ^rm ^ ^vrrr 
I fbfjiif f^lrriiff $t cfuprnr I 1 "^fg ^ 3fq^  qsrsr if g?r^ ^g 
if Sirfi- JTT^fiT, i^mzf $r J3ir<r 31H ^fmf afif^ ^ ^cj^T ^  ? T V ^ 
* r J-lNl-ijsi girf^ f w T I I "' ^lTn^ if fbyl^ ^ Q'ffh ^ f ^ T 
^fi 3{"^ t!tfcT ?fg $?^ if m^ ^^' eV ?T^ r I 1 j ^ r F^ g^rte 
W^ gt^ doLi I — 
No ' 
2. ^tfcT^TBcr ?fJTg ^TZT J ^ c T - ^ J T ^ ? ! j x ^ — I F ^ ?fS^T-l 2, Q'O 264 
^^ 
^K "^Da I — 
^ • ^ aftimrr rrfg qr^H 3(4^ <!t i"' 
* f ^ Y ^ TOf ^ ^ I I 5?T^  affrrf?-^ f ^ ^ ^ fTTST ^ ?? 
3 f ^ I I "5"^T^ 5T^ T<r fil^Trr ^ HTM HTq H^^ qft" 3{JT^ 3Fxt^?TraY 
3{Yr "toVi ^\^f cryY ? T teor f w r I i T ^ Y ^ 3ftr^  ^THT if 
)^CTT, rruT 3Ttr lYfcmT ^ ^ $T K ^ T fipnrr f w r I i trf^ 
<!tfrTg^ ^f^Y ^ 3f^yr | ^ ^ ^ ^r 3^rrg I , fit g? 3Tjfim =T 
Ef^T I ^ Y f ^ ERPT"^, 3fTfW, ^tUT 3ftf STf ?" ^ ^FSJ if |?iT 
2. f i " ^ ?TTfer^ ^ r gteTTT—^TD R^"^, q-Q 377 
U5 
'^ g ro ifi'V^ gi?f 5it ^ r fgr irr I — " f g ^ $ r JTTf^ q> aflr T e r o j ^ 
j ^ ^ gg ^wr T ^ 3f^ «:tfh $fg^Y ?T f i i "^^r C^T^ TH $?rlt I i 
fraoT j r^Y ^ t r r R r r if q^"n )^ 3{fn^i? *f^ 1, 37it j rar^ ^frRSTcT 
^ jT^r^ $fh^Y if te^ 3ff=?R *fg I I "^ 
f^$4=f: ^e ^g r 5fr H^CTT I f $ §?T g i > <jYfcTg^ wf^ 
3fcf^  furm if ^rai^Tfi 5fY 3fr5fi cnF f^l f p r r I gg j ^ 3 ? ^ ^fcT 
^fmf ^ 2"^^ ^inT I 3rY?" g"^ f g " ^ ?TTl%fii ^ ]!j^ if ^ ^ ^ 
FtiT^T cmr^ $rr i r l igf i^ afffrfr^ g^ $fh^Y ^ ^ r m ^ ^* ? T ^ ^ 
fg^MTT ag ?i^ I f^  g-^^t^ aftr"^  ^rm if oiY ji5 ^it ^ g ^ r TJTET I 
gg j M J-irg ^ *g f e ^ r I I g?frf(W g^ *fg^Y ^ ^rm if MTWY ^ 
?T8;JT sFff^irnfY 9T g o i ^ ^?i^ $Y f^mT I 1 
I . f g - ^ ?TTfgrR ^T ggfT grdglTT-tftY^ g^f E?n:fTJI ^TPT^. q^O I I 0 
2. ^ f f i ^ r s i ^g^fT~gTo ^^^m 1^% TO 85 
3. f g " ^ ?Trfgrii * r gfrigTTT—3fTTir^  r r n ^ ^ |f^, 2"o 377 
XX 
» ^ • ^ a ^ • ^ » ^ • " • " • ^ • ^ • ' ^ • ^ • ^ • { 
o •^ 'v *^ *v *v *^ *v *^ *^ *v *v *v *^  
m 
^ 3ifz d1-tii[ ^ r T^^ 
em r r s ^ ^t -ftrre -arrs^r f^  I i ^ 3ftr jcrf i^si^ Y if f^r JnmrZT 
qr m f^T ^r I 3{ r^ JE^ f ^ F ^ M ^ g w $& >T Tcfrflfrr 
fmr ^ T I I mrfrg if ^ gt gi fffg I art Tqrr URCT ^ rRi^  ji;!? 
^ q-f?Tn"m ^ ?^ fr f ^ ^ f^ ?ft- ?q" if ^ grrr f t jftiTfricT gtrr I i 
^ ^ ??^ g?T ^  ^ i t crrrr ^frrcr I, ^ ^ TT^T 1^t 3r?fr fnPm 
^ ^rm if pi^  I? I , ^ 3^^^ sr^ T ^ r r j t - ^ >T fW^ | F W, JTSffr 
q r ^ $T q"frfiT-R ^ ^r TTnt 3f^ r T^ ^ 3?^ ^ srY^ T ^$ ^ Y 
3ffT¥g 51^  ^ gi fn=^  I fif?f^  srrr ?frfr ^ ^ ^ ar^rlVrcT 
3RcT if J-fr 3{Tf^T?T >T rRitf 3f5 cTf ^ "ftJTfr ^ f ^ ? ^ il fhCRT^ ^ T 
I I ^^ m f^'m fTrW I fU?1^ ^?T if ^ r ^ r f i ? ^ WT^T f ^KWR 
i^fft- % I m: urt" g? 3Tf^ I ^f ^imrm % ?rr7rTrg ^r »-fl" ?rr?" 
I. f f e ^ (UTmurrr if ^ crgTig--cT-r97rnT ^ ^ , jo-7 
^8 
?ar"f if ^ ?T^ ^ isgrtrfffT Jipfr 1^ I I §?T ?mFq if 5T0 g^f 
3frf^ t i n ^ r crma crm* prrty n?^ g?T STTTT* ^ HT^^T ^ ^"^ ?5T 
if ffm Efht I"' 
f|)irT ar-R^T^vifrr F 4 f^ ifrf ^RT^ ^f^ ^ ^^Yn if ^;^m eM" I i 
"crt" f|)^rif "JTf^" crmg ^ irVi "^m^" 3 T ^ ^TTTTT I , ^Bt 
Jm^ ^ ?Tse[ I fiffTgiT ?Trfs5$ 3f«5 gt qtfh. 3rjrpT aitr J P T EYCTT 
divdT[ fjm ^r HTw ITT fjnr ^r E V ^ I i 
^ qfl- ajrMPrd ^ fhsEl if ^ 0 GR^f^ ^ ^Tiirgr 
wjcuPni "5it" g3ftTffr cr?r=^ ^ r r r , 3f"Fr^ >RT ^ r 3 f T ^ ^ EY^T I 
trrg >T i r f^ p ^ ^ jmm ^lY^^r vfr eYnt 1"^ sfr^ 3ffrffri3fr ^ 
"cit3{ cftcTt" tlT5 ^ 3""" I I f^  5^ " ? ^ U r g ^ : " ^ J l f ^ LjriJUijW 
$?% "Jw" ?TK5 f^ tTR p r I I g?T cr^ TT ^ frs5 *r 3i«5 p r — 
2. 3n^f^^ ^roJT $ t F^tb-cJrl T^T^ Ljcjfcrjqf—^TO 3f3J^  Ofl, 3-0-26 
1+9 
3iV cfffH ^nr Ef 3fyf(^ g f ^ cmT^ ^ m r gV ^  Jm ^r ar?^  I i 
ar^cT ffr^ fTr^ Y ^T jqfVMfi EI^T JTITT ^frfrr I —gtjrr, wr^ 
wYf^P zre JT^ s^g ^ MWT err lVi?" *?nr I i ^^ m A>?it $Y 
j-TcT J-iT^r f ^ f T rgfit I I fw ^ H(^  vTrg^r ^ grFcrg if 3fpr=5 
q 5a 2|)V crTfT51 $ ^ T I I ^ 3^ ^1 vrrg^T g §c5T l^rV 5^3^^ 
^ sTPT ^r f^^3H $ ^ I 3fYr STft" iT-R "^  g«5^ ^ r r gY i r ^ 
jFT^ JT(=T oTli^  CTY Ha ^  qrf^T ^r^r 3\\T 3\TI^T ? Y o f m CJTPT 
gfT^ 3ff(Tfr^ ^ ?TK^ ^T F ^ q^" iT i^sir cift- J H m^Rr if 
>-fr fTfeacT gYcTT I f^>i ?rmr?TrTmrr ^nr $ t ^ r ^ ^inY I 1 
$pq 5)Y CTTO: ^t ^^ 3fYr ^r?r ^ cft^Y ^ ^ f ^ ^ j ^ i ^ 3iY^ 
f r ^ fTnrPT I i g?Tftw j^nr *Y 3frf^ ^ f ^ $ r 5?f T^YCT s-fr 
flTHT ^^^T I I 3frT: ^ t 3fYr Jrf^^F if m F* 5HY ^ trfcT flt^^f-
$ ^ ^ 3jmrr QT i^ ^ MT^TT f^-Rrr gYfit I frY JJT J-im^r if 
50 
^ ^li TiE-n 3fRTr ^VJT sTTcrr I I 3igf Jm $r jrrra ? T ^ JE, 
*T JTr\^ T^TRT % ?;q- if f ^ r f^Pfrr I i ^im ^ giTRT n r^ f?^ 
EV^ % $r?Trr 3^ JTT^ «t j^ TTrT Hm^ifY if 7^1^ Rgf t^mr %, 
q-m-F^fi: mTf>T$ cf iqqqr? gYflT I , 5?TftW J?^* f i ^ ¥$ UtfrT 
5 ^ ^ f l t I I 3ffT: ^ if ?WtftT ^ J-lT^r gYrfr I I ^ ^ if ^ t 
3iq-?rr m ^ ^mz M^ f^ ^ j f t ? H m^ iYrrr I artr 37^ if 
I I g-Y^Y TTFICT: F ^ g>fr g? tfr q-trfrWr t ^ T ^ ^ I "g?Tf?fF 9Vi 
$Y gJT ^ aiJT ?iq" ^i-t ^ ?T3[)iT I 3(5 J^ aCTRrT q-fin?cf^ $i!l i j t l 
difm ^ sf^? ^rqi) 3IYF J^TT ^TT f(?Tr ^ITT I "' 37fr ^ 3ITWT 
qr Jm $r ^ < r jsTT fh f^ffd f^gr 3rr n^frr I i m: fnr $T 
jTHrgrT ^ q-f?^ff iFQ" ^  ^ I I §?T 3rruTr qr ^g sgr sfr ?T$c7r 
I f^  "oqf^ ff 315 3iq-^  gt^r^flir ^ i grg, "Hif^ cT ^r ^v^ ^r 
1. ([Yfh^ rpft'^  f^h^Y ^ ^ w ^ ^ r - ^ r o 5WH f>fg, q'o-e? 
2. f^ -^  ^roqqrrr ^ $w crgrg—q-oirrq udcJcO, q"o-3 
51 
•ftifft- ^q- if 3fgT? q-Rr 3f7TrT I i ^ ^ g? frm I ofY ^^^ITT'^ ^ 
$0T $crT if oEJTXcT I I Jjgt g i ?Tf^ I 5fV JTTW $ t JT-Rg ?T 
mr f rg if ^ ^ J?t^ PKT ^ fiT^T?T ^ :-lffrT I I f3i?T c i^T?- ^^T 
oqf^n irt^ q^rT ^ l ^ r f f ^V ajq"^  3F^^ ^ a f^r af^ vig ??Tir I 
JTErfrr 3ftr JHllfl- f^ K?JT ^Y -HTM ^ * ^Jf q-TTTF I , 3fflTrT ^ ? f 
315^ -ig et <^[nT ?iriT I I 3rfi: ^ nt § n ^ HCT 3f^r Tn-ftr 
few n t ^ if ?^ ^ i j , q ^ f^tS^, JTg-R ff^T T^ ST sY i HTW 
^ f fYflT I I gTFcT^ if JlT ^ FT^ Fg I , ^ i t ?T^  w f SF mf I , 
g ^ 3Wr^  ?P3Tfcfr I fWT get ITE-R cTrg % i 
I. 3f"mf^ ^rm ^ Fgoi^drgT^ crgfcrr^f—^ro arsrg f^g, q"0-27 
52 
g H ^ 5=nir ^ if ^ ^ r i rgrgW Tq-R I 1 em §^ if cr^ Tl%(T 
^T vFTrr I , 5?iif %fM$: 3fTi-ir ^ ^rf^r ririt I 1 u ^ rft** artr 
cr?TfU if ^ crrfcfi $T ?mH ^ffr I 1" ^  
s?fr $ r ^ ^ 1%-^ ?rrfgrii ^ ^ET^ f^-Rf ^ 3IT f^ ?fr ^ f5>?it f^cr 
if trf^ vrrfticT ^ ^ ^ ^is^r ?^ I 1 q-nTrrrr TJQ^ ^r f^^rr ^— 
" ^ ?Ts^  ^r ^\^fUTT^ mm^^nwfT JH JTH^ Y-gfrtr ^ tmr srrfrr I , f^ ?iif 
f^ ?ft- DEif^  3)1- 5?TY ^ ?TJ^-^ if, jfT^ «Fq-, jiTT, TgMm. ?rrf^iT 
1. 5[Tu?fr ^ ^ Hry^r—STO rrq^r^ f^rrjtY. q"o::59 
2. q^Tg(T if $T3T ?tFffh 3f1"«r e^ fn - ^ro grrf^T CTHT? <H<t>nr. 
q'o-2i*o 
53 
37T 5?iY ^ ficT f t $n?^r J-fr 5 ^ g^cft" gt I " ' q-?-^ 5£ Jn? 
i t eft ^g fgtiGifTT gtnt I f f "gf f ^ ^ ipgr^q-^ 5x57 * r gtrrr 
JOT f^^ ^ diTUTZ q r 5fT7TcT |3rr ^ MT^ J?T ^^n- ffcr^ ^ r^ ^ 5 
^^ q r gg i^srs" gtcrr ^ITIT I 1 ^r^ ^ ^ cfT aq^ ^ T F T ^ '^ 
fffit JDT g eftsi ^ e^^ ^r ?wir ^ ^^* i^mr 1 JH^JT ^ ert 
P{r^ trTfT ^^ ^ ^ afr^^n- fm §¥ f^r^z ^cr r rgfrr I 1 "^ 
3fcT: ^ ^ 3 i t ^ gt i?TT25ffTr crfhtTTf^ $<nffT I 1 
Jm ^ ^ r r r ^ d1 -^ 4" $r uTtrn HTin"^ ^ H-RS^ ) TTT^ gtm* I i 
3fcT: ^ ^ gg mt:m I f^ r??^  ^ r r MM 3fq^  afrrrt^r $T FTnaTTT 
?fq" ?^jfTr I I "s?ff(W Jm > srrrr €f ^m^ ^ q r f ^ H^T^ gr 
?ii5t I I "^ giTcra: if ^g nm ^ I f^  " ^ ^ 313m ^ -Mt^ 
-mfm 7^ 3f t^i$r?" if €t n ? ^ r ?gfTr I 1 "^ gg sfl-g^ ^ FR-WT 
?T gffT gr i t i^Tcir I I gfiO? }rq 5>Y t r r ^ ^i v^ ^ q^rom "ogf^ 
I. f^-^ ^irm^TTT if ^ tmrg--q'?Ti?^nT ^ M " , q"o-i 
Ijw 5«n"rf%cT, qffPTTrrfgfT, crffraoT ^ ^ grm*, liJ-fr ^ e ^ WTT^ 
3{f?r^ ?Ti!iH ffUT 3f^ M7g^q" I I I 
^ r ? ^ 55fR-^^f^ ^T^ rftjfl S-lfffra^g, H ^ ?f©TT 514, fO-267 
3. A man who has never l o v e d , can never r e a l i s e God. 
gm-f^r^ ?T^ 9T q-f^^r ^rn- j^tifr, q-0-331 
^. Hpwhora love touches^ not^walks J.n darkness. 
-^T^ T^tgi f^gy?^ T^T—frrfsrcf K^%^ <iTZT 3^qn, q^o-33i 
5k 
3fr?mT EYCTF I 3fVr ^ i t J?T f^sw H^a 3frfcr ii f^?fr criurr J^T 
3THT1 gtrrr I i ^ 9)t crr i^r ffV ^ f w gJmTJ jTfr ^ t ^gfrr 
I , 3"?fl- ^ wmr I , j?f|- qjF ^o-h{ $?cTr I 3ctr jTfr ^ f q ^ ^ if 
fJT tr$T^ Iff5 ^E $gT STTT f $ ^ Hm *T 3PITU ?rPTr I 
frtrr jnTgn g tVqr I crt 5?iif f^iflt ^TTT $r ? F ^ ^ * g>rr grffe^ i 
HT^TT I I EH 1^^ $T 3Wr JTffrcT. J?^ ^ «l P r t* BrfrfT 2l^T ^fs 
>r ^ TTT^ iw 5ff g^ ?TOFr gtcrr I 3rH ^ «f|- «i rrq*cTT >f ^ JT'RWfrr 
eYfTT I I f?T^ ?TT« ^ ^ ^ 3fl-fI?lcTT >T JVrfY $ t ?TTfnT f ^ ( ^ 
I I gfitfiw 2m gt ticT^  jTf^ I . ^ ^ f^oEi ^VfcT I 3rVr Jw 
^ ^ j^ PTT I . 3ifz j ^ fHfirR ?^ qf if q f^vrr te $r>T *r CWTTT 
I. q^rgcT if ^ivm ?t?|>frT siYr efrr—^TO s r f ? ^ T cTTrm ? r ^ T , 
q"0-2i4i 
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qJTfrl^ TTT, JTg-RTfH MirfH, J^gTlJfh H^vrfh ^4 JTgfqjfh ^TOT 3rrffe? 
fcjtfHT ^ ^ ^ FTPkfrr ^ afrmr qrr i t J-TT^JT ?T7f ETIT $ t 
JTgr^f^ H7-, cF^r, gi^ Tfr, -^nrjfl- 3{1T M^TFT 3TTf5 ^ f ^ T ^ ^ 
g jSiJT ^q- if F ^ ^ r r f^^r I i §^ Jfifr f f ^ T ?r rt^ss K=T JW 
if p ^ r 3fti^  ?V jfiT^ n r ^ T I I ^ Jm ^Y JE g ?TrffJT$ HTZT 
JTTRrr 1 I 3H% Jm if &rT gig^ 3fTf5 fwY^'Ht MTElY $7 ^Yg TUPT 
==TgT I I 
^ ^ fhBw if nr^nt^ ?TrfgrEi$rrl' ^r ?$ grf^d*lui m 
j-fr I f^ fcnr ^ ^r II>T ciiT% err ^r 3fftRi mz ^  gT aiq^r 3RT3f 
3fT?T?cT g t 5rT^ q r ?Tf5 JT^ ftgg =TlT gYTTT I cfT WIT rRT iT7l%F 
•ft) ^ ^ gTTc!f^$ 5^ ^ I I 3 " ^ ^ n-p^fiT I f$; f ^ Y n if ^ 
ET^fTT T^gT I 3ffiTg ^(TT gt sfRTT I I ^TO g«!g:jinin jwf ^ r ^ 
37^ ^ n r h if $ r t ^ fr er?g, fwrr ^ ^>i n t ?TfgfT O^r 5^$r ^ * 
3(7 ?l^ eft" I "' 3ICT: JTg 5)gr ^T mUT I f^  ^ ?^ fcTST ^ 7 ^ I 
JTgr^ fcT $rf(^rfT fhrg ?Trfgr^ ^ 3wr $f^ I i 3"^Y^ 
3fq^ ^rsT if ^ ^Y qgg ?^-R crqr^ f^^rr I i JITT ^t 3"^t> arfcT 
I. f^gr^t d\f^ j^^iT frrfg'nT—^o g?^ ?TtTr(^  mi\ q"o-i 19 
56 
f^r gt frY 3TT^  crfff ^ r ^ n " E\ ^T^T Fgrvrrf^ ^ gt I i T^Y^ 
?t5ZTT-5/2, q'0-289 
irf WTEnr grgfT ^ ^^ I i gf f J-fr ^ ^Y IFT ^ 2 - >T r f ^ irpn" 
5$l>c||ciHc|cl I I ^ 
ffe-^ mfET^ ^  li5r if f^r 5m ^ qtr tpt pi?5r U^ wfmf 
^ m^ 5ft-g^ 3JT rftif ^ ,^ JT-RT I , JH $fhgY ^ £m $t fVfhu 
?q"Y il jigoT f^^r I I 3f^fT: g^ $f^Y ^ ,^ $Y ^ ir^tt^ mfrr 
Tr f r^ ?t?mT-32 Sjsrs" 3f^, q-Q-l 62 
2. 5R $r 7g?q" 3{gin^JT I i 
3. Jm 5^ ^ T^T^ ri^ ^ JTOTT I I 
It. em f^?fr 3tfq?r^ if ^ cr^rf^ gYffr I . ^ ? ^ ^ ^T^ I i 
58 
?T srtfT I I j ^ 3f3?rrr ^ rfr if argrre^ $ r pi^  «TT aFcirrmr 
q f ^ E \ 5fT?fr 1 3 f t r j H i r FTJ:^-^ 3fq^ JTPT frm tr^JTimr >r g t OTTTTT 
" $ ^ r r^qFT Jnr $r eir q"^  ^ ^ r 3{TS I 
"ggw?5 J5-RT Jm ,^ xruY virh T^Y ^?T i 
^ Jif^T $T gDf;=T " tor I I 
3rT^^ fiPTin" cTT^ cT f w r I i i^'k afjmr Jw gg frm I f^Y afTsitgH 
BTraY 5^r fgfTT I cwr ft?#f ¥^ <r7TffT ^ ^^ ?icft" I i gyfrfcw 
j ^ Y ^ ^Yirgpfl" if mrf? ^ l^Y ciYfrr Fgrfri e^iPf if 5??f^ grrfr J5 
I. $ ^ r ji-?^r5?fr—^0 jTTTuj^r ^TJT g^??^ $Y 3 F I 8 , 5 ^ HO?^, 2"O-3 
59 
^ crqfnT ^ I , g i f^ TfVqfT gt Jm ^ t r fw ra r * r ^ a r r^ ^ ^ - 1 — 
cTt=l?fr ^Tfl$ ^ *Y f=lfT ^ ^ FifETT^ l 11" ' 
3JY 3rW if rFict!" I 3fttr J?^ fT$ -HTTCff g t ^infr I i 3fc[% ^-par i( 
3^17 I f^?^* -mfm ^m^T gY 3IT?TT I i g?frfcw ftr^cw ^ 5f^ 
$r ^ r qt?)?" ^^ ftmrwr g^Y?T gY ^srrnt I fiY ^ ?TcT-f^ ^ r ^ r r a 
virr ojTffr I 3ftr 3i?mn gY^r f^:5w M"ra ^ i^V ^fr off if 3fTfTT %, 
^Yfrffr <nffr I I gTFfrg if ^ r ^ r ^ ^gt ijiw araT^r $g(TTT(t I — 
I . J?gr$f^ gfT?ft-qT?T—g <rrR^7cWR?Tg f^1Yf^-^-Ri-n^-TO-i+i4 5 
60 
-fTJI ^ t^T^ Tit l i t ^ JJit ^^ ^Tfr I 
3frq- 3rrtr ^ 3(rz^ pffa ^tirfh f^mrfT 11"' 
X X X X 
^r 3f5^Fit fofcT ?fr Tfrr ?iglr ^ i $Yi? i 
j ^ ^ $TGiT $r arryrr ^ ^ I i ^ ^ ^ r r ^ m^r ^rm fmz 
ntffV ^ f ^ ^ $1i 35fT^ 3T ^ i t n t I I 5w ^ HT^^ if j^ rqrr 
JIcT I— 
5ftg^ ^ oiVfh ofTfn ^fz jipTfT I I "'^  
$T tnfr^ I I 3^Y^ 5nT?fr "^  q-fcT fTO $T qW- WftffT iY 5CRT ^ 
2. g i t—IF^ ?ts3Tr-61 0 
3. ^fh^Fit^ $ r ^ - ^srtrnr^ ^^f q-0-526 
61 
i( m^ -mfm ^ fm yimrA 3frir=(T ^ftR ^^ ffnrr %, "^ f^ft) *ir^ 
j^iT^fg ^Yur ^ ^ ^ T==y ^t ^fef >T Mrr |3rr ^VJT 
"3ffh ijt-^ 5Tr?T ^ fTTTf rf "ftrf^ 3itrr trfEr ^ afra^t % i 
j i ^g rf grrr TT^^ f i i f q-^ fcr f t efrt" HC; I mY I» 
f f ^ ^tUT 3f^ ^^ ^ f rf ilf^ fTT^ ^ ftTfcT sT^T^^ 11 
I 
3H^  frm fT 3fryrr gt ^fwi^cr ^ t ^ r r fgr ^ i 
I. ?R"Rflff—IF^ HSlir-267 
62 
5?T ^TT m ^ i T 5IT m^T I f $ f ^ ' f r p ^ UTifcft^ f h ^ "R f 
^ I I 
qrnrrr^ f^'RY ^ vfr {m ?Y F^^r crer^ ^ I i r^f^i 
Jm *V V$ >?Tr ^rcR) frr^  sicrmr I, f^^ f^rg $r *Vi f^r *«n* 
3fgnr ^ef ?? ETRT ^ i trn-mnr fhsr^Y ^ f^r Jm ?JV irvtt^ m 
MNiJIrU fgoTPT frt cffffT if vfr ^ ^ ^ ^tH ¥ I f?fr 
g-^ * fhra if ?i^ Jm gt ^ erf^s^y^r iYrrr I — 
"Love i s God and God i s L o v e . " 
MNtjirt fhgrr^ Y "^  Jw ^ ^rrr gt iv^z crrf^r JTPfr I i 
arrTRT >> fiT5m=a if ^ i^!- ?frfTT F^^rr ^ I i "-^  
1. Caudwell» "Studies in a Dying culture." P. 132 
2. "Oily through loving, one becomes one with the object." 
3rryf^ $ f^ "^  ^fhnr if ^ 3f^ r f^t^—n^rg?' gofrig-rrT, 2'o-89 
3. ?tfrr^T?ft'^  ^fg^Y ^ ^ ^'^ITT —^ctHf^g, cro-i oo ^ mf^ 
63 
f^T I I"' 
if 55 ^r-TT^ $T ?ltf^$ g g f ^ 3ITT^ WT^T gV J^THT % (WT ^ 
V? gnY ^ vTrgrr if § H q^rr m i sffh 1 f^ 3 ^ a c f r f ^ a r r ^ 
^ af^ wfcT stffr ^ I 5?f|-f<w imt 3fV?' fjnr ?)t cTTErrnar ^ fFtrfH 
if q f i ^ ^ f(W anr^ 3{g $r ^^ ^^ q" ^ ffer?F(iT $ r ^ qftrr I 1 ^^ 
s f ^ ^ Fg?iq" if 5wt 3fV«r ftnr ^ t 3 f f l t f ^ ^ ^ f^^ t^ f^  ^"W ^ ' 
g i rn^ if iT^ irg^^iT 3f?T ^ arsMfh I 1 
<••> 
1. "Ideas are born in the arms of a wise f r i e n d . " 
j?rR, 3rmf^ f^-^ 5)fg(TT if ^ 3^z ? T t ^ ~ r r i f 3 ^ r ^u^ncjiri, 
q-0-89 if ?T$frlfr I 
2. " I t ( sensua l i ty ) i s a fu l f i lment t h a t g rea t dark 
knowledge you can not have in your head, the 
dark in voluntary being. I t i s deeth to one 's 
s e l f . But i t i s the coming one to being of 
ano the r . " 
Prr^?r , women in Love. P. 36 
ik 
cTrg *> 7gt«rr f ^ r I i "' 
=THf fqirr fifcTRr f^ Jm f t 3f?TP?ifTT f t i ^f-ft? Jm ^ f^fR il ITS 
513 trn<T ^ gtiTT 5ft ]w f t ^mteiT ^ gtfiT I 1 anr: ]m f r ftrre 
et ^g cT'QT i^io-f I fbrHif Jiiwr ^ f t JTfpRfrr i^Kg- gt orrffr % a t r 
5(t f& Iw gtnr I wi ^^r f^R gt etrrr I 1 §?it f ^ t ^ f t qt^r 
^ amqrf ]mt 5ft arti H^r I g i t wrm^ ^ ff^m* «5^Tcit ^ 1 ^E 
ffHfrr gt Jmt f t ?fxqt afrm^^ ftcit 1^  1 m: ^^7^ f t 
jf>TS crrr^rm f ^ r ^ ?it 3frro ^ 0 f ^ ^ 3rq^ 
trfofTNT if FgtfTf fiwr I f¥ " ^ sftg^ f r ?n^^r flg-picw CT^ IT I 1 
SH^  3fjfm if JfRw f r g^r H^T ^ ^ ^ T^T^^ \ ?WR gt arrm" I 1 
1. "The love of man and woman at its best is free and 
fearless." 
Love should be a tree whose roots are deep in 
the earth, but whose branches extend into heaven." 
2* "It is better to have loved and lost than never to have 
loved at all." 
&^?T ,^ 3fTyf^f f ^ ^ f f ^ r if ^ 3ftr Ht^—rri frw^ au^HqiH, 
TO-i I if ?fff(=nT I 
65 
Kf^ Jw f^st^ ^^^ $t 5ft"to (Tm ^gr ^nr ert arjfijff ^ et^r i 
gTTcT^  if }w frfNcT et ^r^^tn m^ I i sFitfrfJ? irf^ ire «gr 
oiw -fti 5(^  c!$ Jw 3(>T iT^tt^ n?n $T ?WT^ f^^ *^ ^irf gYnr, 
cm cT$ 5itg^ f ^ ^ f i t rgcTT I . j f im i t gY^ rr i " ' 
$?rr I—"f^ ^ f^r^TTi gt Jm $Y opq ^ T I , sref f^ rJTRT r^ef, 
ggf ]m «gf 3[tr 5fgf Jw I ggf art^ r^ TH *sf 1 m: ftrr^rw et 
3rf(T ^Eui m g|gfft I 1 ^TTCT^ ir ^ if TTi^ rrrr gt gtfrt I , jmrr 
^ 1 )R (Tt Ff ^ T ^^ I f^ ?T$t 3it MidM m trfiint I I "^ 
1 . "Not to love i s not to l i v e or i t i s a l i v i n g d e a t h . " 
R.W. Twine -ggf TO I 2 i| mfm 
c 
2 . "Love i s a condit ion of the s o u l . " P l a t o , Phaedrus, P.5 
3 . "Bhete love i s g r e a t , the l i t t l e s t doubts are f e a r s . 
Where the fears grow g r e a t , g rea t love i s t b e r e . " 
Shakespeare l^Ti^f^ f g ^ 9fmT i? }W 3Jtr ? T t ^ ~ § T O 
n^T^T wkmw—wo-\ 09 if mi)m I 
4. "Both popular and Philasophic thought has recognized these 
deep foundations of love." Caudwell 
3 { T U f ^ f g " ^ f fhcTT it Jm 3ftT f r t " ^ — g u ^r iq | ( i . qiQ-l 0 if ?f*fH?T 
66 
"He whome love touches not, walks in darkness." 
"«"R ^T ?fw ^$ T^ti ^T?t f r * jra I , ^E ^T ^ t t % }m «r armr^ 
Jfr I . >ff$^ J^ T JW $T WTTTtlf ^ i f * f r TT IWcTT I I ^H? ^ fR I 
$t 3f^Tr }W ^ 3fTTitfcT$ V f ^ SfTO *1" J^ TTT 3rfq? E M " I I *"R 
oF^ ? r i : ^ ^ ^grf ar^ f'CcT fT?I fT$ i t ?ltf^cT rgcTT I SlSff* J R S f f ^ 
•ft) ora fT* u^Eii $t m^^ il argfr^ ?mfTfi i tcrr ^CTT I , n^ CT« 
gg ]W 3r?I JTg-R cTr^ ^ f ^ g t ^ rgfTT I I 3f(T: }w St 4T^T I arlT 
515 ^ r g r i t 3 IS$T^ >T 5^ rfrTT I t i t f ^ ^ j f r 3fe^T^ >T ^T w T 
=T ^ I §?ltfrT? T ^ T ^ 3fg^Tr f t r^PT^r ^ $ t ^3^?" $7 ^ m t * 
fl-RT I I 
ciffcT $f^ gi?m4 ^ ^fr 3fCT^  ^rar ^ Jm^-ra $t 3f riFfT ?Tg5f 
art?" Jirfiff o^3fTr ^ I i j ^ t ^wr^Hfh rm ^ ^ f ^ * ^ etisr 
?ffl;fl g 3lTfrR$ I I §?ftftW 3^Y^ 5™ 5)t flTR^ ^ STO^^ $T HTtH 
I. Plato arjijf^f f g - ^ f f ^ f i r if Jw 3rtr JTV^—gu^ric4Tri-gio-89 if 
?T$f>TcT I 
67 
^ f h tlrft- ffV ^ qPT gT ^ f^ I I JTI gt j q ^ 5lt2R (PT. 
I I M^fm J ^ f ^ ^ ^ t W^ ^ W cTr^ T ^ ^ r ? " fPTT I 5JY f^ T^CT 
$ t 5itg^ q ^ R $?TTr I 3f1"r JTT^ 3ft-^ f t JITTF PT >f !ill Prtcl f^rTT 
I I 
TtT^ ^ iV 3fmT I f* 5w et TI;T I , gsT ^wft I , g ^ 
CTTOT I 3lt?" get ^ "^T cTrg I 5ft 3frc^r 3ft^ CTWR^TT f t 3r^ M rOiTri 
f ^ T I I ^ i t mtt 3itg^ if 3flrMr1rc| ^ ^T if JtrfFqfT TBcTT % I 
iTg f ^ ^ i t sfnrr I f^ {m i t sitER I , git n i ^ I 3jtr get 
f^rg ^ f or $ or if T^"CCT I 1 grgrf: Jm ^ 5 t^ffT-?g^cr I 1 f^ FT 
« t^frT ^ Ji"Rg f r fc^f fDT ^ t f fw f^ i t a r I j?fr xrirtOT srrrr gs 
^ rgn^ f t trT"cn f ^ r I 1 >-Tr?rfr^  f h ^ ^ ^ vfr Jro ?n:g^ =ifr 
m^^ni^ muuiru f^grr^ ^ ?rrni ?wt I 1 r^?t^ vfr Jw f t 
^rgrfg crroT f ^ f r ?f inxqir gcTTcrr I f^n^ STH" gi JH fitf 
if f^iirn" fmr I 5igf c#fffcTT f t T"^ ^r rE ariTit I ait?" 3frit-
f^ ffTT f r ?WT^ ?iffT I I gTTfrg if ^ ^ ni t H-nSffrr I 1 
^ f r ^f^^^ WT : 
^ ^ ^ t ?^ q- JTT^ ^F ^-TVm 3ftr ?TliJ? I ?tI?T ^m if 
» / 
?rr?tf^ STTf^ tn" f r crmr^ TE^T I 3ftr Htif ^ if aRvifcr ^ t rm^r 
\ i t > 
fiffr I I ^ ^ iT^ ^trt" ?^ ritfff 3rt<r 3{oitf^f ^ ^ T R >T 
sTT^  3fitf I I jfpTg 5ftg^ frqr f r s r ^ ^\^ if i t w^ f r trrgs-ifg 
? [ t ^ ^ f r ^ r i t s>rrr I , aftr fT>^ f r J^TTT! ?fq" ^  3f?irf(^  ^ 
68 
^ ^ ?T5iT ^ 3irffl" I I 
?tF$cT Hrfgr^ T if vfr.3{cr^ ?ffnr ^ ^ i t ? i r I i ?T?^(=r ?TTfgru if vft" 
c. c 
Tm I I "?tF^ cT $fgwY ^ ^ 5w *T 3rrrF^ ^rift ^ mf wt ^ 
f ^ r I I 3fff: ?tF^ cT ?TTt%rq if ^ T^t^ ^ ^ aiTUTr QT Ht ^ *T 
qfcT ^ 3fqTr 3fr?^DT ^im fmr I i frgq-rnfT ^f^ ^ s^i f f i 
3"?fr ? lT^ f r$ 3 f T ^ i ^ ^ t 3fFtTfr$ ^W'FWfcT if qf^^fcfcT $ r ^ f l t I I 
q - ^ CPTt^" ^ jqTFtT i t CTT^T^I |3rr I I 3 ' ^ f ^ lY fq^T ^ ^ if 
5ft 3R^cTT ^ MT^T c m f ^ ^ I ^ i t J ^ Jt:^ JTJT ^ q f ^Um* 
7^ I I j ^ f ^ rror, ^^n* 3ftr ^Yfq^Y % 3i?fl"iT em ^ ^it ^qo^ r^ 
I . JTSTlifg ERPT^—rrR gf^lB:^, q'O-209 
69 
MqluMffl ^ crfcT 3Tr?tfr$ H t ^ - $T 3rr$i5»rr tTFgcT f W r I I qr?^ 
f c f ^ ^ 3TT t^=inT if (Hl-ni4" ^ crfff oft 3fT^^DT eYcTT I ^ Sf^HfcUW 
$ f ^ f ^ gsg crgfoT ^"ftf^THf ^ arn-^rf^f^f ^ g^n^ if m u^, 
f5i?#T ^ ^ f t ^grrgfiY if ^f^ ^ gfqn ^ i g?!fiw 3"^t^ T P T * -
^Tf^^r ^ gr^^i j r ' t ^ ^ 3ftr ^ aif^^ E^ ITPT fti^r, 3{rRTf?ci) 
K\~^ f t 3{t<r g^ ^fmf f t ^ fs? ^1 gt ^^' I g?T ? r ^ if ?ft'nT? 
gf^ iK r^ fT i?cT I—"« ! t fh f f g ^ t >{ ^ f t arnTcrffrwY ^ f^TFtrn" f t 
jrT^r Fur^ ^ i f f^^T ftfr^ f^ f rcrrr ^ 3f?T»-i^  j - ^ i HT f t f ^ r 
ggt f r?Trr I f f gfr f T?T if ^W f t Tvimr, f rgfrrr, Pc^niPdcii 
f [y r giTRT ^ 3{fiT3Tfi3rT f f CTTJ^ fRPffTr I I WfTm if £m ^ TcTf 
q-^ ^JKZI gfl^T 3tft l f JTTtTrf^ cT i t 3^cTT I f f ^Tnltsi CTT'CcT f <f^  ^ 
I . JTgTffg ERTFF^—#rrR q-ftis^, q"0-2l3 
70 
ifiYi ?fh«r eT Ret" Ui{\' t i ^>m: m m^^ et«r f^rfHcrr ^ ?rRr 
$r cTTtJT^  ^gr ^fnrr I i f^"^ J?T ^ r f ? ^ WRTTg^ Trr if fs ^ »fr 
qjfcr n? -ftf-^f^ 3H qrrr ^ cTt^g trErre if t^t• 3fq^ ^ f ^ r ^ ?t ^g^ 
^ ' "tar 3fY?" 3fnr ^f f r Jm ^ arrnrf^ iTHltiJii $t -sr^ fp i r i 
gTTfrg if ^ ^ ?tfrm^ ^f^ l i ftif^f^ 5w ^ Jciiai ^^^ $t anprnrr 
aft?" ?T^ 3iyf J? ^ ^ ?;q- ^Y GfPTT I imftr g^ ^tfhgw 5rat ffnprf 
*T Jm vfr j#f^$ qrm«^ ^i ajmrfrfi yr, q r ^ ^T^ if gi 3fi#f^ «iTT 
gY r^ ^ f ^$ ?^q" ur<r«n* ^^rrr I , n^ r ^ jmr jv^ 3fc#f^ $ ?;q" if 
arygr ^r^^^ ^^q- if gY SJ-RTT gY i afnw ^g I f* g?T 5^ if Pitf$« 
if ^ Fti?T gY mnr ?TtiT, (^ Yf$$ gY 3f«gr afritf^^, ^f^ JT^ HMHI(^« 
FcTtT q r ?Trif f ^ H ^ W ^T ^TYH $ r f ^ T 5fr? ffY ^ ^JD- f ?^ >f 
1. ^ifM nyr ?tfrT?ri^^ 2 ^ ^ giTBu—gro f^Jl-^^rti QTS^,q"0H9i 
2. Esmr^ T^ ^rm if flY"M^ trfRr-fsnrrg^T^JY fii?r, 5-0-440 
71 
I -
}m ^r ?^ 3fqrr gafjof g ^ f^^ s^ ryrr g ^ r i 5?rf<w J?=i'r^irrf^f ^ 
Jm $ t cr"Ri: ? i ^ I Emotion I ^T^T I I "kmT^f^ 3ftr 5 ^ 3(>r 
JTTT^rf^ Ife ^ 5rq $ t ?T^ ^ TIT^Z J^ Tyrq tum ^ r sent iment 
g Sentiment g gg cr^ffl I fU?#I aijvifhqf 3lTf^^ gtfit I I "^ 
TriUi ?t©Tr-6l 5, P"0-l 32 
2. ^fh^r^fr^ ^fgirY ^ ^ -sf^f^r—^t:^ f^g, TO-I I O if mfm i 
72 
I I ^ JT•R^^ § f ^ ¥ ^ ¥^ Wt ^rrvT I art iTPig $t jfhtm, 
qfrr«DT 5w ^ ?i??T ^ if ^ I^Y^ ?irfl- I I ^^Tm if ^ ^ M" 
JT-pratg JT^Y f^m I ^t 3fT?ff^  q"^ r^ qr '^q^-ra" if qf ?^cffr eV 
5?T q"$T^  JT^frtsrrf^ acmrr qr iii ^gr ^tr m^r I f* 
^ iroti $T JTg-R fTr^  Imf^ ^rr^ >T ^  frrg $t qi:i$ ^r f ^ r ^TW 
V?Tr (Tfg I oiY $»fr =isrs- ^^' gYrrr I 3fYr n ^ sitfhcT ^frr I i 3fci: 
^ ^ H^rg I g ^ sft^ H I 3rY^  ggY trrnr I i 
H1-C;4 ITS5 ^Y c^rTfrn 3{YT 37T$T 3125 : 
grg ^ ?niTr^ tpf ^Y f iY^ qr}- i w qY sfrnY I i fnrqrduiciqr 
fi3r?T ^^F^ 9)Y ^ a^ <r JT'Rg n^ if ^Yi ja? ^^^ sYcft- I , J ? T ^ gi 
j ^ ^ $gffr I I ^^ trT?f:?)Trfr^  jsrr Y^ crrfrwr, ^rr 3rr^ 3T ^ 
jo=jFgrinr 3fY^  PI f^ f^  r^yjsf 5^ JTY^HT ^Y "^mz ^r^ II^-HCIT 
?r f3rT JOTT I 3fYr 37T^ Xf^  if ^ j g ^ 3^3 t^ "^^ TTY I , IfgY af^ ^Tfff 
f r N ^ ?TS^ ^ c^rqrfrrT 5rT ?jq- if " ^ r " 5Ts^ ^ 1^ I I 
g?T$Y ^ fq f r rT ff7|)fr ^ " J ^ r " gf^^WOTg 3TK^ ^ H m 3J25 ^ "Kir^" 
73 
cTf^ ^^T Efnt I I ?Tt-^ 9i"s^  ^ ?^ yi^T -egrql^ H ^ nfcT 
rrmr if ^E ^ T 3i^r jfRsr >fm ofgf gt, ^ ^ J T ^ " ^ ?g?i"mT I 1 
3fcT: 5^5^^ "rr" gurgS ^ sfFrrf^ pqg trfmr >T ^Z ?T^ ^TT 
ff^r ?T^ 5)t "T^ " mg ii "5" J ^ * r IT'^ T 5 ^ fryr 
"3frj" ;rrq^ 5rY^^ nt fHe f ^ r mr I 1 " j " jtTTpf $T 3f«5 ifffr 
*^ H I - ^ ^ f ^ g q q^f^ ^g^ 5)Y fiirjrT I f^ sm^ m^, ^fefr, 9f|-vB, 
f^ Tfnft' I I 
fft-^ ?^ 3fffT 3fT^^? 3fY?" JTemcp-f ffrg | I ?TrJTr^  
3f25 ^  ^f^ gfl ? T t ^ jTs^ ^r cmYn ^f frt j iw r ?TT^RJ g?pY ^ ¥« 
f ^ j p r ?T gtcTT I , fof?T r^ ^y^ gTT 3fg^ tjgff<rf^¥ ^ JTTtim ^ 
$ ^ I I f??T crar^ gJT JTt^  3fYr ^ 1 ^ ?r ^Yu yejietP^^Y ^rr r , 
g^p^ 3fY^  g^"^ ^T ^Yq pro-Yf^^Y grrrr frtrr r^tTT?f 3fYr $2)Yr ^ 
5H1 ?q f [ f ^Y Qfrrr ^^h I , 37ft- cr^rr g^ r jp^r 3fYr aig^r $T 5YU 
>fr i i ^ f r f==^ ^TTT frri I I 3{CT: 3rg EH f^fit gFg, tT^ -n5 ^ r ^iir 
7k 
mrz ^ ^trr $0-7 if 3TT"cfr I 1 jmrr ?r ¥^ ?^ *"DT J ^ T T I T ^ 
^ 3fR^ I 3i^r 3{rT^ ^T 5?Trr T R gt n t ^ I 1 
cn-irfHff gYfi, 3rfiTH fWFfr tm q-gjfi- jfl- ? T > ^ >T 3ffi"P-icT gth I 1 
§?T cf^ T^ 3lY ^7^ g^ * ?;fil^^ 5!r^  q ^ I , gg 31115^ gY JTjnY I 
3{fz ggt 3f71)^T ? T Y ^ 5^ STTcTT I I 
? T Y ^ n r ^ ge^ ;pl- (^f) ?in^fT ?g 3ff^ -ipfl-iT af^iffr I 
f?rf>T? ^g $gr ^ r I fm gg cn^$ g?^ w^z I fbiFiif 3fgTrf;ftTi 
JTT r^ I 3{Y^  J5 fgtTr?i)Y "^  gn^ ar^ ^^cr 3fmw^: $"R"RT ff^r 7g-
H^TTTTT ^ t viigTT ^Y CTFQfT f^^f I I ^ g t Fg^rmTH" ^ HTg^T 
^g m ^ g ^ ?fr5iT ^z crfgifV I nY ? i Y ^ m^ 'TZT^T^T ^Y q"fg 
I. 3fryf^$ ^TDIT if ? T Y ^ j-irg^r- fo JifnTrrr r^trf, 5^^ 27 
75 
^"Rrr I 3it^ ^ »- i^ mm srn* dT^4" $T <^wVr5«5 gtnr % i 
giTfrcr if ?T>^ f$?fr ffriTT if fqr =7if gtfir I i gffrfcw ? T t ^ 
d1-ti4" fhrg ^r 3frJTnT 3{rgnr^ crm I i §?# sw'm if 
JT^ , g ^ 3ft?" ?nf flt^T if f^ JWT^ ^(TT I I iTg 3T=T ^  3(7^ (TT^  $V 
i-t crfifOTTrr f w r 5fr? j y r 3fgf(^ ? f l " ^ ^ H V ^ crfts^rYiir g"^T 
I I ^Tm^ if ^ ^ J3 g 3 { " R ^ ^r cmT^  I i §?T ?TJ^^^ if ^ o 
w r r fqWoT ^T f ^ ^ r I — " f r t " ^ FUTT ^ jrM-n ?TCT $t gs qfrfFufcT 
I f^^^ tnfrt fi3 m 3fFFq I I 3rcT: ?Ta g f ^ Y ?T f^m I afVr 
3JTT^ 3 ^ n i : ^ ^ r ^T I "' Vm ^ t f ^ iF f r^ ^^ T^S g \ ^ ^ ^TWT J&^ 
UTifrgr^ ^r n t " ^ ^TTF^^ aftq-g^—^ro ^TT fgirer, "^O-80 
76 
fiTrT 3{\Z 3 f r T ^ ^T 3^^ sY I ^fT^rf: ? T Y ^ fl^ ^ 31^7" >T JTfr 
cr^r?r tr?gifecT SYCIT I ^?i ?^ q-frtr^g ^ ^ qjrr if frrrfr crFgifgn gYnt 
I r'' 
. ? T Y ^ ?jcr7f ^  itcTT I ^nfm i r te- if ??q" ^ f ^ r r ? T t ^ 
eYfit I , ^ ^ f5i?T 2^- ^ ^g 3fFF^ ^ 3^ 5UffT gVnt I get dlnjif 
I I "-^  ? T Y ^ gr?Tfg if crjfT 5iJifr $t ?fn-ir I , ^g JT^ ^ 3 f^ r ^ 
g?g I I q r ^ ^g n t ^ gr^^ ^ 3fT"^f ?^  5 t^ f gT gYcrr I i 
i?frfcw 5T0 n^ j ^ r ?<PtcwTrT "^  H Y ^ ^ qf ^ iTKir ^zh | ^ ^gr I 
"fqi H t ^ ^r c^ a'TT 3{"Ri^ T I , 3fgf-^gf 3 f n ) ^ I ggf ggf ? T ^ ^ 
I I air^l^irr if €t H Y ^ ^ft 3fTT^T gtcfr I I "^ 
^T^n: ?T^^ ^ fmS^frr ^ e m gt f>T5 gYnt I i 
JW ^ ^ ? T Y ^ J-fq"^ gYcTT I I I f f? iTg ?gT 3I-R A) f^?lt -eElfigffT 
f g ^ 3fqgr g?g f ^ ^ ^ j ^ r r T T ^ t 3ft ^  3fTfS5" gY^r gt ? T Y ^ I 
CTY ^g J-iTR^  ^gt* gYnr i ? T Y ^ ^ f ^ ^ H gg ^gr ^^rr I f^ 
? T t ^ ?5) jrar 3fY<r fgpfiTwqt ^frg^rrrriHr I i g?T>i 3fMrg ^ ^ f^ r r 
afqrr 3fTTqfg?rfr<r ^gf mz mnr I i ^Y f? ? T Y ^ mM 3frq" if ^ 
I. f^gr^t ^T ^T3j c\Tf^w^—^To zmmz f r rgr^, qis^ eo 
2. i l t f r f ^ f f r ^ ^ f ^ Y ^ t ^ "Sf^^r—^ro ^cEI^ f(4g, q-^S"-! 33 
3. 3fmf^ g^ ^t ^g-qp^nrgr^ crprfowf—gro 3f^ ^ f?tg, q-s^-23 if 
77 
gtcTT I I •' 
^ gfirr gT ?T^^ ^r ?^cr fgr^ff gV I^TCTT I i s?i^ 3ifrrfr?fT ^^ 
E^ f^ ?ft- grg ^ tFT T^  ^^z 3fTjfn ?Y qrmsii ^q" >T ^ h I H^ gmY 
ffr cratfT EY^ rPTfft" I' ft^ gJT j ^<r g^rT I' I miTf^ afPT^ ^r ^ r r 
RTR gt (Ht-ciil g I 3frf: cfg cn^gj giF^ J"^?" g 3rYf^?fr 3 f F r ^ ^ 
3ffHoJTf?fT 5)?rlt I I g?ttf(W H ^ r gF53ff ^ f l t ^ >T F5) 3f5VlcT 
3 f r R ^ ^ 3fWfcT g h l t I , U^ (iTZT E^^ 3fT^cTrf^f gV JSUT I 
3ftr 3f|-g^ ^t fTryr?Trr c^gfaT^f ^ 7w^ ^ fhw ^z gt f^-Rit I* arn^ T 
TtiOm gt 3Ircf^  Ml n^ J^* ?? f^na q^ T«r ^ M ^r ?firr?' gt$«r a f r r^ 
$t af^ j-TffT gt^ rFicfr I I mrm ^ ^igt ? T t ^ ^r ^^^ I 3ft^ zigt 
f f t ^ ^ q-^iiiTs^r I I gro g^^^erm ^mf ^r ?tR | —"afc^it 
a^Tfh, ^ f f i 3ft?" ?Prq^ T^  3{rf^ ^ s r r r 3fFr^ 3rM-T ^ ^ gfh gT0 
^ JOT ^t ? f t ^ $gT 3j-mr I 1 "^ ^ t f ^ gg Tf^^ g?g 5^<r I srt 
FJ^? e t S^fTcTr I ft) f l t ^ ^ t f ipf l t fT^qTrf q f ^ i r s i T if 
78 
i3iT7iff $ reft- I 3ftmT zrf^  H r m ^ r gFg f^l' arpF^Tif^ itcft" I irr 
3fPF5 F^PT ^ft fr I f i t gg J ^ r ^icTTfit I I g?Tf(W ? T > ^ g t 
I I gTTrfg ^' g ^ r gyg mrtt 3f^M f f g ^ 3ffi-Tagf^ I i orFp: 
fi-i-;^ f t -p^ q r ^ T T ^ <rgt" i I j ^ T ^ f g f ^ T ^ ?;qf ^ dl n^il ^ 
^ ^ f f 3ffy? fTf l^ ?13flt I I 
$T 3f^  J7^ $T 3fT^?<nn- 5)«Rr gYnr I 3fY«r ? T t ^ ^ T ai?^  s-fr ^ ^ ^ t 
3{T^ $?^rr gtcTT I I g?iffW ^ M " ^ r 3f«5 g t ?? gtfrr I i ^ t ^Y 
gt JT^ $ t ,5fgfT 3{\T 3fT^?rTf^ ^rrT 1 I P T ^ MT^T^T J T ^ f ^ t 
$ t ^ s ^ ? f t ^ ^ pr^y ?;q" q r ^ gt^<r J?T^ 3 f n T f ^ f r ?jq" q r 3 f f ^ 
^ I I ^ g t ^ r r i r r I f^  3 ^ ^ crfs^ 3{nTWgcT ^^T{ y\T THt ^ 
m^ 3i^ rffr ^z J^ SCTCI: ?gt I 1 
gmri: ?iqTf^ gtiir I '^nVm ^^r ^  Mm'z ^r f r t ^ ^ ^rq-Tr ^ 
79 
5rr m^ I i ?fq" ^  f ^ r nt f r t ^ ^ t affirarfM ?Tw^g gt ^igf I i 
m i f f $ H V ^ ^g?T ?fcPTfT g t ^ T HtcTT I , 3 r 1 ^ H T ^ ^ ^fr gYfTT I I 
gf l t f iW 3fnT: H ' Y ^ ^?^fT: ?;tRTfT <4l-cjq 5^ afi^ EfT ^gT 3ff^^ ffUT 
7^=5 if ^^\ ^r^ ^ 5 ^ r 3Fffrm ^ StrTT i I "' 3lfi: Beauty 
l i e s in the eyes ofynolder. 
I I 3fTqr^  ^rsr if ? i t - ^ r r ^ ^f ^^^ >T ?mYf«fr I i j^f^ 
^ ^ f ^ 3fTVTSlD-T $ t qr?Trr $r^ ? T t ^ if ^ f ^ ^€t' ^iZh I wYfqJ 
5 ^ ^ 3fT^ frT g"mf % f(W 3fTWT gY ^T ^ gt ^ H 3rrgr^^ ^gf4 
I. " ? T Y ^ ^ q 3{t?" ^TST: ?^ fhTriKpn--—<^ f ^ i g^ ^-m w f 3it ^ 
¥$ rig ^ r r 3^ McT i f ^ m " ^ ^ 
f^f^^ fg nyrnn-f i i « ^ ^TfntTR 11" 
80 
S?f^  3 l fcTf^^ flgPif^ ^rf?l^T7T ^ ni i t T^^JT fmT I f ^ " H V ^ 
^ . i i I ^T ^ J?^  3^* Rif, mff^ ^f^ ?m ^ r^T 13fVr ITS 
?t7ffT fcfcf-Rf if 3 f T f ^ f & ^TrJf l - f^ TTHTTPg, SfnT 3 l t r HTq 
^^ ?^^ "f"^ ^^  ^ ^ 5^ ^ f^Y $T ^\^ f^^^ 3R^n^ 5«i^  I 1 
tr^ PT cpt I Gft JT^  ^r H< r^ ^^ g-mr I fwr eji^ yn* q"f7gf(f(T g¥^ 
g-mr 1"^ 
gt $J? gtrft" I , ^fW n-^ <r gftJ 3{q^  afffrj? BY^ ^ ^rvn- ^f^ 
c;s-5T ^ fc^F g^' yoT ^ ^ g h f t ^Tcfr I I g^T^ ^ ? T Y ^ >r GF^  
"rraV ?^ ^ ^fcT 3Rtr ^Y ^ t rTPTfT ^ f ^^y f^ r f?t r i 
TuY g^ 3fffa^ 5T-f^  3f^Y^ 3i£?rf^  ^f ^ 3rr^  f r igr f^ i " 
rriY^ ffsm- I 7, q-s^ -^i 56 
81 
g?T ^Tz ET^n ^rm nrfTmf ^ ^f^ fV f W i " ^ ^^ H 
$Y gt ?rf^ ^r J?fT fffg F ^ ^ r r ^^ JTT^ SY i^-Rg sfrg r^ ^r ^$ affiTRT 
JTgrgtTTrf 3fJT JTPTT I I 
Ok 
fg rn r r >T p r I i ^f^ ^ar 3ir¥ rit g r m g if $rrr ^ r 5?^  3t?5 fM" 
^rrr I , 3iV ?Ffrff^rrr, ffq^m", f^^frr 3fYr f^r^^fiT 3frf^ ?ivfl" if 
if crfk aPMt" I , ^VY q^Y?TY q"^  ?T% fcTt^  ^ g r ^ ?ft ^rffWT $qYcif 
• ^ H Y ^ ^ ^T ^r^^n* ^^TTTT I 1 "^ m: ? T Y ^ gfk if c n ^ airr 
I. fq^ f ^ r ^ q-f^fr^TrT - fTfgzrY r^, 
F^^rH^fc^dLirr crfrP-rrffr ?rr ir, 
arfVisTRTO'^N-f^^ m- 3"rfn) ?i5^T-l 0, q^^ 555 
^T=cTTfgrf|iH--M?Tf JIrf|-irfTfjT3(P!^ I I " 
UTRg—^rD!TT(%T^- I / 5 5 
82 
3 i r ^ I , g?Tfcw 3fci^ T<r <pt i t i^rotT ^ ^itirr JT"RrT I" i fbf?T cr^rr 
3{n^r JTTTr I i 3f^ fT: afraid' fgrg^i^ "3f^ti^^ tr^Yr^i^iT ^rm 
if aff^rfeft-^ 1"^ 
sfT cRir^  j^ gpT ^ rm ?rrf?^f "^  fV-F^ fVpR ?^ trf ^ ^1^4" 
?I^ ? t®TT- I CTK^ 81 
2. 3TK5P5qY?fFyn" ^ q^f: 3iUirfrf^f£T^: i 
^^TT^3^5^YsWT?T?TT:5^r fq^ I 
83 
flSfgoFf j^x^ ^^T^ fmr % \ ^vv^^ mf^^ $r CTY ^ f;^ * gt d1<4 
»Tf^ ?TTfgrq if ? T V ^ fTrg TVfmT >I ^gf ^ T ^ T I , HEf CTV ^r^?lTT 
3irrruTr if n t ^ ^ flfgirr ^ ^ ^ f*F T^ I i SFRST $TTOT ^g rsr 
I f$ i^m ?TTfg^ ^ if ^rrrt-fr* g Tm E^-^ «T f«PFT ^ gY*r fl^i?, 
3t"n:iTTf( i^ rtt^^ f t ?fsTr ^ f^nf^ fWr sfrm" I i 
HfffT^TrT ^ ^f^^^ 3>fcr sit § K S " ^ ^ Pltrtr fTfg if flrpjt^ I^rf 
^ j ^ Y ^ ?^q" ?Tt^ go""!^  lY gt gKS- ^ cnT^r $r 5?f $r^T ^TWT I i 
fKirr H^ f fh HT^ T^Ti ^  niar *K^T ^ f ^ ?;q" $t f rqrr ^ I , gg 
C. OS ^ C. 
3frfYf*55 gY*^ ^ r r t f ^ f ?ltUT ^T Fqfl ^TrTt I I 3 "^ t HTf(T fT ^f\ 
3{mTT gt rrar jso-r ^r ?fq" ? T Y ^ I i §?r1"frT?' "^  fis^r > ^tr 
? T Y ^ ^ 3fT^  JTffrT 9)Y Mt iTgTg ^ f ^ri I j ^ ^ ^YfTnf fit gnrfg 
if u f ^ ISTTT qiY ^ ^ nY T ^ JT^qn-f HTTT^ ^ T T cmtfT gYflT I I fKUT 
^ ? l Y ^ ^ ^ f ^ ^ r ^ 3{q^ ^Y f^:?Tgm JTgM fiTcTt I I Sf^  ^ fSnT 
? T Y ^ ^ 5 ^ f r >[lf^ I f l ^ ^ J?T 3f?rt'lT f r Y ^ if gcHT 3(ftWi ^ 
sunt I f^ 3^" E^^f ?fe" gt nirnflii tnrtfr gt^ ^mf I i "fstrr 
^ 3fatn ?Tt"^ Y^ 7^3rf gt JH^ n^ if 3r^rR ^r ^-^ gY :5iTcTr I " — 
e^ 
W R ?Y f f f ? m fFUfcT >T 3^ f ^ ^ ;racT ^I^-^T ^ ^ I* 5{t 3^% Gftq^ 
I I 
^ fcT ^ f ^ q f ^ JTfrT^TR, ^ , q^PfiT", f ^ S T ^ . ^RTtTfrT cWT ^ t f c T ^ ^ 
i . ?T*rfTFT^ 7TT^-tT|->-^ ^^f ^JS^ ?r%n^ I F ^ ^SITT-I 63, iT^^-1 89 
85 
3-^f^ =Tr?T ^ ^af^g g ^ ^ if gt ? f t ^ q)t af^w ?iW crFgfr ^ I i 
if dt-ci4 ^ crfh ¥^ 3 f ^ (frR) ^ s^fR EY^ I I §5% $T3T if gftrfci 
^ ? i ^ f^ ^WffT ^g i ^ I f f 3^T ?T1-^ £rr?RT ^ tfftj?^ if 
5?T^  arfcTfr^ ?tfflgw ^fmf ^T ^f\~^ fhispR) gf^d*^" 1 
3f^ ^fh^T?fr^ qifg^ rY >T fM-R ifiT I I "g^T dl-^if ?n=r^ erf^ 
^ grfs^ if ?^ aft^ j n " f r wf^cT ?;tr gt Hl-t^4 $r sr^ | i f ;T 
$ f ^ Y $T ^crrfR^ 3ft?" 3'n"r5T$ F T T ^ ^ g ^ t arr^rf ?wfr ^r of?*-
^m* I fiin^ s r r r g^^r ?^t^P"?^ e f te^Vr arfiprr ?T8;'JT, ii^Fnff 
cTtrr |c|ijj| I ^  gt qm I 1 
qrimj E^ig Fq^^ gt i^TTTr I f^ ? i t ^ gr^ ^ afnTr t^Tn" >T gt qfrorfmrr 
etfTT I I g?frfcw ^^T g^g y^ 3frRif?i ?r1-^^ ^ ^ r rc r gt j ^ r 
3ftr 3itg^ 34<r gtm" I i ? r t ^ )T gt wfs mf ^ ^ ^m^T 3ffz ^r^^r 
$t ?RtgrfT crrRT gtrfr I I "^ 3fcT: ^T^ i^tgFT ^ arO-fotjaj^ rr ^ ftw 
I. ?tfcwrflt^ $ f ^ t ^ ^ B f^tirTr gt:;q^rfKg- q^^-236 
2. ?Tt^ 3TT7=2T- g^^ t^cTTrT 5Wf, J^^^8 
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^ • ^ ^ s^rgrr ? f h ^ q r arrmf ?rT ftffr I i ^€t ^ft^ H-rarr 
i?T7^^ "^^r 5)t ?7TT3tTffT ^ yrrfTtT trr >T sfmt I i 
q-TTqiT^ ^f^ ^ ? l t ^ : 
?g qrruTTq mtm^' $V f^ t i^ $?^ ^g ^Tt^^ fmr I i qTrtrrm 
m\mf ^ " n t ^ ^ " ^ fhsw qr?- fhTrrrr >T fW i^H f w r I i q-rrqmi 
^?if if f^r H V ^ ^ q-^q-n- arf^nr qrift-^ i^t I i g?ft"fcw H T ^ ^ 
¥4 q-mrm? fgs"RY 5)T k l " ^ ?TT^ ^^=tfr qr^TnT il t ;>^ ^^ TWRHT 
flt ^ % >rr$^ J ^ t ? T t ^ ?Ti^5^^ qTrDTTHf if q^fi^ 3{Tff^  ^gy 
sfTTrr I I J-irriHq cif^e- ygq ?•^q' >T "?7f" qr ^?i ^nt I ^ff^ 7?T 
^r 3)-nf ^ •^^ wr arr^frrf^ ^<Rr gtfrr I i q r ^ qrr^TTiT ^ f t ? 
FfV^ r r s ^ 3i^ 5it MrsfT ^ " Beauty" ?TS^  3)7 ^^f^ I I 
Beauty JTS^  eft T^S^ Y eT t^rT $^ ^^7 I I Beau + ty = Beauty. 
Beau 3TS5 ^7 ^^ >^T -sqf^ >T frm7 3f7f[7 I ^\ HTfT >-Trg^7 ^ aTT'CrTr-
f^ fT g t frtrr ' l y • fiY ai^^it M-R7 557 qr^w I 1 ^^m q"?t seauty 
?TS^ ^7 3f25 p 7 , ^ 7 ?T??T c ^ f ^ f^f f^ 3R1?T if" T f rT " H7W^7 ^ CT^cT 
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gY ^ I gg q i r n g *^ i^^t V^ " Beauty" ^ ^ ^(TFtTir I I 5?frf(W 
" 3 1 ^ if •sget rrs^ tr ?P^^ ^IY sr^ JTK^ ^ g ^ $t firc^ I' ^ f t r ^ 
( P r e t t y ) fTrRT^ 3fr^t5trr, ^Ifl^rf ( G r a c e f u l ) J?t7fcT ^ggT?" . pWfft"^ 
( L o v e l i n e s s ) cniH^JT ^ 3 { "FF^q t ^^ P" cTtiT f^fW^=?T ( B r i l l i a n c e ) 
cr?5fT ^ ^ I* I §?fl-fri? 3f7Rt if ? T Y ^ 3{\T J^ tT^fqgrqt grs^ H Y ^ 
g?nrT: ^ ^ f f ^ % 3RTf5 r^?T >T ^  H Y ^ W TIT I I 
? T Y ^ ^ sr?"r gt gg ?^cr ^ r^=q-Tr $?riT I i g?T H C ^ ^ if gro 9H0 
eto ^r f f tgr^^t ^r ^y^ I—"f^ f r Y ^ ^q- $t fhMfcT I r^Y ^T^ ^^ 
^f afcpft- aft? 3frf i^ $ ^ r I i g?T afr^^r if gt ? T Y ^ ^ nmr «T 
^ y g'rriT I I "^ gnng if qrr i rmi T T Y ^ m t ^ ^ Y ^ ^^ q- ^ j^ru^t^r 
$Y ^ ?rt^ ?iY^iJ ^r J^ rr (Tfer JT-RT I i ^Y f^ sf^TnT ^ w n t ^ 
^?^r f^r fiY ?r^ «r g airrfrw^ ^q- if gt 3ftiTo£i^ HYCTT I i 
q-TT^ TT^  f^ST^Y ^ ?T>^ ^ ^T^^ 3fYr 3I"PtTf ^  ^YTY gt 
?jqf ^r ^rtni i^ f^^^ I i wYf? frY^^f ^r fmw nr^ if ^^*, ITTW 
1. ? T Y ^ fTfg f-i?;qD-r—^ru ¥?iu gtu ^rTrfgr^r^t, qs-6--6 
2. g ^ 
88 
$HT I "3fnT: E \ ^ ^ ^ r f : C^RcT JT't"^ $t 3f^yT $gf 3ffy$ f p t i r 
gVcTT I I "' J^Ti«nr7T25—f$?fl- ^JTOlt ^ ^a f ^ if 5fV H^b=^ gtcTT 
itc!T I 1 gTTf!^ *^ ^ f^ r g r 3iT¥ f $ rtl t:{4" f i t ^^^T ^ i^^ ^f ^ g t 
gVfTT I 3fVr ^gf "^gf" . n t W€ W^T vi-pR^ ) Pf^' gVlT 'Beauty 
l i e s in the eyes of ho lder ' flt^ ^ ^g 3 f ^ ?Tr^  gt tmtiT 
gtffr I I 
fg>W ?^ q- >T Jrrrg^ltll I I ? T t ^ ^ f^WJ Jf g^ f ^ T ^ ^ 3{T^ 
q-rnrrm fsram ^m^ cr^ frr ^r f^c? gfh g? f^r JT'RCI 
? T t ^ s r ^fg I I sfg g i^^ zS irprg ? T ^ ^ ^ gr^q- ?scr >T wifgrT 
^ gt^r j?T^  3fr^f?^ ??cr >T 3\fm p-]Tfw(] ^v I i §?frf«w T ^ Y ^ 
^ t gT l ^ ? T t ^ if vfr 3f"^: ? f t~^ ^ r g t q f r f f^ i :^ f ^ Q l i ^ T I I 
3^^ ^ T ^ if 7^ 3^1 q^q ^T Fy^ T ^ ^ f ^ ?fq- ^ a ^ ^ t ^g t fRmV I 
3"^T^ ^Tt\' ? T t ^ iur 5fgf ^gf J# 3f^^ f i w r I . gg f j??^ 3fT^ g 
?ft-(^  ??cr ^ t g t qTffcT f w r I I " j ^ t ^ ^Ttt (H1-CJ4 ^ J^S^ 3 f m r f r 
if 3^r<rnT, f^RUi^r. vitt^r^R, rF73ir n^r ^ r ^>T j o r f m\ f ^ ^ 
I. Hip u r m t - ^ f^yg^ Try TOf ^ rra ^ r r j^yg, qTs:^ -32 
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^ET^ q^"R f w r 1"' ^^ aifhfr^n ^fh g^m^ ^ ? T ^ " ^ "ftrsm* 
1, For never saw I mien, or face, 
In which more plainly I could trace 
Benignity and home-bred sense. 
Ripening in perfact Innocence. 
Here scattered like a random seed, 
Remote from men, thou dost not need. 
The embarrassed look of shy distress. 
And moid only shamefacedness. 
Then wearst upon thy forehead clear. 
The freedom of a mountaineer. 
A face with gladness overspread. 
Soft smiles, by human kindness bred. 
"To a Highland Girl" 
Wordsworth & Poetical Woks-Ed. Charles Kennett Burrow, 
Vol. I Page-334 
9 ^ 
J?r d1 -ci4i^ l| ^^7^ iTEiTt I I "' 
arrtJTTfm? ?^ ^gor f w r I i 
g?r ^r l f f f^ ^ q f ?^rCRr J-^f^ ?Trif f ^ J ^ f if ^ I I 3"^Y^ ITS 
j ^ r I I 3fcT: ^&^ ^ af-RT^ fT ?ffZT 3fYr f ^ ^Y-^f gt crrgf $V 
"?Tr^  et ? T t ^ I aft?" ? T t ^ rt" ffm I I ^iT t^prf ^Y STTTT I arY?" 
1. •Till they^  are lost, and in that beauty furled, 
which penetrates and clasps and fills the world.' 
Shelley: Episichidion : Complete Works of P.B. 
Shelley, 
Ed. Roger Ingpen and Wolter Epeck, Vol. II, Page 360 
2. 'Beauty is truth, truth beauty that is all. 
Ye know on earth, and all Ye need to know.' 
Ketas: 'Oda on a Grecian Urn.' Complete Poenris of 
Keats and P.B.Shelley St. V Page-186 
'm ^ J f if ? T t ^ (Beauty i n a l l t h i n g s ) ^ ^ ^ «?rT ^ I 
gg ^E JTIRrl ^ f $ J l t " ^ ^ f " ^ MrrfT?T tTf JT^ $Y WF^rf $ r ^cTT I 
f r t ^ ^ fmm if ^f^ ^ ^ ^ ^ ur<rtrTT ^g ^ ^ I f ^ (HI-^J" 
^ 1 f ^ :-fr ?^q" if lY, ¥? 5frR) j^ -p? gt $fg ^Y 3fT^t^Tf^ ^?^ ^ 
fm cmfT<! I I 3fff: f^ ?T ^TT F^ Jmt ^Y r^Y a r r r ^ 3ftRt Jrf^$T 
^ ^ ^ >T gYfiT t gst 3{pr^ ^ Y ^ ^Y H Y ^ ^ qfH ^ ,q"TT<T gYcrr 
Fqis^ I f^ ^ fg ^ ^ ^ 3w^ H Y ^ f^snY qr^^nr if ?Tf^  
^ET^ $fg ^^wfj-gr j-fr ? i Y ^ ^ f g ^ if ggY * rq^ r $?ri 
1 :ifY T^Y ^ 3^ I I j ^ f ^ Ht- ? T Y ^ ^  qT?$r^TTr ?ff^ f^ g r ^ f 
if ¥!" I I " ^ r ? r Y ^ ^Y ?Tm g fm frrg ?T TY gt-. ^ j tr gr?=cTf^ 
1. 'A thing ofBeauty is Joy for ever, 
Its loveliness increases, 
It will never pass into nothingness.' 
Keats Endynion; Book I lines 1-3 Poems of John 
Keats by Sidney Colvin Vol (1) Page-108 
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^ ^(^FnUT^ fTrg f^gf[ gVh I 
"0 How much xttOT doth beauty be^ut eous seem 
By that sweet ornament which truth doth give, 
The rose looks fair, but fairer we it deem 
For -thatsweet odour which doth in it live." 
X X X 
trn^rrf^ ?T>-^45irrF^Y ^ f i t ^ ? T I ^ " ^ fg^rrf ^ TT^TT 
^T ^E ^ET 5rr muT I i^ ? T V ^ ? T I ^ - ^ g ^ r crftegstinr -^T^T gt 3rr«^ ^T-
fT^^ «rgr g t mm ^ m , rrf$^ ^ fg^r^ g7^3ff >> 3{"F=fTf ?^ ^ ^ 
3Jt 3{f^ $ J^ gT^ ^ I I i ^ iTg JTT f^TT fgt I f ^ cn^$ J ^ 7 qfTg 
3ftr=fr ^ r ^ f i ^ ^^T^T ^ ^Twr gt ^ r cicitcT H M " i i ^ef m 
3fTnTf<^ ? ^ - ^ ^ t q"T^  ^ few E^T\ §^^ 5>t cr^n-^ ar^r ^T»-flT e t ^ r 
^TTfg?, Wff^ 37f^  3i^ lTg il' gjTnfg^i Flt"^ ^T c(#T ffJ^ l^  ^gf gY 
mf]T I ?t?Tr<r ^ girrrfg^ JTT J^J s^r ^frr CTY giTfrg if ggt "sSW 
i^T FT^ iffr I U^ JTT^ fT if ?T1^4 gY, (1^7 f^fi^ f^ if J^ 3fY<r n Y ^ 
fY 3T3175T ?2iYfTgTfg^ trargupT gYnY gY, g ^ mffm ^^^ 3ft?" R^CT 
if f i t ^ *Y cn-icrr 3{Y^  ? T Y ^ ^ JWFCT ^^ ^rg^ $Y j r q r ^^ fi$cTr I i 
1. William Shakespeare: 'Truth L Beauty' Select Poems, 
Page-7 
93 
NO ^ 
^1" ^ ^ cairf^ T^cTT ?iT I I gFfr ^ s r r r JTr^ g' sitzr^ if J^zmr 
aft^r 5(tg^ if R^RcTT ^T ^V itcTT I I H t ^ ^ ^TTT g f ^ ^ t ??gi 
R ^ ^ tlrT^r fiTrlfTt I I g?frf(W ? T ^ ^ ^ ^fJ^rfrT 31TIT-^ oarq^ , 
fit^ g ^g<:t gtffr I I ETO ^rf?fer^r^ ^r JT-RT^ I — " ? i t ^ 
qf^cT gVcfr 3{T^  I I"' 3{n: n t ^ ^ qf^ TTsiT, Tg?;q-, JTST^ 3itr 
§?T tRsrr I*— 
w f ^ $Y 5^«r cTcitfT gYrfr I afY?" gnY Y^ 3i^^r, :ii^$ g?^ f^r gst 
gYffT I ¥w j7T$r ? T t ^ >fr qit gYfiT I, fT5 fmz ^E ?fl-fr Y^ 5 ^ r 
3imT afj^iT w¥ (^nt I i^  ^mr m WTWT ^g I f ^ ? T Y ^ ^ ^ T^Q^CT 
^ ^^* gYfir I gg grg F^ psrsr ^ crf^d*>i qY^ Y qr gt arrmf TCT 
glrrr I i afrf: irg ^gr r^r fRjfrr If^ H Y ^ $r 3ftr^ r 9it^  JT i^^ %Tf^  
I. ?TY^4 nm f^q^n-—^ro ^m ^ o ^rtVtgrqr^, jj^ sr^ -i 
9^ 
3fmrr gtcir I ftn^ errr ^E ^TQ j ^ r cmtcT Eirft I i 
g?i^  3rffrffwr fu ^^ sit s^crrm^ ^irgrr ^ aftcTcfm ettr I ^ trt 
a r ^ M " gFgaif *^ s-fr ? i t ^ ^ sfiH $ ^ m}\ I* i M : <Hl-ci4 $T 
t-irg^T ^ arrqr^ rqr gt fit jrt^tf gir ^r^f?^ ftrfr I i 3ifi: f^rmcrffi 
^ ^ , j?qr ?g Hg^  s-TrgnraY ^ I^T^ ICT g'r^ >T gt JT-RCT JT^ if g?g ^ 
crffT f i t ^ $t affiTocrf^ gtnt I i 
Sf-RTfT ^ g 'h )^ ^cTCTT^ gV 3Trffl" I ' , cT^ ^ 2 T ^ t ? r ^ ^ gFfT 3-fr 3 f?F^r 
95 
JJT^ n^ if 3f^ tj^T^ ^ ^ urgrr^ sirjin s tn t rgtfr I* i ^s t ^ 
STTTTT I -ft) 5r> qr?0 ^ e r ^ ?wttr »n irgt i t n t I 3?i% jfcT ^[^er ^ 
^^ if ?ft-:= f^3vif{T ^ nira^r ^ecfr ^ n t rgcft I i §?frf(W ^fr «p-tl" 
$ t j?;q" ;^  rPT^ ir n ^ r crrfrfr g>^ rnrrr I i f f# fgw^n $ut- $vfr m 
crffT ? f h ^ ^ HTg^r ^Y gt^ ?>?• ^nr I i 3{ff: ?rn#^ ^ arrtrrr qrr 
^TrirrgFyr if frV f ^ ^Jft ^?^3ff ^ r^ffT m-irrte f ^a i ^ ^ I ^\ 
w^z Ef m ^ gV, QT^ 3{rt)4? 3{gnT gY i g?frfcw CTPT: ^E ^3T 
5iTmr I f? f^^ f5f^ grnaff ^ trffr 3rr^fifij arrJiif^ T gth I ^ ff l^^erR 
^gf gtcfr I I 
96 
if I q g r ^ q r if " a i f ^ d1 -ti4 ^ gt^t ? ^ T I 3 l t^ 3?#r WTfgrT gtcTT 
^ grrrr TI^ TSII afqrft- FgivrfcR) f r t ^ ^ ^ r ^ qfif ^rm" I i 
gfT crar^  ^g ^gr 5ir fRjfrr I f^ ? T V ^ ¥5 ^ r ^r j^c^H 
cffg I 5ft ;T CTV qTrPTfl I 3 f t r ^ ^grT afTrfFTcT, ^ r * " gg T^HT 3 f t r ^S^T 
f^([)i§cT: ^ 3ft?" f r T ^ ^ o^rqfnT 3 f t r 37T^ Tm^ ?T 
fcirplN" r «<R ^ qr^TcT gif S?T f ^ f ^ t ^ q-?- crf^rf I* f ^ JfTf 3 f t r f f l " ^ 
? r r fg r^ $ t ^ Hgrg^t^^ ^ I f^f^ ^ t l ^fr ?Tg^ 7 ^ 5 ) T ^ f ^ f ^ T 
^fgf TlfTT I ^ 3fY^ ? T t ^ ^ t ^ $T 3rrtm if as? J{i^W^ I 3ft ? T T ^ f ^ 
f i m 3ITffq$ q t r f g t Trfr CTiT M'^T iT f s m f^TrTT I I ^TTrfg if 5ft 
5m sTTTTcT $<rfrT I g ^ f i t ^ I 3ftf ^fgf f f t ^ I ggf Jm gt ^fr^r 
jfRT gt ^ T ^ gtfiT 5fT^r I gfT cr^rr f f t ^ ^ Jm ^r ^f^ I i 
5nq 3ft<r f f t ^ ^ fhsw if MT«mtiT 3ftr crntJir^j f g m ^ t ^ 
iTg *g^ ^r crar^  f w r I f$ ^ 3fYr ?Tt^ ^ OEIPT^ CTT, jmt crurrffr 
3ftT J?R)t Jvru-c^rlrlT f i t mTrfg if 7 ^ fm I 1 ^ t r f ^ ^ ^TTY ^ q " ^ 
I I gfitf(W ^^Y gt nrrr ^ fq^r^ Jm 3ft^ ? f t ^ I ^E\ j^rm zh 
M I JTT 3{t<r ?Tt^ ?fr^^^ g^ f^ it qrnrrTtf arr^-^ f^ oiT g jo^r I i 
g;??t ^ f t? if Jm 3ft<r H t " ^ ir^^ fm^ I i gffffew crt ^ f^ -R 
97 
cnfT?" n^ r , JSVPT 3ftr ^^rg"^ ?T?t?" >-fr JTT^T gt ^RJT I^ ^mr I f^cr^r 
37^ * ^ gVcTT I I 
XX 
• ^ » A m ^ • ^ • " • ^ • ^ • " • ^ • ^ • ^ B A »^ 
* V • v / *^ / * ^ * V * V V * V ' V ' ^ ' V ' V * V *> 
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r t f c R ^ ^fc(^f ^ *TS[ if 3ffj{ofJ W "trq 
C\ C NA 
qrrFqf ?$ 3 f T f ^ qriTPH gt ^fnrr I i ^gt 3fT^^r ^r nr^ 
gt JTT ^T 5?;^  -^far I I qrrFqf?^ 3fRit5irr if ^TE^ 3{\Z 
^ iirgrrF mfzci glnt ?gfit i i gn ?TJ^^^ if* q-^rfn i^ 
fbinif ^ Y ^ feii iiit <i>TH^T <sf^  ?i(it gY, ggt ^TT^^ if ^ ^r 
^q" I I " ' ^ ^T ^g i^q- ifRg ^itg^ if 3fTrfq^"m >T nrfr 3fT 
?1T I , ^Y "pyt^  3fYf ?TiiJf ^Wf gt TOT?" $T gYnr I i FU^ T ^ 
CTY Fsfr J^SI ^ ?lT<[tfT^ 3fT^i^DT ^ crfrT rgfTT I , ^T^ JflT ^ 
^goT 3{^TfrR-^ gYcTT I I 
?tff}*r(^^ t^frTflcfrf ^r^ ^ tfTf tfir jfY 7^^^^ ^y^ 4)Y 
f^mr I , cfg afpfTRi gt f^m I 3ft^ ft?iif nrffq^irfr ^ ,TO"RffT 
I I rtfrT^j^ ^fg^Y ^ ^ ^T gT?^M, ?^ 3fY?" j n - ^ rrY 3fqr^ 
I. f g - ^ ?To[fqrrr if n^r q^Tg—q-?^rR g ^ ^ TO I 
00 
if >fr g'^Y^ 3it«rf ^ g-nrrt *V irgrg ^ f fe^^r afftr^ 3rcT^  3f^: 
*?Tn" * t afTcTR ^ t gt JTgr=g f ^ T I crVo ? w m nq^e" ^ft ^r m 
I—"fbi?T nT r^ ^ $ r m " 3 r ^ : $ W arfaw ?Y^?T W f ^ s^ gY sfTcrr 
I fryr fU?i^ 3rr^ F?T JWr^ $r MT^ gYnr I g ^ ^^ ^ r ? r r f f ^ q^r 
I I " ' 
g^T Jw ^ fg^ I , 3?iif ?Tg^  3f I t^S" I I mr f q ^ ?Tt"^ ^ 3flTrcrtTr 
I I erF^: ^ $fg JRT $fg ii I Jrq ^ g ^ sitg^ ^ 5?^  ^^^ 
viT I <^ g^^ ^ g ^ ^ ^ ^ g3rT ?rfcr MT I ggt 5=^r ?T^ Fg qr, 
ggT qt^ trr 3(t?" ggt gJi-R yr i tr ^f^ atrmrwr ^ ^ T^T^ 
if ?T5T Ht fm^ TEh ^  I "g?ltf<W HTf^JfcT ^ tq^ ITT g t J ^ 
*T5[T T^TT $T i r ? ^ i ^ ^ ^ f 3ft^ r^q-BEfsf^ T ^ 3{f^3TfW ^ g t 
5w ^ ?^ if ?^ i ^ $ f g ^ ^ t ]m m^^r gt at^ vifr I i 
gq^ T^"Bq[ ^ Jr^ THT V ^ g^«iit ^ JrfiT^TY I' fU"^i ^ qy ^ H^, 
arqfc^  5it g=i^  sftg^ if 3fr ^ ?T^'' I g j i t f tw CTV g^ ^ f ^ Y ^ ^ 
^ f(W ?m | 5 r^"R ^ r r r ?fl"?3r yr i m: f^fr 5^ ^ crfcr g^ 
$fhgY * t i g? t f^T^T tfr, ^ Jm ff^imT 3it«r 3iT2n=^ rftRTfTT ^ 
1. f g " ^ mmi qrnrrr if cmrrm HCT?!^—fto ?^Frm >^^, q-o 76 
2. *f^  err^r 3itr j=R»r *Tog—gro g \ ^ J^ryr, TO I 
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rfgci Mr I 3Tiif ^ ^ fTg3i j-irg 3f^r ^  ^ ?ri:qt j^'^i «# i pi 
af'pflf?'* ?TVM54 4)7 tTTOT^ I , ^ 1 ^ ^ iFtrfi $r^ m^ ^ - J - I T ^ Y ^ 
Ftj-R q r 3{"^r FRVI ^ ? ^ gT>r pi ^ rit^g ^ r g t ^ r r f * r m\^ I 
I f ? 5 ^ ^ q-?- fcrftW? ?^ q- "^  ^KTiT MfgfT dpTm, HP^ ^TST fTUT 
qir?7rt ^rm inr O^T^ | r iT{^ ^^ ^^ * T crMT"^  gY^ q"f ^rt sj-^^r 
iirmuT ^ crtTRcTr ^ ^ gtrr I' i "^  
arrgrtf* I , ^Y g?T ^ T Z I — 
2. m H - c ; ^ fmrT — 3f?Tll) ^ ^ q"0-60 
I 02 
?^T I I gfitftw 3fnTT4 rR^r^ ji^f ^ ^gr I—"Jm ^t fr'^^nr 
3fT(W *T ^ H£iJ1 ciUT 3FtT4ej | , ft^ ^^*?- ?T|^ y iTTS^ 'fi 
$T JH 3{^ mTfT gt 3fr|s^ gV jsrfr I I '^mr F'RT^ $T?Trr ^g 
^R?ft" tig ^fV* u\\fU^ tfr, ^ Jw ftfiqr artr aicr'^  fiJnT tst 
^cjt^-driT $T crffqiT f^m I 3{T«w "wYf^ 3f^r^ ^ $fg l i , 
g?ft"f(W T^Y^ "^ ^T ^mz iwh fmr I i T ^ ^ T ^ ^ T . T^imr 
cTqr fTg3ifrr crt grrdg ^ j ^ ^ ^ * t cmg feitisirfr? rgt I i g^ ' 
5m ^ ?rcqt jqjT tjt I ^ jifjT ^t ^a^?" sfTur^ mr^T^ JUTTT 
^ ^ *6T 1 — " ^ ^V^cTf $fg ^ 3ft?" 3fcnt cTiPi ^ 3{^ Tfrr?" rqrr 
f W T $?^ l l I g?fr >T g^Tciit i! lRnfY ^ f ^ rTrg $ t TOJ^T ^ 
3 f ^ <[tfrWM ^ f ^ f $ t 3-lffrT ^f^ Mm ^ "^-R^Tfcr 
;fr Dtrf^JTfi ?Et I I g?itfcw gg affirm Jirf^$ 3ft^ ffr^ cmta 
gYcTt I I E R T T ^ ^ ^rffcT g ^ Jnr if » t^ 3f"FtTf?^fTT ^ CTURcTT 
1. f g " ^ ?Trfgr?T ^ r gfrfgTff—rPTO"^ Jl^ c^, 0-0-329 2. 3lgt, ^0-330 ^ r ^ l ^ f fTF^roT 
03 
cmiffefi gVfit ?^ I— 
"luT ^'U ^\z fff? ^^ ?t $TrT Jfrft, 
NO 
mU 3fmT i^t^ qfY^Y ^ gt 3{rq"^ f^r^rPR ?iffT I i ^g 
" g ^ JW if fg?B qt?T, ^ ^ r 3ft^ ^^ ^T 3fTW?TrT BmT fgfTf 
I I "^  g ^ r fcmY^ CTY |^fT jij ^ r gt J?rf^ ^ afYr scFirTf?^  
3fYr 3(tg=T $T ^ f g g f r I ? >T rPlrl I" I 5H ? F ^ ^ ^' J ^ T ?$ 
2. EBFT^ «sf^n1~3{:nY*' ?T(fpT, TO I 3^ 
04 
3fr q?Rr frY $ ^ ^f F^CT g frr rn^r ?TY ^ ? ^ ^ P ^ *"^ ' 
g^^ ^ ii 3ff»TcTrsrr $t cmpTfrr I , gfitriF ftnr qsY crnir 
ift Jmt gi<T ^ f gYcTr, 3{Yr gr ?wzT 3f[A f ^ ^ fm argi^ r gt 
^ crrrr gt Jmt 3)Y fcnr ^ ^Ygt-sYst lii^dr^ j?^ arnrr fw $Y 
I f« ?t5i *T |ir ^ t i^C^Mv eY 55 ?^^ '^  f^rrffr I f^ ^* ^ r r I?JT 
3wfn ^^ ^Y 3fe^ ffsf ?^q" ?Y f^irr^ $gf. ?Yf^ ^ 5>Y ^ Y ftgr 
Jra gY 'wr JH^ ^q" $r f^urr $gf i x^ gY"^  $gr I— 
"%^^ if 5JY ?T^ r Tgh fh^Y 3f^  ^ r r 5)g"nY ?r^Y $Y i " * 
^TTU^ if ^fH ^ ^ if f ^ ^ irrf^^ fernmr I 5fY JR^ 
I . 3nTW iWrR—q-5 ?T©TT—I 
2. f g - ^ Fjrrsrn ^r gfd&'r7T--§Tio ^^•^, qo-375 
3. 3fr?W ?f^rR—tre ?T5^T-l 
05 
^ f gg 3igni I i g?fM^? ftV Jw cry q"?" ^ c^r Jc^^ ^ I i 
wYf$ ^ try cTf oft ^g qr $s^ |r?i^  g ^ I' j?i^ ^rror ^wcm ^ 
^ ?7T $Y sfY otrf^ l]^l ^* ^T^ qt ^ifrr I 3"?T^  <^r 1^-^z ^IJT^ 
^ g'rtr I I " ' 3ffT: Jmt ^ fF«fcT flY ^ if ^ t r 3it MffcT 
gY 3iTfit I I f3i?T trar^ ^ t - ^ Y ^ ^ artr ft^ ^ 3fYr LITR 
^ ^^r f ^ r ^ r r 3fq^ ftT^trT^ " I F ^ " ^ Y gt f^«rgTr ^rrgfrr I 3{fz 
f^ ^ ^frr >) few gg rm 3ftr f ^ ^r ir^ f^r m ^ffrrr I , j?fr 
tr^rr Jwt afirw ^ ?Tf?Trf^ ^ Y ^Y »mz 3{q% ftracw $Y trfrr 
aoT crftiq-pT fR lT tRT ^Tgrl I I ftHT ^ 3fHrg if 3 ^ ' JTrn^ ?f?TT?" 
^«5 m^T I I gTTrT^ if ot f fT ^ tJtfcT $ f ^ ^ ^€t^ m^ 
^ r f ^ HffcT gYrtt I , U^ crr^ ^ frf? ^ t $Y $fgY ^ crfr-s 
»fr q-?gTB ^gf $ ^ ^^^ I i gjf^ afiiw mr Jm vfr JF g?fr 
J^TT I , f b l ^ crr^ % f(W fcRT ^ c r q ^ 5TtJT3fY f T ?TTI?^T ^ ^ 
trr J# 3itr^  fimm? ^ Jw $t (# ^^T^ ^ f f r I i j ^ t citfer 
'TT^ *Y iT^Yr ^^ f^ rf^ T f^ nf *Y ^ ^ %, 
^ f^^ f^^ &fW pTPTfcT JfcJTTirt i I 
"3{Tfw" * l gY arrert" 3rf?r JCT Irr nX 
*f^ Tit ^^?fr ^fW W1- citfh -OTT^ I I "^ 
I. ?tfrT Mtb-d ^rarurrr—fKinu^ guf^  g-o 11 8 
2. 3fT(W ?N»rFT—tre[ ?fsiTT-8 
06 
m: 3^"^ ^rm if 3r^$t crtfrf $ r fTvEiT" Tg^q" f^?jr j ^ r 
I , art?" jmr E^^ ^ ^ ? W R ^Y<r I i T^gY^ JTT ^Y ^ r m r 
if gTiTf $ r mr gYcir I , ge't S;?T 3|-^ if I R ^  try q"^  q"Tg r ^ r 
I I ^ ?n=^^ if 5T0 ^^D-TTF^ qnf 5ft ^T UnToET I—"3rr(W 
^ Jm $Y gt j ? ^ 3{Y?' tr^ ^ ^ ^ (i)T i r ^ Yar JT-RT I , f^ H"^  
37^r if Jm ^T rf^  g>rTT I qgt giTfTg if ,^JT5r"Rt Jfr gY ?T$(TT 
I I" ' 3irT: ^ g t gg frm I f^^ ^TZT ^T^ n^ ^ "^st^ ^n'Y 
$ r EnTcTf^ ^ ^Ya gYfrr I i 
9f^ 3fTcw ^T ^ ?Te g ?Trffgci) I i :r?iif SCT mw^ ? r 
? i t I I ?f^ 3fTcw ^ ^ g t 1^? q r 3it H(^  3ft^ ^q? ^ rfgn gY, 
q"^  3ftpTT ? r ^ • ^ ^ ' m ^ g?^  ^ "^  f(W C^T CT^T^ f w r I— 
J ^ JW if 3fWfrT $ t fltgcTT FrMT ^ ^ F^f^K^T tTirf 
?5q- >T qfmfarr gYnt I i S?T^ affrffrfrr Jmt 3frrw ^ Jm 5>Y g^? 
I 07 
qtgrTt I sfr 3{TnTr?T i t ^ ^ ^TST ^ 3fr T I I I ^ f^ 
prf^^ gi j?#f tnt crrg >r g^ j=nf T^TCTT I i r m r 3ft?" 
f^ls^ T $T 3igrrJ^^ f^riri gt "$f^ 3fnw ^ sqm ^ ?rEqt 
Jitot fKTJT ^ JTTi:w >r 3fq^ |q[g "^  j^Tfr ^ pas fmr 
$t 3{-R=i^ ^T, ^^f^K^frr, "BiTf^ fprifT }m i^j- 5!;-Ji arjH f^RK r^r CTUT J ^ 
f ^ * ^ : ITS $gT 3fT ?f*cTr I f^ 3fTrW JPf TgfT-^ ]mt 
3{Yr fHli.6 M R $ f^ ^ I JH-iir ^ fPT 3ft?' ^frfcT '* SJ-RJ^T >f t f t 
i|T I miTf^ 3fTiW J R if SfTfrT, Jc=T. tpT fftfT ^ ^Y ^TtRi H-RrT 
l i I )mt ^Y nY g^ wr^ sf ir^^Y if fgrm?T f^r ^ ^TTT 
t r r f ^ I T^f^ (TY f^tisi ?!q- >T fl?T «Y rh;r *;Y gt tragrrr m r^^  
* t I I gntftw T^t*^ 3fq^ $rsT if ^T^T >f ?5) ^T^JTOT *T sf^ e" 
I. Ttfcl fnt^ ^TST — JKU M ^ g^f, g-o-526 
2. f f e - ^ ?rr1%?ii ^T ggq sfcTgiTT — t f rV^ g;qf. TO-7 6 
IWCcPi HPT J 
I 08 
fq^T I I afTfW s f m r - ^ ^ ^ mr rl"frT $t trfrcrre't" >T TTEU ]m 
$Y€ ># suffer CTY^T ^sf FRint I i m: ^E ^ET srr mrrr I f^  ^ 
mrfT^ ^ 2i{T^-^ ^f5^ gYcTT I , i?#i ^ETY ^ ^ e W I . sfY )mt 
:3f\•^^ ^ ogfi^JicT ?fcr )T )w f^m 3ft^ JH^T ^ g ^ q^Nr t ^ f g fmr 
^ r q r ^ }m ^rh ^ I j ^ r ifg }m gt J R ^ wrm 3fH sitg^ cirt-
)flu rsjiPw rg r I r. >#f gt g^^r }m H^TPT ^ ,crfrT ^HT gY ^mr 
fStrr ^ qflfT. t V ^ g^ T^ T )m f ^ F ^ ^ f W ^ I I WTO STTfT^ T 
^Tf ^ ^ ?f|- cT^ i^TT I . ^Yyr ^  nY r?T f t e r r I frtjr >7? jjit 
afpHcitjHTijrir I , c r r^ g^ ?T^ ?f ^ ^ ^ m n ^ ^ } w ^ J F ^ 
afHPqrrDT }m fits^rg ^ ^ ^ gYh I ^Y ^  3rr(W if I , ^ ?^TJ?" *^ I*, 
09 
srrrr ^ 3itg^ ^ g^ g?} ^r crr^r | ^ T l3{t?" r^tcFr ^r ?rrf^"^ 
crrccT f W r i "^ E R ' R ^ ^ ^ ^ frr^rfr $r ere" ^ ^^ ^T HO" 
i3fr MT I g? ^ ^ q^rrt l i art?" 3 ^ ^ »PT if 5w TWRT safT 
if f^ spT qr I ^ g^'R ^ 3itgH »{?" JTT "^ «[fT ?%, Jm $t 3fR ^ 
if ^ ^ HF ER-PT^ $Y 5?T^ t r m r i Jfr ^ q t f^ 3^^T " t e r = l 
n^? i t $> I wYf$ ?Twi ^  if cfY ^ g(^ CT^ TT €t f^mr ^H^T I , 
3fT^r^ ^ ftw CTY $Yi Ftrr^ r^sY gYrrr I 1 ^ f t w T^Y^ 3fq^ 
jpq f ^g i r r if Jwt ^ t cTOrrr 3fYT f^ nr * t irgaTr ^r crfrrpre^ f^^rr 
I I Jmt "Few $Y ftnr ^ ?ma 3frq-RT ^ ^ t ^ ITT^T I , jmr 
f^ f*ri^r »fl" fHtrg?" 'f^f ^ gY >rf*^ Jrat ^r g^oT ^ cp gt cTt^T 
I 3iq^ fjw ^ trifcn $t cRitar if 3fq^ CTTDTY $Y »fr % T ^ ^ T I 
^^Tm if ^gt ?ft^ 5^ ^ $Y f^trsjcrr I sfY min-ci 'k $w t^qt r r if 
^ ^ ^TTflt I I 3-^Y^ 5f^  ^Y f^ TT ^ q- if 3{^WfT fmT I , J?T¥h 3?ft-
^q" if 3{tVai'w >fr ^T " to r I — 
,qtfcT-?tf(T fm^ g f m «rliT w t I 
JTVfg giT ^ , g^l* JTY ?m 3f>Ri 3fTl^' 
^ET *g ^ g q^Yr^ $t Wt I I "^ 
I. f^^ % trrqtq Tfr iWq qifg—^To ^rf^^T jmr^ ^«^^HI, TO-I+SO 
2. ER-pT^ ^ ^rST HTU^~?THTq"ffr f^?J, g-Q-l OI4 
3. Fpf-RffefT—^^ f fs i j r- l 87 
0 
J?T q^ cr?" ^ r f ?% I 3^^ ^c^ if ffl' 5?T W^ ^T >RWR fT^  ^ q j I 
qr (TV ^^rf ^ gT ^ ?T^ ri I ^Y ?T"wi I, f^ m^j^ r I fryr ft^ J?^ if 
fWfr cRjTr *t g|)nr ^ f I 3ftr =T gt ^^rrrr I i m^ JR ^ 
f ^ m s m r ^ 3ft^ ?f^ fT ^?rT | F ERTT^ Sit ^ $ g r I — 
"3ffH fTuY ?T^ ^^ J?r?^ I 5fgf <^j) mT^^^ ^w ^gf i 
cfgf H t ^ IT^ f f f^ 3{TCRq1" ^ ^crel" ^ f^?Tili ^ g f I I 
ER3{r4"5 T27rY ?T3fR ?T^1- grT ?<}) rf ^ ? t 3ff^ ^g f I 
gji *t^ yf trret qt gY ertrr J^^ >Tg ^ ^ w^^ ^ f 11' 
^ f « W ftY ^ ^ P f ^ ^ JWTY ^ jfcT 3{tRT ? T ^ fWflffr $ f ^^ ^Y 
HT }W J?"Rr I , 3fY 3 ^ 5itg^ ^r JTTMm I i 
ER-PF^ ?TqgiT gt ^ ^ efl-^ T^ ll I J^^ Jwt | e ^ 
^ ^ HPf ^ ^Y ^TfI^ T^ W i , gg 3H^ ^ $t ^JTY^ I 1 
I . g3l-Rl%cT—q^ ?fsgr- 267 
11 
wYfci) ]m $T ^TA JT^'^ m^ ?T ^^^ gYrrr I i ^ TO PT fiY 
qiriHI3TY ^ t Ifc^rl | ? g t JTtiTr ^ r W qTRT gtrfT I I g iT f fg ^ 
I 3ftir Hg^ fwT I , jfr^T f g ^ ^ frrfferJT mr ^\i 3?-^  ^f^ ^gf 
9ET I w T f * ^ *T ^nR flT^ >1^ ?T ^ Situ ^ Wfr\ Cf^  f^-nTT 
*?rT I 
31-R ^^T^ a f ^ r ^ t qg ^ - c f y , 
JIrT rf qplcT, ?f QfU "^ q f * l g^ I 
?fl^r I' BfT^T trT •QTTY '^g-^T^ 5^ 1"' 
EFTPF5 ^ ^ $ t ^ f r f gTFcrg ^ ^ g t f ^ e j o T I I 
j ^ ^ 3f^ >Tfcwt ^ ^ git f^rsftJTrrr ^?rt sfTfit I , fU^ m^f ^r 
^ OS ^ 
mE 3fcnt ^snn-flr "^  ETU J^ gtcrr l ~ 
"?f*? ?mg 2f fWrV ftiV q^ ?T^ T, 
3fTnt ^ q-^ rf 31-R I | j ^ cr"R ?^Y I 
• ^ t ^ fgJITf^ ^ # ^frT 3fH-c;m. 
1. g ^ R f f e f f — ^ ?f5qr-296 
2. gg t , 21 5 
I I 2 
q T F T ^ ^T ^ 3fR^fri TOFT " ^ I I j?#i 3fjjrfrr ^ 
I arqgr r^f vfr fVHigr afY?" ftr^nrfi $ ^ argt i ge Fgff^ 
^q" ^ q^PFS" ^ FqrT: i t 3ffHo^mT ^ r ^ I I ^ ^ fcW J ^ ' 
ERTT^ ^ Jm *^ nmi ^ fwY^ T 3fY^ fg^Yfj qYrf gt 
?fcr ^g^ ^Y f i r t^ I* i JWYTJ ^ d\mi rfY j ^ pitg^ if 5§fF gt 
w 3fT? I' ^ Y f ^ fewYfj CTY ?WY^ ^r qYsr ^ ^gf u ' r ^ r I i 
ft??- Jft" ERrR^ <}>T fgqYffi" ^^ wiVr ?T<i ^ afp?"^ -liY g^f nTRT 
•^  iHTU "arwr $mT g3fr ^gcrr I— 
3r-R^ ^ ER fiYar f m ?YR ^% q?t i 
3f"nw-3^rg ^Tg IFRY J T&rg ^ , 
3PI 3FI q«Tf^ ^^fTf=T ^<r ^ I " ' 
g^"^ JR ^ 5fgf HITYH ?rg ^ r g^ 3fY«r jrvrrfwir ^^ q" 
f^fceTTcT |3 fT l , gg f f g f g cfJT Mt JrfSS- ?;q- ^ J A ^ Y f^c^irfT I I 
I. g3i-pTf^ri--cT^ fffeqr-y? 
I 3 
NO ^ 
iT«ft cf^ ^ 3iTTrt ^VJT" if f3l?T J?Tfjf^ q t ? r $ t 3f5Hfrf g>nt i , 
ggt Jm s t q t ^ 3ft?" gia^ EFf r r ^ ^ $ rs r if :fr ^ 3 ^ ^V fRrint 
I I 7^T^ $ t ?JTfrf if EFTR^ ^ Sftpft Htl ^q ^Y ^ 2# I 
^ H3r-R $ t T^fff if iiYci ^ 3ft?" 3fq""^  3fTqr * t fg'Wff $?• ^ ^ i 
3ffT: ^ ^ g f l t Jt :u LjnrTrf q"?" c r | i p f q R " R ^ $ t ifTrRT ^ t 
3f?TtJl 9 T r f ^ f q m t «#, 3 ^ ' 37lt if SfTT^e ftfrTdT ^^ T I 
gTFrig if ^T^ ^T m f^ZE fft MHH< ^ f(W g?^n[ 
gt fHS g3{T I I r ^ t ^ 3ftT^ f^?iTj(Trr ^ r ft j^or $r ? W R 
^ No 
?rwi ^ $t $?Tt2t I mrYf^ g?ft ^ mn -c ; I Jrr $ t mz^r CT^-R 
$ t I I 3 f^$ ?Tf(^  5it ^ $gr l ~ " S ^ ^ if fiTpR 9)t 3fi^ yT fnZE 
5 t TOTRfTT I , ff^'m ^ ?U"R ^Z fm^ 5)t TO"FffTT I fT^T ?fg ^ 
FU-R q-?" gg ^ Cft^r * t cmPTffT I I " ' 
3fcT: mM-c ; ^ fRT&rT HT^ ^ ^ P T ^ ^ f W T I ^ 
371^ qfri q-trf Tmftffi l i I ^ ^ gfit 3f^ fgrgriFf ^ i t ^R -PF^ 
$ t >fr H3fPT 5)t T j f f f if Ht ^nrr l J ^ Y ^ Jnf ? t ?TQirIcTT f f t 
I . MHIH-cj ^fgTff~3f?l t$ JTfrT, TO 63 
I k 
g jjFofgt^  gtcir 3ir?^r i J^^ ^ (jit ^ ^ H^J^ « ^ f^ tusicrr l ~ 
3t^ JlY^  3{Tq" i t ^ ^J^^-i^f^T I I 
3rtg^ JiiT ,^ 3rtg ift^ fW^r ^ ^ t acr^ r, 
g-RT $Y^ f^ fu inqt ^ $t ?gf^ 1 1 1 ' 
^^TK^ ^ ^ $ t ^ H ^ ^ fq^lElfrr iTg I f ? 37T$T 
gt f lT I 3ftjfrf ^ r g ? 1 ^ ^ if gY S^fTcTT i I J^^T JWFT ^W 3F?f if 
r r q r - f S D T * T )rq ^ ^ T r f l I I gffrfc1¥ E R T F ^ ^ Jw ^T H^^Y-
r*^ T^flY act"?" f ^ ^ ?*r<i)rr if fRpiffT I i j ^ ^ g?T jm^ JR 
if 5r^ 3ft<r ftm if 1 ^ cr^ r?" $r ^ ^ ' TE ^irrr I i ^ f t w 
tp^rrr ^^ iY'T ^^ sTTiTr I 3fY^  m\T t r ^ r i qTTfr^  if Jm i}»t SHY 
amYRfTT if MHH-ci »# frY g^"Riw gY ^w ^ ~ 
"^5f^ ^ Y r $t, ?TY3i ?Tf7T ^g UV. 
JT^r g ?t, ^ ^ ^ ^Y ijt I I 
I . g^T^rf^fT—Tl^ ?T5^7-1 96 
ITFT I rf 3frf ^ f j i t T^gt ^T^ ^^, 
I I j ^ ^ r ^ JfTTf $V jsr 3"^ g j^ TTfT ^itst qR- rr srrfrr I ^ET qr 
3r^ }ri# ^f^Y git m^TT^ jtjcfr gcfVn sYcft I i JR^ "Jm ^ i^rfn 
">TT ?T^r 3ffrT ^^t f # ?T # , g f g JfffiiT ^ ^TfT 5 ? t 
X X X X 
^ HT^ cTT }w er r r gt f>is sYfit I i J^ ^ ^ 3{3-rrg ^ nf -s^fm ^ ^^ 
^ iTfrRcTT ^5=lt Zmt I I g?rfcW sffg^T 3{ttr 3PTcT 5"Y^T i t ^5rf ^ ^ 
I, ^g^T I mr ^ | 5 ^ ^r ?mir Ta;^^' I i 3 ^ Jm ^ fmnt 
^ f$fit 3f^ $fW ^ ^gf I I m'^ ]m ^ af^ Tc^ rwfcT *r ^\ ^^^ 
^ ^ ^ $V fR?IrTT I 37#T g^"^ ^ *^ "tefTfTT, "STTCraifTT fTqi J(41 rricIT 
1. ^-Rfgfr —^ m^T-29e 
2. *f^  cnnfFcT—,^ ^Tti—q[^  ?nmr-2 
I I 6 
$T >fn" ^T^T ^ ^ Tmr ^HTETT ^T ^ n * ?f^ TfTf p r i "' 
"3HPT" TR ^ ^T^T q"?" 3fT?T^ ll I ^tUT ?THT==f ^ ^ ^ if^ TT 
^\yr ^ "m^ ]m f^tTOT ^ ^ $T J^gr^ 3ftr ^ q'y *t 
^ fWrr *T crfciM i C^H f^irr I i g~gY^ 3fq^  Jm ^r ^ 3fm5fi jFgcr 
•fti^ T I , 371^  armrr trr ^ m n - ^ ^ §^fT 3ffu^ HTRI V^ I i 
g"^V> ^ T ^ ^T 3fY PT cTTgff fiwr I ^ mTfig if arfiFtr ftrg?!^^ 
I (T^ T JrwTf^Y ^ ftw arfJTnif gt fgfr^ T«!t ^ ^rtnTT^r^ I i 
JTTfif^ frr 3fY<r JTR^T f^vis^ ^^Olo^f(m gt ^tur ^ ^ ^vm *t 
I. fW^ FTTf^ r^ T $ r gfrTglTT—3{r^-nf r R ^ ^ |rf?T, 2-0-232 
I 17 
fT^tmr I jfT^T f^ m ]rqt ^ fcw ^gf i iiet fgsmflT g^^ ^ *^ 
^ ^ sfTfTt I I T r ^ ^Yur ^Y CTY g?T ^rrr "jit f g ^ r Mt ^gf ^^ 
f^  g ^ T f,q^ §"=?? ^ t ci<n ^ ^Y I jR^r ^g^T Mr f^  frctr )w ^ 
jmj trfri3Tfi^ fT^t^ $t 3f"nTT ^ r q ^ iiTfg? I <mYfti ^^ g 
e;^  ^ '^ ^^rT j5"R ^ f w r ^irfrr I afi^-R g^Y* i j ^ Y ^ ?ix^ 
Jnft" ^ 3fY?" s/f^ ^?rf I ? ^gr I f<i) "^ "^  frc^r ^ t g?T ^TCI ^ t 
t r m n ^gf cfircir f* 37T*T JflrfiTc^ ^ J>T jfit tr^irr argrfr I f'^ 
^ f ^Yft) ?rwir ^ Y ciY 3fq^ ^ P T ^ $Y ?T r^ rm gY ^rgrrr ?Brfr 
| - 2 _ _ 
jqrrrr 3fY ^ i r f ^ i r r ^ ^ r J O T ? " g r uf^ ^Y n r I i 
E^^Y gg m l f? m l T^gT H^ mfg^ mfg f^trrg?-1 i "^ 
m: pit ^Yur ^  HJTR ^ 3fYr ^ j ^ a r ^r HT^ f^f^r 
q r >fr 3fq^ ^ ^Y 9)"RIJ? ir?iT 3fY?" j iwr q"trf ?iq- ^  p ^ r ^ frry 
I. ^fcTJTY=^ gsToq—fS^rrm^ ^^f, q'O-5 52 
2. T E ' ^ ^rm if Jm crgyg—cr^ ^^TR ^ ^ , TO-I 31 
3. gr^^mr—cr^ ?fBJTT-9 
m% HT ^ ^ r l I " ' 3fff: ^ ^ f^h st cmy I i ^>I^T ^t 
3ffr: ^ >) f^gfg if et f^Yur ^ Jm ^t ^s^rfr T^t^rr 
$ t I I Ki^ ^ t ^ f(W ffY ^TF^^ ^ ]m ^ ijtfrT f 7 f ^ f g 
" I ^ gfrf^c^ W^ ?rlY ^dTTH ^ flt?T ^ fTPT J^ l fg^Y I 
^•^ $T ?Yf^ rff -^PT 3f^ <iJ ^k^ ^ ^^^ ^\ ^^^TfE-^\ i 
^YUT g?Tff^(^ HY? ^gf ^Y ftcTt ^^ ?Ti=gTt "RT5!fl"^  3)T ^Tfg^Y 
^ f g 5-Y?" 3f^ ^ g?rf^(^ ^r?t I "orrijl' ?TT tfrfer f^^rfg^Y i ' 
titfcT ^ ?tfrr $T ?^ J^Tgrn- aft?" gt^ -doq | — 
qt fn i^V crf^ 3fYr f ^ ^ i t i ?TY 3fTl7T$ ?T^  ^ ^ ?T?"TI I I ^  
1. ^TfET^ ?r^-JT|-^-:HPT 19 af-S-S ^go 19 57 
2. f^?g gr?t?7—q^-3i+, q"0-25 
3. g i t . g^ ?f®JT-29^r^rgt giR^, TO-2i4 
U. ^ t , q^ ?f©TT-i+7. TO-26 
5 
19 
fT^r nT^r I f^^ ^ t trrt- rtrd ^ fm ^strcir I ai^ i^fci ri? ^irfrr 
/ tf\ * NO 
iTTiiir fqrfr f^ffr ^ t 3\fz ^rr i r et ^gf I 'h^^^ ftm * r ^ et 
erl" g?t fftr I " ^^f^ ^ ifiT cT^^fir ^ ^Tun- jfT$t ^5?TT '^ 
?$ ^gPTTtR ?Tr 3fT ^T^T I I fRT^dT n t ^ »# ^ ^T J?f^  
I—"^rfg $Y ^T^ fgg ^ 5^ ^ gg uY^ %^ Tfg 3i"Y^^  3fmcT i " 
3fqfc5 FTvqr 5 ^ ffV F<}5 ^ g t t r f d gYflT I I gFft ^' JT^ 3iY<r Jfflt 
^Y^Y ^ figrf^ TiK c^tr fwr J?gair f^fgcT rgrit § i 
z^ ^ ^' fT•^^i^T CTY \ ^ ^ 5iTfiY I (^^^ $^ $Y e;^  
gH^ f(W J^ T ?ffli $Y cTR 3fyf(I ^ ^ r ^ t fq-RTT ^gf ?gflt I 
^ Y f ^ $f^ ^>i3r ^ f5f?f^ r ^ fmj I gg j ^ ifr^frr ^ Y i ^Yyr 
^ 7ms^ ^gr I f^ f3ffT JmY ^Y cfi^, tr i^YH), ^ fg siYf ^^ ^Y 
fVRir I j h rtY Mcw?" »# i5?T ^ cn=t} q-?- tj-?- ^ -^a^ T" aiTg?— 
"(Tti) ^ c^ "R aft?" ?TY^ 3f(Tti) $Y g r f ^ cftfrf ^ 3^T«r ^Y? I 
i f g $Y ^g tpY ^g ifil- ^TrfY fT>[g if gTrft $Y gf^ fiY? i 
^YUT J ^ f r f f ^ T g ^>" UT asq-?- 3fT% ^i^ f^T gY? I 
FfY* ^ viYfn t^Tfi 3iY jqYrr nY ciYlYf ^ % q-V 3ff^ ^Y? i .1 
I. gr$TnTr~q^ fr^trr-i e, m 3 
I 20 
I 1 e{\UT ^ J R if i f r cTT^-rT-R ^ f^WRY 3iY<r i : ^ ^ ^ $Y clY?^ 
JTgrgqTrf g t ^^ir I I J^"^ $TT (}it ifg fgtWrTT i ! l t I f ^ $Wt 
cffij-cTR ^ ^ ^ T T ^ ^ fu^ ^ wvn' 3ic^r^ f ^ r gY ^ r I i 
^ ^ f^giTT ^ ?^?rfr o^Y iirnl- I , «}qTf<j) fg^grfr ^ sr^r iY 
grrffg ^ ^YUT: ^ ^ '^ J[Y ^^f^is^frr, g^rrr 3\\z 
fgrmiT irnjT sn-nr I gg f g " ^ mfwr^ ^ pit ^fmf % fm 
JwY $f^ ti, JTR ^ jMid* ij, ^ ^ j^lf ii I g^^ ^rar J? Jm ^ 
eY mT mrnft I 1"' Jii $Y ^ f ^ ^ r ^ fgsw if ^Yur ^ ^Y 
fcim?TT f^ geT"N" I ^ 3{r^ inT JTTfff?) I I ^TT^^ if 5fY Jw ^mvz 
$Y m ^ q"ir ^f^ ^ mm *fcFf I 3^ HTO^T ^^"Riir gY S'^Y^ 
3fq^ *rotT if Ff^ Y^ TT I — 
"3{fcT QY^ gTTt^ ^ f!Ti j | , H" f f i f g 3*r?- q"!^ ^ 3{TgTt- I I 
5# ^g cf grrr ?R)Y^ ngf cr<mYffi ^\ ^ffr mT^^ I 1 
^fer c^ YUT 3{^ EFft" ^ g rf ^ - f t T ^ ^ f^HrT g^T^^Y I 
^g jrjT gjt TO ^ rrt^ I 51 uT^Tz ^Y u r r ^ urgrt" I 1 "^  
^YUT >T 3fq^ ^ fRWDT if ^^TO $Y ^" fe^T 3{Yr J?R)Y 
1. f g ^ ^ <})T^ if ^r?Y—gro cirrj;nu-T7T fiigr?Y, 2-0-^73 
2. grfTRT—tr^ fT?sqr-7, cro-i 9 
I 21 
^T 3 i r ^ qr^rf f w r I i gTTffq[ *^ 3 ^ ^ ^ ^ r Tfr?" fm^r i'^ 
ntiT n e r ^ I 1 sTfjir ^ JTR'R sfYur * r ^ 0"^  >-fr ^T^^ ^fs^ I 
g?itftw fit j ^ f % ^ s r I f'fi gfT J ^ try q-^  fcfpr 3{t?" ^fc^-R ^ r 
>icTr I ggt Jm cm ^ r ^T^T ^fm gYnr I i !??itf?n? ^ cm q-f 
qfm m\ ^gff n ^ gYg)<r urRf q ^ r I , ^-^ $ r qfg ^ ^ ^^h 
g i # ^ ^ (# ^ (# fit H^ gj? sfR af^'R f^^ rrgfr f i " ' 
"qrn^ frcm Jrqt fiY 3fCT^  ir-pf >T Jg ^ f J T Y ^ T I i gg 
3fq^ <PI ^ fl^T ¥$ JTT ^TT ?1gfTr I ifz gfT F^fT ^T '^r^ ^Z^T 
TE^T I f$ ^ i^^ ^TZ 3{q^  fq^ TcW $Y qTCcl $^ ^ I "^ ^ W " 
^ q ^ ^ fgfirw gY 3iTfit I 1 ? fg ^Ym ^ J^ fr J T ^ ^31T ?# 
^ try $ t 3f^ ^fcRT^qY ?Y ^?r^ q-ir n t g^- ^ if ^fm^r ^gf 
3fTrit I 3fftrg jn^* fiY Jm q^ r f^  3ifz yfm qT<rq-fg ?Y ^rrrr I i 
??itfcw CTY ^ t u r ^ f^?i $Y g t frnjr Jw J T R T I i ^TTrr^ ^ 
I. ^r^TTtfT—qi? HSTT-I i+, q"0-3 
2. 1 % " ^ ^ r s i u r r r if ^ crg-n—q-^fm ^g^ i t , TO-I 32 
22 
-3?jYf^  w'Viqr rm: fm\^ ^ t a i f ^ '^ n^ ^ 3ftr j ^ Y ^ 3fj»4w 
f ^ T y r f^ fg? i if ^ ^ ^T 3mrfr f^ q ^ T I I 3fq^ 5^ 
^ ^ T ^ ^ $t ?$ fgtMTT ^ ? l t I f ^ 5 ^ 5^qt?T 
Hgh i t ^Rc!t I I 3^ 3)g^ ^ ^ frY ^Y| (Tm i t I 3{\z ^ gt 
3^ 3ffiToET^ f ^ m 3fr m^T I I gfltftw ^ fg ^Yur ^ Jnqt ^Y 
Jm $t DtTur 3fq"^  ns gt FfMiTrT r?i^ ^^  fcw ^gr I i wYf^ 
g?r qt^T $Y ?THt l a r f ^ ^ Y ?w5r Hcsri I i "^g Jm ^ t q t^ r 
CTY ^ ^ 3f5>-ig ^?^ $t grg I , sg^ if gg ^§fr f fc j^ I i " ' g>T 
(TY ^g?f ggY "s r f ^ ^J-R ?T$r[r I ftff^ fg? i ^ qY^r $Y ^ r 
eY, ?W5rr gY mr ^\ fg?iY ?igr gY i gffrfrjF ^tur ^ ^gr 
"$rg frf*>T ^fg^Y frf^^Y ^f^ ^^ur $1 ^ $gr ^^ q"!^^ 
X X X X X > 
$fW gYuT sjri ^ fgfi ^ ft^ JT^  $Y iT^ gY ^ qt ?fg?r 
i f g ^ na ^ * ^ ^^ ?fY Hil afq"^ * f r $rg JTT ^ T ?t%^ i "^ 
I. ?TTfgr?T ?r%?T~JT^"^-JrPI I 9 3f^  5, ^ 0 I 957 
2. grsTTRT—q^ ft©Tr-i4 3j TO-8 
3. ggY. T? H^TT—73, q"0 I 2 
23 
fbf^ 3 f r ^ $ t H r^ fTT ^yrfcTrl ilit I "^ 3 r t ^ g t i?gr^ ^ J^U I I 
r l t f $$ ^ $ r 3ff l t f^^ ^ if q-frtTTrf E\ ^T^T g t 3^^ ?Tqi1" TOTg 
qg ^gr r^r ?PCTT I f^ ^Yur ?* irgr^ ^ t sf^ ^ i f^i-gY^ ^ 
if 3^$r ^ 3frir^ jw i frqr f ^ ^ I , f^fiif m f rg^crr $T gt 5^ 
^gr 5(rcTT I I V?Tr ^  ^ t fftij CTPI ^ rfgfr gt, 3^ :^ ! ^ f^^m 
g^rrr I I Eftur $T }m Mt gfit ^JFrt if 3fTrtr I 1 g^^ ;trq if ut 
miH-^ ^ Jm ^ (T?i fg?g ^t ^itiRt, , ^ * r ggt ^ r ^m f^^nrr 
if fi?q" *ir 3fr^ ^ ^ ?t arg erPs^ f^f gVeit I 1 ^ ^ ^^ if ^ u r 
?$ 3ff^fIt^ ^fof I I 
r^i?t ff^T ?r<n^  g ^ ?fg li 1 g'^ Y^n 3rp^ ^ r^ i f fT ^r ^ r gt 
2H 
^ crfrT, >rf$==r J ^ ^ T ^ o^ffffr^ gt MT I 
grniir ^ ^ if af i^fcT $t q-y-Rfir " ^ ^fmt I i 3f^ ^Tfr[ 
ftfr=# gt f i t^ 3ft?- ^ T f ^ i ^ gtfrt^Fcit I ^ j r f^r gt ^grr gterr 
SfTfTT I I J ^ Y ^ 3fCRt ^"FTHfrf ^ t 3ffHagf^ i-t 3{T^^^ ^Tf^^ 
^^ ^ ?t I I ffTgr "^  ^ $ t 3{q^ 5itg^ if -^m^ fmr 3ftr 
3I^WcT $ ^ ^ MHUlc^  gt J f l ^ 3lfiTQCffW $t I 1 J ^ ^g f^ lTSc^ f 
^ ™ f ( T 3{fz affWogf^ qit trafm ot^Y gt j ^ ' 3f^ ^tfcWcftr 
$ f ^ Y ^ TO^ ^?nt I" I j ^ t ^ 3fq-Ht 3ffJTsrf?ff if ^ ^ gi^iT 
^q- ^ 3{tr tqpf JT ^ * r 3rfltt)t 3frRifr* af^fcwY ?t gt 3(firHT^ 
fWT I 
^TZ i ^TZ fWcTTT^ ) qiJt q?t fT?rI CTY t r fg^T^f f g% I I 
&Tf r m JT^  ? t q-?Tltn I 5fY ?>• f l ^ ^ JT-Rfff ^% I I 
3fTgcT I* f^fr ifY f tw g f i ^ oft fgtw ^ ^ifprffi ^ ^ 1 i " ' 
em f^^iqirr if $fg ^ ^ ^ 3{ r^ f?^ ""^ <T ^T gt f imn" 
f g ^ ?q- ^ f ^ r I I Jm if ?f^ Yfi ^ 3{^ err fg^rt^r q"9 ^ r f i r^^r 
3fftl$ mr^^i ^^ (T^T I I fq^YfJ if 31T?tf?^ ^W ^ affrffrgrT 3 ^ T 
3TrTf>T$ Jm 3ffu^ JTTR$ gt mr I i Jm ^ H^^^y if ^r^z ^ Mt 
iTgt iTT^frr ? l t I f^ f^Yrf ^ qt^T ^ f TRT gt ^ I I ^ if 
I. '6T^z ^fgrfT ffjig—q-^ ?fisqr~i4 5 
25 
nY ^^^T g>int et I , gfitfcw ^f T^T q t^ r ^f m^ ^ r >ifrr I g i t 
RTAJT 5^ ^ q"f^ w sV ?T*ur I i girnei ^ ^^ * t qt?r aV qgt ^m 
3Tfw ?T arrMTiT gtcrr I i 
3 f ^ ?tfrWrrT ^ t ^ f q ^ Y ^ t nffrT 5"RiT ^ ^W ^ >fl" 
fgswfir q-mt ^irrit I i j ^ r Jw nt ^^q-ytTj ^ r I , q r ^ j ^ t 
g?T grcT ^t mi f^nTT ^ 24t f^ j ^ r fcnr T^ J - ^T ^t :rffcT ^ 
$> I j ^ f ^ arq^ Jf^  ^r ^f afrq^ crFgrT f w r , 37^ T^V^-^Z^^T 
$T 3m HT^ ^ ^ f I I ^ ?T^r T^T^ rqpi qr c^^  ^ei ?% I I 
gff)"f(W 3^^T ]win^ f^t' jE g fTTfrgqf) I f^ ?f^  orri 5?^T ^qs" $T 
^fi TiAT^ ^ I ^ (iV 3fq"^  Jm if ^ r mirr I rRr ^ T 1 citfrf 
$t (Tt rtfcT gt ^E EWt I f ^ 3"?^ ' flV ligrT tl^T^ gt f ^ T 31TOT 
I 3fT -^R ^ f(W $Y| 7^7^ ^ f gYffr I I ^f^ 5Tf r ^ Jm $t 
vfr fiTniT ^ f ^ f ( t 2:^  I q r ^ ^fg ST|^ g n ^ 3fgni nrgri li 
fgj jHtiit ,^?fr ^Y 3^^ ^ ^r f^T ?g?TnT j^T^ gt ;iir? i g?!t if 
gt ^ 3fq-^  Jm ^ fWcTdf ^ c[^ ^ $?:ri I' I sfftfcw ^ ^r qT<r^ 
^fg afq '^jRTTft'" ^ d ^ ^ frr? j?T^t ^ffr if f ^ - r r d ^f^^ mwr 
TEUT I I cTJ-lt CTY 3 ^ Y ^ SgT l ~ 
"5-Tf ?• ^ r iT^ ^t q-^ntg I 5fY ?r H ^ ^ jrr^fT g% I i 
afrgn I f ^ iiY few §CT^ frt fglw % 3irTfcT ^ ^ 1 11"' 
I. '6u> { oi f "g ni fijig-4-q c? ?i^ y 1-^4 5 
26 
NO ^ 
i t f f j I 3 f t r r r c T - f ^ J?fr qj f(W g t 3"fR)t ^rfl- ^ ^TWr ^TercTT 
TEf\T I I ^ ^ ^ ^ ¥^f^TSOTT I fcR ^ 3fq^ TO ^ f ^ o f ( ^ 
Rit' g>rTr I 3rt"r ^ ^^T fifrr I— 
"^cl tltt mf fm WTEZ I fqcT cfrt Jlrfr^ ^ ^Tg^t I I 
fm $ t ^ f ^ V r ^gr grTTl" 3itt uYfE ^ ^g m g ^ I 11 
*g ^T^z ^ T^gf miff ^qrgt^ ^1" ^gr ?Tn"g^ Y I i 
^^ HT% 53fPT ?TY^  q)f?ii1- gtf ^s ^ t ^irrY f^sji-g^Y I i " ' 
girng ^ f f ^ CT^?" ^  ^ *^ fgryyorffT qrqt 3fTfit I i 
f ^ ^ f^ i^KcT?" g'r^ qr j-fr Wt" ^^ •n)?"^  qfrfyor, jTcitm 3fq^ fq^fR 
^ r i I iJgt Jn ^ TlgPTrTT I I 
f ^ ^ 3fT^ ^ 3fPT ^ g t i ^ ?|- f g f l 3f-R 3r^ JT^  $t3ffT I I " ^  
^ g)t ¥^^TS^rfT g cl^ fTT ^ HT^-JITq Z^ ^ if 3rFH?T"raT 
1. 5Tf <r ^f^rff H^g—tm ?f5iTT-55 
2. gg t , T^ ?fsiTT-73 
I 27 
^ Ht cTi^ drrr ci^ ^riit I i «r-T4)t 3fq^  5^ ^ q"?" qrr fVgrfT I 
fiMt CTY ^ few crrfm r^l- ^n?^r qii^r I i w'lTs w^m Jwt 
3fgriT gt ?* f^ ^ 3itr^  Jw $t qi^ ^ FTPiri gtrrr I i g?f1"ftw 
j ^ Y ^ ^gr I - -
"f^ri ?Tf^ V r^ ^fg$1- ^f^frY r[fg$V fcTrrel" tre^ TgcT I i 
wfi^ g'Ff Ti% ^ ^fiTiPi $f 31?; Tm^ "F^ TTfi $Y q""rafi I 11 
^fw -6Tiir ZTY f^ ii5 fTTJ- 3{?^ rrgfr FTY Ht^^gcr I i 
^ r I , 3^ gtWT MY ^ T I, ftFT^ 1 ^ '^ ffc^ ^ gYffT i 3^ 
37T^  ftRT ^ f^rff >fr ^ r I I 5?iYf(W ^f^ ^T^Z ^ ^ '^ f ^ f l 
$Y ^ 9f5^ HTU^ T r^I"RTT I I ^ 5)<Rr fTt" 3(770"^  I T^f-S^  
37Tir f ^ f g 3{^^^^ $ftR gYar I I 5ff^ f(W Jra ^r f ^ f g 77^: 
?T»fr cfR ^ ? r tTTrT I "^Yf^ ^g m ^fs^ fTTU^ T I 5(Y ^ 
3fY?" ^ ^ r ?Y ^ ?T^  if 6jfL]^  if fTiT25 gYfit I 3fY?" f^^ f^^rmw 
"$T $>^ F^PT HgY gYfTT 1"^ ^fg 5T5^ ^ ^ ^ f ^ f g ^T f^m ^^T 
fcl^r I I g?f|-f(W CTY ^ t -^ f-^6T gt^ q-if J-lt ^ 3fq-^  ^^ ^T 
f ^ f i *?^ i? ^V '^ ^w^ nrgf ??rf I 3^Y^ m^ ? r s i if Jw ^ Ij^ 
if f ^ f g *Y fmfrf?" i?g r^ f ^ r I 1 g?T ?TJ^'^I if 3^?T ?^ H ^ T 
gl^ -ddj I — 
I. 5Tjr ^f^Tfr ?f^g—^ ff®Tr-54 
2. $f^ 57^?- 3{t?" 3^^r ^ r m — H V ^ ^ryr, q"o-5 9 
28 
"vjn gt fTf fad arfg? j Y r erf ^ a s^r w>f ^t TTW ^ I1)Y I 
titffT ^V '^ t ^ I ^gr ^f«rt) §^ 3{Y^ f ^ T f g ^ Y ^f^Y 11" ' 
3f(i: 5TJ?' ^ ^ f^qirr ^T crfKS"iniT $?^ ^ ^T^^^^ ^E 
f^f^ gY i^nrrr I f ? f^^  STJ«r ?T ]m afr^^ f^ m^jt^  ntrr TTWTT 
yr I " j ^ f^ nj^ T 3{Yr frcqt Jnwqt ^-irg^r g^ ' 3 ^ ^ er te ^ 
^^"^ 2\rnrzm j^ >) J^f ijiT o^i ?16}>T t^ j^Y fe^Mir qg ?igY I 
f$ g'^Y^ ^ ^ gy^q ^ air^f r^ s Y^^ Y gt ?;cr crpgfr f^? I, rrf*^ 
3fTnTft^ frr ^ ^Ttnrr gt JHfT 5ra, ^ r ^ 3)t j c ^ r qr crf^  ^prr 
m 5igf q-?- $fw $t ^K? (#f$^ tf 3ftfM g^j 5)t 3{Yr j ^ g gY T^ 
tfr I qtrfq" s'^Y^ rrtf?)^ Jm ^r f ^^ r CTY tor I >rf^ ^ j?^* ^gf 
HY afTt^nRTf ^ ^t^ ^ g f gYrf I ' I 3fCT^ ]RT?ft- ?T^Tf ^  ^ crffT ^ 
Y^ T^Y^ rmr, fsrirr 3^ ?^- ^Yqt ^ J?n;iw >T la i^ f^^T I 1 iigY 
J^^ ^fl -st ?Tqfn}5KS- fqlTSTdr i!gY I I 
JfT: 5iY JK f^T I 3fYr JCF^ f^ rT I J?lt $ r TR JW I I ^ 
I. ^ J iT ^f^rff ?fjlg—q^ ?f6m-l 8 
2. ^fg 5Tf ^ 3{Yr z^^\ $rsi—gY^ Jtra?; q-o-2o 
I 29 
^ ^ ?Tr?r cTur ff?7T f e ^ $fg l i i g^^r ^ f^)?it otrffri^ff 
]m f F ^ f R j ^ J^ T^HT ^ Jrf'rrt ^ t * UT foi?" Mt to^g ^Y ^ cr?-
if 5T0 jt^uM-ti gjif 3it "^  ^gr I—"fis ^V ^ 9 i s ^ Jm fgtwrfi 
^ ^r^^n" ^^'^T^ $V qrccf I , J'-q ^t f f t ^ r "^ ^ r rn" ^Yur *Y 
gtw I , JR ^ 3(R^ cTT ^ ^r?Tn" afTtw isY crn?r I mr ]m ^ 
J^ Rfl" 3fqRt f ^ t ^-Rl-TfrT TE°t I ^T^ f^'^^ ^ ^ ?t ^^THT 
I. Afrrpt==T ?^o^—gro JS^JT^T^ mf, TO-599 
30 
f^T^ T gt^ cr?" ^  J^^ i Jifl ^ Wc^ rir * t *VJ "Pit T^f ^ot ^nit 
j?Tfif$ ftm^T "ftj^r I I rmr 3jt?" ^s^n" ^T JW f^Ej^^ ^z g^ r 
3rnT^fcTT^T ^ r g t f^tTDT p T I I 
3[TfTt I I Tg fgswfir gTFrTqr if ^ t ^ fm 3i? r^^  3f?rg^ JT gVfit 
I I 5iV -aif^ gfT ^  fg^ffT ^t cni)?" >fr 3fq^ Jm Tf ^ g 
3fq^ $rsr if ^YfcmY $T arrtm if iiiiTft' ^ qfh 1^ nrg^r ^r ^\ 
f^qruT fmm I , gg ^^fsr[t^ I — 
" p i ^ g ^ m^ if, ^fltq? 5fg 3ff^, 
i})tg^ afTt'^t ^ii) 3fTS} fTfy 3fr^ ^ I 
( T R V gf f t gT? ?^ JT^ U ^ $ t fTgf, 
^Yfcr^  ^t g ^ ?iY trfq gftrrsf *^ i 
131 
j ^ Y ^ 3{q^ ^T^ ^ $^ ^r ^ t ?^cr cTFgrT f?m I 37#f 
jCtz ^ gt qrnfH) ^ ^'r^ g-cjjT I j^T ^ , ^ ^Y 9^ 3WT-
3nTFT I 3ft«r fTiTVT 3{t^ fqifY^ $ t c ^ t ^ fFtrfrUrT ?r 5wt 3 1 ^ 3fTfrr 
§?rfprF fg^Y^ Ji^ ^ fpyfci *"Y ^3'})?' jfr ^i =TPTT ^q" ?T sfTEnrf 
*?nT ?if[r I— 
3(fh gt tnfe qt^ jfl)^ ^ g I I 
tiri rT oiprrgri $Y 3iY^  3^gg I i 
^f^ ^^ ^ Y I?" 3frtrRY igg I i 
FgY faf?trr?t <rr?}Y fT?H fffgr^t, 
3f^ tafz ^ f g ^T?t ^ c}^^ ^cT I I "^ 
I . f^^ ^rST ? f$(^—g^ 7f5m-5. crO-262 
2. g g t , q ^ ?f5iTT-7 
I 32 
^ t o^q-nfY $ t fre^ ^?% ^ frq^ c^  HYCTT I i ^ f f^ wear Jrnt rrV 
ggt I 3iY g^ y ^ P'y *t oqyrjfY *V ?r^^ ^zli §¥ 3?f ^IT f^^ 
q-Txn ^rrlT I 3ftr 3fq^ ^ cm ^ cff^ J|t fqirftTd ^ f g"VrlT I 1 
trf^^r j# fcm 3fCT->T ^  ^ 3fRi^ ^ T air^ ^cir I i j ^ mzmr 
eYnrr I i sjfrfcw te^g $r ftnr n t Jrq £r' afo^r fr^?^ fwtfor 
I m 3fCRt ?^ 3rq^ jtrnr f^ EW I'— 
OS / ^ 
33 
No / C 
^ f ^ ^ Y n * ^ (lY 7gfF5f l i g t 3if^fl ^Yg^ ^ ^ " ^ ^ Y D T >T ifr ^^-
^gf ^ *g f 3fiT^ •sTf^ ctTcT ^ q-?" q"trf ?^ cr ^ nxfftfcT l i I 3iq^ 
3ltg^ ^ 5^ ^ ^ fiiJT ^gcb-ti »ptr, f ^ Y ^ ^ qt^T, St?T 3fY^ ?^Tq[) 
^Y §^ ^ fWY ^ 3{q^ ^ g ^ *^ ^(^T 24T, gg giTfrg ^ g^r^t crfciMi 
$ r c r f ^^T^ 2Tf I j ^ Y ngY qYrTHT ^ r s r ^ ^^ if j^qf rri gY jsY 
^YfrTg^ff ^ f^ 3fq^ agf^fRcT 3ftg^ ^ f ^ ^ fiSfiY M " 
Vfq^T ^ qfrf FWftfnf l? 3fY 3Fffri: g ^ Y ^ g^ q"?^ f^IJ^Y TJ^ frT 
$Y ^ jsTTT ^ *^ ^gr??- MY ^ HrTT ff^ I gfiYfiW g^ ^fg^Y ? T 
Jm (=itf^$ urmrT ^ 3fr?«i gYfrr I q r ^ 3F?I ^ j ^ ^ ( ^ $ ^ ^ T T 
3fn:irTfrR$ Jn? ?TruTr "^ q-f ?gfcfd gY ^frciY I i grf frg ^ # 1 ^ ^ 
^ 3{c#f^* $Y 3iY^ T ^ g gYTT gY ijYfrw^(i *"fgRY $Y Jn? tfiY J ^ T 
^ I I g?frf(W J^^T ^ 1 ^ ^ JqpiT^ ^Y r[cf)\r 3ffV{ogqffT |3fT 
if ?wYfi ^ ^TTT gY 3frJT'Ri *fl[ I sfY?" fgirY^T aiq^rr q r r 3fTg?TJ"r 
gy^ ? id r I I gnYftw j=^) Jfl if f g rg ^Y ^^is 3fY^ qY^r 9>Y 
3M 
Jrqt fgq^fi (fit oqqr ?Te$r j-it ftm ?t ^m ^T^^T ?^Trr I . 3"fT\ 
few ^^PI <i»?"frr I , 3itr aff^ rw rgrff el's j?ft- ^r st ?JT^Tn" $?CTT 
Tinr I I s^ -i) Jr^t efit Mfu fim crrt:<i »fr Tbi** eYrtr ^ rfT ># 
Jrat ^ trrn" fcm ^ tHe fffltfor gY ^rr^r qrgrf I i grrrfg if Jrat 
^ ^ f ^ f g i? 3{q^  qrorf ^ ^it qTdfr I i ^Fit ?T j ^ t Jwrj^rfh 
if Js^flT fTMT qf^ -q-'fqtlT 3fTflt I I 3fff: §^ ^ t QiftwY Qit ^ 
fgEWciT i t s"^' }mq^ qr 3f1%^ r^grit I f^ H r^ ^ ^ fgrrnir fryr 
3fmT $t f*?Trf 5[-Rnt I I gfrtftw Jr^ fgirg ?t ^ ^ r $^ aiq^r 
n t ^ r ^ ?w§inT I aiY?" JTF^ MT^ ^ jm\ m^r I 3fYr f^ffr ^ 3fq^ 
tf>r >rrg ciY §^ ^ f^cmY if ^ r i r >T qrur ^irdr I i gfitffl? 
m\n 3itigr t^Yn q^ -^ Y fYwfiiijY if gt t^iY 3fc^ -Ri ajfuirrisrnHY ^ 
3"^g gY^r HE;J? ^^ 31-RT g t g ^ ^ftwY ^ JW f ^ q o T ^ ?Tqf? )^^ 2" 
f ^ i ^ r T i t I I 
?tftiTj«f(i •f.fn^ iY i^ iiipir ?f niOrnfo-u Jui r i f i ' T *)» .'Jirnrr 
qr qg *gr ^T mar I fa. a^ *!' JMI "tit :ifOnajf«fi( >i^ ir< r<if tb mcmi 
^ gt |J l iwY f * '^HT'i' gt JIM ^r ^^* rgr I , jv(t ^ ^TLm ?f 
s^ * f ^Y ^ ^PiHfrt *t I I 3ffr: ^ r r ?7r ^ » •arrr gt g^ <})f^ Y 
^ 3fq^ 1 ^ ^ q"«}iT?" 3fYr jmit frtgt et?T Y^ aff^ Tcqwi f^qr i i 
' (_ t 
135 
"tm mr JTcrmrr - w r r : 
u\ mr gfrTETTT G}|fr crmt^ I i TU frrfgr^r ^ r error 
l ~ " f $ ?H ^ t sfQi^ fTr ^ gt ^ - t e 3ftir fRfs?, ? T t ^ 3{Y<r 
JMijVPJIfTT ff?Tr i^TT f^f 3rtr fTT^y^ffT ST 3CRT?- f^^ ^T^T I I "' 
3ffHcil4rir rrY mTfig ^ Tg-fl: g t f?Te g t 3fTrlt I I 
j^grrtf s r 5rfciq"T^^ gafr I i m^mf^ ffY &fl^  f r l ^ " D^ i^£^^cTT 
g afTHTiJ J?t^ siTrf I ' I T ^ t ^ fqv|| dl H -^irg otrfl-mTf ?" ?mV[T^-
^ ^ c r f ^ T JT"Flt I I f5l?l^t SfJHfrl giTfrg if 3frip?f ^^fl 3ft r 
JT^ft%Tf^ e tn t I I 
f g - ^ STST if U!" f q f J i ^ ^ Y ST criftiT |3fT I ft^* 
^ r , JTT^, S?JDT, d ^ 3ft?" gTFT 3fTf5 ^ g©7 ?% I* I f s ^ 
M^ ?wt ?Ht if ^T?" s t ^ f g ^ crfrfKisT trroT z^ I i g?itfcw 
^T?" s t ??TrR ^ ^q" if fgtsT?" f w T ^irgT I - -
I. ^^ 7 sfgirY ^ pfHTsrr cra^y ^rmf ST 3ft:q^^—^TO ( ^ P R ^ ^^, 
TO-220 
36 
3fci: Hifr ^ Y if cm'R HV^ ^ ? T r ^ mjZ M ^T ^ 
ITS? $T 5(^  urg "¥" I 3fY?" "^" urg ^r 3f25 ^ffi irr crrfccr I i 
^E zf^ ^"^ nTg^r 3ftr f-rosj^ Hicr^r fmrirf prfs^ - if om-c^ ZE^ 
I I ^E ?Tr£T g t I f^ JT'Pig T^^YgfrxT^Y if ^ T^F ^ ? t S-IT^ TT 
i t m^ ^fm ^^ w^ mifm 'mw^ q-qf nr I, ^\ nr^cj ^^ if cprf 
^ ^ q"Tqt 3irfit I i ^g crgfrn ^^^ m^ ?wg if gt ^ t :^f^ 
' C » o^ 
q^-^«?lY if ^fl" r[(^ ?;q- ^ q-TUt 3irfft I I frfVcT ^ ftTtfiTFT if vfr 
"Jm cTfg $T TiHTgtrof ^YTCTR rgr I i 5^ frm )r ^ SIPTT^  ??T gt 
Jr trrn gtcit I I ^ ^ r r m Y^ ^^ Jm ?7r i r r ^ r jfi^r ^ 
JTPrg g ^ ^ JTfT if ?W ^T JTgrgcTDrf Tcjjj-p:^  | | gfj ^ 
Hrgrr * r jwrer r frY ^rrfr^ if w r r ^ a r^c i gt gY ^irrrr I i 
mTT ?7r gt ?fnt ??ff if cmr^ T gYcrr I i wf\^T ^ PFT^T^ irg ?gT 
I f ^ gH ir?T $t fltcTrfT 3fYr crjiTcf^riffr mm ?THt STFTY if ^ ^?t 
I I g?f ??T ^ TOT^ ^ ^rroT frY mrcr^ if irgrcrf^Y ^ g ^ :# 
I. ^PITZ ??T *T 3^T^^ fq[^^—^TO gg^gf^ q- #gTTffg, q-0-30 
137 
mrz 4)1 3f^ ar^T f\T^>a ^i^rcM }\ Msirfud fc'Y^i? e t 
^?jf^ ci^ ^ 5iY 3P3iT^  u r n " ^gt I , gg n f ^ $Tpt ^ i r ? ^ 
iifl"in- g? ^^ q t , q r ^ r t f f r^m s r 7q^ qrr^ i t ^ r ^ ^ r ^^ 
^ cTHTf^ gY^T 2-17 I fgriiTit grffm^Tn" gY^ ^ ^TI^T ^ T Z 
cruT^ qjrsT ^Y z^^T $?Tr gY g^ ^fg^Y * T crgg L ^ ^ y r I sffr: 
^ ro ?T8Fgpq- ^^TT^^ $ r nfi ?n^ gY qnYcT gYfiT l~" f^ ^fifr^irrr 
so ' 
if q""^  $?ri gY mxT u r r r 3f^ ? trf^^Jfl c p f ^ if FMOT ^ $Y 
jiginr ?^Tft" | € Vf"^^ 3f3ifT if fggTif ^ ? ^ ( ^ qY i "' 
^FclfT: JTTTr ffT ^ i?rT ^ ^ T i ^ f N) j g $Y (TTcWT ?gflY 
I afYr 37iY fTTrifrT ^ ^ ^ f r g t ^^ gY ^fcr^rrfr^ $fqi[Y ^ afq^ 
$Tsi $T JTi^ i tmFfT f^qr I i wYf^ f^irrffr HTOY ^JT 9W^ CTY 
^TTfT^ ^ ^T<r ^ s r r r gY ?TJ^ :m gYcir I ait?" 37ft ^ ^ r ^ r gY 
JTTTfH^ g f ^ $Y crrf'^ ^r gYcfr I i "sin: g^^ ^Y gfnwY % f g rn r^ 
^T 3fY ? ^ gH ?7r if ffTc^ JcTT I , gg 3 r^ ??TY ^ fjTf^T ^(^T gYfTT 
I 1-2 
g?T ^TT FCT^cT gY ^TfTT I % q r f ? ^ 3fY^ V f ^ 3{T^^DT 
^ gY 4^7^ ^Y ^ ^ f ^ T I I gfT qjfs^g 3{Yr V f ^ SfTStW ^T 
I. ^YfcT^Tog if mix f^-cTDT—gro fr^ Ft^ ^^ q" ^mr f rg , q"o-i i 
2. ggY, TO-I 2 
I 38 
^ t J^^ftftcl ^Tf\- g t $ < ^ I aft?" 37fi}>T ^fcc[ ^ J?lt I) JTTt^ JTO ^ 
I 
^ crfcT afT"!)!^ J-irg q[)t i t JTT^T I i mff^ mrz T^ ^T 3f4 gt 
Jrarjw 3(71)^ rgr I I gntftw ^ 3it?" ?Tt^^ ^t affjfsrf^fr 
mrz ^ >> arni^ fff gt ^T<i>Tz ^ nf^m gY js"rit I i 
m%* ^ ?tfcT^i? g t afqm" ?t f rWfrf I ?tfrfc?S ^fcT frY J ^ r r '<>T 
m *^ STTIT?" ^  c[Y ^T ^ ^ ^ ^Y 1Y?f^ I — c # f ^ $ 3ft"?" 3fc#f$^ I ( ^ ^ ^ 
MTr ^ 3fr?F^^ ffY <^r 3fY^ Tr?t gt ^ I*, q"r^ rtfcww f^g r^Y 
"^ Wr?" «fiT 3{Tt*F^^ 6(^ H ?% I I <^fft-fw ?tftig«tri *fcWY 1^) 
^T i^l $T affrF^^ c#f^^ ^ eY i^r afritfqj? yr i j ^ ^ r 3fc#f^^ 
mrz CTY afrmrfc^^rfT ^ arrgfTn" ^ 3fTfrfT gY ^wr m i r^gt j^oi 
j i^rr ^ Jicwn fciterr I •ftfH^ ^rror ^ rt""frT^ 3i $t q'?^q"rr ^ 
3fgvTr gi:?^  Ft|"R rqh I I 
I. ?Yf(T*'"raj if »FTTir f^crtn"—sTo ^yFc^q" y.ft""a"rTiig, TO- I 3 
39 
I ^ cr^rcl f g ^ ^ frrferq ^ f^flt 3f^ IPT if -Igf fRc^ cft I 
afrf: ^ r « r <i)r ?yrtit HTCI ?t\[ eV^ "^^  oirf'JT ^^ e^ t HTW ^^ I?T *t 
^ ^ t 3ffJToqf<ftl ^[(Trf: ^ t g t ?^ crY ^ e t f i t I—?wV^ 
3ftr fmV^ I wY^ '^ fcRT 3ftir ^ t ^ -ftfci^  ^ t fF^fcwY ^r 
^q- girf^, ^gfVig gtrf;:^ ^ ^t^Y ^ ^iWnfT $T wb^ (\m fRoR 
^ ^TiiTrr 3{\T J^ JT^^^ f^^^ "h^^r ^t fVufh fg^Vr ^ 3f^4ff 
rR*"riT ^ ^r^nrr et ^ ?7T *T frmTu^ J?gfgcrtrf m <) f^q" if Fgt*r?" 
fmr ^mr I 1"' mY^ ^TZ ^ aini^f! CTV mrtt ^f^ arr^^ ?^qr 
qr e t fgtisi ?fq" >T ^f^rr ?ifit I 3ft?" jirrff?i3) nfi<7 i t jmn 
c^a^ ?ifTr I q r ^ fg^Y i^ sT^rr if grrr^t ^f^ 3f^jf^ gV sfrdt I 1 
I. ^T?" M ^r nT75f1-JT fgtef—n^rg?- CRTT"^  ITCT^^, q-o-3 5 
^0 
? l r f r gffrfrT? gflT<fl" cTcfffrT ^ fg j f j f r ^ 72^T^ q"?" 3fnfT4qt g t ^TTit 
Hm-B£f3i^  gtfir I I ^&•t erg afgrsi^ r i ^^ fern :}ftir ^ t ^^"R* 
qrrRt ^rar I i giTdci ^ M\J: f?T * r tnrf qr^ TF'^ i dY fcmVJir-
^^^v "^ ^ gViiT I , 'mYf4) ^fl * r cjircifg^ w f^iii^r 3ffw 
rt" ¥$ fiisj^  ^ fgtisfiir gg I f^ qtrfq- gff aigF^r '^ ^ t ait?" 
f t R $T q"D~f^  ?^ q" ^ f i t JTPrfffS f q t ^ ^grir g t I f^T 3-ft- HTEilTc^  
$T 3(ft:R)frT fftir ^ ^ ^ n ^ ^cft 3fmt | i Jm ^ gfit ^ n i 
aft^ 3{ f t lWr \ ^JT^ gt ^ l ^ r t ^ t $ t ^ Mt TO ^ f ip?" ?T'SrIT I I 
I fUff tfiT ^ ' f t r crqt ^ ffPI?" ^' 3c5"dt gJ tig irf if ^(TT ^c^ g? 
3 f "R l f^ (1* ^ h g? \i\ q i r t f u «T q"t^ ^ / i ^ ^T^ I I "^ 
3fii: ^ qft afJiru g ^g?t qrg PT^ ^ fd? ^ f ^ t ^ 
f g q t ^ $Y 3{rJlftI^ J lgr^ f ^ T I I g?frf<W f q n t a ? t ^ q)t 
^JTW" ^gr ^ r I f^fT^ s r r r w\ re gt sfrrtr I 3ft?" mTT r^iT'fjfTr 
^t f^py ^T gt 3ir(lt I I fg?l ^ ST?"r gt ^ $T WTTfff^ - ?^ 
2. w ? " ??T cfiT T^TT5^ t^  fq^^—gro rrSfrg?" qTrrq; q^f i^, TO-37 
c / VD ' c 
1 Ul 
?TPT^  3\T JlTdr I I "ft?T tjc^ iTf 3 l f^ if c]T<f^ TW^f ^ ^Tf^ ^ 
f^g^ J5^T I I f g ^ ?FTfgr^  ^ rt-fciflffi ^fmf ^r ^ jfr 
^grcTT gt cn?5^ gfrifT §"^  I I ^^ ?frfcw CTY J ^ T )W 3fY«r f^t- d\fm 
f^a«r 3ST I I g^ ^fmf >; ^ *T f^ j^T?" ciY fgrg ^ gt gYcrr 
I aft"?" f^^^ ^ gT g^^r Jm sfcpft" qrr^TK^r ^Y trfiTfrr I i rtf^-
g^rt <t>rt3uY <fir fgrg gt jTfl *T f f ^ r j^rr t" I i sfitf^iF fiY 
g ^ r ^ n^^Yff ^  qr 3ir 5g ?nr I i g?it ^r?^T g^ f^gq^ Y ^ 
fg?g-f^Y^ ^t qt^r ^Y gt ifgnir ^T^ ^ I i 
vg(Hi<H rfY j ^ ^ t fg^ Y T^ 53[ir ^ grr r gt gt sfrrrr I i ^Yfcp 
mX^ ^ [TY ftm 3fY^  ftrotw F* ^ Y ^ f ^ ^ ^ r i I sitr J^$T J^^ 
trfrrfU'n'-crffTq'rT srrtitfr^ ^ Y % 3rnF^ ^t crrf'Ri "^ frTRT ^CTT 
fcuT ^ ?n^g ^ rg^ qr?" fcwYit ^>t jfRfTr^ gqir if w^ ^ TZ ^T 
jMeT g-q?T ^^T ^ I", ftfT^ n^ fg^Y^ ^t arnr^TnY '^ f^^^n* 
^z^ m^^T I I ^ro FT^ iTg^ q- s^crrFrrg sit ^r ^g^r I f^— 
I. ^tfh^-nar ^ ^Tz f^q-tq"—^ro ga?g?^ ?frgrFcTg, q-o-2i 
1^2 
ZEUT I I = e^f ITOVJI "lit f^fifR ??T ^Trwf I cfcT HwY^ $r 
3it ^ vlt g^ "^ " fmf^ cry <jir FtTs-(rl''fi^ TH" ffirri g? <f5gr l~"w"T^ 
3it?" lifi?^ gV =^ i4r I I "^ T^iTSiU gV 5iTiir I f* ^fl *t ^z^ affn-
•arf^ nq'N *t 3f^ar fcwV i^ '^ g t etri t I I fqirtJT "^ JTR >rNq"^ 
^ rg^r 3f^friq"r* g t ^r^n I i afRHfd $t TO-RCIT g t g=T 
qifgyY ^ t ntwrj fqticfiiT ?gt I I 3i^ifif ^ e r r r g t g^ tfifg^Y 
>? f^re ^ t q t ^ r ^T 3f^ >m fmr 3ftT 3^ g?^rR ^g^q- F^ t^ r r 
No 
fwT I ygt «})TrDT I t ^ ?tfrri|ifri ififgijY ?Y fg?g q t^ r ^ gfr^ 
3fftR) rpirg EY ^^^ ur f^ ) ^E ^'h Et^ O)?" ^gt r^ ?i fr^ h li 1 
fh?g *t q t ^ r vfl" j^i)) i^ tcf-i V scT t^- ailU'i) yd f^ m ^]^ iff f(S 
gg >it si"^' f'})Ffr :# e[nr if &Y?^  "iir rmrr =1 f^r 1 gffffrf^ 
g=T ? t f h g ^ ?fg^Y ^Y 3itrRt fgrg oqqr q-?" T^ ?gT I 1 gR^r 
m Tq-K? JifT yr f^  ftfi^ fg«n mt^ ^r 3\^^ i t ^ t fmr g i 
NO 
Jrr? q-^ $T JTCiTT wfm ^ f gY ?T$fir I m: ^ ^ fmY^ q t ^ r 
I. utfrf^rsj i/ mrz f^e^qin"—gro ff^ ^q^q" ?fl'mT(ig, q'o-62 
2. J^gTiprci q ^ R - L j — i i r u r n i cjlijlBrd, q"0-l 06 
\h3 
arri: yg ^gr sir fr^cir I f* ^tfVrfl^ sf(wY ^ r fcw^r 
gY ^irrrr I i fg rg-q t^r ^ gflt ?Trfrg<s \^ cr ^ r r r gt ?tfrfi?^=f 
g?T crtPT?- fg?B q t^ r ^ 3f^ jffci gt r1-frww ^fmf ^ 
Jm ?PT crgg ginf f gsm ^T | i j ^ ^ t JTg 3fJ^frf g t Jl? ^Y 37T 
j^ tST ^ jqTTn HTg f^R ^:z rr 3init I T^f ^z aiTr^ir 3itir q"?7TTf^ r 
$T $YI ^ g t Rgt re 3{rrfT I 3fqfcl f^r^ ^T v&fm 5w 3f(#f^^ 
Jw ^ trfrcifcfri gY 3irrir I i fcjuYarcj^^r $t ^fs^rs^qY ^ g[T*rT 
gt g^ ^fg^Y ^r Jrq rm ^ ^ii^ ^ t 3fY?" 3\mT g3fT I i g?T fTtg^ 
if t i n ^ ^ t ^ r qg JTfr jtVri g t TritcT gYnr I ...-fg^g ^^ 3ifr^ 
I ^4^4 
3fq"^ $W ?TP!5$fir ^ f I 3ft?r f^^r fg?i ^ )w «T ># 3fCRT ^ti 
3ffiFnrg ^ f I I 3fgf Jm I ggf fg*^ I , 5fgf fg?i | ggf ^ 
^T mfT=g^  g 3^ 5v^ t^  ?itr I I fgrg gt w^^ ^ i i gnt ^ 
s r r r ^ afCFit q"rr*Ts:^ r V^ Tfurir I aft?" M" *Y i^rg q"-n?t 
gYfTT I I 
NO / 
?^q- >T p T I I grgfT: Jw ^ ^ i^ i^  "^^  3n-rT I —?w 3ft^ f g ^ i 
^rat 3{t?" few 3(5 MPT >frg ^ ?ti) ^ Y ^ ^ $?tr I frV ^ ?m ^g 
rrrriT I q r ^ ^i^ eft^ Y if ?Tflr^ (iT ^ gt*?" fgwrir ^rut ^Tdt i 
^ 3['=ti4T ^?ir 3irfiT I I Jm $t fgwfiT ^r 3ffW"nT gt irg I fij^  
p(t ^ t 3fVr >T ^ '<)t p"c5^ n"riT cr*^  f^it ^r? jit?" ft i^ 4)t 3fY?" ^ 
3?T^ T $V^ Jit w r g ^ ^?ir ^T? I )w fgswcrr if J^t * t aitf ^ 
I. STTTiT <r?T ^T m r ^ t ^ f q ^ ^ — n ^ r ^ ^ tRTT^ ^ T ^ , TO-i4 2 
U5 
^ ^T •^Tfum 3it^ fern <$t 3iY^ ^ ^ $t -^^rtr ^ MT^TT ^ ^ 
grFcig '^ g^ *fg^Y ^ 3fq^ ^ tg^ ^ }fJT fiY fw r , T?" g^^ ^ t 
if qrqt ^Trit I I 
J^rfTcTT c1[2Tr ^^f^T^OTT *T H ^ ^ ^ q"Df ?;q" ^ \^T 3frrir I I 
f t rq *Y ftil^T ^Fe'dT I , dd"^ fef? fUcl^f i l ^q iH I , 3fY?" ^ ^ ^ 
gYrir I 3n^r few ^ t \ f^^ T^T I J^Y ^  "^^ ii* ciY jfr^t 
qrr^ fcnr ^ ^ *^ J^TTIY^T nqr f^s^rrrr qr^Y ^T^ I i g^ 
JrfRuY ^ JR if 9^ f7?i^  ciY grT^ 3[fti$ ff^^crr 3fYr qY^r \^ 
3iTTiY I 3fY?" g?Tr1- rr^ rs 37T^ Y jtrar 3fYf ji^TflY^dr ^Jfr ^rnY I i 
g?T^  3iffff r ^ g^ ^rfwY ^ f3if l^ 3{fi:i$ qY^r ?^r1- 3irrjY I BUTT 
eY fcnr CPY J^TTIY^ ^ar ^irrrr i i gjTdg if f w ^ ugY fgwcir 
eY j ^ e ^ cfiY -srfqrf ?^"(-it rgY i gflYfri^ rfY j ^ ^ r frrrr l^Yg^ 
I kS 
^fmf ^ ^ ii' fi})frt^  Ht ^^Ti' i^ t *ViJ "frflt ^ef 3iT^ crmt i 
I f^ ftm ut JTT^ Y 37ft" ff^ irr% i g^ ^ ^ t ^ r f i *fq^Y ?Y §H 
^Trl ^ ^Tm^ ifr ^ f ^ r i t «# f^  3^^T f^m 3 ^ ' HTSfir ^ I 
^T^ ^ 37T ji*r g jd icn Mfii q-?" q^a^T <fi[j urgfir ^ Y I 3fYr 
jTsq-Y if — 
qtf f f -^t f rT f^ KOT fT r m ?Yi? ?^t I 1 
nYfg {ifl ?*, ( p l ^Y ?ffl ar'^ 'ii af i fg, 
^gr ^g ^ f g m^z^ $Y ^^Y I 1 "^ 
No / (^ 
irg ?iY I f^  g?iif ^ ^ riRffr difz to ^t qgrcir ^ r qfffcn^^ 
1. iftfrT 7r€GF5 5iro[TUTrr--&rO *^u I M -c; ^ f , TO-7 2 
2. g^T^ffefi—CT^ ffc^qr-l 87 
I M7 
?tf(T5^ ?fg^Y ^T fern f^ff^r gt f^^z ^ ^^\z miY ^ lY 
>rr*^ i i^ *fcwr (1)1 ^dri V4) dt r\iiU 3m^ f^^ 4)t qrC'Ri ^r-^r ?^  
MTHT <}.Y £:t erYsit fferrm I i f^ra ^^ ^f^^f 'i^ jmm ^^\-
g f m ^ Y ^T T f ? ^ fqeiflT I I ^ ^ ^ f ^ Y ^T Tqrsre- j^cl q r f ? 
"flX^T W t r l Y 3f[T^ fcPT ^ 5tsi ^^tTT i t ^ f , oil flY J?1>i ^ D T 
aftr ^Yot '^ ^iT^ ftWT I I 3frfw 4\ ^Yfq"$r ^t ?Tg fgn^r^d 
I f^ |CTT ^nir rfY 3f rfTPft" >T :H"\^  rih I* >rfCP^  3^ f^jfr^ ^t 
TtjTR qr rgh I f^r Mt cj JiYfq-^ inff ^\ m^^ ^^ ^ fd? ^mj^j 
I . E H T T ^ —$s:u I cj -tj gjjf, TO-1 81 
U 8 
"Miit ^ t ^ Mr^ ri i^ ^f^ UT\ J-irfe? attX 
q t ^ g t ^ ^^T "^clt I 3fttT J>T ¥<!) V?it fVyfri ^ c^*?" 3^r ^l ^ d t 
I 3Igf .TTTdit :^fTT 3if^-^ *T<*>f '^t. gV oirdt I — 
" ^ ^ ? * rlT^ 3f^^"^ qrWt" ^ tTT^, 
^ 3f^^ %Tr f^ rPRsi rfgd I i 
^ ^ ^ ^T^ gt 3 31-R ^t ^ fir^T gj^ . 
Jm ^ Hg fcfEWcTT ERTT=? ^ ST^I if 3 fq^ ^?TI ?f)-JTr 
cr?" crfiT 1^ i I giTflg ^ ^g fgEjirnr gt mn-c; ^ ^ J? f^grr 
3{tr f^  cinft I I ^gt jR^t ^ nra^r s^t fcftwrfr ?eT I i 
fqzrr 3ftr j ^ s^rr f^r i airi: ^ ^t g?T fgi^ iTiir ^ ^rr r Jrat 
^tRrnF^J 3itgR m ftm $t Tgfri "^ f^t^i qt^i '^ gt ?^u gVfrr 
^ T I g?fl" % ^Tirr 3"^ ?r 3jtT^ ^B q^qu-f gY l^ur ur i gro t^^ '^ n' 
tf^ ^^f 3it ^ ^gr I f^ s — "Jm ^t fg i^rffr MHH-C^ ^ fT=7 JT^ 3ftr 
i+9 
gt f rT-? t f r f fqRW ?T f r q rtT? ?nt i I " ^  
' No 
q^ I •^fT ^ t qgt fcfswrTr EHr=F^ ^ ^rm if g^fef gt j s t I — 
ETOf-R^ -arrY ^ r ^ f^^r ?T^ g t j^ -^r r^ ? W R ?> I "^ 
fcni % fqirY^ ^ gt q^pr=^ ^ 3fq^ 5^ ? t '>^^mj ^j^ 
I q r ^ 3ftT^  fcRT ^ cRTRfiT ^t i^T^Tr ^?rfr ?^ giir I I Jmt 7gif 
(iY f?if f^rg if rT^ q- gt rgr I q r ^ gff fi^q^ if Mt gg fcm ^ 
p 3ft^ 3 i r T ^ $ t ^T^^J ^TV{\ I 1 WTTflcT if ^ ^ t ^g1• f q ^ H T 
ftiaif rCfR ifit MTgrr ??^? ^ f M?t gsf tfr, q r r ^ T ^ ^ ^W\ iST 
?<j) ifgrgqTf 3fJi ef^T Jwt n t — 
1. EH"Fr^ —gro ^sTTTEr^ qwf, q-o—177 
2. g^"RfgcT~cr5 ?fsiTr-i 87 
3. get, q^ H6qT-36 
50 
"T?Trl ?1^T^ 3 I^ f (1 ^ ^ f ^ i ^ I T f T ^ lf3i?l T^tfB 3fflVeT 1 
qt-fij $f 3ft r m nfi st?" fqi?1' ^ rr^V ^^ T ^t t^eT i 
W^ fcffTTfT * t ^ JJ^ d f ^ 3fT?T ^ ^fW-CTT^ cJsYet I 
$t fhwfTT ^ yt?T fJT^ I I qwTf$ ERPF5 rfV 5ra fg^rtr ^ 
STH" g t ^ T ^ l f f T ^T 3 f F F ^ offT ? i , ^V^ ^tOT 3ftg^ H?" f^^^ 
% ^TtTDT e t ^ ^Z^TT ^ f^S^Tf^cT f i | i^ J]^ 1} I ^J fR g^TfT g^aiT 
2. gg t—tr^ ?fsJTr-7 
I 51 
I I JTgt n^r 3)t 3"t:qffr g f^^r r r I l^Y ^Yur ^ f^^  '^ qr^fr strcft" 
I. sT^^TUT—q^^ ?f5^^-76 
2. f g ^ ^rmUT^T ^ ^J^ ^gil—q-?^?Tq ^ 0 ^ , §"0-130 
52 
37f^ V ^?"fT gV$^ f^HT^ $T cmr^ ^Trl I" I 
^ r r f i t trg^-Rcft" gY# i j ^ " ^g q r r fgr^TTf gt ^ T yr f^ 
f tw ^TH" Jm ^ ^?^ q"?" ^ gg gfTTT ffV 3{gr^ 3I-R TT^  g^^it f^ 
"^fft ^? t ^gt f^^TTT?- t fiTcT rl<:t T f^t-^  ^ ^TgTt- I 
^^ MT^ g:5l-R ffVcf cjif^Y elf >ii i^ V ;^ TTfY fV^rg^V I I "' 
^ ^ f ^ q r f f "^ ^u^T gl" ^ 6T^?" 5)Y fcm ^ ^ cmrg 
$t t V ^ T Tgf rgrit I I jfT'SV ciY ^g trrr fm-cTr?T I f cp ?fair 
^ ^ f^^ 3fgg-JT crrcc! gYffr I i gFitftw ^ ^ fgcprfrr g'r^ q"?" 
Mt ^ 3fq^ fcm ^Y Fs gt jfrg ^ ^ ^?cTr ?gffT I — 
"f^?f ?rfq;V c# ^fg^Y ^fg?ff fTYfg ^Y frTffgt qf^T^cl 11 
^fr\ in 5% g^Tgi^ $Y 2\^ qrff* F^rfrr ^Y crTg"rf l i 
$f^ 5TJ?" gY f ^ 'Uzi fT=ft" 3i^ 5nrgcT ?TY ?T?^ a[fT l i 
q-?^g[r * t q"?riYcT Jret f^rirY qrgff nfif^ fRcrrg-rr I i "^ 
I. 57^^ ^fgoT ?fjlg—q^ ?f©TT-55 
2. g i t , q^ ^^^T-5k 
153 
m^ I fgj ^ Jf fgswfrr i t ^ qr :# ^ t 3{q^ ^ try 
?T fggfrffi ^ f gYrir I 3ffq^ 3iq^ 3it^^ fgrgiTT ^ ^ r r r 5^ try 
I I j ^ t traffr mf^ ^ H t^ 3ft r fg^Y^i 5f ^?^ gritfT i t n t I i 
3-;=gY>T J^ $t 37T 3^rnT ^ jcu fit^T ^Y crn?f f^irr 3iY 3r^ ^f^ 
^ 3fq^ jTRf^  ^Y crruri f ^ r i ^ fgswfiT st j ^ ^ sft-g^ $T ?TTr 
flrg qY I 
3ffu^ crt^r ^ ^ I •ft) 5^^ f ^ ^ ' f ^T°^ '^ ^ ^T q t f j ^ ^^ I i 
ij?TYf(W s^ rYPcTHtfii ^fq^V i^ r ^r^jj TLRIY'I QUTR i?)rDq ^er ^mr 
I f5i?#f Jrfl ^ fg^fiT, fg?i 5iY qt^r 3{\^ fcm ^t ^sY r^rrr ^Y 
5U 
3fTm ^ rf^Z JT^DT ^ f l ^ ^ 4)T 3fr«W fcWT, 3ft<! 3fCT^  ^"^ *T 31 f V -
(tiY g t 3fcr^ 3i tcR ^ Jig try f^.ij f I cTfdd: ^ ^tfcUftfrf ^fcT 3(^1^ 
^ ?wftfrf ^ ^Y 3f"==fifr: sj'Wt '} gY m>f 3&Z j ffr Y^ F j^ffr V gt 
g^tfir JTR c#fi})^ ^ 3Jc#f(t)* gY JWT I frfwY ^ ^ f^Y ^g fc4lit>Trtr 
uY f? j ^ r ^ c#f^$ >T 3f(#f'S$ 3)Y ?fYJTT T?" 5fT crfnT yr i 
^ ycTT H^ artr JTT THT $Y fKnry ^fnr ^ ffrrrr f^qr i M^ ER"FF^ 
CTY ?T€^K^ $f^ i 5iY 3fCRY g^T^, 3ir^ 3ftr sf-Rrni $Y 3fni ffis 
^ (^TT ?T>) 3ftir 3^ jKTTT ^^^ ^  f^^T i qtiftr T ^ Y > SIIFIY JWJIY ^Y 
jCTTnFtrqfrY f ^ r f^f*^ ^ ?T^ g J7T>T ^ gt ^r?i ^ nf f f i ^ Y i 
^gY 3 ^ 5w sY iTgr^dT ^ I F q ^ gY ^rrffr I f'f ^ f r w ^ ^ f ^ Y 
^Y ]m qY«r nfqiqY q)t ^^-qY^ sfY?" ^ " R M ^ ^ gY q"J^ Tf(?ff 3fT^ q^dY 
55 
3ft>r Jfflt ftm '^ fg^t^ '^ cfjftT >) $DT qiin" ^ cr^ irfgrr eVrrr r^ffr 
I I ^Tf^i jffqi ^ fm ^ get fcnrcw f^m^ ^Tt]T I f^fr^ 
few ^ t 3ftRT ?Tc4 i|)5 c^P7 'i>Z mv I I g f l t f r f ? "f fq^ * f g ^ Y 
^ ^ f ^ c n r r *^ »fr^ ^ ' =^t' T^T^ $ t crq-RffT T i t I 3f t^ 3fq^ 
^TTq^ ?t crn^ ^?^ ^ few f^frt ^(^ $t afrggrr^ ffT Rit 3ffcT^  
^ fTTFiT ^ rn " trrcff ^r^ $t afr^'ryr ?it #"' ggt j ^ " ^ ^^ ^ ^ 
jm^ ^ t MT^^r I ^ t f g " ^ fflf^rcr '^ ftw m :i\^^^^ ^^ I i 
NO 
? t f f w ^ ^^5^ ^ Ht 5w ^ 5]g;Tar Jifz 3J[^ ^mT^'^^T 
3F^V^ r f ^ ?rp«r^  ?yTfq"ii f * i j r ^ r I i ^ $f^ »# Jw sft?" 
•^^T ^ ^fg ?% i I ^ ^fg ?^ g^ fgwVi qt^T ist 3{f»^ if et 
cT^ q ettf «!% I I fg?H ^ girrr gt S=T^  ^ '^ f^rgrf sfTffr ^ r i 
fg«rH * t trt^r \ arrr et ^ *fcj ^ * t 37T fftirr tr?" trf^ ^? 
^ i f ^ ? t 3ftr^ ftrarW \ f?TgTiT 3ft?" f ^ ^ ^"m ^T^TT CT?f"^  
^Tit etrrr, f*?ft ^ f5 ri^ ^ ^ 3fniT ^ t ^icit, w^^ ^ 
* t g ^ ^ UT<rtrT $?" W 3 f i ^ ^ i r q " ^ \ 3ffrlf?"W f ^ 3 f ^ ?F^?" 
^ g^«r cr^ 25 ^ t ^a^r P7f^ ^et <? w r 3ft?" ^ et f*?ft g^?" 
ofrffiTrf ?T ^Tff cJiirTr CTTf"^  $? r i r I I " ^ ^TFrtg ^' ? g t ^ qflT ?fr^ 
1. cf^rgff '^ *rKf, ff? j^frf j f t f 5^^--^TO i^rfY*! }THT5 ?T<t^ Tr,tro-251 
2. nt t 
I 56 
^cTT I I f t m e t Jff^T f f i j fg '^VdT I I q i f 4"?" Jfr ^tfrTR"^ 
Jm ^r ,gti ur^^n" $V i rtfiTO'^ d $f^ ut ^w ot^r ^r 3lT^T^^ 
T^T gt 3n=5?' $rriT I I gg jfr ^jKir ^ sftg^ $t ?TT?5^ rir "Jw 
$?%" '^ i t iTPTflT I 1 ciqYf'fi ^ gt HT^ ^r 3ftg^ I gfi^ fcj^ rr 
fTTijt ^ fW if fg?i >) ^ <i)?"rfr I , HT?t j f ^ *-Y gg fc?rg ^ 
qtf^fT trrltrl gYrit I I " ' f f fcW ^ ^ fq^Y "^ Jfl- fftfO" ^fgJlY * t 
3ff^ wpfcTT ^^ ^f^ ^ m^vri I , qgt rt-frw<m -[ ^^ t Jigor <st i i 
?tf fW^ ^f^ EHTT^ ^ rfY ^ET Ht I — 
"zig ^ Y ?f3iYa ^ ^fsr crY 
1. ?t f rr FcJcb-cJ ^TotTUT^T—^srorxF^ mf, TO-80 
2. ?15CRfgff~'^ m^T-\ 0^ 4 
57 
^fgnr ER3fFF5 -lit fe^ 3iffg^ ^ $^ qt?" ri*'t" grrfr 3Tw 
J ^ f^ SSTT ?lr l t I , 5?itfr!? 3H1)T fg^Y^ mrgfT I I ^ f^ 
I ctY f<wY^ 3"f(*T qt&T ^ef 5^ r t r I , gfrftw ?Tfq2iY if fi\m 
$fgqY >T ^  ^ t q t r ^ t Jrir^TT (^ I i qsc^ it: J=7ii)t ?^ RT3fY 
^ CTJTTf^ I I 
Ei^'Ff^ 3fY?" ^Yur qr HqJt" tmr^ f ^^ ^^q- ^ ^^ir ^rdr 
I I 3fT(W 3fY? STf r q-f *it qg q"HTg crt^rir I >ifai^  3^' f^c^  
trnrg gffTT ;mrg^(^ ^ f ?ir I fsfff^r ERTT^ qr ??r I 1 
3{CT: frqft' sfcraY ^t ^ qtr sr q"jfn? 3frq^ oqrq"tii yr 
jPT^ ^ qtr ^ m f^sjnr ?it I fs ge riYftis Iw ^ ^rrr 
3ff#f^$ Jm ^ jcqn?" FriiT q"^  ^ r q f ^ I 1 r^Y^ gr-^ ) ^^^Tf[ 
\ ^rr r gr? g?Y?Y ?t jqc^fsq $t I 1 mrfig *^ ^ C T irgt 
f^ tiKiHT MHH-^  ffyr ^Yur *^ fgtrsr ^^ ^ fR^ icft" I 1 ^Yur \ ^ 
"^ mrftr frq^ 3fr^ *r q""'f f^ q" fiY ^ i f ftcTcrr I >rr*^ j ^ Y ^ 
I . q ^ r - r ^ JlYf" V-'cjcb-PLi tl.ToMUi^lT - iHYe'?>frr1 J|f^, ^\^- 261 
I 58 
Ok ' 
gt } R oitf^* ?^T g t arqgr 3f(#ft)? i j ^ ^ r ? i 3^Tg<nn-
^rqrl" ggf^ gr^ gt ^ f^x 3fRt I i 
fTiiJt $ ^ f f ^ ffr^i - m § ^ t $^, 
q f r cflii rft^f^ 3Tff^ jp iTRt I I 
j f r i tBHT^ j^rr^ ?nrfn Iff gtf!, 
^ JTfq JT?( ?r f[?iq" ^ g r R t I i 
3fff: r t f r r g ^ $ f ^ Y "^  ]rR if ^ m r - 3it^ ^^j ^ ? $ ^ 
55t^ arfiFff gt pr rat ?JI >T a f f i i s i ^ | ^ I i fiT?r sfr ^ $gr 
^ 3{fi1-f^$ ^•\ g$t3)t ^ $r ?^ ^ T J?T^  I I "^ zTgt Ffqft" ^ 
fTf^ I f ^ EFTFF^ ^ 3fr^rnT gt 3fTrR?rnT ^q" ^' 3ff^fB[TM 
fmj I I 
1. g^fT^rffecT — q ^ iTOirr—116 
2. m n - ^ 7i"^T^?it~TO f^rgTT^ ^T^ t ^^ , TO- I i+-i 5 
I 59 
f ^ r r T *T ,q"HTg Jfr q"f frTfyil gVflT I I ^TZHt ^T^ ^ ^ 
qifiHTt iPTBtf q-ilfrr ?f cr^Tfcfd :^r^ iT r^l I' I sj^ ififgyY <}Jr Jw *fr 
f ^ I , fcm j^TTit^ I nyr Jrat ^ '^ 3fqRT 7f^^ m^ ^T 
NO 
NC 
eYf r f ^ r EFDfTR^ ^ r ^ gfr^ ?T<rTc4t q"(R)r I 11 
^ - * ? T ? t 3frf>T*-jr qr r f ^ r r r pi srr?t I i 
TiET-mZ ^TP=^ qrr q t "ft> 3f?TT^ T ^HTr?t I I I " ' 
$fg ^Yur q"^  J# qrrrflt cr^irg qt^fiT I - -
- ; w r *t:t4t =7 ilTrl I ' I 3(^ gq fF* JTrcf ?" I I 
n^ li ^PT ^ uri I jfr ^ I F Y ? ^ 3rTf 11 
1. M-iiH-tj g r^^ scTflT^—q^ ?t<£ar-i 6 
60 
Wf^ fTT f ^ ° T Gf^ if "^J mrm ll 3\fz ^tfcWfrf ^ f g fTJDT f^^ ^ I 
\ 0 NO 
NO No 
I to fftijT Hel frqJt STocT ti "cj# :;irrit i i 3f(i: ^^ ^r^ 3{fz 
mrznt ^rm ^'(ifi^ }\ q-nrfgri EY<^Z ztfm^^ ^rm ^ j^gprrrr 
/ No 
3frir=fT 3Ffr4g gY 3]^ I i 
NO 
>?rr ^mtff gtrrr I f$ rffcig^d ^fg^Y "^ ^rm if ^ *r trrtq-^ T f^r 
I. fg?igri!t3T—^ ?fsgT-) 9, 20,21 
I , erg Jr^ i (it*-rrR ^ mr-A ^t imf^ nft"* ^ mr p r Jm I, 
dY M ^T t4"^^ q"ti"f q^" }\ liicTiiT I I ^tfiiMtt ^fmf *T ^^ q iT^ -f 
pt^Coq I — 
3f^f^ 3f^I * t il?^ JflJjffl I I 
ETm ffe^ gl7T f3T^ ^ SfJlfrT I I "' 
sTUTl' ^ ^tiT et^ g'mr ^w ^ dY g^ ^fmf ^\ 3^^^ tir 3fY^  ^ 
gt g"^Y> J7T3)Y afCTTRT I ^^*r ^ (lY qW r^mr T^CT^ ^ qr 
fii?T^ ' nYi) 3fTf tTrtTT'}) ^ *r j ^ fiFftr Tgf f^r i g^ ^fmf $T 
zTg FTK^ 5jy^ qr f3) 3tY "srf^ fT S==T mt fq^rafY 3ft?" ^ ^ ^ ^ ^ n-fd 
$r qfy* gY ficfidr I i ^g -^ rci JTMY ?tfcTgffl ^fqqY ^ gfcf ^q- ^ 
Fqt^T«r ^ I I g?f ?T3^ F^ti if ^if^^z ^Yur ^ (Sgr I — 
I. ^mf^ s^fSTcjgrR^  ^ro ^^r^ru f ^ r s t—q^ nesgr-^ 
I 62 
^fg $t ^g $V ^g *V T^TTV n ^ ^ grrft -fit gf^ ^\3 i 
NO 
'^VUT fT ^fcT f^f^e iJiY U^ H^l ^f^ ^ T f?T^ gt3i 1 
^fflqctiT i^fm'f \ ^ f^q-iH" ^' get Tcjcbw^rfr I 3fY 
JTtfwY ^ JTT (TT Jfffd sj^'fifcwY $ t J# ffNi-qTofJ-s err ^ r r sfTf^ 
3ft«r 3f7Tfi ^ Bj-R:i;ff ^ qTrfam "F^rT"^ 1^ I 
?tfrrJT"<f(T $ f g ^ t ^ TW€o^ ^ $ t ?^ ? f ^ ^ f g ^ i ^ T 
qg ifr rdt i filJ ^ ^fg $Ul" Mt 3fq^ ^ <})T f ^ c H ^f^ ^ f^^ 
?Tgr ZTT ^rit ^T ffgrrr T^f >f?i sfHrd Tmw^ erf erf ^ ?gn: gt 
^ ^ r f ^ ^ ^ ^ijh I' I sfftfri? (it S}^ ^ }w if 3f"^:^?^r $t g ^ r 
cf | f rrf ^^^ ^ t fflcTflt I i l t 3f^ 'i)ftwY if Tgt ^^rt" ^irflt I I 
3fri: qg ^gr 5{T ff^dT I f^ ?tfrfJ7rrr <iif^ r]"frl ^ ^ ^ ^ 
q-?- uri^ wrh f^^  ^ ^ 3fft"g r^ar^ ^ g ^ ?iq" ^ Ji? ^ r fR^ t^TTn" 
$r^ ^Th $fg l l I gTftffW §^ $fgqt "^  i!tfrfjrfT[ JlRPf ^ t 5t?*?" 
j?T 7c4tb-cj ymrA ^ cr'^ f$ar ^gf q"?" trl^ 3ft?" qrHts $T w ^ 
qr 3ftr f^:?w >rrg ^ Jrn rgcG^crr ?r!" i 
5r*r * t ^a^iir qg -figr ^ir jfifiiir I f^ » ^^ ^fcwY <fit ^^ ifrtTRT 3ff^ni 
I 63 
V& 3FCT:^?T^T ^ per gJfT ^ i f3I?1^ H'Ojr^ I , f^S3"rTT I , fW^kr 
I fT2rr r^"R ^ t JTrg^ ^ *g" ^ r^ n^t g^ ^ I i grFffg ^ g^ ^fcT 
3r^ ^fmi >) JTT ^ rmTT, a^q", ^ t ^ r ^ , jRcfar $t ge i^g T Tgf 
g?1^ ^Y^ ?P%g Tef fOi ^tfrT-fTrfr^ r t f r f JTW ^ fg^Y ^ 
if JwY^T ?Y 3f^«r fgqY-n ^ et c[^arfr ci^'Fr * t I fg^rY^ s t 
I W 3F^ ^Y^ ?tffT$fg i})?^ ^ frfl25 ^ gY ?T^ I- I fmM f^it 
irw ?itJ7r q"?" ^^mi gt g=? ^fcjiiY ^ ^^ ^ f^grir 3fT ^wr ^ i 
g^ ^fqifY ^ r ^g ?q"K? q^?r tir f^ }) f ^ Y T ^ t qt?T ^Y 31Y ^f^ 
fjfrT^ 3{fm m^mr ^ ?Tra ?Tg^  ^i\^T ggY o g f ^ YR JTT^ * T ?rujr 
q"ftj(}) gY ?T*ffr I I 
g^ (fifgiiY . >i ^ i ^ ^ ' fcwflrir ^T 5iV c^r cjqr mr i 
371^  ^ i r r zTg T^^^ gYar I f^ ^^ $ f ^ Y '^ ^ $Y 3fT^^ mT I , 
af f^frr I aft?" fgr^rfr I ftw^ ^TUTZ m ^ .i5fg fcm >f >FTr 
^ Y ^^T -o^T^ I I gfiYf(W j^ -Y> ^gr ut- I n^q^ cr^^ f^-^T 
I 6k 
^TdT I 3fT^T^ ^ f I 3fff: 5"^  ^ fq^cTT EY^ qT Ht ^ ?fg 3fq^ 
'^^ q-q * t ^ f^ rs i^ f ^ grY ^^f Jftf frt^ T jr^t qsi 3-iffc! 37T ^ 
qtrfri "^ T^t" ^M wi j i t r gt iHlu* fc'tiir I , ^ ^ Ji^ r ^ fcf^ iiti t^ Vrir 
I , cT^ qrfT I rjf*^ f;w $t 3ftr ^ ^\i nt q-HT^  ^gf eft^rrr * 
get w r g r t f cw^ ^fg^Y q"?- ^ q^r I i gffrftw ?tfrTJ?^ 
/ N o NO 
^ f ^ Y qr ?r^ 3ft?" q r r ^ jMrg ^IPT q^ffr I i ?Tq^  ^fg^Y ^t 
»iffri ^ ?fg J# (#f^^ ^ ^t ?ftJTT ^ r r r 3f(#f^'fi ^ ?Y crrT^cr ^ ^ 
if ?fq«i e'Yii € I ^ ii=^ ^ cijf'^tirt tjit dc]fc:a fcn^cir I i 
qr^ut" ^, ^Y ?tfrf ^ ^ ^ T f 3ft"?" rfY^ rTT^  ^ w ^ q^ YfiY ^?" ^ i 
?tf(T ^ r ^ T f q"^  ^('fTr g^Y JTT^ =^f 2rr g?ftf(W ^ ^f^ T^TCB^ 
g^ rffww $fg^Y ?T I W 3f^ "ftiFfY ^r ^ ' I ]m ^ ^^ ^ 
g^ $ f ^Y $r sfq^r af^ wr T^T^ I i 
X :x :x 
* 3\ • ^ • ' ^ »/S % f^ * ^ • 3x • ' N « / \ • / ^ •»> • ' ^ 
• X «y^ »X »X #A . A »X • X «X «/v . X »X 
66 
e\ / » / 
No 
>i 3jvTTg if ^ ^ ^ r f^ .-fTTiT I jfft crmrz ?Tt^ ^ afurg if Hrf^r^ 
f ^ g ?rT 3fr^ g ^ r I i M : frrfgr^r if f r t ^ w^ 3(1^14 
o^"T I 3fY fH^r i ' aft?" HTg^ THY g^ f^^i^ i^ffiT I i f^^rrf 
gTTfrg if JT^ s^  Tmm ^ gt H Y ^ ^ ?ir I , 
5?itf(W fft ?Tt^ iT"Frg 3ftg^ ^t 3frf^ $rrT ^ ^ 3fr*f^ r^ciT 
rgr I I J7^=fs^  ^  g?^ jrffrr ^ ?Tt^ ^ qfhf^fp^ g^ fcT if 
gt 3f;^  frmr artiT 3fg^ 3ff^  gtt^ I i 2{f^ ?3trirf gt ^^^ 
J?T g r q ?TTrfT >i ? T t ^ ^ gfclf«4fi: i^rl g^lifll g?" fl"^U g t ^ r , 
oft afgrr f r t ^ ^ jfer^ I i fg?'^ ^r ^^ ^^ 37T g^ R 
?Tt"^ Vrf^r ^ ?^ f??T I I gff ?rts[^ ^ if 5>Tra^ r^rpit ^r 
I 67 
5lTrlT I f $ n t ^ q i ^ fTT^y ^ g'R)^ oc i f ^ ^J^^ I I 
" H I " ^ " ?TK^ 3^^^ 3frq' *^ ^^J; ^? 3f25 ^OCTT I i 
3fX5t r n ^ ^Tcfr CTT^^ gTri *'Y ^ W^T ^ g ^ rPIrl I ' 3fY?" 
^ r i gg cTT^ frT? i^ 3^ gV aiycjT ^T^ TH^T I 
^m: 3fT j^^ in" TO"R I g?Tf(W j?T^ 3fYir fivfr cfha 3fT^f% gYrr 
I I afTs^ DT g 3fpr^ ^r ^ r r r^nr gt H t " ^ I i 
gro sfgrT?tcTni ?wf ^ ^gr I—"w ^ ftfsR gYrr 
3r"FF^ $Y J r M H $?^ wYh ^ ^ j n " $Y f f Y ^ g gFg ^Y 
I. iTRTTgT^ ^rm if ?T1-^ ^sfR—5>^KF^ rirrnY, TO-20 
68 
^t^ ^m ? ^ 5)Y ^ f f t " ^ JI 'Rr I 3ryfrl EdOT 61DT q " f ? ^ ^ eY^ 
^ $eT I ~ ? T Y ^ ^rgr ^ $V^ gr^ ^ ^ ' I i?^ ^ vf^^x ^ grg 
i^ *t g?g? >?ff eYfit I" " t^ girrV JT^ ^ arrrf et yY^t ^^ >> 
fwi gj?r?Y ffrrtf qr ^^r aflucfiT?" *?" k i t I' f* jfr^r STR SY 
ggr gY ^Tcir I 3f1"?" gtf j?T grg ^ urg^T ^ ^o" if crfrfoTrr 
eY ofTrf I' I e^ T?Y 3fni:frnir isY ^ ^ fT^T r^?' trf?Tn-frf 
flt^ $Y 3{ i^ffr I I ftfT qrri ^ qT^a STR ^ r J-IT^RT ^ 
fT^^rr qf?Tn-frr ftfr^ 3{fu$ EYHY, j n ^ ^ ^ grg g^rY 
few JT^iT se t 3 t T ^ I "^ 
3fCT^  JTfF 3{fHoJTWf f$? i ?TT^  gl" q"TTinTiT f^'RY ^ MY ? T Y ^ 
^ f^ spT if 3{q"=fl- fg7ff[ ft-'hq^r fY I I TTTirrf^ fHirr«r^  
r>PTri >r f r Y ^ ^ f^^ if —"The p l e a s a n t exp re s s ion of 
Good i s beauty ^^*^ H Y ^ ^ fTT^ f^fT ^^Z ^ I , 3fqfrJ 
Hf^ if ? T Y ^ ^ gY ?I^^ ^frr fm I* I ^ 1 ^ m%' Tm gF^r 
I. HY^^TTT^—^TO g?^ r?YrIToT 3Ff, q-Q-l 0 
2. fiFifrTOfirr—3fr^ rnrip^ ^T^CT—nn-i, q-o u u - u s 
I 69 
gV ^T T€f jeTi)) 3\^i 2\^i ^ ^f j^rcTT stgnt I , jfwt ?T^^aT ?T 
*V f r t ^ ^ *T ?TrQ ^q" ^T^T I —Beauty i s t r u t h , t r u t h i s 
Beauty ^^ 3ffrrfrffT qTrmT^ WTrltiJ^f ^ f^ EPT q|)t 3f%r 3ff^f-
o ^ f ^ ^' g t f i t ^ ? r ^T Fclt^rT f w r l~Beauty i s only in 
the form, not in the u id te r ia i ' ^ ' ^ " TftfTf >f Sa"^ Y^ H t ^ i f 'i>T ^^' 
T^^ ^z femr I i 
3ffT: F l t ^ ^ K ^ ^T J^Hrgq^f g 3ff:={crnf 3fJT I I ^g ^ ^ ^ 
* T Mt crag ^WT f f rg I I Wfltff^? rft fTHt ? T t " ^ % 5 ^ ^zh I ' 3ftir 
eV^ ^ qi-nnrr gt cn^3> g^ g: gflrV afPF^ *T jrtrr ^^ ^mt I i gfitfcw 
I I gfT fTT^-^ ^ gTO Hr«^ i T ^ n ^ rfc^ 3it ^ 3{q^ fferHTr ocr^ nf M 
3 ^ r $f^ 3fq^ $rcZT $r «gpi g^r ^ '^rtr I I\T ^rsr ORCT ^  c^[o'Tt^ l^T 
$Tog ^gf I I fl^sn CTY 3fTf^^rrt ^ gt f r t ^ *r "Wt 
1. Keats : Ode in a Grecian Urn. Complete poems of Keats 
and Shelley Page-186 St.IV 
2. q ^ T ^ r ^-?To JfTi^ nr^  TT^ hm, q-o-23 6 
70 
rt'fifg'frf fsfcwf tjir fft^iJ ^i^^iwr ^crrfwr rgr I i 
j ^ $ r f r V ^ ?^ cr *r gt wf^ I I w^^ if afr^r^fr $Tf^ gYrit 
I I Ji^ * t g?^ grrrr, 3ffyf *Y fra ^^ m*(^ T cT r^ ?f?TT?" ^Y "Uirr 
^TT^ grc^r F^Q" ^ H Y ^ 'fir ^^H'^ gVcir I i arfi: ^^T f r t ^ ^ 
3{"mrrftMT I , ^^ P" ^ afurg if ? T Y ^ acixir?^^ I i gffr tFq- ? T Y ^ 
$r fifcTTr f^ 3T5 g g^rmcii f ^ o r ^tfcTgim ^fh i^Y ^ f<fmr I gg 
3rmnT c r ^ ^ J i r^gr I i m H Y ^ if ? t f f ig^ ^f^f ^ ^rtt ^^ 
5?iEi d1-c;i[ $t 3f^ i3r ^ri!t n t ^ ^r jc^mdn f^^  $Y traffxr ^^ 
$fhirY if f^lrsicwr ? ^ I i nf^'^ 3ffiifr^ g^ ^lif^Y ^ ? T Y ^ 
gn-f;? * t m m^ ^ "f^^rn" iTg ? l t I ftj g^Y^ T^ ^fcWTc^^ 
=TT?Y ?!Y^ ^ fSTH 3f^  f^^ ?T 3ffU^ q^Tf^ g? ^ J7fr ^T Jcn^ TTf-
cr^ fij^^T f^^T I I ^frw^rr ^ftwY ^ 3{q^  ^ r s i if f^ 
3fnw $r ? T Y ^ f^ tn r r : 
airtw TWiW^ u r r r >> ^  3fYf ? T t ^ ^ f^^  I" i m^ 
I 71 
?Tt^ftnTrfr tr?" $fg 7^Tm SCT^ T g^u li f^ s ,5T^JIDT ^ g?TfWT^  
?$ ™ Hfnr ^ ^ I I 
afitrcT ^x^^ i^^ ^\t^^J \ k\Y^A \ srrnr?" ^i fm\ I i jH*t 
trg ^Tf^sr nrir 3ftr ^rqt V^^ Y gt gr ?T^ rrt I* i ^fflftw 
?jcrY *! "totrr fiijij^  | i \ -^x^ ^X^'^\ \ ^v^ ^T ?fY^ ^ 
tmrfgff CTY 3fgr^  I q r ^ T^ ^^ Y gf^ JA n Y ^ ^ afrRifsj^ i w 
^x gY 3ffM$ ??Y I I 
so w 
$T 3fqTr g 3f?frj| o^" n t^ i l I, Y^ ?T q-f *fg afiow 3iY 3ir=7 >T fq^r 
i l I 3"^Y^ 3itT^ ^Toq if ^TYiT<fiT ^ 3f^  CTf^ '^ Y ^T J f l ^ fcp^T 
er ^^ [qjirgY fo^ B-f f^^r I i FCJOT^ gfni ^ gY^ ^ r^?T^ T j ^ ^ r 
? T Y ^ f ^ q i i T l-fr 7grF^ cfftv? ^ p r I I J^ q-fi=q-^Plff dY-cjq 
:jU>5<1iJ CTSfri ^ r ^Y^ f^r 3ffT?T?Trr ^ ' | I 
172 
m crfcieirT ^f^^^ q"f^ TFr?fi gY^ ^-mr I fiyr =i^ ^ Rotifer EY^T 
^ f^^  3fTrw CTV T^Mrfgn i i t ?Trti gT jrgqt ^ ^ f^r JTT^ n t ^ 
qr Jrru I I J7T>> 3f^ Y >T ? T t ^ ^ 3ft $ T 1 ^ •?? T ^ I gg cTt 
giTrfg if ^9^ ^tT^ I i 
3fT(W ^ ? T t ^ f^q-'n- ^ ?T^ ^ fhtlGRTT ^E T^ i 
f^  r^Y^ ^rfU^r ^ ?? ^^ 3(^1 $r q'y^  ^m ^^^ r^rf fwr I 
3ff^ f^H 3P1 f^ tlSJ ^ ^fg 3fTiW 3fftl$ civirf^ gth I , J?fr $T 
f^ ^^ ^h I I gFl^  3fffTfr^ 3fTfW "^  TTftqpT ^ H t ^ $T 
girf-;:r $^ >f 1^ jfT>i -P3in^  j# 3rn ^fg ^t ^f^ ^ 3fr ^^ I j ^ f 
3fpf^ ^' 3fJf^T 3 f ^ ^ t ?ft 5 7 ^ I I 
3^?5 ?t 3^^Trt jftV rf^  f^f frrrt-, 
"3frrW" gSfTTfl- 5^Trfr ^f^ qfrf ^ f l , 
g ^ ^^ i}) ^t ffr q^- 2^ Jir?t I I 
^g $t ^ ^ gr^ tft- r if ^ ^ 57^, 
Qtrf^t] i^m f^tjt an? ifj-fr ^ r ^ I 1"' 
I. iitfff^ TciT ffTfg |3fmJ7 ?f^ rR s r r r j^yfrg ^^^^ 5"cfr q^ ?f®Tr-5 
I 73 
3{fz J-fr 3ffq<s ep^?" g J?R^Vh<r rFicft I I ^ K^z ^ Ti^t^mrtt 
Rrfi?'})! ^ f^m r n^rrrtrY >f .HY^4 ^ <jTf ait?" aifu* ^(^ ?% i i 
* T f ^ 3{t^ ^ij ?ltJ-ir "cjrt oi^ J^ ^ ffc' I I sJ?T^  3 f f r f f r ^ ^ r f ^ ^ T 
3?T^r l?T^T, IFSTT. 3P1 3P1 ^ &f<^ $7 U i^^T , f q f i l ' R afTOSHrrY 
^ iT^ jmr ?TgYc=T ?i?tir gfi^r 3ffu3) ^ r f ^ g r ^ gY ?^r I fs 
$ f ^ $ t c r f i ^ r[Y Tm: g t ^c# JfTrfr I 3{Yr .Tfl^ 3 f T ^ ^ if t u 
3frfft" I I ^r f^^r ^r yg era?" ?;q" 3frcw ^ mr^ if f^^r 3^T 
^Y^ h ^rtz ^fa ^rit ift"?" UTR ^Y 
X X X X X X 
3{r?w $1 gY g^ <siT?" I' ^gr?" ^w 
uYfci^ *Y e l f fg^ gYfT ri q"gt> ^ef. 
I . ^ t f r r j ^ t ^ ^Tog ^r?"r J ^ u n — f s r u M ^ gu f , qro-51 3 
1714 
NO 
<i)T f w f ^ ^? ([i? $f j-1?" ^mr I I ^ ^ W if ififi? ^T fi! -q^^ r^ 
NO 
3fTpw MTgir^^ Ef 3^}\ I I j ^ ^ ^ r f i i$ r ^ 3FT 3FT >T ^ rf^ ^ ^V 
fft A'RY jff^ f f t ^ if 3fr*^ FWT ^i I I 3fr(W ^t ^frftf*! ^r 
3 ^ ?^q" f f t ^ ^ f^ PTDT if J^ fr 'fis ^ et J-im 3["r^  I" 1 
NO 
"?jq- qjfq- fT^t ^(^ ^fa ^f^ n ^ t ffft cj^ rfg dt ?• if^TTit 1 
OS. 
%^ ftri 3"<r ^ q-?" ^ (iT3f r t ^ ^ Wdt f r i ^ T ffr I 
?tir g:ifTH H^- q - d n - ^ .^m" ^ f u c^Tcf?t ^ ^ ^f?" ^TTfTTi' 
3frcw ^ Rrftfcfir ^ ?fr?tfrcfi ? f t ^ ^ 'nrfn f^ ^r g^f^ 
^?rf I ? 37T^ ^r>f ^^ ^3Tf ^ f f ^ W T ^T Sfrq'RI JfTftf^ f ^ : ^ r 
grrFrig if gTY ^ ?fjfT^ js^ ^^ gt^  g ^rf^gpT ^PI ?ir I 1 Vrft" 
3fqvirf i^D"ttg Tf i^*r ^ f^f? cit ^ r r ^ CTJTTU^ Y ^T sficjr^^rfr 
gt ^^* I I J7T$ f(W ffs-ft mrfr-s q7fTti=7 cm5 I cprff^ j^  j^'f^t 
«^ ' 
I . g,fij"Rft.-(i—q^ f i t ^ r - ^ B 
75 
J^Z q f r r f ^T^T I f^fT^ J^ T afQ r^^  ^ 3ffft"JT snHlf ^m^Z o i r f - ^ -
?I?t<r :^^T3 ^fc^^f "^  fTi^ TT ^ f ^ : i i t 1 i^f TeT M Y — 
3(^-11 rlY Hr^V 37T^ 3PlY >T ^ cr? Tet I I '^mv >?* ^T^TH" 
^g vlt I f * JrtY ^lilt?' ^ ^^i 174) 3PlY ~f{ q t q ^ * t ^ Y f i 1 c}T?5=cffrir( 
gY r^ I ^?if^? .j?i*r ts^T ?ft^4 2\fz i-^ 3[fti*- f^^?- ^ r I i 
1^^^ e[fs:OTY^^ HYTJT I I HTlllQiT >> ? T Y ^ f ^ q ^ T ^ gT f^^  
3f^ 5WT^ g r t f h ^fg^Y ^ fqi?Tt ^TZ m T^ * I— 
i?YfcT==f ^ ^Yfa ?TY j - ^ g r irr^Y ^TTt" I 
"3fr?w" p r t ^ ^^rcTt- ^ f g uf^r gfh 
I 76 
X K X X 
"3F1 3PT 31^ 3itfrf 3iY^ ?fr j fHrr r l " eVfrr, 
"3"?^ 3TF] JTT^t JRJTY 3fH^ 3fT^, 
^K f^^ 3fq fur ^ 4 i irftT, 
2. g ^ 
3. g i t , CTO-I i46 
I 77 
^rf^^T ffr ?g^ gfr^ aifLicfi ^-^z I f* j>{ ^ r ? " ^^ ^ 'Mim^mr 
gV^ 3)t ^ m "fgt I — " f ^ ^ g fH^Tz mf^ dirm f>PTrf?^f n^, aft?" 
I f>Fir?" J-irrg^' M ^ Y fmrz'—m^ jfffr 3f^ff gT iTffrrri!5 
gVrfr I I g?T ?Ti^ 5rt) if gro ^"tq^fefg 3it ^ ^gr I—"^rft-^r fiY 
fTg3( gt gfi^ ?^ q"grft" I f^ j>i t^*^ Tcrir>^  jTT^ iffvKHT ^ 'tiVis 3irmiT*nT 
$ ^ ' cfgf q r fiY 3{rcw ^ Trf^^r ^ ^rz ^m^f ^T 
gf i^ jJHinwr^ gV ret I f* Tfr^  fin?^ riV 7g^ ^ 3f"c?TrnHf s r 
2. <fl'fff^rf=ft'^ ^fqWY ^ 5*^ D^^^r—^TO r o i R f ^ g , 6TO-26 5 
78 
''t^T3 ^ m^ >^T ^^^ m\ ^(Tt^ ^ f g , 
J?"R gY rgt gY— 
"tW g t ^ iJTT HfT flt?T W q f^(^  r^ I 
m^ fTl^ qic^ 3fT^ qrfJT ^ flToT CTY I 
C\ C\ 9% 
^*^^ ^ ^H if f^Tfrf etq- HT?T Fit I "^ 
3(ci: iTg *gT ^T i^ fTr I f^ ^0" ? T Y ^ ^ f^^ go-f^ Y gfrrr 
afTiW ^ *Tm if F$ RUT tmr=$rr 3rftr=^ |3fT I JT^ ^TT g ^ r 
^rai frY f^^irr gt I , g^gjt T T I ^ T *T ^q" n Y ^ ># f^ ?!<r isr I i 
fttr ?rY^ ^ "te^ f ^gu <FqY $T f ^ ^ r 3fT(W ^ f w r I m af^ 
TO-I U7 
2. ggt 
I 79 
"facTcJ^ 3{ t t cTT^  c<t>t Mfl OtVfd ^T^. 
M 3P1 I IY"^^ J^Y^^ fl^ JiYfg^ *Y, 
"3{Tt1fl'' $1 gY ?i(T" 3fPT7Y ?WTg T T i f , 
m^ $Y MT^  I f^fft-rj- l?f Y^?Y ^T^, 
riY -R^ ^Ttt ?Yf^ MSB ^ rri I 11 "' 
gfT ^TT 3frcw >) F^T (Hl-tjif f ^ c F r ^Y ^ r ^g ^gr m 
mm .1 f^ 3iT«w ^ ^q- ifiY cj^ -^f, qrg^, m^'^ jiY«r J?T q-f r)^^ cf)t 
^5fr crn?f ifr i gdY ^r^^rr ^ 3{q^ ^roq if i^ q- a t ^ ^ ftf<3Li ?^cr 
3{-ft)fT ^^ ?T% I I j ^ Y > ?q" f r t ^ ^ fisr^  cnrrgY, j?i^' 3fn)^T, J^^ 
m giTcTg if af^ ^K^ ^fmf ^ '^rt if f ^ r ^ if fw J^ gYfrr I i 
rl-fr!^^fT ^ f ^ Y ^ T^ST ^ m mfr^ f^ tusjcrr rrg rgY I 
•ftj ^ ? T Y ^ JTRY ?% I I 5fg ^ $f^ d1-c^ 4" ^ j f ^ ^ T ^Y j r ^ i 
80 
j»F[T?t *fcwY ^ ^It ^^ 3it<; d t ^ "^ jfTrri^^ re I i ^m>T 
3iY f<j)?rl' ^fr * f g ^ p] 3ftf ? T Y ^ >) 3frc^R^^ gY fr^h ^ i ^fcT 
trg>i l i nr^ "^ $fg i gffrfiW 3"^Y> ^ T fiY 3fq^ ^tr'Pf \> ^q" 
? r Y ^ ^ r girf^ tVr r I ^ r fcs?" fsinr $T I 
gro t^t^'H' q?TT^  rT^f ^ 'j)^r I — " H t ^ i f ge I -^ Y 
^^ 5f[^ q-?" ^  $T fcWT ^^ ?T^  I 3fT«W ^ ^°T $T F^Q" ? l Y ^ 
^ ffW fiY w^F^^ ^ ^T^T^ T^^^ 1 I "' 3frrw ^ ^r^ ^ ^Yftx[f 
js-oT ^ iFQ" q"^, Jfr^ 3FT cTrcFiY q"?", afT^^TT 3{Yr t^nrr ^frrq'Y q"?", 
fitiT 371^  l?T^, :g7^n^, ^Y(^ 3fYr ^3^ ^ 3mYJT ? i t ^ q-?- rt-gr 
^# I I ^ Y f ^ fSUT ^T 3F1 3P7 <H1 <iJ ^ q f ^ f f I I fSTTT ^ 
^qr flt^ ^ ^Yfq^f q i^^ frf: cR-irf^ I' i T ^ ' ^ w r g g n ^ ^ 
rrRf, q-o-36 
I 81 
civTrfHri I f? ^fU ^ ^ ^r^ fSTiT * t cfis h i t I frt j^isr 
H ^ gt ^snrr ^ ?^ ?T1~^ q"r ^trrr^T gY T^CTT I i i^ 
"^Tf^  m^T 3ffFfrfg gt ^gt' ?irfr I , ?T^  JU cr^rur H I gt ^iriir 
I I 3frcw ^ ^Vfq"tf)r ^r ?^s^ $y^ I fqij fs^n* ^t ^3 ^ ^^z 
J^-RY 3r^t* ^ m] ^  gt 3[r^ T I i m: J^^T 3ffFn r=g fit 
• ^ t ^ ^ " ^ q r 3'=^ '^ )1 -^ i^ fcTiTLR'tl' J l t fMi j t OiT fl4Tc[ g?Trr "ii T 
rTclt I I si^]^ ^tPcrat ^ '6im Jlffl ^ Li^ cp^ T f l t ^ g t ^Trl t I 
3ft?" 3"^<fr t j i j H\ <Jt 3iTrir 1 — 
"tft-Y gt* rl LFR gfijj 3fTcW Sftfl-^ ^ f r , 
3f^^ $ t 3ft? ^ ^'UrT mj^ ^ | , 
ntfg ^qt iitfg ^ist mr\ fmff^ •^••' 
"ff^ ^ wrr^ 3ffi^ wrj ^f^ "^r^m' gt. 
5ft r i t 3fTffr " ^ Qfj"f (T 5)T|^ ^ ^ ' ' f l I 
i^ JTDT cmr^ rmf, ^o-je 
82 
gr d^ f ^ ^* ^ j t^ ffct (fit MiJ 11"' 
3 I T 4 O l t f f^^TTriT I J 3 ^ ^V >fr ^ 3 >TclT i J>1 3iCFfr TTU ciU 4iT 
f V ^ K ^ : qg ^ g r 3fT FT^rfT I f ^ 3frcW ?^ J T T ^ ^ 
iFqf ^ otR^r ^ I I j -^Y^ ? T t ^ * t iT^Vgrrrr, f ^^ r r r 3\fz 
ftmffr 3fTf^  5°"rY $7- JT^^ girf^ rr f i ^ r § 1 3 "^^  ^q- f r t^ j f $t 
?* ? i^ ^ f^wrfT ^g I f* 3"^Y^ f r t ^ * gr^^ ?^Y *T CIY 
f^pnn" fwT I >rf^^ j^^ erfs:? 3fr^f?^ ?icr q-^  gt affucs ??t 
I I 
gfltfiw mrtt t)fh gV^ >i mm^ >-fr 3^^ ^rs? ^ 
afTrfrfirTT 5 Jlffrc=!fIT ^ ' 3fT^ q r q t I 3fftTg m^ g f f t ? 3f-p=fTf ii^fTT 
^ 3fYr gY^ ^  3)r?Tn- frt^ r 3{to rgt I i ^ f t w J H ^ Trftr^r 
cmrer rrRf, q-o-36 
83 
H t ^ >i *fg I" I 3\^^ fn=c??- g 3f?Tn:]T?"DT ? T T ^ T^^tt JR-R 
E)^ y-ciid^ 3fRr tr^r, ^gf j ' ^ Y ^ g^fr^ cjiT -pijfrT ^ afcr^r 
q^PTR? ilt-^T^ ?f fcs^r il lilt*: f^ fT^ afffTUrfirr ?^t^ij q-f ^ 3fq^r 
5iTg^ fwf^n *<r q^ ^ I cj ? i t ^ ^ J^Tm I sjffrfiw A^-R IT?-
j ^ 3fTfrf^ Fft^^f^iSn" gcfff ret I I ^rl" 3^^ ^ r s r cfrf- 3{-^: 
"^WTT 3ftr 3fn^T iJlt I I iWR ^ 5m 3{tT ^^ ? T t ^ ^ qrffT 
^ ?fqr ? T t ^ q-iT qrf^  ^ nffh sf^ f 3 I R T irrgrr li 1 
^ro fiMwfff flq^ iiir ^m I f? "?T3IR ^ afffri? frt^^jf 
' » • •% e 
pvirfclcT *?" 3fT5)^ in" $T >)"^ ^TT f ^ r qr I "' ^ fRR ^ 3fJT 3FT 
I. m n - c i $ t SToq ?TTLRT—gro ?T*-irq-frT 1^% q"0-6 6 
8U 
^q" ? T t ^ q r ?t^$f 3r^f^ jmr ofc^"^ fT"^ ??' g"^^ f^o^r I i 
4i^ Yf<*) o^f<lrl ft?T>f ^ i|)Trir I JfTfSt ?^ ¥$ tJBrgT, gT^MTg 3f t r 
i r ^Tff 3^ J^ur rTJicit I I g^T^ ^ f-o" ? T t ^ g^f^ '^ I'^trf^ 
3 f q ^ ^flT ? t ^ $ t 3{fi{oUr(*rf *1 I I ^ " R ^ ?^ cr f f t " ^ ^ t 
^3$r fiY EHTF^ "^rsfY" gV ^v l i , ^Yf<5 ^^ ^>T ^ 37r$r ^ 
q-g^ ?^ ?Tt^4 i^SfT ^, ^ et ^ ^ ?T1~^ 3ft f ^fl" 3fftji^ Sf^ q" 
gtfTT ^TfTT y r — 
" n ^ > ipq" ^ ?tfrf 3{^ q- ^ Y ^ Y CT-RCT ^^f ^ T f ^ r f ^ t " 
3{fi: MHHni ? t g ^ R ^T ^g ?"^q• ? T t ^ yoT- tFT 
r^gt^ T (¥Tffr I , ^Y trTo-rgR ffr qcftcT gYriT I 3ft «r U^ ^mf 
^ ^vnf ^ * f^ m^(^ gY mr I i ar^Y^ ^r^ ^ ?rf^^ sftr 
j?-RfH$ 5 Y ^ ,q^r?" ^ F f t ^ ^ f q ^ 3fq"^  ^rm ^ gfb-ffi f<^^ I i 
§?T*r gsjj ^Ti^ j=R>r sfTrrf^ cT 5^ 1$ ^m I , 31Y grfr^Tmr ^ gY s^r 
3f^iffTcnrf 3ftr ^irg^frrcTDf I 1 
I . ?RPTfgrf—q^ ?f^qT-UI 
I 85 
f^qr I 3{t^ 3fn=fTf?ii ? i t ^ ^ 3{^4fl T=gY^ g f ^ Y ^ 3{"r?^T 
^T fo^f jfr'ar I I q"ir^ J^ f^ir fTl~^ gr^ir f r h ^ ^r gt affti^ 
3fr*ft^ rT *?rir I I mi ? T Y ^ $r gr^ir sfYr arr^f?^ ^Yrf ^ 
q"yY "^  QTrf e ^ P"f n t " ^ ^r cfTTrfftTtfi F^CT j ^ p i r gYrrr I 1 
g?TfrTF f f t " ^ $r 3 f r^ f r * ?^q" flgrgcprf gY"^  ^ ?Tra fn^ JTT^T 
^T^^ ^q" ^ fr w ngrgW^ ^ Y I 1 
^ f ^ EHPT^ ^ *T"ST *^ ? T t ^ ^ gr^ i f 3fYr 3fTRifr;}! 
^ Y ^ ^ FQ" gJiV fF I I j ^ Y > 3fci^  ^rsT '^ fiifT f r t ^ cfiY 
^^-FT^ ^ ff:if"R ^ Fjq" ^r f)^^e ?Yfrr >T Ara ^ ^y d^ i) 
?T gW^ ¥$ ?Try ^^ ' fmr I , 3ff^ g i^-R ^ mr^ wf^ ^ f^ ?T 
3P] fgtisi $r 3?r$i5nT 3ffti* ?iT I 3fygT ft^ 3rnY ^r mr^ ^^ 
q"?- 3{fu$ cr^ T I , jffr $r fq^^n" $?^ if ^ r^?3 gY ^? I 1 
g3r"R ^ Fcfi 9^ 3FT $ t ^ i T r f T ^T 3fc^ 3frFl ipq" ^ f^^^T ^ mz'^ 
jmt E^^f ^r{f 3fYr zHt(^ fTY^cr?^f!T ?r fo^n" ^ H T ^ ^ 
^ 3rfiTni ^ n^Ygf ^q- ^  f^i^r I 1 ? T Y ^ cjsr d^f^ ^i'^ *^ 
T^Y^ ?rRr^(T: f5i?T ^ ^ tnnTi^ $Y 3ftR-RT I gg 3f^ ^fmf 
86 
^ Ef^ ^ m "^ 3fn-rr c^^ Tq"fVyff gYcrr I — 
bfc4 4)^ ffa^ ^ Y ^ t cJcJH, v^Tur siTc^, 
^T«r ^ i ^i, ^ i ?THIT 3ft<r *Tf^T ^ frry j ^ n ^ g t j ^ r I i 
f^ )?fr i-fr crar?" ^ ^Jit T^gf 3fT^ qrrcft- I I gffr qi)T?Tn- ^ ^ 
3PT ^T ^ r r ^TZ ^^^h E)^ ^Z -^fr j ^ ?sq" H"h=^ gtrf;? if 
^^RrTT I nq r flTll^Tt I I ^T^ ^ J^ p- F l Y ^ "^ fq^FT if $ f a 
^ 3fTTJ?f^lS3rlT ^P^f^cl eYdt I ft?T>T 3 ^ ^ f r ' h ^ f^sm^ m^THT 
I . t H r = 1 ^ *fcTn^—EFt? <^i5ijr-l. q"0-l77 
87 
Z^T 3f^ TO '^TT^ * t ^ fc^fy i I 
3R 3PT ^f(^-*cTr-?fTffT-ft^(Tr?f EH, 
3i6j 51^  ^ M ^4 ?fr q"f?i^M gf, 
Jrqt ERpr^ q"?" ftm g i^-R ^ afcrfrw j r t ^ ^ affirm 
3ft-r 37fr afftfril'iT ift^ 3ftf flt^y ^ pq-rrPn if gt g^r rg^r 
fcW ^tR I - -
ER3rpf^  5ft^-^TTfit ^ T irf^ fTT f^f gT JiffT ^T? 55 I 
gs ^q- ^ rrfH r i^ n^ W ?T?fr 3fff^^ IT gertrr ^4 11 "^ 
goiT^ ^ ?;q- J T V ^ q"? ^tST?^ ^ f^ ER-pf;:^ ^ ffY ^Ti 
fVyfr l g1- ^ ^ I -ft) 3"^' 3f^  ?fN)(Tr5l $T $ t i JW ^gf ZE ^ T I I 
1. fl^f-RfgfT—q"^ H^T- I 62 
2. ^^, q ^ ffs^T-l 53 
fit^ri'R ^r q"f?T^n ^z g^ f— 
3{TH-*^ wV Jifi g[T^  crrqt U^ ^T ^z aim I ^-m mf 31^  11 
^ ?RrT ^ ? f t ^ ^Z n^ q^ >T q-trfrr: 3fT?r^ I r g?ltfrT? J^ 
•Mfm ^\m q " ^ ^ ^?'iit I", fj\^^T ^ ^ " R ijirh ^ ^ ^ E T ^TCIT 
I. g^T^fgff—q^ ?fsm-i 50 
09 
gYfiT I m^ q-qtgY ^ t aiq^ fcwfw ^^ ^ triTm HY ^ I gY i 
gt J?^ Yg?" ^^^ crF0fr f w r I :^f zirf^ if fiYrf ?wa afmr trrcrr^m 
J5rl ?Tq^  i?"ri.l PT n'^ IrT f W ^ ^' cTt^ 3 f m ^ JlYm^WPT gY fgt i I 
g^T^ ^ S5?T iF^q" frY^jJ cr^  rir snr"^ ># " ^ ^ r ^ i r gY ^ trh I — 
"EJETS" ^ r f ^ 5iY cTR JT^t^fff (TRfg c^T l^ffT I fW^ ^T^ f^ " ^Tefr 
crf fcWf f^r^c^T ?Tr25«S CRlYd gYrlt I I fe c t^ 3rY3 ^ 53I-R 3f6( 
fc!?:Bt ^ f t r ? >T ^^flY I flY q ^ ' F T ^ f ^ ^ f ^f^ $ g t fe}^ :^r}\ I I 
J7^ ?jq" ^ fiY f^rffT ^ arjg ? T Y ^ H?" f ^ r I i ^ r ^ ^^ 
3RlY >T ^ T T ^ 
qe" q^fft I i W)- E R P T ^ J ^ ; gfit ? T Y ^ PT afP^ fY aff^fl 
NO 
1. g ^ ' R f ^ f l - - q ^ ff?s?TT-l 66 
2. ggY, q ^ ffsqT-238 
90 
fR^q-OT f^qr I I ^T^ €t H g^Y ^ 5iV ^^CR | 3?T>T J^t EHT 
3{tl^  m if ^^* ^ ^? i I JfT^ ^^f ^y "^mz 3^^ -CJTTTT 3ffT 
vfr 3{fu$ ^ ^1 I I "^  s r ?R^ 3^ ^ Y ^Y f ^ r ^ n h I f i^ 
:4T yf^ff ^gt' gYri I jfT>i quri >?^  ipq- ??T $t r r f t i ^ JiY I 3iY 
"h EFrFF=5 5iY ^ u ^z^ mh I — 
" ^ $ f^fr r rT fn t rT fTTTrT EF^rf ^^TU-^ rTTf^ 2f c f f ^ I 
6}fq I crr^ $T f ^ f r m ^ g3i-R gV nY ^g mfs^ i 
3fn: g^r=^ 9^ T t o frY aY sY, g i ^ i ^ 2{^^ ^f^^mr 
^ fti?^^ ^ ?Try ^iera ^ciY I nY JnrY gEHTFtjg J>T ^orf gY 
3ftFfr gu-go JsY l^c! I *— 
EwY 'ferfl j m * f sY^ ^ ft?<r i "^ 
I . H3 I -R f^ f l~c r^ fTGlTT-l a 
2. giY, tr^ ffsm-i 27 
I 91 
^m^^ I i j^fr^ a,t ^ra. ?Tcjr ugit ?ecft I ^ t g ^ r t>5wY ^ 
Tgvirg $r ?^ 3FI JTT^ I I sjfit $ "^r?r ?r^?" fV^wf ^Y arr^?" g 
NO 
mf^ $ t JTRRr^ fRc^ 3iTil l i t ?r?i^ * £JrT=^ T EpTo^  3fT ^frflT I f^ 
EZ m^ 371^ ^"R) ^ ^^rit i fmz ^\ vfr eY afJTTUTfDT ^^ q" 
$t HTfpR) ?pr^ q^T frY ^g^ r g t w r — 
mm fT># 3F[Y ^ >T ^^, Rri), c^ fd, afYr 3fa;r afrft ^ r g^n^ ftwr 
I I J?T^ ? T Y ^ ^ r gtrf^ ^?% $^ f(W EHTT^ ^ 3iq^ |e[^ 3fYr 
I . fRT^g f i—g^ ff6^T-3o 
I 92 
m^f ?r JJt^  ^<r j - ^ * 2{fz jfr :^fm ?T3itg ^^r f ^ r I i gflt 
^ ?WTH Frltff g t n t I I 31^ g-^ ^?T(it I ff^ ^qT 3{fz ^cTTi^  ^?lt 
No ' 
inf^-mf^ T^f mz ^ZH(^ $t I "^  
1. gr^f-RfefT—q^ ?f5gT-98 
2. gg t , cr^ ?fsqT-2l 6 
93 
X X X X 
f ^ T I Uii^i T^f^ -I'fl-iir . i r ' r^ a.< c/1- I — 
rl?t ?lt ^ ^ g^ tTT gf 3I-Rt-2 
No 
cfwrr" St I aft?" jfr^ (^ w=n ffjfr mY ffir gu-M s?:"'^  if j ^ Y ^ j f f^ 
- 3 
'fiigcrl' dfn q-Rf^ ira oil ^fc? HYUV J 3Fif^ ft^ r M?r 
1. J^i-RfgcT—cr^ ? f sq r - l 03 
2. ER'Fr^ $T UJ^T Ff?TT<r "^TfT J^ UfT—JTfSfT ?TgJTc^ , g"0-79 
3. g^f-Rfgfi—tr^ f fsm-88 
9k 
nry 3^< t^ g t e g"^r^ ^ JHiY 4)1 * r l ni, 3^-rcjrii-ir, ?Tt^ jTriT, 
H^r r r t r 2\\z m^^r $t ait?" i-it ^^ ^ I , ftfr^ H^I-R $r %?Tf^ ? 
<Fq- g3f?rr gt 3^r I i WVT CT^T?" q ^ T ^ ^ 3(0"^ ^Ht g^'R 
1 ^ ^ ? 1 J^U I 3ftir Sft 5f-R ){ -^TET^f I I ^ f ^ 
g3fT^ q-f titSRi?" 3frlT-^ ^ ^ ^ 3{tr f^:?Tg"R gV ^^T I I 
^q" H I " ^ f g ^ ^ r ^ ^^i i ^' 3^f^l1T^ w\ q^r I i g^p i ^ ?;q" 
f r V ^ ^rfTT q^TT^Trft" tir fqi ^Tflt ^r fwqy afRigf^ii 3fff(fm 
f r l " ^ qFf=T ^ ?^ 7mTf| t^ fglWrfr ^g ifgt I f ? J^qfit 3fFt1-
f^ ^cTT 3ftr yg-mrfg^nr ^ i i r fT ^v\ ^i f^ q" ? T t ^ 3ftr ^^ t 
\ n t ^ ^ r f^j^^n" n t f^wr I M^$^ gg f r f " ^ f ^ t r c r M\I\^ 
^ ^ ' g't^ q-nrr I i E R P T ^ a)t ^fi^r dV ?tM sf^it ^ ?Tt^4 
q^N i})t 3f^yr fftflrfr ^ ' ait^ aifu* ret I i 
95 
3IH":^irrr 4)T ^rq" JCJ *C5 V ? ' JTTT t a r I l J-l^ Jt^^J"! 3friJ n1 ^^T 
g-oir^  ^ t nffci 3"^ "^ ^^ ~^ "^ i-fr fifcfY ?{(#>{ f [ t ^ 4 -^ t 
^"R I I 3^^ g?fr ^ 1 ^ 4 ^ fwy CTY ?rl^Y ^ " R ^ Y ^T ?TY^^ 
cr?" 3{qr^  ci^, ^^ 3iYf u=^  -sY 3ff^ci •i)?' t)^T I i ^ f^J^r ,},t qi:jrT 
qr fi1?T5t' ftTcig^ $Y cfgcfi^  3jqpft- ffU sfq gY ^Y Is r^f I I 
^rfnT, c«i?fv?oir, j irdt\i<) OIRTCJ? aiY? fct^Ett Ygrtg^ * T 5^?" 
^ ^gr I "f^ JTRY SSUT ^ 3fgt ^ UTi^ T ^ 3fCRr ^T?" ^?" 
fquYet 3{fz ifer >? m-ti !??!# vn-vn t^^ g? tpsror 3r f j j ^ gt 
ij iYnrwR gY ?% I' I " ' j^tjfl" JT6 ?iYnT ffY grrrrg ^ 3fg^'hYJi I -
I. ff^TRfgrt, q"0-l 25 
96 
fret flTc^ tT^ ^q" ^^ ^ TV ^1% i 
^ fb, cplj err rffcTfTc^ je" r^X ftrrr ^Y g ^ gT%, JTYg^  ^ t 
ifT^*rfr h i^^T Mf cjfri {MAT fcmfrT gejifyf^  q"?" J^UIT^T u r f ^ r 
^^-?Tir ?(7ii ?TY qiR fq-fff s m $Y I 
f f l ^ cit ?fTT(1 31 fd rfY^Y ^ " R "^HT *Y 11"^ 
I. H^l-Rf^tT—^ ?TGm-M07 
2. mn ' - t i ^ ^ T ^ frm^T fHir j^Lifi—^ro jrnwfnf ft'?, q'o-7i4 
97 
NO 
3{qrY $t rrrfowr fT r^ ^fcif cjft afirir frgfir gT J?^ $r g^ n^" $?^ 
^ im ojf^ iTr ^ crmr ^Tdr I , %fTT gT s^ fifiq"^  J^'^ J&^ T^WWT 
C. / NO 
I f$ $f^ EpTPr^ ^ ^ Hig^ H^ ^ 5iV gfffT 31-nTff gC f^^  ^ 37T^ T 
jnt tr$rir nr^Rirjr ^ Kt^ fq^ur f w r I i ^gt ^rz^n I f$ 
No 
98 
>r g ^ 3H$T (HI-^^I ftj^^T ?$ ^ T ^^^ cTF^ fi 5)<rfTr I l^Y 3fq^  aircr 
fit JH 5 j-fr ^ f trrqt I 1"' 
«[Yur *r f f f ^ f^tr^H" : 
g-^t^ ^ f^gfrtt^  fTPic^ r ,qrrR! $t I, ^ gt n t^ i J f^cprr ^ li^ 
if g"^t> 3{f(JfTt^  J r ^ ^ T qT"cn ?t I I HT^^ 3ft?" ??T1T ?f^ gt^ 
^ fTTti fnrq ^t^T w^i 7^Tf^]^T^ c^f^ vfr ^ i ^ 3ftr^  sfTnrf ?•<*) 
h^ ^ tninT *t TgoT^ ^ I gflt 3f"rRifr(S rR ^ cr^nr GTT^ T gt 
j ^ " 3fq^  ^ ?T ^ -srffcmt ^r sfmr jfft >T &'^ -arfrrwY $T 
*t^ 3ffU4ir? ^ir^ Tfcf i!4r i Fcfrl^wrRnr ^ ^^rrr gt ^^-t^ 
^ - q t ? " ^ oi/^ fTr ^ I 3ft?" frb^fcmrir ^ t "sr^ f^^r I 
" g t ^ ^^Z CTTTTT S ) ^ flJT?^?t i|it^, 
PI5 ^^ qrT 3lt CTTTTT rHIcir f^cjrfg^ I 
cjtMr «*.ftT ^ f i f i|.r f-fij^t iJTtt l lffd ^>if, 
sfTcraf ?Trrl rTr*T 3frm ^zrfE^ i 
I. qTTJ^F^ "fir iT^TT ffffT?"—illf^ T fTgJTrT, q"095 
99 
^TcTT ^ET 5<r ^ g r ^ r fl^"R ^ f T , 
3f7TT.sf ^ a r l ilT^ ^T^^ ^f ^ ^TfEif I I " ' 
?<!rf l i I 3^^ }W if 3-fr ^?fl' ^ tp f r , q t ^ , f l t ^ T f jqr FIiHcTT 
Mr 3fq^ f^^ ^ 5m-q~m "^ ifr^s r^, ?TTy ^ ^ j?Rfl" H t ^ f t R f i T 
m gftTT 3ffu^ g^u ^ f^ J i ^ f g ^ ^ e¥^ q-<r €t r ^ Y ^ aw^ 
Jwiryr ^ t ^Toq $r ?^q" ^ grrrr i 
efl- I gvir^ ?(|) afrq"R1 ^ f^cmcit T^ vtt, fbifT q-JT ^ t U f m f{J 
f^ Tm"?" 9)?^ qiV ^^^Tr ^ I qgt 3)rr°T I f^ 37T?r f g g ^ g>^ qr 
^ET ^ I—"53-i-R ^ )rq i^<!t gg f^ng^ 3iV g ^ Ami if s^-i ^1 
?T5)frT yr"^ ^^Tc\^ ^ ^\QT ^ fg<n-qtr ^ ?TERf!r ^ r eurm" *# 
qgt qr f^ ^ ^ HpqiT 3ftT Wl- ^ fg il flMT JTHT^  ^ ^^?cl t Tf 
S f > • « \ ON 
giTKig if ^>UT 3^5 ?Tt"^ ^ t cjif^ I" I q r ^ r ^ Y ^ 
1. ^YuT ^"^rgrit—TO fg r^ r ry q?T"r^  ftf^—SJU^-RT—cr^ ?f©:iT-29 
2. df i ig^i t^ ^rci j--gro ^ ^ " t F ^ giff, q"o-562 
200 
cjVm i t fi:ir-f w. j(fl;ii1"M Ht^^iiJ ?tfD-Tt .^TI" I CJ 3?f'^  
rt1 -ci4" q"^  m^T f r f e ^4t[n"5?" $?" ' fe i r yr i 3^^ ?^q" f r t ^ 
g 3fq"f"rfJirr f i t ^ ^T ftfud ?=itr ^ c^-f^ ^tit' f^m I afftr^ jfi^ o 
I ^ Y fTfT-rfg $ t c m ^ (TfcT^ (T f i l l gfT^rgcf cIT'tiY"' 
5)fg ^ 3f^ $ f f t ^ Ef^^f sY ^3r I qr?^ gm"^ ^?fr 
^^T f i t ^ i f ^»t b f ^ 3 "4:' q ) t f 3J1 e" f^c '^" c j t ^ I ^TTdc? i j qg rlY 
gftg- cfTt afjTO cTT I ft?T q-?" ^irl^Y Bfi^qf -^YBT^?" eY ^rifr I'— 
"$Y f^ ^f^ ftp?t ofc^ JT !r ^ isYs" 5% fwm" EFfW 3f|r I 
3fff3^ ^?^ 31Y ^ r f^ fcT^ fW^ 3{ffJJ^ fff frY 5r mfE^ ^Ir i 
^YUT g^ TT^  ?fY 3{"R^ oYf^ ^ 3fT^ I^ Y J7^  3fR 3f?>|r I 
^^ n? cTf g Krm >) 3ftjY ^?"qiY?Ts?YgfY?Tt i i " ^ 
2. cieit, Ma ^(<sMr-5U 
201 
NO 
6jYm nY ajq"^ TrfUtfii ^ f^q" fTl~^^ T? ^U^T g ^ I fii) 37T^ 
N * ^ 
I I qiTiig ^ V<^ it (Ht-ci4" <:i^ 'n1" * T ("fY^if ciY fffrrr ^ af^ it-Ffr^  
^ I I j^i}^ m ^flt %==TY gr t^ ^ f ^ ^ r ^Y ^g q^ =T ^ fr^? gr^Y 
^ ^Tmt^Tc^ ^Y fm | ¥ I , gg m'U m OTTTT f s i ^ rPiT^ I ? 
i F ^ r ^ g3 ^ fWR c^rntci sY rgt I — 
"•^gprY f^grfr ^ m^^ ^\- rfef ^ wf<^ sYeY i 
gry ^ JirtTritmc^ fc# ant i-frfff frrffe ^Y?Trl 3^iY2ti 
qgf q r ^YuT ^ ^rft^T ^ t^ q" f f t ^ ^ ^ r f ^ , 3?i*t 
Spir >-irg=^ T ciyr J?T*Y f^ q" jswr <fr 3fr^"^ gt JT^Ygr^t ?^ crFger 
|3rr I I 3fq^ Vft^r gi-ir^ ^ ?^ q- f r t ^ *r fg^^r 3^^Y^ 3fq% 
I. ejYyr ji'^T'^t^—^r^j^rRT—qi? ?festrr~4 9—rc^g^rq q?fr? 
,1 
202 
e r r ^r afro^ f^i^yiret fipiDT f ^ y | i f3iFf^  s j r r TTI^I ) ! 
d1 -c;4 q-if gY f ^ ^ ?iY I i mf^ ^Yur ^ c^riMdl qi^ r ^^^ 
n t ^ fe j^ r 3fftr-^ gY fffy^i t^ q^" if f w r i i^f*})^  f^^ft^r ifr 
3 ^ ^ t^cTrndt g f [ ^ 'Mfm 5 ^ ? " ^ D l Y I f3l?T^ fiq-
? f ^ gY J?T cff "^tirr^^ ^r "cjar I—-
"I f ^ n ' ^ ^ m^ 3ffrT I qY==[ ^qji ^ l^^ l ^ ^fh I 
I mHt 3ffcT pYfcT n?Y f ^ I nYtH MYE ^^ry ^i;^Y f^w r ' 
g^ cfYffraY *^ ^^' f r Y ^ ^ crfrf ^Yg ^Yar ^r srr^tVr 
?Trrg^tT I I J^^Y rfrrrr^ flY l^Y aijYfd qYg^ ^ crtrf I , 37T>i 
1. fH?€gr?Y:ji gsjYm ji'^ iTcjffrg q^ fft^T—M^, 4^5 
203 
I I 
5)'^ (Tr ^ fiq" f r Y ^ q-?" q^fit I ciY gg J>T ^-^S^ ^iirrr gt rg ^rrfrr 
I , gg giTng '^ arf^"^ ^ n^YgTu^rijt I i 
trfft JTz/t'nwt ^f^rjf (fir ur^^r (jjecir rgrfi I 
" f ^ c r f r f ^4 SfTT Wf Ufz fTf?T rlY g?3 H T 31 V t I 
fw ^ gY^  q^ Y (# ?rfti fqir sg Y^ rif oYV 11"' 
I. «rYtir ^-^Twft If^ZE wr^^^— fJr^ r—q^ ff5aT-2i4, q-o-i oo 
2 0 ^ 
^•^iTr ^ J-if ^f u^^ 'ift mr^ ^ mr^ ^f^ mi^ '§w 
^ r=^T ^' c j^fr cfr ^ | d t (TTrT i V ? ^ H t 
J ? ^ fT?^ f r f H W sj?fr efr T e n e t cTT?! 1 I " "^  
2. g i t — q ^ ?fi:cm-28 
3. ggt—iT5 ^SUT-29 
205 
$irf I 
gr f^ Jf erf ^T qY 3f^fs^ tp-fe h^t •cm^jt, 
1 ^ *^ 3fq^T ^g^T T^yR ^^T >TcTT I I 3"^Y^ -^^ cTT ^ S t ^ , 
^ ^ , ^T| 3ft^ jmnt 3fTf5 ^T 3fmnT gT ?r^i^ gtrf^ fq1^^ | — 
3frcr Mrr trfa sirri ^frg ficf i^ Trf ^^(i?" (TTI I 
2. ggt, en? ?f^ 'iTT-37 
3. gg t , CT^  ff®TT-3i4 
206 
C> NO 
ifier I — 
NO 
f%?t ^rqi Fl^ T?" Hc^ 3fffT ^ ^ 3PTc# iTT^  I I" ' 
^ \o ^o SO ^ 
^ \Fcr j r t ^ jpr ^it g^f^ f w r I gg 3f?^ "Ri (Tmnt^ I i j ^ f ^ 
3{tT^  ^To^ <j)t ^Tf^*r *r ^V Jif'-n^ f^qTJT fmr I gg j^^iit 
n^rfft" gviT^ ^ flf^ q"^  gt 3fn:irfrff I i ^^m J^^T fFcp f^ 
?Tt^4 f^ «^ '^^ ""^  wr6't.Y '!i) '^(,'JJ 'H Jie'V tf^ ii f^ br ^'inir I i 3^^T 
7ft^ f^WT^ iSToET ^ aitMr ^ T ^ grrfr I i 
^V^T ^ 3fq^  qfirsi if ^Tfiisr % (?q" n t ^ ^ gW^^  "^  
207 
rff^^ TR$ ^ ? f h ^ ^ f f d ^Ht' I 3f^ mvrf ^fmf ^ 3-Tfn-f 
f'^^ rft fl1~^f 'lit iST^ ^ I 3"^ ^cr ? T 1 " ^ T ^ (IY 
^ q<r i ^^ r? $?^ gT>f 3it^ t.15 ^ r r ^ grri ^E^T 'H f^ p" ? [ t ^ i})r 
gnf^ ftiu r I I giTricj ^ ^STTT ^T 7Tir^4 f i t afffru I 1 fs^n" 
"^ft" 5jT^ ^d >) ^d frl 5it" ^1 g^rft" 3{y?T a f? l 1 
gffa)rw '^ cjYri d t ^rc^ u l -i^t l>iy df Tdt^  «HT Mf*; i 1 
$fh ^YLIT fhgrY ?WT^  fll fi df- frM ^ r f^ ^ ef ?" I 1 
g ^ Mrgci ^ i f ^ JT^ ?iY ^ t m ^TW]tt cf f t l $ f? | 11 -' 
I. o}Y«r ^T^rgt^ - 2gr*"^TflTg - - q ^ ?fGm-50 
208 
*^ f^sr^ ^^ cTTrT, fq:^ trfrtft^ m^ $r ==TTT[ ^^ gii^ nyr 3 i^ 
q^^r «^r ^ fir I — 
KTZT mrz ^a sY ? i r I i mh FF^r frqr fgrnrr frirrs" ^z 
nr^f frftw ?Ttvrr rrfa S-TT crfg ^?T?^"U ?TgT^  i 
NO 
C NO 
^ tTf^ icT Hire ?rf?r Jf 3i j g ^ ^ 3fT^ ^ I i -^ 
NO 
1. ^"ruT ^"^T^r iY—f^?i g r ^ t ^ —cf^  ^mr-, ^0-28 
2. ggt, qi? f fsiT-7, q-o-28 
2U9 
C NO 
|s^rr 51^  g?Th i fiY j^^ ^7"fff trr 5I" ^ cT^  5[r?i I* 
(1^ 3^$t ^ i r afq^f^y crdtd gtcfT I — 
f w T affq-g 3Vf^  JFIY ^ d t ^ ^ vfr 3~e' JrT^r gt qwrfi^ cf f w r 
c[^. ifif^, ^rOi 3ft «r tVs'rfr MTf^ mf ^ f r t ^ ^ r ifr ff^ir 
C OS 
_ _ _ x ^ _ _ _ _ _ _ x _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ 
1. ciUir ^"^mrit—fi?rg cjrrt?!—q^ ?fGtfr-a 
2. ggt, 14^  ?fi5qr-i 0 
3. get, cm <^^T-i 3 
21 0 
"qtr tr^r j r Fmr T^T^ ^ j ^ ^ r w^ ^ j^ Fft" i 
X X X X X 
5f^  ^fT fifim tw^ err J-HIT ?wg^ n t i "^ 
?^ 3fjiffl &eT ETF^ cl ^ t I '<^\ ?ffc'^  "^ fl^ft" >i JT=T q r UT 3ITrfr I I 
$gr 3ir HfciT I f$ c^tm ?-s ? T V ^ ^^^ M ft'^Y^ ?T1~^ ^ 
KiT^ ^ d\fz 2\r^fz^ ?Y^ fiq- crFga f*^  I' i ?tfffgw ^fg g1^ 
^ T^^ Tn* qtffqr 3"^Y^ Fit"^ ^ gr^ iT <w g^rretf?^ ( # ^ g sr 
Ai5FT (it ^^r^ fwr I >if4)^  j ^ ^ gf^ ?Tt"^ ^ SFrfrrc^ir 
rt" 3ft?' ^ 3ffu$ <ret I I ^gt $TT^ I f? j ^ r ?T t^ f^^n 
^'^' vtt 3firrfrti ^gf gt^ q-RT I afft'ii Jfl^ * mT\t\T 3ftf j^ -Fff>T*rir 
^T gt fwr^ ??r I I sj?r^  affrifrw g^^ ? T t ^ f '^TTrr ^ ?* 
1. ^Yur ji'^rcjrfr—f^?^ gT?t5T—T^  frsm-m 
2. gg t , q ^ ff?s^^-l 5 
21 I 
fcN C C . 
FtiT^ g t ^ ^ r ^iiir y r I 
^ftfUrWri ^ t 3i^ T3{f q"?" grRT 3{fU^ J]"^ L1 I ft<^  ?cfi q-^T f^r Jff^ t 
^ $ gYrr ^gf ^Tgirrr 1 j i ^ utfg^fr ^fi! >f j ^ ^ f?q if grr^r 
ftTR sr^T z^T I f^  gg irfif g^a '^ gt J I ^ ^ ?iTr UTgnt I , 
>?5rf if g r m^ crfhq-cST trfrfyor c^at rgrft I ^f^^ is^ ft' ^ «?g 
3"?f^  gpi^ ^f 3fr(it I — 
I. 4)f^  arj?" 3ftr j^fjir ^rofT—^ro ?f>^ Jir^r, q"o-t+7 
21 2 
ST jqrfT^ I I gFitfcw cTg fTt"^^ ^ jff^ff 3TrgLirrrji¥ $Y 3fcf^  
fg-?TTr o^ f<fc1 gt crrcri 'i>i~ m<^T i — 
Cv 
:Az FFft T^g «Fq" Sigrfg?' V1P1 ^ fW?rT $ Y J CfTcf 11"^ 
5T5^ $ ?^ cr ?iY":=cr4 f^cTDT -lit qg fgtis[iir rgt I f*}) 
3fn^^^ f^r irruT, jKin* 3fYf ^iVfqi^f rgt I , ^fitfc^? j ^ Y ^ 
?Tur 3fYir fsTDT ^ ^q- f f t ^4 ^ r r r e t m^ ^ a t g^rf?^ "^ 
?sq- n t ^ ^ DiraTr ^ I I 
gffrfrT? $fg ^ j?T^ ?;cr ? T Y ^ ^ sft^ 'yT j ^ cn^ Tg $ T arrJTfti^  * 
1. $f^ znf «r 3fY<r J^^T ^r^—^t^ i?rti?", q-o-29 
2. ^T$z ^f^m rf^Tg—tr^ ?f?sTr~37 
213 
NO VO 
cTr^ ^Y 5)7 g^f^ frY T^' f'i>m I 3ifcr0 JH H Y ^ ^ trvrra ^Y 
3ff£R1 J f ? & r ^ ?T"R4 -eiftcl f * m I I 3~^Y^ 3fq^ ^TSf ^' J?T 
rrtiT >» ?TY^iJ -^ T g^f=i f^'^r &' ftff q^? ?TC^  *Y i^ Yfefl *«n^  gf^r 
^rYq^ CTY j ^ jit ^fe' q?Tf <r ^ n ^ ^ ^ gfa ^Y f^^l I i 
s T j r ^ r m r s r Frf-^ gcTTr 3ffu$ 3rntfiTff I f^  
^f^ p^ r r r Jff ? T t ^ q"? ^ f t ^ q^ yrcff- I AY ge jflt 5f e t 
"5??iY f^W f^fY jtrr^ f^qt j ? ^ i n t qqg" ^Y(^ ^ i 
afurr^ ^ ^$ JFitgt grit 3{?$t gcit ^rutt ^tm ^ 11 
NO ^ ^ 
1. 5TJ?" ^f^Trr ?fjTg—q^ fT?STr-32 
2. get, q^ ?f®TT-33 
.2 
2U 
"^fg '6T^z rrV^ R ^rffi'sr ^ ii?rr^' ^ | t i t g^ V^R Br i 
ctHflt I I J ^ Y ^ qg * g r Ut i f * l:\mTZ, ^^Tat 3 ( ! T CR qit 
q-Ye" ^  fiY 3{r?flt c^r m^n i , Hif-i? !^, fqw-qr^ aft?" gc^ >T 3-it 
>f Ei"mc^  |3fT -SIfin 511 ^ ^' ^i^T I I grrcrg ij %^Y * t ^^arrr 
"fr"FT c^ c\Zc(TZ ( ^ ^Z^ I ( ^ >'f^  r l t ^ 3f"^Tff" I 
g3f ^Y ETm (^ h ft^ 3fY ft^ fgsi ^TT fq^ JTrr^ r^ t 11 
2 
%^Y (fit q'r^ ^ ^fh Enr^cT gY w r I >[fm^ f^z nt j ^ 
I . 6T$«r ^ f ^ n l ffjrg—cr^ fTisi4r-3 5 
2. ggt, cr? ?f5m-28 
21 5 
"^f^ %^ ^T^ T\Tfz qrU^T f w V ?1" Hl'fg, 
f^H ^^ ^^ tr^ ^we ^ trr^^ i" ' 
^ H ?^ ^z ^Yi ^z $^q- arTif, 
«w >f gt f4»ar I , 0"?^^ ftrHf ur f^^T I ere 3ffg-Rt wra^TTrit 
I I 
I. 5 T j r ^fqrol ?PTg—cr? H C ^ T - 3 I 
2. ggt , cr^  ?T<siTr—36 
21 6 
C. ' >0 NO 
^Y3 PT? ftJTcf ii.Y3^  ute^? SIMfijH ^', 
?Y? TY?" jjYf <R i? 3?T| UV ?f I I 
fTPiff m m^ j^nwT ^fi Eft ^ , 
¥$ q?T flY (# 3fY ?Tg75r c# 3)gf rjf ^gY, 
\s c 
^ T j r 3)fqTTT ff^e—q-^ ^&iT-30 
21 7 
gt jm ^rcit I — 
3f^  3ifg V ^ f g V $Vc? q ^ gq fffgY f^ M ?TY f^lt 11 " ' 
}rfi?*T r^et* iJt i J-^V^ erf fij i^ irnr f r t ^ if e t a q ^ Jfir^r 
^ ^:/h fdj^ 3ftr 37fr f r t ^ 5it gt iTTLir 3ft<r fETO-f cjjT ?^ q" cj f ^ i r 
f w r I I 
I . ^T^Z $fqrffT ?f^g—q^ ff®TT-i4 3 
21 8 
3fq% $rs7 ^ OUT, j s^ r 3ft?" ^VfwY ^ ^^ q" Frt"^ ^ t j ^ r 
srqrr ^ t ^ i qtifq" tre^ riV f^c? ^  cr|fii f r t " ^ $t 5CT ^ t 
^rf^^T ^ ?;q" ^  ^srn- 3it"^  nuT ^ ?Tt"^ f ^ ^^^ ^V ffTrjh I i 
^tiftr te^g ?iq" f i t ^ ^ 3rt^ fdtrsi ?^q- ^ crarff |? T^' ^ar i , 
f^ <; vf) 3^ f ' i <^>q" d t ^ 4 )^ MMTu (jit mfi^^ m^^r ^t i i 
3iq'^  ^r^ * t -irfijaiT qi 3f<n Fcr^ q" isr g ^ ^ ^rh g? 
I 3ftf Jff^ fWFrl 3fJl H ^ i l (Jit JT^ff!*! qi?"^  *1' t^ST * t t I 
te^^ ^ 3fcr^  TTft^T ^ 3Trr^ f e^  f r t ^ isr g ^ ^ t^ V J ^ J ^ ^ 
W(^, j gu - f , f ^ c T 3 f t r JT^ TTt^  3 f r f ^ ^Y g t ^ ^flcTT^r I I 37f^ 
3TT?tf ?g) S R Y "^ fSrTnT ^ fTTR"^ ^ FP-fr J^T^ P^^ q ^ ^iTrf I ' i 
$f^ ^ TTf^ iST grmrg gfr^ 3fftj^  H^?" I fi) jmft g^rrfr 
^ ?wy ^"^T vfl- 3TiWT 3irrir I 3ft?" fTTrf ^ qiTf qJt^ ?fr mm 
g?itf(W frV rruT 3fq"^  3fffrj? ? T t ^ EY^ ^  ^T<nn" ^Yfq^Y ^ ^ ^ 
•ftjq" ^ * q'Trfr I I jmt m ^rf^ f^^ ^ >f sftr^ iw^ ^ 
?TTti f^gr jsnt I — 
"^r f r fcBt >) ^t?T $ 1 3fT€ "^^Tg^ ^f m. 
219 
^ vfr 3fCRt ^rt^tPT Izmri ^ ^^ f i l " ^ gu-f^ if JTT^ gfit, tpq-Yc^ , 
ait!?", >.ji aftf 3irMi»rr arrrtT-t nu^h-^ TTTM-^ frry rei'^' OFI Trrf^rr 
"(TOI 5 ^ ?HT?T ?7rrf=H ^Y oif qt?"r t r r t (^ ?g)Y CTY ^er 
" f e ^ " 3fr& ^?TIF ftfrf I R 3fY^ fE i r t q ? ^ t f f t ^gT 
3f^  3^ $t Vfit ,wr 3ig<fl-f*- 3f^ ft|;t cp?^ Y fft ^gr 11 "^ 
>) 3T?t^  ^ 3{TMT 3ft?" 3"fT*t J^^r^^ QiTf^l <tit Ult^ lT ^^^ ^.t f lMdt 
1. ?tfcTFgtEr^ ^rmurrr ^ r r s^urr—^ro fsu M ^ ^^f^ q"o-i79 
2. ^tfcT^rsT ?f^ g ^ r r r j ^ — g r o ^f^i^^r J'RT g t e ^ fftp^R^--
220 
fwr I I j ^ * t ^Tl '^fir * a^ v^ r affo^ -r Lfr^  tfrii ^^^h I* "?27Tf* 
^^ ^T fg t I , 37T^  ?TdT ^ f f t ^ ^T ^Y§r gciTT 3ffU^ I r $ 
jfT ^Y?r ^Y flJ-iTt^ ^ fT^^ ^ ^r?oT <% (^ cf? f^ nR) sfrnt I i affi: 
37T^ 3rn 3R c|)t 3ffw[fftTT 3fY^ 3{^St 5lY l^T ^Y ^3^?" f W ^ ^ ^ 
rr?R) CT^ e Y ^ — 
Jfq HTf fH^ iT«!t I §fcr ;}[r}l I 
M " {jf^ ^ g 3FT 3FT ^ 3fq"rr, 
221 
^f^ mnt RTfUtjiT ^ f r t ^ ^'z i^riTr aifU'ii ?t irr g3fT I f * m-fr 
I nV $^fr j?T$t ^^^ H " ^ ^ f a (fir i ^ T f * jfTq^ ^TCT q-?" r^r^f 
3Tf K3 m^ I I 3ftFfr $rq^T J l f l f l 'STH" J ^ T ^ ? T 1 ~ ^ f^tTDT 
f^q iTT ^ ?Tqff^ "C3 fgtli3rfr ?et I I 
^ ffSZTT~22 
222 
3fq^ ^Tocr ^ TTft^r I rmrl ^ r r r 3^Y^ fKrn" ^ 
h 5fY $ ^ , frfji [ (Tt-^ Y ?T?iq- ?TY JIY ^fmr^ ^f HY^ ^^ (Tf^  
f w r W r I I ijff^i 3{f(ir<;'n1 fgl^^g ^ 3fq"^  ^ ^ * S^sirrg i|iY 
3R3T I 
fYFft" ^ f r i ^ ^Y Tg-rn^pT g ^^ TT^Y ^ ^ 
IFFFlY f ^ ^ ^Y JcTTc^T im HTfT Wl" , 
crrg?T ^ HYY ^\T ^\z l> 3^ amtn 1 
CT^  ffs^T-l 6 
223 
ER \ Tmn ^ Y ^'T etT ERT^ ra T^f r^ Y, 
fimr I I ireifcr f^ ^^ i^ g ^ fg^ isr f^ T ^ ?""mT 3\fz S^TDT ^ ^ q" 
3f?=g"^  f^rrriT I i 3ffT: ^ Ji^T f r t " ^ $ l i^ ^ " t a ^ r t f ng^ 
^rsiqiia"^ 3{f^ cw g prmuircir *fg I', ft^^r f e ^ jTrrgr^ r if 
frnf5i?jT ^pfTt ?ST I aft?" ,tff frf ^ f ^ T R "^nf ^crrtrf ^ ^rrr 
firfTTr 3ffu^ ^rg^ gVffr I m jff^r gt 3{fu^ TOfrr ^  f i t " ^ T^ 
^ ff6m-2i 
22i+ 
^ gy$ JT-Rg 3 i tg^ 3fU?T I I §d f F ^ " ^ if 3f^lttfi ?lfrT ^ <})ir I 
•ft) "qrTg $T fl^ 31^ Jcfiffi *^ q-trfrtm Z^ ^T^T I rivfr Jff^ 5 i tg^ 
$t FT^ S^ fTr I 3f^qr jfT-sr ^ C R gVacrr I r ' gfr TOrr tr^frr 
,qffrf ? T t ^ -Jit 3-fr m 3m^ (t>Tsj ^ r gt^ fm^ ^^mr I i 
gfltfiw f^W cr^fd ^ ?rrtf m ^ E^^ ^ J-IT^Y ^ CTI cj i CJ-M FtiT-fqrr 
^ f iWY ^ 3{tF}t fWFri ifirq-^T iOf^d $Y 3fY?" Siq"^ *rST riffcT ^Y 
"^^PT JT•R^^ f rY^ j f ritfi ^ fltfJTrf iT^T ffY ^E ^STT >fR« ^ l l f 
eY i^r I 'Wf fii* ^ aifa ^FM* jiY<!' ^TAT'I)! ^ flY^4 g«n^ ^ if eY 
p T I rrfcf)^  ftf $ f ^Y ^ qf fff "^  crffT 3fcf^  Jm 3fY^  3fq^ ?Tpe[^ fTT 
^r trfnw ^ * f j?f^ t^^m i^^f '\>T fim"T f w r I i 
?Yfrmwr ^ifmf I mfm F T Y ^ ^ ire H^^ ^ f^^mT 
I.ERTFF^ ^fcTfrf—3{?Y* 3TfrT, P"0-7i4 
225 
rgt I ft) gg m\^ ^ fwiT H?Jt 3ftr f^t^ ^ m^ ^^ ^mxt I i 
NO NO 
f ^ ^ t i ^ f h ?T^>I ^ yiTTf if afTT^^ ^ r gnrrg^Trr jq-fFqfT ^^rft" I l 
,cT^ T^  ^^-tit I I £,'?T fT^^-^ if rR-^ fV i^ ^ <})gr l--"qfffT ^fr 
?mri I' 3fYT mt $vfr fTt f^rfgo-rt ^ 3frnTfrdi ifrg^f^ ^ ^r f^rf 
•ft) s,^  $fg^Y ^ $r5q $r 'i\m ^^ f^m fg?i I g?rf(W j ^ 'Y^ 
"» \o ^ 
TOfrT ^Y 3ffL-R)cTr aftpfr ftrre ^^TT \ JcT^T^ J^T if gY ^^r jrY^ 
fg?i ^Y afgrqr if tr^fh g=^  ^fg^Y ^Y f^r^sr afg^ ^ 
*Y wfrf 3{Y?" ?wYn r^(^  A IY^TKY S^T I:^T^ ^rnf>^ 3">T om^ r^ 
f ^ ^ ? ^rft^^Yn" 3{fq t^T^ 3{rffiq"^ ^ r 1"^ ^f^ ^ z^ ^ g ^ 
if ^ iTgrWir f f^^MTT ^g JlY I f ^ 3 ^ g ^ ^ f c T g ^ ?Ycf^Y \ 
5iYgH if ^ ^ J ^ q " ^ $r ^ 'R f*qr I i gffrfcw trjfrt ^ trfd 
I. J?gT5)fg MHM-ci—rrR gfVis^, q"o-i 90 
226 
3fq^ M-m¥ $V i^^t'Ri ^r^ ^ fr^ i? fiWT I I gffl"f(W g^ ^ f h g ^ 
^fmrY ^ 3fcr>T cfirsET '^ cr^fri ^ j^cftcR ?^tT $T fV:^ D"-r f^^r | :^ Y 
j ^ q r ^ ?^ q" "^ p-^Ai ffiT flt^4 f q ^ ^ r : 
3q [ ^q^ tpq- ^Y ^ 3ffy^ Ifgrg f^TT I I S?frfc^F 3 ^ Y ^ fT^fd 
? f t " ^ qiT fej^u-r 3{q^ ai^flr?"^rrnqTcii ^fi^cj >Tg f ^ ^ r I i 
ei'Y^ et i^q'FyrjiY '^ >r wr^f iir^4 'itcj^ (T^ cro-f ^^ r >T q^dr I i 
?taYiT iH\i' ^"^^\^ i4Y-ff LI i^Lif^ iniY ?i ^fjfd nr(?Y *Y fit;^dr qrjpr 
sfrit rgt I I sjffrfcw ^^Y ,q|)fd ewYit ^t sfq i^^ T *^ sir^F^Y^ 
ja q^pf ^^(ft" I g-^ t tTffd fnzE ^ es ait?" f ^ r ^ ^ mrmt TFdti 
CTY g-^' qf fd ^r 3^cfl'q^ ^q" gt f ^ Y ^ ^ f^tjcfir crfftd pw i 
3fTcW ^T ci|)fd ^ \ ^ : 
3{Twi $r ciffd ? T Y ^ f^r mYn 3{Y^  t^Yn ^Y^Y ^ 
3{cTfyrj{Y q"^  l V i ^ I i ^m: a r ^ f ^Y^ $r ^fH ^ r I , 
227 
f f Y ^ ^ j^ fTH a^rrt w r q ^ r 3fn?nT nrfifcn fm^ ft-m I i 
? T Y ^ <})r ftr^trr f(^ ^^ 7 | i 3~gY^ afq^ m^f q^ ^ aff^Tsr^^r ^ 
f>f? Tjfri q)Y et 3fmrf t4^-mr I i q"tft-cr, j f^ryr 2\\z "srfciT-? 
3frf? 3fH$rff ^ ^Ti^m >T j ^ f ^ q|if(i >T ^ j tmr^ ^en" '^z 
3fq^ -^iT^ Y $t w ^ r $t I 1 
ER3frR^ ^r qf fff ? fY^ : 
3HT^^^ JTgrgtTof g griT-gcnrt | | 3~^Y^ 3[g^ ^r^ i f CTCT^  j ^ r^r f 
3 { t r i W ^ f l t rf^ TT ^ fUf f r g | fs l^r fr ^ f f t ^ ^ T 3f??T^ ?P=^ir 
fq^^n" fmr I . -^ lY 3^^ fH?g 3)Y 3fY<r f^r j ^ ^ i ? r ^?^ cfTrr 
J T ^ f r r ^ Jtm?T--r I I g?T^ 3{ffTf?'ffT $ f ^ q ^ P F ^ ^ Sg¥cT 3fY?" 
r^?BJTT7Tr ^nt ^afa qi^ r ^fr sfj^rDT f<firr I >Tf*R sjfT r^ f ^ n " 
j ^ Y ^ 3fipf|- ^ ^ T ftfffm ^ f(^F gt f^iTT I I wYn^Ti^ a 
q-^fd >5 3fY j q - *?^ f ^ ^Y 3{TR^ q^T^ ^?c! l*,3fR ^ ^ 
228 
" fe j ^a ^ f r l ^ c^ "^  fl^ftl J^fpR gYfcT, 
V?it ^u 3{f te 3 {^# jor f^ I I 
fTY? i^-?wttr 3nif sfgfiij erg ft}) ^ITO, 
eiYat.nYr d i^r tfFd* "fit 3frcTPi 3{Yr eji^rff ^ ^ -1^ ^)T T^fci "^  
"'pr^ Y J?" ^Yf^ oTT I qigf 'PY %r "fT^frr rr, 
*"f(fi 4if* J1^ gt ^Y >5rY f*^ ffiYf?" ^ I 
^ qY qyqt ^ ^rrrqt f^ wtiYfT ^'Y r^, 
'arrt* 1 qrcT^ r?TY g t rl g ^PT qYf?" >t I "^ 
csr fti^^n" jfVyrairt 3ffq* esfr I i ^JT^ affrrfrefer T f^cr ^ 
aiff^ r^fVqi) ?;q" ^r fo^^r s-fr EFTF^T^ ^ air^nif jtTi$yf,j ^r fmr 
I I j ^ Y ^ 3fq% ^Tsj if $gt' $gT q-<r T R $ sfY?" Rxft^r "^  3(^1 
cTc^Y ^Y qf frr ^ jq"4)?^rf ^ eY^ ^i^r^?" 37T^ r sfrH^if?^ ?^q-
if fq^fUT f<l.m I I f^fri:iTvn7T,3^T aiY?" ^ f r l Y " ? Tmft Y 
jTTt^ w ^ 3-fr 3^¥^ q^frt ^r 3fT(^ qsrf?^  ^q" if fq^nr f w r I i 
i.ffjfr^fgci - q^ ?tism - i 02 
2. i?g t - qcjffcsyr - 2 69 
229 
^^ i^fY qrij- m^ir Reft r-# ji^r^ I I "' 
<j,fcx CJYUT >^ * r o q Jf aft" qqi fd <^T 3^cj1"iR i^ '^T t t 
^a^ * t f^mrir I I 3^'Y^ c^ oif 4/(1 * t srrft" $rHt cuniY, cjmr, 
irYr 3ft?" TqteY 4)t t:gf^Y n -mf^n fgrf&o-fr cj,Y ^iir &Y"ri 
53"Tfm I fgre est aigfi-ir '^ ^-ft csY cf5Y^ i^  qit afrgr^ Ji s-fr fq^d t^ 
"ff^ irmef t^ ijP) arr 3-1^ ^ •^if^ d^ i JH lit ^ ri:i«!riiY ^ti 1 
q-f^  T^cj^ r nY?- ffLiI e^R art' af^ i^ uf^ f^ni tcnrTfjY R&f 1 "^ 
q-*f\i ^T j ^ ^ ^ R ?iq" fqrfgiJ-iY ^ J-ITC^ Y *Y J ^ ^ "QI 
$ ^ if mf'cc\ mm^ rer I 1 ^frtf^w aY ?fc? OTS^ T^ 3fCRT 
gt fgrfginY qJt flR:fFyfci ipY f^r % ^ mrm s-irg >T ?n"qir^  
I . ?TjiPTfed - ^f^d^i-ir - I 67 
' ' i t 
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a r r i)) n u n c^ dTu I'Yir t' -
3in: ^tUT ^ S-fr CTffrt ^ r J^^CTH 3fYr 3fTOTfF? ^Y^Y 
f t ^^ q" qrfiti W I, T^^TI J^^JT J S ^ I ^ R ?;q" 3ifq^ H^^TT g3{T I i 
5)7 31PTT, ^^•^rf mr W'f^ 'M\Z 3fT5"Y TE F ^?r^fT E^T ^ ^fcT FE^ 
tj)|> bT^T 3^?Tt fg?g 'i^T ?^rii['^ ) cifji^r s^rh §? ^gr I -
n\m if? ?Flf^cT ^ F ?WtF rl^ cT^ UVr ?% ^T 1 1 " ^ 
2. s'T^r ^ifgrn ?Fig-?TY^^-ra^-cr5?t©7r- 9i q'o l u 
231 
•1.1 3ii f '^i -frirnfri t^RiT jd I 
"tTTcT^ ?ierc?^ -liY 3fTiT^ f^?"A3 3fTc^, 
I ?Try e?T Jin-i'ijirrr'ji ^-^ *^ 3iT t^ ijjni f i t ^ ^\ EST ^m T^ I 
^Y sj^^ fan! tjit ^ciui^ c^rir tt'^  TOTJ-RT^ fit I i 
/ t_ / NO 
^ ^ r -jirdT I I 3~e:Y^ n'Oifd fTl^ =q'-[ 5)7 ^?Tr :^ TD^  3\\Z Jr^^Rm^ 
'^ ^ f m ^^ T i^ fwr t^ 1 f^ u Y ji^irg ti 3 )^i ^ rs j git ^rf^^r 
gti^ l" -j\1m fcHi oqfqd E^Y r ^ I -H})" q|5fcT ^ frrY J'^^^TTT 
3?TYf^re J-im 'liY 311"^  J-!l 31 fb^ 3 ^ ^ 1 m i?)?"^  cTHrr I 1 ^?T^ -JJcT 
^ vo 
Y 3iT 5rT^ q-^ - 3^ 4) t UH ffenrT qrlqqir tfrr-^ ^gf ra TT ^ t 
I I iTrirrrY ^\ fPir ei 3{n ?Y q i^i)^  j?Tq>r f^cti 3(1'^  J-ft jifq^ 
fjfrtrr e'Y fE7 ^^  cUt'ytf fcY re-r fc -
232 
•jiTfz ^t ^ri\ Tinr4""R hfB a^ ^w ?fr ^g s-irfn sjtJr^ i "' 
giTfig *^ fg^st ?Tg^  3{'T^  u rg ^\ gt qf fW ^ ^ ^ r 
J^T^ 3fftTfrfci ^f^ f^ ^ ^g^ r j ^ f n 7&^ m^rfui ^^^ if 3-fr 
sjFit ^T^T r^ j ^ ^ r -troiflT t i t " ^ 3itr MT 3]fm f^m JOT I i 
sjcT titfirr rt'f(ii^trif ^^a;^f ^ r T^ffi ? T t ^ 3iriT~fT flrfff?) 
aiPF^^rqt j i t r ^^ ^ ^>i m^iX QUTU ?Y'at I get fcwVf if 3 ^ 
ft-m I I qyfV rrfun'ia ^fgirT ij.i qyr=? tmfm Tsfd ^ r ? T Y ^ 
fopftn" q i^ ? t 3{Y?" fm')M ^^^ ^ qfrrf ^gf §1 I , ftF^ :-fr g^ 
233 
g?fr ^ r rn" FcT^F^ n^VgfnT ^ g'r^ ^ r^^ T^T" cFgY^ ^\^ ^ 
^y^^ $r (q^a-7 (it fgnrqfn, simnT, ?Tr, fiii?fr, 
5ifTr fl1"^ f^trxrr ?tfw?rr ^f^^Y ^ 3fq^ ^T^Q Jf f^irr I gg 
3i?tf-Ri Fgtis, HTffg'S (i^ir m'R I i g~gY^ 3iq^ ^rm if WV 
3ftr ^ ^ r gRrq^ i 3{H ^rftr^rg et^Y ^ ?1" ? T ^ ^ ^ r f ^q in " 
3fftj^ fhFnrr >T f-Ti'ir r" T IHF nrn'T^  ^ J^ T ff'hxiil iur foi^ irT-
^gf fmr I I gffrfc^? ^rtU^r \ rrri:tf?i[) 3f^ Y >i i^ q- 7ft^ * T 
fipfin' ^ ^ if Jflif ^et* (figf Tf F t^^ ffr d\r ^i I , q"r^ ^gt* T?-
3-fr H^cIT ^ ^^ "N Tgf gYi! I* I qg t ^ ^^ E)-^ f ^ c n r r ^ 
? T t ^ f ^ n " 3fWn1 WT-qmrf t " gt" ^gT I I 
23U 
rryr JYT ^^^T ^ ^^^ ? T V ^ ^^ r fm^ ^f^ >T J^'^ ^ r m if 
^f^Y 5)T ^rm 3icFf|- 2\^ ^ ai^ Y t^" iwq[> ^ ^r^nn" V l '^^'R 
gY J^T I I 
~xx -
• ^ * V * V * V ' V " V * V * ' ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * V * V * "1 t A • ^ » ^ • ^ • ^ • " fc^ • ^ • / X • ^ • ^ fcAi • ^ • ^ © ^ • ^ 
^ 3{tr ? i t ^ ?T fi?fssffr (FT 
• ^ " V " V ' V ' V " V • V * ^ * ^ * V * V ' V * V • V ' V 
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ft-fn^^n ^f '^T >) ^rsT ^ }m 3it<r ? T t ^ cpr f ^ f ^ ^^^ 
I I ^mr ^^ ^TT^T ^g ^gr I f^ f^cW?cT $f^ >IT art?" n t ^ ^ 
3f rJ["RT JCEI ^g t I I 
^TTcig ^' ? T t ^ ^ ?TqrrfTT JW ^ g t I I )W <r1%fT ? ^ " ^ f f t f ^ « 
I—"fl?Tr^ ^ grFtift^ f r h ^ O)! g^f^ ggt f fh ?^ n^cir I f5i?T^  
nr^ ?T *^ n t ^ g }rR ^ ifsr?^ jrYfrarfg^ 5raTgJ?"R I i "' sitg^ 3itr 
5PTfT ^ ?i^^ "^ art?" (Hl-c|ii ^ ?r?Tfr f^^rr^ rgnt I i ^ t f cw^ 
? f ^ f ^ »# dT-^ i^l ^ t }w ^r ^ ^ J^ FTf 3ftr }m ^ gt n t ^ ^ 
fTT^ i^fTr J?pft- I I iigt j ^ ^ Jm 3ftr ? i t ^ ^r tmi 3fT^ rgr I i 
gFcTt^ : ]w ^r afrqrr FT^ -^ gt I , ^gt ARS^ ^ T^CTTT $r 
,q^ Tn I 3{H ngt T?TT f^ DiT gifgn $T cT^T'ftifi ?;T I f^ ?T or flT^ ^^ 
Ff^ ^ 3iT$f^a gYcTT rgr I I ? i 1 - ^ gt gg trrtnir I f^?i^ grrrr 
I. irnTTgr^ $rm if n t ^ Irff^r - ^ o jsTr-r^rri^ f^sj, TO 26 
237 
?rf^  $T Tf^rf^fT ?;q-1, f^^ ^ r r ?rm * t jig^-r f^irr scnrr I i 
}rf^^rjY >) 3i?frJ? ?T^-^ qr ^^tj gY^^ r 3^ qr 3iq^ TT n f e "^^YirraT $?" 
$fg^Y ^ ^rsT ^' ^ ^ ^Y t^(^frr I 1 
afnw ^ 3)T"6q ^ }w 3iY^ f r Y ^ : 
3fTrW ^ ^Toq qr ^ t e " sTTrf^  qr ITg 7q^^ gY ^cTT I f^  
I. f g - ^ ?TTfgrq ^T pfT ifrfiTTI J^iPT 75- qt"^=^ g^f, qp i+O 
238 
3(q^  ftrm ^ T^xtp^cir ^r ^f^^^ f^T 3fH Jw i r ^mz ^^-h f^T 
I I qfTfr: rtfrT ^ f^Z^l Et^T g-^f^ oft f& i& $g^r ^THT STS $gr 
I I 
grgri: ]m gt g^ rt-ffW^ ^f^T ^ ^n^ *T SK^ Z€T I 
I I 3fcT: ^f^ qg cfigr 3IT¥ f$ ]W gt g ^ ^ f^cTfTT SPT fhW I 3f^ 
j?T^ crrf^ <^RT gt g^^ 3rTg^  5)r 5?m t:^ ^ I CTV gffi} ^ ?T^g r^sf 
iHtftw ciV 3^Y^ ¥^ ^Yft^ >T }m ?^ ji^, 5irfh, tp[ 31H Jwfer ^ 
f^r"^i gt }m TT tWr jr^ ^T ^t 1 3\Tm ^ 3{q% ^THI ^ ]m *Y 9* 
^?it ^ g jiffff Jiprr I U'h mrr i^t 5>Y^  f^r differ fflT ^sf ?R)nt I 1 
"fW $t ^g t flgmr JITCW ^ ^ T S J if qirf ^q- ^ ^ GfTclt I I 
3frrR ^ ^rsr ^t ^ r r ffr 3^$t Jwfft" ^ rgt I Q T ^ 
^tqt |KTr7 ^ jq ^r afrmr >i^ tr ^\^^ | ^ ^ j ^ r f f 9)Y " H I ^ f^^r I, 
^ t EY^ ^ ?Trq gt fTT^  3\mii f f t ^ ^ nt JTRT?) t^ 1 
g?f^ fcw ? T Y ^ qr J T ^ gt^r j ^ Y ^ 3fq^  tpf qfVgcf^  *^ Ht ?f$YiT ^ 
fmr I ^ 3fCRt "^fit tra ^ a Y ^ err gtr^r 3ffq^  5 ^ ^ f$ j ^ 
37T^  3FI 3rn ^ ¥^ m\^ ^ r fn l ^ ^fi^ gYrl ^ 1 3 ^ ^ d1-c{i[ trftrqrf, 
jrfritFr f^rJI ^ t ^ ri^l^ ^mT I I g?Tf(W J^^T ? T Y ^ f t f^T 3IriFtT 
qrf^^ 3fH cmiciuiin'l gY ^ r I— 
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J^tfff^ ^ 5fVfh frt ^Flm JT-Rt ^T?t I I 
"3niw" pirft- n^TTft tfn gfH gfrT^ 
ffiT? $==T^  ^ fit ?;cr 3^ ^ T ^ I I 
^E ^ ^^^ ^T\ q t r if qJT? 5T^ 
5t^ f^fq flf^ ftiqf ^f^ q t f r $T5t I I "' 
qf»r?rfififr gtcit I i j ^ ^ f r^ -^ f^q-n- ^ m f^twcrr ^gt I f^ 
I I 3{tT: 3fnW >T H t ^ ft^T ^ oft" ¥^ 3t^r(pT 31^^ iM^ ITMCTT 
^r p i rn " crFgcT f ^ r I n^ ^TZT m K^?r ^ f ^ Y ^ $Vf& *^ f^rrsr-
q?rr^p^ ¥^ ]rRt ^fg ^ i JH^T ^ T S I qtrfnm 5^ 3f^r ?T1"^ I. 3fnW ?t^ rT^ - ^^ m^T-5 
2*40 
^ jfcT }m 3ftr »if^ ^r Hrg j^fa: ^ r f^rcrr I i u^ 3cmTr or 
P"r?^F"ru: sjg(T cfijq ^ I cRiYp^  j ^ ^ ^rsf ^r w^ g'hir^ fgF?ir fit 
t#f$^ ]m gfr-rrur ^ afrrrf^? Jw qsr gt CT^ TTI I 3f^ r 3^t* ^ 3iffer*?r 
y^ 5)7 ?g) ^ r I 5iY f$?Tt cT^ r^  gFr fwr^ if 3fr T r^r I — 
"}m 3)Y i?gV r^u afcrrr ^fr ^ f^r^, 
cjigrY gef^ ^r^ gt ri fqjfr 3fRt I 1 
X X X 
^st gfr-rrur 1Vf gfV frnnTjY I 1 "^  
"q^^T^ ^r }w frY 3"?T 2\Trz d\fz -^Kt^ ^ ^ ^ Hffh I f^^mt ^tnf >T 
B^T |3fT }m $ r ¥55 WT g?T ^ffe? 1^ 3ir f^ZT I 3fH fsffl^ ?fY$-?jY* 
q^f gY 3^r 1"^ 
Jffi: q^PT^ ?T 5^T^ ^ Mt JTlt 3fT^ }m ^r gt CT^TTI I I 
JR% }rq ^r j ^ fiY 3fgTTi gt ^ r ^ ^ ^^^ 7fh^ ^ f3fr MT T T ^ j?r^ 
qf^rfri J+- rr^ i^qfcr qT r^g<r >r gt ^^ qt i zigt 5 ^ Jw f^q^n* ?t 
mffft^ ftterr ^gt I I 
q^TT^ ^ Y f ^ ? T Y ^ }wt ^, g?Tfcw ^ ?;q" aft^ ? i ^ " ^ or 
I. FRT^gfT - ^^ mm-
2k\ 
3fftR) ^Tq ij f^  j-^f^ Tm Y^ j?T qr ^hsT^r ^r ftirr ^r i gfit 
^rr^T J ^ fcjrrit ^T ^^^TT &V^^ p ^ T ^ ^ 3frTr Q^T, 5fgf J^Rit 
rirf^i ? T V ^ e f fe 3{c=Ttf^ $ ? T t ^ cfte" ^ ^^ 0" *^ crf^fcfff g t ^1 2Tl" I 
iTit ^TTTT I ftj q^r^F^ ^ '^Tm ^T ^ ^ ^ t^^T 3(r^-^ fft-JT g JTlf^^ 
3ff^-f^$rl f^ ingcT gt f^^r^ iifrf, 
^frr HfW gY^ ^fq f l tqt ^ eigf fgt' I 
5^T ^' te^Vr ?^qr ^  cnrm >> jfii f^ fRT nt[fr I JCTTT ?qrr i^ iT "^ Tfrr 
I. ^•RffecT--q^ ffejTT-l 27 
JO-252 
2^4 2 
f^^^ff: ^i ^er ^r men E f^ ]m ^ifz ^ \ ^ ^ tTHrgr-
>; $f^  li I ^ q^-pF^ ft >{ffd fc^ }mt $fg ^ aftr fic[g gt ]m ?-?? ^ 
fiff^ q^"FF^ ^ ^ '^ ^ 5irnt I I ^mr ^rrrr ^g rgr I f^ i^  
gYm" I f$ ^Yqr $V ^??t ^ar^ qr grr^r f^r^rff rgr EUT cTHt rf> 
3^T^ fgr I -ft) "gurV "fe^  ^ 2i^z ^ qt<r nr fiV gj? r^r^ h I r^r gg 
5>rFT I "' j ^ ^ gfit ftr^TTT 3ft^  cTfft-ffT ^ 3fTqrr q-^  gt 3R$T ^ 
ijijp ^J— 
7]fg $Y ^g fV ^g fY TTcft" flf^g ^ grffV f t qf^ ffrs^ 
^Yur ?T ^ f r f f ^ ^ g ^f ^z 3fTz 5ir^ ^gf f^z gYs i 
fiYf f t MtffT ^ T f i 5iY ntn CTY citffF ^ % qt 3ff^ f t ? I "^ 
I. r t f r W ^ t ^ fTHT- ^KxrnF^ cwf, q'O 562 
2. •grfRTRT—TO fhr^TO ,q"ffr5 fi^ *^ - o ^ rfrcm i B 
2^43 
3f?e" f^^s^r 3{t^ ?^f^TS^ Href ^ e t JH^T ^ T^F^^T g Jlgrq^m gV MT 
crnrt ^ rn t I , J^-ST JTS J^ A ^ r f* "JTR ftfr^ ^rfh s t ^ ra r I ge; f^ 
^^Fm ^ |w rrt ^^ fitter I ftn^ ]mt fd* ^ i^rnr I 1 S)?fM%? 
f[V ]rR *^ j i r r t f^ cj) otrqr \ iifrifY<frf flr^f>i^ oEiqr ifr ?TgRt tr^rit I 1 
•srqr ^ ^r^fftT^r gt JTR $V 3{^5f^  $5t^ ^TT ^fit I 1 gsf^  aifhfVfff 
^MT ^ Jw ^ ?*" ? i ^ ^ fqtMTT ^^ «rgt I f? ^Yyr ^r ]m ^ffm 
q t f ^ stfTT I , fi^ gg ffr$ TfVfu ^Y qr^^?" cTTriV* *^ sfr q^gacir I , 
3{qfc^  3[?!tf$$ eY f^Trtr I I gfl fTR^ *^ gTO ?Tgcr<? ^J^f f^t ^ f^igf I 
f^  -3r^  ^  T\fm f f t " ^ >T afFrffiT'Sffr ^ 3fYr :ifjf?T?' gYrrr I fr^  gg Jm 
to 
gY oTTfrr I 1 '^ 
wf ^^• >T gYh I I ^Yyr ?? ? T t ^ Jwt $f^ li 1 J ^ T ^ ]w?f|- ?T>rr^  
I. ?tfh$rsT ^ mrz f^qi^r- ffa^g^q- ?jt^rFffcr, TO 131 
3. Q=TTT^ ^ r m ^ - fTg^ guf, TO 177 
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j?i^ ?iT (Ht-cjif qr styr ^ 3fq^r f i f e 3}tf^ T ^z f^r nr i gcft-fcw 
fsR^T^T ^ ^z mh ^ I ^ntfm df ^HT^ ^  3\mHt^ yi\z ^^TZ ? T V ^ 
hj\ ?TOTrT $ t c r ^ gfdtf r f t l l l ^?Tg>rg^ CTT^V I 
>0 VO \0 
X X X X X X X 
5fT^  f i j^ fit ^ET^ f^^ ^fg ^T^ fi?^ nt 3rgT^  ^gf ^V I "' 
»fr ^gt I -ft) mjf^ ^y^T "^  5j?-V^ ^fmf ^at I ^f*^ j ^ >T jtf 'M^ 
f ^ $t &f^ ^ ?WT^  ^ t i Mt ^gf f^-RTt ^flt I gfitftW nt 3^^T fl^ 
HMT^  >) 3ifhfrqfff f^?it 3ftr i^'TTt qr ^gf r l^f i r i m: ^tur ^ ^rsr 
$r afcTfit^ ^ $ ^ "^  qrtTTc^  ^g ?q^ (5 gtcrr I f* ettur ^ 3fCRt ftmcwr 
HHT^  ^ <Fq" (Ht-dif ^r ^^f^ fttw ^^ q- >T ^gf f w r I f ^ gfT frt^^^ ?t 
3f?itJTcTr 3rtT 3fqTrfrT r f ^\z ^^T^ ^rteqrcT fWr I i 
3f"^  f r t " ^ ]mt s r fqmt ^ nffff ^tur Mt 3fq^ rrtf^^ 
«1<if ^ i t 3{c=ltf?$ H t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ?RrT I I ZTit $1^7 I f? 
*f^ 5tMr * r ^ T ^ 3fc^^ 3fTii^ ^ 311^  JTgr^q^f gt ^ T I I ^ 0 (^mr 
t^pte $r f r t ^ ^-gr i^rffT I i "^ afri: ^ t ^r few ^t qrfcfr 3it?" 37it 
fjm ^ ftw 3fCFrr ?f^  fs afffffi ?<r ^^r gt j ^ ^rm ?r 515^  ? T t ^ ^gr I 1 
2. 7tfrf2«ffT ^fjwT '•'T flt^'if SflTTi^ tiJ JltJqq-f- sTO rj?;^ "T r^dfci 3Wf, UU tiU 
2^4 5 
}w $T arnrr^ gt n t ^ I 1 jqg 3fTur<r ^r^ aft?" 3{rnTfir^ ^V^Y gt 
^\^ gt ?sqY $r g^?" qf^-qr-s cr?i>{ ^ t t^rffrr I 1 
fiV ^ }w ^ jT^PT ^f^r 5ir% I , afTc^ TR -^ fnv j ^ ^ )'fl ^ ^Y^ im^ ^^f 
I I 57$?" afV T^g f«srrj(^  f u ^ r -it^ f qt f* 3^*T f}m 3^ M Jw gt 4)>-, 
^fr^ ^ ^E 3{^r^ mgrr >4 f^ P j ^ * t to?it fT^rfV^ ^Y '^E rrff gY f^TTr 
fiY ^E ^<r ^ r r "Jmnt ^ ^^^ ^ fc^ ¥ 37Tst ^rit *^ -^fcfir c^rri ?"gri 1 i 
gfl^T ?^ $ T ^ r ^g 2Tr fis 3{ r^FT $t 3ff^ ^ 3^^ g^^ if s ^ ^ i gY m't 
yt, fT>fr nY }mY STf T ^ t ^g ^^rr gY -TI t f r— 
ftTff ^ ~ g Y (^5"Y<^  '^eT tj'it^Y )(?t r tYfg ==lgY qg arg- lY 11 
n^ ifr% mr^ ^Yl ^fm\ gt{ ^g ^\ ^ffr f ^ ^ r g ^ I i "' 
NO 
I. 5TJ^ ^f^TfT n^g—^ro g V ^ flT^^- 0F5 ft?mT-55 
2k 6 
"2 
iTgt I — 
JTif^ Ht u^ ^fn ^ Jite^ V 3)gr qrgr^^^t riT^ Y 11 
fM^ $1^  ^  rf^  I ^gr ^f^ 5? 3fYr fWrf^gY "^R>Y I I "^  
fiT5ff grrrr arg^ JwrwfcmY ?Y aifHSTfff f^m I i afrn j ^ " ^ ^rm 
$T }mTQ^ s t 3^Y ^r^^Hfn ^TT^ ?Y Jrfsrn ^ ^ r I i ^gt 3 ^ }m 
2. f^^  5Tj^ aft^ j ^ r ^ r sT~^V^ j^r^ir, TO 20 
3. g g t , { F ^ cTCcZTT-l 8 
2i47 
"SmFTt" ^ jTrrtfr^ ji^ rY >T m mt^ <^Tf^ m^^ Mt, ^\ * fg ST^IT .^ 
3TTT?RT ^^TT gt I I wTf^R ^ ^ W 3frqT^ ¥$ 5?TY ^ 3rJrm ^ f ^?^^ 
3FCT ^  3fpitf^^ HY ' i ^ I I J ^ ' 3ftprl" Jw?ft" ^ ?T1-^ f t r^T *^ gt rrur, 
TiYqt 3rYr fs^rr ^ n t ^ >> ^ ^^ ^ gY^ (Wrr I , ^\ ^&^ ^ afqrg JTR?" I i 
5T$r >> f l Y ^ f^^^T $Y ^g$r fHf^rT gYcTT I f^ f l t ^ = ^ 
NO 
?i|qiT Tqt^r?" f^ f^^T g^Y ZE m^T I I 
3ffT: 5T|»r ^ ^naj *r fc«-pfSFr $?^ ^ qr^icj ^g4)gT ^r mciv 
I ft) ST ?^" ^T $rsT )w 3{Y<r ? T Y ^ ^ irmqrnifY ^r f^^r ^^T ^ ?m 
I, ftr?!^ $f^ 3fq% E^ % m^Y Y^ 3fY^  3f3Hffi $Y Jm 3{Y<r ? T t ^ ^ jfTt:^ JT 
>T BET^ mr mr I 1 wn=m ^ ?fh ^ r s r ^ ]m Mm^r ? i Y ^ ^F^T HT^TT 
I I 
2^48 
f^r^iTT ?wr1%cT I I gfltfrw flt 3-^T^ ?T^ ^ ^  m^RT ^r cmr^  f w r 
f g r ^ ?q) fT<rfI g Hr?*" ? f ^ ^ l 3Rq[)T ^ToiT f^nt Mt " ^ 
piT cn"CcT MT I gfft-fpw eft 3 ^ ^rm ^ ^Yfq^iT fsrrr ^ ^ ^ 3{crrr 
3rcT: }m if n t ) f ^ t ^ fc=f? ?TTg?T q[)T ? !^HT 3frJTnT 3[Tm^$ HVCTT I I g f l t 
^ STrr gg )i^ qr ft^m cn"ccr s<r ?wfrr I i mrn^ if -fesi^ >) ^rsr ^r 
j?(W^ »it n ^ I f^ ^ if fit 3frfJT r^^  gt ^ ^ ^ cT^r I, f^ f^ T jfrr^^r^ 
f^5 f^ ^ t )W ^T^^T ^ ^T^ ?Trq 3^? t ? T ^ ^ fcTsPT* q r ^ T T 
I f w ^ j^T^ arq^  qijim if ^ r art^ r rq i ^ ?;T n t ^ \ fa^ affcfirT 
grFfT^ if 3fq^ afTT if F$ 3f^r gt ifgrg rmr I i T^ t ^ ^rrqi 3ftr ^^^ 
2'H9 
et% 1 I q r ^ j ^ r erffrr ^ ffrf ]m MH ^Y^ gt 3{nT ^ o t i r ait^ 
3fcT: fa i^cjg ^ isrsT ^ Jm i f t r f i ! ^ ^ qir fRf^rt ?;cr ^g^ ^y 
fY srrnt I 3it^ ?T1"^ $T H?^ ^^ tr 3^%* ^-f^ ^ cnVr ^ ^ g ^ rnfrr I 1 
ritft)^ )w 3ft?" ? T t ^ *^ gt afiT^  5itg^ 5)1 ?i^g ?^q" ^ 73Tr tTF^ ^zh I I 
^ g t J ^ ^rm ^ t flti^rf fcjtl^cIT I I 7qVcf I f<t) 4)f4 faGfcjg qij)fU ^ 
^^^ 3itT (M -^tiif frqr ^ "^  3f^r^ 3"qT?Tq5 \r^  I I 
)w 3ftr flt^ * r 3fe^ fT^<^^ ^gr ^rrfr I 1 j ^ EHV ^ * ]m 3\fz fft^ 
^ 3f5rF^  qr^T ? i ^ ^TEm^ rgfit % I g?itffw ^ 3itg^ 3ftr ^CT ^ ^ f 
g t ^* ^ 3ftT f f t " ^ >) ^^^ aflZ^^ I ' I S}^ iiif^Mf <l)r ?4Vcr ?^ q- >f ^^£ m^ 
q r ft) ?T?n"?" ^ gTTfTfcT^ ? T t " ^ ^T ^ ^ ^ g t $fcr ^ r fT^fTT I , f^% f^ 
if }w (fiTj- qr r r f^rRrr ^^T ^ cmrffecT gtrrt gt 1 'mff^ Jm ^r 3(1^ 1?" 
gt ? T t ^ I 3(t?: flt^q^ gt gg flrt^^J^ I fUfi^ ST^T ^ 3{CFft" ^^^FftiTT 
qr qfimr I 1 m: J^rj^frr *^ gt nt^^f jHfrr ^ j m r ^ r ^?r]" ^irfit 
250 
f W r tir j?i^* }w 3ft?" f i ^ " ^ ^ t ITI} I^ fm^ ,qT"t?f tfr i 3^Y> 3fq^ 
^TBti ^ ]m 3ftr FfN?f ^ t gcT^ aifti*' qrrtfiTsc^r m Tfar fcjm ?:ir fc*) 
5)f^Y ^\ }m 3fH d1"-cii[ ^ ffi¥ ?$ qgt^ j^pf ^ir 3f^%FT ^T^T T ^ I 
g ^ SpfqirT ^ 3 f q ^ $rST ^-^TT I fm T^T^^fi^ CT^f ^ ^ ^ >T g t ^ :i\fz 
? T t ^ ?r iw^ f w r 3{tr 3fq^ ^r^ ^ 3^ fc^ftiss" ,qffrfwY *V ?yT^ 
;i^T^ ftim 3rt ^^Tm if 3f^5r ^C^H 1 1 
^ 3fT^ fl^KiT $V *Mt Mt fWcTt^  HT^Hf^ ^T ft"^^ ^gf r^T I , ^ f f f lJ ^ 
f^ ?#? ^T^ ^ g ^ f'jifit ^ f*Ht ?;q" ^ ytz^ gYrfT I I rtfrf^T^it^ rti^ 
^^ ^fH nt g^ giM flTt^Y st ^ 7 T ^ ]rf?cT |¥ aft?" j^ =gY^ 3fq% Jw 
CTT^  ^^*, f???-'^  f(W gn[ $ f ^ Y ^ T^TT^  ^ ^tmT^ >i JW $7 T^Pl fWT I 
g^ $ f ^ Y ^ 3fq^ )RqT^ ^Y j r i ^ t ^ T ^ ^  fri? ]mmrA $t f ^ f^y ^ruri i f 
TiY I I m JwFwfcT j^k ^^^ ^ n^ f^^m 3f^frf I , f^f i^ ^r^rr 
^ 3fq% f ^cw ^Y JT'RT 5 ^ i I g=7 ^ f ^ Y \ -mfrnT^ ^ m mh 
^ f ^ ^MTT ^E ?"gt I ft) g~gY> J f fRt ^T^JTfrT ^ cTHt" Jnfr^-f l irf^rJfY 55Y 
m * r ^ ^ fff^is Ht ftsY^ ^gf fa)qr i gntfcw ffY "Jirtw ITTI 1^  f n^ qjf 
251 
)m f ^ 5itg^ ^ fTt?^ ^ f fm^r Mt aft?" get g^^jir 7\TL^ m i 
"f^?T t r a r r JTfcT $ f ^ Tl^f JT^ fT I 3 f t ^ ^ f ^ ^ T ^ ^ , J?l t tT^Tf ^ ^fcT 
Jmt CTB^  I 3ftr ^f^ ^T^ *^ I "^ grFfig if g^ ^ f ^ t ^ ^itg^ ^r dftz 
3fq^ fWr?" DtTffT f^ i)^  i—"^ t y^ nmrz ^t t^z or q i^^  ^ fWR 
9f5^ I 3^ f r rq^ <iiTr<ji?' et w^ rtfrw^rr ^ftuY ^ 3fcT^  $rsT if ?R>ifr 
I I "^ gjitfh? g ^ )w '^ foiffr Mt crar^  * t *V^ 3{tcmrf?"'Srtr ^ef 
qjqt 5fmt I 3ft»r ^ gt g ^ r }m fqint H!" tn)T^ ^ $ t l tjYqr p r 
q^T^ I , arf^ g ^ r }w fft g=T^  3itg^ $T jfhrr p r ^ ^ 4 I i J^ 
f^jff >ft" f i ^ $t ^\i if^^ sr 3fT<rtq r^ ^gt I i gfi fqwr qr gfe-qirr 
i ^ |¥ 3f"ni"nf "ftr^Tm ^mr^ f^is 3it ^ ^gr I—"g^^" $rai ^ Jw ^ 
f5f?T ?fq" if ifl- Tqt^ffT §^ I gg g^^ |E |5^ ^ qf^^ HTgqrrr I i "^  
satftw ^ ^ ?TTfm'PfTr g ^ *TOET '^ ^ ^ ^^ nrl" g l I i g^T^ 
f t fH ^ ? T r f ^ i r ^ ^TTtfRT ^^"^ q r J# JW girf;T if 3 i q ^ g f o T ^ t 3 f^ t i^gt 
r g r I g?itfh? }m $t 3f^ =cTdm'Jit * T ^frr ^^^ ^ t q g^ ^ t ^ f gu t sV 
I. ^ fc i5^ f [ ^ f ^ Y ^ r f [ t ^ ?nT5rl-g 3fi:iw^—gro rifiTD-T cmr^, TO 66 
2. ggt , TO 63 
3. ^fH 5Tjr 3ltr J ^ T ^TST~gTO H V ^ HT?^^, TO 3 
i4. q n H ' t i TT"^2rrgrit~q"o ftr^Trq ,q?TTg fR% q"o 3o 
252 
^ . 3rV f r t ^ 5)t 3fqf(Tf^ fT gr^ qf, $T r^^fs^ ^ FIH^ e^Yrf gt ^ T 
jTFgciF f?^ I 5~^ ^ ^ ^ ,crfrT jfr g^ ^fg^Y ^T 3ft 3f 13)^7 ?-gr I , jmr 
afPfiiri'lij I •^Yftj 3^ "^ gfT Jffl ^ frrfmsfTT I , JTOCTT I frqr J^gr^ir I i 
Jw ^ snt 3xufTT ^ afrqr^ qr ^ ^f^ f g " ^ mfEv^ 3Rff ^ 3ffl^  gt w 
I gg 3f'^^ ^^ ^\ ^gf fiTcTrir I I ^^^ ifffrfrrrT g^Y^ Tr?t Jm *^ 
fhswfrr ^r 3fY t^qT^r f'^r I , J^i: afr^ni gt ^ffi^tita I' i 
q^frf fbfff^ g^<r fo^or f w r I JCITT $YJI 3f^ qi^ fg ^gf ^r fRir I i 
g ^ ]w?ft" fl^r^ f^fr^ ]rRqTn *^ ^ ?fT^ 3ffu$ |q w ^ f^ 3{T^ g==[ 3^ 
ijfTT ^ tntr, j?r!- ?T f ^ ^ r g t Jw ?^q- ^ qr^ ff l^^r I i ^T^ ^ gY^ 
^ ^ 7 ^ 3irfrr ^ ,qfrf g ngY*^  }w $r ^Y fl^ir g qf^rjfr i^ q- qiFgrf 
f ^ T I , 37i^ ^TVTT t R T ^ l ^ f t f r R ^ ^rSTqitTT ^ 3fqTr q^I^ gt F^T^ 
rgcf I I 3^Y^ 3{q^ ^TCJT '^ rrur aft^ ^Yqt f^iY RTY T^TY "^  Jm *Y ITI" 
q^ rfJTT I aft?" ^T?t ^ »^ ^d 3'mT fTflfacT ?^q" qr j^rt f w r I i Trrt 
"21) ;rfrr j^k Jw * t ?^ ?rcjfer fcjtnacTT ^g ^gt I f^ j ^ ^Toq * t rmr 
3lYr ^Yqt 3l?fl" T r f r q f rlY Jim^ gt ^ I ^ T •l.t ;HT?"TfU*T q t 3ft^" 3^'})t 
253 
gn $t^ qf qret q^ gf ^^r n^ ^g ^ cjg osf^ ^gf i "' 
3iq^ s?T jfiTTJT ^ errr mn- t i ^ ?RT^ ^ qfrr 3fq^ ]m ^T 3fC^^ f^ oiT 
q^nr^ ^ affhfVfrf jcnw, cfrm, sr^^ 2\\T fs^ icra 3frfc^  
$-toT ^ Ht 3fq^ $rs^ ^ RT^Y ^ qr f q ^ m f^^T I 3ft^ ^rtt l ,qfrT 
qsrsi ^ t^^  V ^ fk^ ^rt gt rgt I g?Ttf(W g^ rtfcw^rr sfc^T "^  
3fq^ ^>Tm ^ 3fCRt Jrf^ ^T3fT ^ offcifr^ ?"rqr 3fYr Jitqt ^ ^^ rfV^Y ^ 
)m $T ft^T ^r 3 ^ ,qTrf afqrr ft")w 3fr'S^T T^F^ fr f w r I i ^ f ^ 
5^ «rtfr!5^ ^f^Y ^ <r"mr 3fY?- ^Yot >J crfcT )w ,q^ 1iTrT frY f w r I 
>rf^^ J ^ $T3I ^ ]m ^T V ^ f ^ J ^ ]rfq^Tf gt ^gt I 1 
^^ ? i ^ f ^ 1, q ^ ^r t " ^ q r ^ ^^ q- qr g ^ ^ f^sre" 3{fq^ i^ift" ^gt 
I— 
snrr f^h crt i^gr^ # ^ ^fg ^ir^ f^h nY ^gr^ ^gf Y^ i "^  
I . 5of-FTt%fr—q^ ?t8£rr-267 
2. ^MT ji-^ r^rg i^t ggr^TRT^ q^ ?fem- 3i, TO 6 
25^ 
^ Trrt" ^ crfh ^it " ^ ^ Mfr u^^ T^^^ ^mt I ^E mr^^ *^ j ^ ^ ^ T^ f^  
^g 5T^r ^$ ^gf ^znf c^Tdt^  $t ^Tg frrrg^ I i 
vo 
JT^  HT^ ^ T ^ ffr^ $ f ^ Y g^ ^g ^\ TTffr t^TgTl- I I "' 
]m 3fY<r ?Tt"^ ^ f^cf fa r^^ g ^ cprnr i^ mrt ^ ^ crHi *b~ 
3r=fTr cmiT f^rffT I i imfT g^Y^ 3fq% ^r^ *^ =Trrt "^  qfd JwHTg 
^ rgt I, 3ff[T^  ,q^ frf }rff '^ urrr g~gY> ^rrt- Jw ^r fuwr f^m I i 
cTgcRTRT j^^T ^gt Trrt" ]w rryr g ^Y^t $T JW ^^ ^ r I i ,q f^fi 
q^" ^ * Trr!- J^ ^r ft-^r <^r 3^Y'^ j?T r^ fr^ f^ ^ s^ r^ft? >T H!" SIY^ fe[^ T 
I I iTgt j ^ " ^ wrtt ]n $t f^ tMTT ^gt I I 
*T I I }m $T T^TMrfa^ i^wr gY^ qr Mt j^>) ^rrt ]w *^ f-fifit ^t^r^ 
? t $ t ^ 3{r??t?fflT ^ 3ff^  crrqt I , 3{f^ g^^T Trrl" ]m 3fT=QnT ^fRETJ, 
3f^ P=^  g acj I rrl I I J^rfffT ^ ^rn fiti^T ^ ^TT^T gt g^ST T^Trf- ^ 
I. ^T^T ^f^cT fmg- f fV^ nrz^?"- B ^ fTsm 55, TO 107 
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q^q "to : 
3ftFjt 3^«r f f f f i $T crfnm f ^^ r I i sr*^^ %gc^  ^g ^ T I f^ i ^ 
^rST ^' fmZ g t 3c5T I I JTTratlT ]m ^ 3fR^cT ^ g f ^Tt }W ^ g ^ ^ 
/ VO ' No 
^^^ ^ * gt ;i^1i% p T I I miff's f ^ r ^Y g'^Y^ Hrm^Tn" ^nv$ )T >f^ ^ 
#rgn=g m $r ?^T J^PTT I i gfitftw M^ ^ ]m ^T 3{TCT^^ ^^s:^r 
"^^  I 5iY flt^ * t ^fltii ^ J\^TZ iTf'i] ^ t gy^ I i qrTfT: V>T ^t-^4" 
qr rtsi^ M^Z ]m * r gY ^ r^ r F^nrrfcf* I i qx<^^ ^  ,qfcT )^ ^ t ^ 
crfffcwf 5fY jfTrw *1 ' Jrf t*r "tig" (iT?"r *gt w^ I , f^ri^ 5?T ^TZ I — 
"3[T$Y ^cT zra $gY ?fr 5^* T^CT J T ^ ?Tgt, 
ifY ci^ fcrrt-^ gfk ^r> J^TI ft^iY I i 
M - ^ 3{T^ Y^3^  ?iY =7 ^ # 3{r^ 0^, 
gr^ ^^ JTT^ Tf^s % ^Y? fiwY I I 
I ffY ?g gt^Y j ^ ^qsf ^ ^t?" ^gf, 
">ra'' VffY ^T^Y ^\T H^ fwY I 1 
qt?-Y Tgf ftrrfT UT ?T gY^Y I Pp fg^Y I I "' 
256 
aff^rarf^ ^ I i irst 3 ^ oErffcTrg ?t a^to- f^ twrTT ^ I 1 gn^ 
37T Jm ^ ^ frV f^nt CT^ T?" ^ rt-fticj^ rrTr et I 3ft<r ^ gt j ^ ^r^ $r 
?W 3i^ Ti gt, 3rf^ MOs-^ cmfffT gt% qj 5)T?^ T "fw ^T J^^ ^^^ ^ g4=7 
f¥^T I I gjftftw g^" HT r^at^  ]m ^ nrf^^fiT I , ^g^ftr I 3ft^ ^ t^ f r r 
rffcTOffT ^ftirY ^ JIT i^qt^  ?T -^^ ^ "^  3f^ 4^ fT TT f^t 3ft^ 0?^ 
NO NO 
qi^  fit s^ rl"f(T 5 ^ ^fg^t >r 3{q% qirsr '^ q^frr ^ f g f ^ 3ra^ gY ^ f i t ^ 
f h ^ iFT >T fRTT ?-| I , 3TT^  f^ffr 3f"^  $Tf^  ^ ^f^ ^gf "^^  I I gfltfd? 
5"^t> 3fq^ T^ST ^ UTR^^ ^1-^4" qit ,q^g Tnr^ ^ ^ 1%^T I i ^E 
> jfr 3fq^ *rcZT *^ RT?t 3ftr q-<^ia ? f h ^ -^ ^irrt-fV* g m^ff\<i cjt^ Y gt 
NO 
qmY $t >i^r i r r ^ i i f f t ^ ^ ^ fcji^  I i ?ir?tf?"<fi dt-cjil -^ :H^^rr 
3FeY^ JT^  ^ t 3(11)1% $<r^  gT>f ^?t«r ^ aPiY $r ga-f;T f w r I mr ^rnfm 
dl-ciif if T^Y^ 3fq% nicjlciJiT^Y ^ t oQiffT ^z f f t ^ ^ ?^cr ^ t J^T^T 
fWr I I 
257 
(Hl-tiiT *^ j n ^ ffti'JTffr ?it 3fY^  fgtw Lgr^ fe[iTr I r^^ f^  3f^ r!"frf?rrit^ 
;T5T^ ^ I I gfltfcw eft" iitfrW"^ ?f^ Tr«rt ^ T^\ ^V^ \ f^^ 
^ ^gr ^ T I I ^WJ fT^ff ^ 3{"mTr qr g^Y^ ^r t - ^ ^-f;rR§ cFf^ 
f^rfffr I I ?q) Tr?t frV gg Y^ &'^ i cirffrRff ^ $r ^frrn^^ sj-it I, 
s^Y*^ s^ ^f?iTY ^ m-?tfr$ g j^r^ffl) ^ Y ^ sY ?^qY ?r ^T^•^ nrg-
258 
j^fipcTo-rt jfTft l ; ' ^r vit ift^4 f ^ - ^ r 3f~(^ -^  jfm-fg^grf E\^Z f^iirr 
^T I 1 
^f^ EI^TF^ ^ ^T?t f l l " ^ >) 3f nT^ cT aftPit ^fft" fRT^ ^ 
/ NO 
"•rr^t -^qr <})t r t fh ji^T ^ Y ^ t c^ r^ ff ^ T ^ f f^grf^ i 
¥^ g t 5itg gfft fT rrt g r ^ ^ t fPIT^ mfn 3ff fT"hl FTgTf^\ 
<rtc[it ^1 ^ ,^1 q^ ifT f^^  ^T^r\ tt^ ^ grqf^ g r M ii "^  
Trrt" J T I " ^ 3)t tarfiT ?T ^ CTY grFcig ^ j ^ $ t afTTRf^^frr 9iY f ^ r 
TT^ ^ r f g F " ^ , ft?T^ ^T<rT J^^T TT^t f l Y ^ 3frJT-^ f^og g t 337 I I 
q^FF^ ^ 3fq^ ^ToiT '^ ^^r^ $Y gt ?TY^^ ^ r Jicf ^^' ^T^ 
I 3fY?" Tr?t f i Y ^ $Y J?T 3ffiYR Tifm ^T ^ T ^ gjc^r I f^ ff^  m^i f^<? 
^ m^ft 3iY^ f^^<r 5Y==iY gt ^fm TIY Isri I i girffg '^ Trrt" f i Y ^ 
1. rtfrT3"5rr s ' toY ^ r 7^f^ ^^T^^ 3\t:im^- gro rraf^ try CTTTT^  ji^ ff, 
q'o I 8 
2. ?RT^gfT- q^ ?rgm-^i 
NO 
259 
NO ' 
gt 3^Y^ mr^ \ a t ^ ^t ^?3T I 
"J?tg^ gt m\ ^^ sitc?^  cft-frf ^ rfrrtfcr fe(>raf^  i 
m n - ^ ^ jffhfrtfri tsfa 3fT(W, cfYqr, &r|?" Mfz fs^^g =^  Ht 
3F(Ti^  wrm 3ft<r 3fF?rfrt}) ^t^f gt f<qY ^t TOHCTT q^r^ ^ I qr^r 
NO ' 
1. ^ r^g fT—q^ m^T~^^ 
2. gg t , Tc? ffsgr-i+Bi 
260 
X X X X X 
cjg $ t cif^ tfi cjr^- -qt?" if urn BTkf, 
wT-t^ if ^ t "^WsfiT $^ ^ r I I ^^T^^ *^ ^Yqr ^Y cfr ^rrt f i t ^ 
^ fwtn ftmr ^ fWfff & f ^ f gco" rPint 1 — 
^ \ Hfr^ g ^ cm^ ^fttr t^fgl ^n^rgs" rrr^V i 
Fit ^3rinr ^^rr^ ^ gf f^^  ^Ym f^gf jsfrr^ crgf $Y i 
3fR fir^ rrt 3}gr^  f^rf ^ g ^T^ fRh ffY ^fgr^ $gf $Y i i "^ 
^ p T I I g "^Y^ 3fqRt jRTflt "^ f i t ^ ^ affrffTfrT rrUT 3ft^ ^Ycft 
•^  f i t ^ 5)T ifr f^qTH" ftti^ TT g 3fYr jfT^ dT-cjif qr^  g^ rq ^\^z ^ 31?^^ 
^w r f ^ gY 3^ I — 
1. 3fTcW ff^ipT^—q^ fhsiTr-5 
2. grfl^TRT—cf^ ?hciTr-3l 
261 
^ ? t iHT-tiif ^ g r ^ f^ q" ^ t Edr $Y air^pri gt ntf^r? ?^ q" ^  'm^ f'^^r 
pqr ^^ w^ H^^^y ^riir u m ^ J^^ m ^ i "^  
3{r(: gg $gr ^T m^T I ftt) r t f r w ^ ?fawT ^ Trrt" ^ ^ i r r t f ^ 
mf ^T 3ftr j^Rit fsffiT^ JTffHfY *r n t ^ f t i ^ r af^^r gt ?Rtgffr ^ 
No 
qSTKr ^ nfTTt TT^t"^ Jra"Mi fc^cij, Ht^ H g gMrcjqTJ"f gY JFJT I ftff>T 3^*T 
Tr?t f i t ^ ^ ifrfrf gt q?^ n t ^ ^Y ^ t rYfrrq^rf ^fq^rY 
>T 3fq^ $T3i *^ crog Ttir^ ^m fmr I i g^ ^fgirY "^  q?^ H Y ^ ^ 
3f^cT jf^ g r ^ 3ft<r3fr^f?^ Y^"^ Y gt ^^^ ^ Q ^ f^^ I* i c^r^ ?^ q- >! 
1. err^r ^ f^m ?Tjig—?T>-^ U-RI?-- q^ ?t^^^-37. q"o 10^ 4 
2. ^ffT^Toa flyig f^crsf^ cT m^^l ^^^ "^Cfr—q^ ?k=iTT-i, TO 36I 
262 
I {TMT 3frnTfH ^^^ >T s=T oifcPrY 'fir ^T^^^ ^^'i^ >>" J^ r^ fW'j) aft?" J?T^>' 
vo 
E^^ "^  3^^?"Y >? i^T I I aici: kj-t^ Y^ nr^igta n t ^ ^ ai '^f i CR^ 
>) sr r r t fH ^ m^a^ erl'^ Y ?^qY ^r f^^wT ^13^ FFWCTT CT^ T JTtf<^ffr 
MtJb^ 3{t<r ggr gY 3^7 I 1 
NO 
qTT^r^ ^tffRmr ^rsTUT^ ^ TOg f fh^g rq t ?fg «:% I 1 
JiF^fT f ^ I I "q?>i^  f f Y ^ ^ *T fcffciq ^qY ^ ftr^FT *T 3 r^Y^ ^ l i P T 
f ^ T I I "' 2 ^ ^ H Y ^ ^ 3{nT^rt 3 ^ Y > rt"fs:uT ^ ¥^ F^ af^ T ^T ft^T 
^ ^q" ? T Y ^ ^ ?T-ra gt ?Trq j ^ Y ^ j ^ ^ J^ T^Y^ R i^s:?rjfY rT r^ fi^fcw ""oircf 
| ) t^Y ^r >fl" 3rf^n=cT gt Fgr^Tfo^ f t i ^ r ftsiTT I i 
ERPFq[ ^ 59t f i^T ^ r f l Y ^ CTY giTrfg ^' 3fgiJ-M"iT I I 3'^) 
I I gFltffW ^Yfq^Y W^T ^ ^ ^ rTf i^T ^ r n t ?'grlt I 
" 5 f ^ ?Y 7T^^, ^Y^-JTfTT^ ^ ^ if?, 
f^sTrT m i f ^ - m I ^^ q t f^TlFT gY I 
JO 37 
26; 
jqrfTfq I 3fr% ^Y q^ ^zrn^ g t ii "' 
I ^ r gt ^f*tT^ j ^ " ^ ^^' ftsfY *^ jfl- I I a t ^ »^ ffT^  ?fry 3d^ > ,^ Mrcf 
aftr ,qtfc! ^ j ^ ^r »# uJ^7q# fa^ furrcir I i sfgf f^ ifft fcitM g^ r^ ^r 
$gr 5ir FR)ffT I fO) q ^ T T ^ $ t qipsi f q ^ ^ flt"^ qT^TT 
3{T^'^ 7cjtb-ti I I 3^gY^ $KTr]- ^ 37Tr]-f<-aJ f f t ^ ^ fTiq g t fTT^ J^^ 
3frRTf<!^  f&^ }» f^wf *Y j{t ffoitcfrir crar^ i})t I 3{Y?" aiq^ nrt^ Vql^ rf^ f 
3fT^"^ 3frcr ^T^T if p T I , TTRi f^tlTT ifr g l^T I ^g airUnl T^JTfKTa I I 
f ^ T I f^ ir^ " sfritf^? q?^ JiTmz ir^rr^ $T ?;q" q" r^^  fwT ^^r I i 
I. q ^ P F ^ JT^T^rlt gq^ cfittrfi^ i^  TO fq^g^rq q?TT^ YR?f, qcj fTtcCrT-3,TO 585 
26U 
cf l"^ gt ?;q" afOTT^  I q r ^ cmr^T ^r^^ ^1^4" cjit gt ^gt I 1 fgr^j^ 
^ Ht ?TTTl"f ?^ fT^*^ $Y gt ^^mT ^^^T^ ^ I i q?^ dl-^iJ "^  ^q" ^ ' 
^ I— 
X X X X 
gfT q^rr ^g fqiss" gY mr I fifi ?tfrw<m ^ftwY "^ ct)Tcsj ^ 
3? Hell ij H Y ^ 3)Y f^flTK5- jq-R jT^-R fWT ^ T I I J '^RgtiT ? T Y ^ 
^ T^Y*^ TT^ arYr g?^ ^ Y ^ "^  gt m^ g airRTfr? qyY ^r f r ^ ^ fmfE 
I . ST*^ ^f^Tff (TOS —T5 f t5m-32 
265 
^ $^ HE fo fe f gY sfTfir I f$ }m aft?" ? T t ^ $rsT ^ ciY trfcwpr 
f W ^ >ft" 3T^?Tn" 3fTf^ $r ?TgTTr ^ >Ri^  H?fr ^w ^ 3ftr HITT gw )T 
Tr?t sYr 3?^ ^ crfcT 3{p^ >R 3fY«r ? T Y ^ ^Y OEI^ f ^ r I i ^ 
3rYr ? T Y ^ 3)t m^^rpinr $Y " ^ ^ r m "Fcns^  lY ^TTTT I f$ § ^ T ^TST 
3f5mYprrrT 3rYr iriTTriffT ^ afr^Ftr ^^ I i g?it ^rrv^T g ^ JT nd l q " ^ 
n Y ^ ^ t cTfe" ?T T Y f r W ^ * f ^ Y $T f g - ^ SToET "i? ?mffqgi JTHrg 
11 
XXX 
» w ' ^ * V ' ^ " ^ ' "V * ^ ' V * V * ^ * ^ * ' ^ 
^ 3{H ^T^if $r 
O " v " ^ *'V ' v ' V *'^ * ^ *V *V *V * ^ *V 
^ « ' > » ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ B ^ » ^ • " * A 
267 
afWfcT qtJ-R bq gYfTT I I 
argnr qrmr ^rrrrr I i <rtfrr^ rrT ^ rrt t^fis^ ^ ^T ^Z ^^r ^ ^ ^\ 
c 
g-te *gf tR- JiY ^TTT i^f m 3fT=fff?^ ^ T gY^ TPrt" I i gfltfd^ 
irtf(i ^ f ^Y ^ ]w ^ 7q?i ?iTrl-f?^ )m s^t trtiT^T rgt I i rtffr ^fmf 
\ 5^ go-fr if f ^ ^ 3{T?rfw Jfif?it \ v;xt\Xm ? T Y ^ ^ gt ^gcit 
•ftr^T 3T5«rftr >T g3fr I i j ^ c#f$$ Jrq ^ rffflifTT I , ft^fiT I ^rr^ 
«gf qr Mt 2wif cit^fir ^ f I i M'. tXf^^\^ \ crfcif^fq sf^ fWgrrt, 
Jifcrrnr 3fYr q ^ r ^ r afitW xfm gt l i Jwt ^gf i g ^ ]m ii [^Y rf?wcTT 
fT^ IT ? T Y ^ f^ fTT q t ^ t I , 3?1^ H ^ air^fTf^^cTT ^T 3fHTg QT^T ^ f f f 
268 
^ ^ ^T5 q^V JiTrl i^Trl i i t^ y'^h fc^^rJ ^grf I' 1 g ^ ^THT ^' Hrgf 
j ^ JHR ^ 3iV p^f^^ssrir mm ^T^^ $t ciypTrTT qjqt 3frfft' I, gg 
gt ^ef 3fT5e ^gr I , J{f^^q ^ ^i f^ T ^ j r r^f^ Ht g¥ ^ r I i g ^ 
Jm ^ r qTr»^ ^rrrt'f?^ ^ <^ffm Jw >T gt gVrrr I q r ^ ^r^ i? j ^ r 
^ g t fft ' f t)^ " ^ ifcltf'S'fi ^ (tit JfY^ J ^ ? f gV :3f7Tir I I g ^ ^ ^ f ^ c r t r r 
if Wt" aft?" f ^ >)• 37rirtf«r* j f r * i ^ r j f t^ ^ T f^=if * T g^f^ TO^CIT >T 
i3fT I q r ^ ^gf TT ^ R^Rcir m^T T^mr ^ ^^ ^gf gVri i gircrg 
if 3 ^ (#f^^ }W $t ^gt fT^fffS^ fgtWflT fgt I I 
g?T JTTSTRj if ^ 0 ?""r^ irg?" cmr^ ^ g ^ *T ^^4^ I—"^ra q-^ c^ V* q^^ qrg 
^ g t \ gg gf [ t PtV*. * t c??^ ^ I , cKd g^rV fcW if o i ^ ?f t t fquJn H fc' 1 "'^  
^ ^ f ^ f ^ ?fq- : 
^ n ^ ^ ^rfs^^ f ^ ^ ?^ Tfti^ TSTTHY >f irg 7Cft;S" g t mT I 
I. qnH-ci afH F^cQ-^ ?rEJTqr?T~gTO J^Htgri^Tt^ ^ t ^ , TO 3 60 
2. ?^rir ^ *T ?iTT5it^ focftf^—sru ri^ircrr Tfrrcj qd^cjt, TO i^ a 
269 
va So 
t 3(H 3?T^  nrq ?TgT^ HffT ^ f 0^!^^ $ t^1T I I ^ T ^?^ ^ 3"fi^  E^ 
3iq% gq^ ^ j?T^ few -^fi Jigr^cnrf "F^ irH c^ T^ri I I gff q^ T?" tfr^Y iiY^ 
>T gt TrrFqfiTis jTq^ar $T n^ fqrrci q"r«rp^ lY ^imr I i J^r^g F-C?T 
gt )m q[)Y DtTTcpfcir j a r ^ tiifiir I i 
^ t Wf$T * r " ^ ¥9 ^fft" 3{^^ HT^TT I ^ t ?^ r^fY 4)Y 
gfT HrgTr ^ Jwt 3fq^ F^T^ ^T ^ ^ ^ rupr qi)?" "hnr I :Mfz f^i,€[T )mrg 
QT'Crf $<rcTr I I }w $t ^g m ^T^T^ ^ t :i{fz YROT^ $t ai f j f^ sf^r 
^^ ^ qirfcT: ffl;-^ gYfit I I 
I I r t t h ^ w ?fiwY ^ dt ftm * t z^ ^TZT gt ji^ T^ Yi^m *Y Trm 
270 
^ i T 3f?ltf^$ Tq^T : 
^ WTO ^TfT^T ^HTre fT^RT oiT * q ^ I f^ "3[q f$ff^ -STfcfrf iST g(?i, 
^^ ^ FTlTTTf iT^ ^ ^ ^ Y ^Y fl3^=^ f H ^ * ^ ^ jfTLirrfr iT$ JfR ^ r i t ^ eY 
' / No / 
3{T^ F^  fqrifYr gY 35"fir I , >iYfrtq^  )m i t ^Yrr^Y ^\ ifr^^z jiixmfr^^ 
flgrTDff i i JfTs}/;; ^ fg*? ' Ji^ lYa?" Vc^ ' Jf"^ ^^ q" effcTf ^' TfU^f ^ *^ (]^^ g f 
SfTTTT I rT^ ^ ^ JWlfFif fr f J f f ^ f i i ^ ^ '^T T^t ^Z^ t ^^ l t I I "' 
^ Jmt f5^ ^ ff^grrr ^r ^Tf^^ gtffr I i gnt rT•^ f^!^  ^ ^rn* gt 
^ t Jf Jfq^ s's^^ ci ^H^^^^ '^ ar^ rt^r^T^ gt^ i t i^g^ f'^^dT fm^T^ 
^gnt I I aitpit f^ii^T 1^  4)T?TrT ^ t ^ ^ ij fcrc5uciT i i qraa ^m"^ 
$Y fR(^r I I 
271 
ix^x $T^q" Fc3tii)rr tm\ 'A\ m^w I i AJJ^^ '^ 5^ -fit :iRnfd dV 
arcFf^ij I f3i?T$t ^ eft ^gr gt ^rr FTCSCTT I 3ft«r ^ gt jfrgsr g^ f^^  
^ f ^ f^cS"^  I , jcit T r^?" jfcitt^ qicji M (fit JTfc'rfrr jft?" jfr^fir FC^^ T ^T 
qn-fq s^;^! *f^^ I I ?^T f fJ^^ ^ T^O cJ^iT^T^f HTSt ^ StT I - — 
Ht ftjirr 3rr fr^rtr I , q r ^ JP^  ^V qg^r i\T jfTq^ r q^ f^^  'fir^r q^ V^Y 
j f j^ fiiiHt }^ •lJ)T<" ill »in 4)) Ljim J^t!^  )^1 jiiij^i^'fiiir ^gf «!g ainft' t: i 
g?Tfcw JR Jfigin *T gt L^T I n\ 'm^T^ '^T^^ I , " f^rr 
$M=T iTgt " te ^?"(ir I ft) JTR j(t«r jf-r^r^ ti-^ -ir af^'nr jit?" ^Vu .^^ tt. gt 
I I w\^^ Jw ^ Tcj^ T I" aftr >w 3^gf if ewrfgff I i ger fr^ c "^^  
if §TQ j f ^ r p i w f * r * i ^ I—"^ >T fwe qir i^^ r ^rs'q' ^^«r im ^^  ^-T 
if qf^Trrfl gtrrr I f^ gsif '^ ^T if ^T^^ ^ ^ - ^ ifrfe "fir f^ o" LIT?TJ"T 
f^^cwr >Tf(TY ^t gqiT jff^ ?)t f?rNff ^rrtt I 3ftr t^r: "^ ntcr 7q?iq" 
I. rmiTT Jf^T^rf t—^ro ^«r-R HT5t, TO 65 
2. Hf<m ^r frnj-^—sTQ ^^ZT^ mf, TO 102 
272 
m: 3igf )w I ggf siT^ I gef V o n r I Jft^ get* ?Tm I i 
Ui^^m Tnfk^wl ^ ;nsc?¥ ^ ^e ffiij $f f ^ r I f'^ "mm jctrnftr 'fir 
nt j tsj , i^gr^ ffii^ r fRtg gt 3ori I i "' qgt mrfrfg^s g jftitf-s? )w 
I I 
crfh af^^frr ^r HT^ gVfir gt I i sfr^ g^Trr ^ ^m ]rRt g H n^ aiq^ 
gss" ^ qfff 3fH)K5- gt rgr s ^ r I , afforr gg i c ^ grfff3fY ^ j^rFit^ gV 
3f(^tf^$ )rR ^ r^T iirrir I fi^ i ffr^r flfli?" gt 3^ gg^r^ crritff gV^ (^ar 
^ ?t g?T cf?TT. if ]rRt qit SH^ ilt ?Tf?TTfF? Wt^H 310^ ^ J i p f >T fgirfrTrf 
^gf ^rri I rMYi<fir<^^ r t f r R ^ ^f^^f ^^T ]m nt m s?Tt T-^TF ^T s^ r i 
5ra ^ q-pf ii ^ d'ffWfff $fcr gn^r j f t e aif^ ^ f^  fwrr ^ t •sY^ '" Ht 
' N O 
3Tf^ g"^' q^ -J^ KS- ^gf $r ff^ Sclt qt I 3^gY^ JTR >f g t mTl tfY ffi^ jfrf 
^ T ^ I 1 qgf flf f? 3^Y^ JFlcrr^ ^Y ^ ^ iiut^ gt ^TTT I 1 
gYfrr I ggt gTTfrg *^ ?T^ g jf^ ftfiscp ]m gYm I i "^  5fT?t 3fY<r ^f^ ^ 
f l tw g JT^PHtr I CTY i?6 ?gri : fffefPft c4^ sfirfT I JfY?" ,¥ l t J^^ t JJ^Yc^ffrf 
I. Hf^ fT ftrasnT—^o ^^zi^ mf, TO iu2 
3. Firgr^ JT'j=«TrgHt— i^}Trr:if m'dt, TO 65 
3 73 
affirm ?TT gt" sifrtr I i C^FFUU ^ HJICITH >r ^ I i^)*^ t^ir V<J) (^ ?>( 3^r^ 
ftWfW * r i'^ et ci^ ir I I ]\'i\ 4it ?^f jr-i^dT )^ urn" ^iru^j'^.i aitV^T 
^T " ^ qnrr^rt^r <^\ Tgucir I i ^ ^ t Ter^Pi^T * t TgU'S?' "YRI 
f f t f r f * t T t f fT fT * t ?TJ# ^ ^ Utrf ^ q j f ^ Q"^ ' 4-f Q'^ l l"^ 
irr ^^ * t ^ cjfTT q^j(r^(5 ^<^ 'lY v;itgf^ :ifr^ gt ^T% I "' 
No 
r t f r W " ^ ^fg^Y d - ^ T ^ H f r l *^ Jl TrRTRHfrt $ t TOT^T qSl" ^ITtlt I I 
sYh I I gqgrt- ^TJHfcT Jf^?- 0)1 1PT4^  m"^ m^^ I f : ^ f l ^ :Tl^ q-TJ|({ fTnl 
27^4 
i t 3i(#"fti$ ^ ^ qTRqTR m qf^ ^m I I g ^ f ^ gr? i^ 3i"Rt ^ 
s r r r et "gr* g'/it^t" <t)t jffjrcii^HT 4)1" I i jfri: g^ ^tfiWctri a)ru^V 
* t fltft})* ¥ci j{cltf** ^ <i>T ffj^ ^r 11)^  4)e^ T Jfr^-cl fWtqt^ ,Trltrf 
gYcTT I I gfT fTJ^-^ ^ ?ro "^rff^r cmr^  n^^T ^T ^m l~"? t f f r -
q f^ r f r I I g~gf^ ?i'^ ^ iiirr)-f^"'ji nnif $t j f^ ir nrg^r grrrr f ^ ^f 
1 1 
crrfRT ii ^ 3fT5f crgr fcm ^r =TR ir5"rT irgrf ^ i Jm $t ?''j)f^ ^6T ^ 
r r sfTcTT I I fcnr Ht )mt * t ^rgfiT I ^rr ^ET, g?r*t jh -^fi 
&r=T^ =T ==Tgf rgnt i q^ rR~c^  ^ )w ^ ggt j^nrrrfr, jurrir ET rttsfrtr 
cnrart snrit I ^\ ^rff? qyt ^ JT^ ^ q-Rt ^mt I — 
I. 1"^ "==^  }i ,q~rat^  crfiir^rrq a)fq—gru Qfrfr^ir a-^ i^ra ?T'f>f^ T, TO i^s5 
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3it«r qfgurf^ g^l <rgt ^re frT ^  I i 
qufg ^Ym ^  Mt ^ $T get ?^ T, ^ T g %tRt TTg ^nif!- I 
gt 3f^ qTfrTcT T^t" aft?" :Hni "^ gg wgq-V^^ gY ^T^ trt" i 
)w *^ rinT 3fYT fstrr mf J f^gi^ ^ *r f^Y ^^ q- ^ r I , j?f^ " crfrr j^Y*^ rm 
>pm^ >rf^ 5r^  3fCRt grRfitifr qr q f ^ t I rrY ^  "m :ira ^ f^^ Jf ^Y, 
fUtr $Y ^ 1 q?f I gf?" ?rY fgri ^^" "^ T«rr ^ ?t fTT?5$ffT f^2 ^^ "h g¥ 
/ NO 
q r ^ r f^m I jn^ ^f^ jfTc^ rqYfrf it 3fq% afrwY ctt"^  ^ f f ^ r frY 
J?T^T >^F5T g t ocr4 I I 
i? St T ^ Y ^ TTUT f^T ^ ^ $T ^iq" ^ g r I 3{tr 37T \!sq- rt" FgffT $ t | -
g | g^ ^ 5^fit^, ^gr arn?" A^ m t i 
I. FRTTf^tT - ^^^ mTJT-2 60 
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fl^ >TgH ^gHfcfcWtl R"cf?'flTm 3^3]^-R f ^ r t I I " ' 
r t f r i p r t ?fcwY 4>r 31ntfq^^ ^ OTTfig if Scl^T J^a, foiSi 
^ t $Y :ifq^ fair ^]wrgg *r ,gTf^ ^^ "^  '^ f(^¥ nffrf Jfffri ^ '})£i^  ?Te-^  
^^ 1 c r r ^ ^ t i? ^^ ¥* e t >WJTrg ^TT Z'^^T I I ^?T1- -^ aT^r 
37T*r mzT 3itg^ ^^f^ird e^ t :;trfn' I i f^cY frt^ a ?Trffc^* Jw ^ t 
^ r Tm^ f w T 3fY^ ^rg^rcf ;rr'cff f ' ^ T i 
•ft) "^^<fir "Jm pTtf'j'* ]rR ^' riY jRrttrf m e t f^Ffr fq r^ ^ t f^ =Tii^ ?"(iT, 
I. f ( j5!^ ?T;j)rf^ —q^ ffsm-i 
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^ 33"r (lY jfrjtf'Scii if fWT ^^r i mn^ fmt r f - f r i j ^ cfifg jfqr^  f,w 
fgniTtrr 'i><r"^  c^ ^ I JTtt 3'^ 4)r Jtzr, y-f^ pf cj 3"^ g(^  JW^^ T -^ir i 
g 3{R^ E\^Z ir^zT^iT] 4.t jiY?" 3^3 eY Jig 2^ I ?'qii^  I f'S 
iiYfcW"^ $fg^Y ^ ^\fm M ^ ur^r airiYf'Stj) "^ ^t •sf3i^ r 4)t I i 
m<h'T $<r^  >T gY 3fpr^ ^ 7rY"CcT gYcrr I i JRY ^ Y T^ ]m gYffr I 
fT5 ^nTTrf ^T j ^ flYg ^gf ?"grrr I i "^^r^ qr rfY qsgrr ggY cirf ^ 
^ rg ?T^ ffT I f^^ ^f^ ^r ^^YJ m ReY eYnr I i YsfT "^Y f^ "^ Y 
fwe ?Y c[gr I ^g g(^  ]m fwe ^Y ^^ ^ fwr^ ^^dr I i m: "^ ^ q^ r 
jwjj fiY aftrr?" g Ji^m I, ^Y }rMt igd ^ mc^ '^ v^ ii ^r^ |c44)t mr >uir 
I , g g t grFcfcf ^ 3"fT4)Y i^rg rl LfTn ^ fT^4 gY ?T^rtT I I Sji.^  f l T ^ ^ ^' 
q T T ^ " ^ ^ mf * & crr<frwf ^'cJfiT 1 
I. f g " ^ >J ,qTTiY^  ^TfciYTfq $fa—6TY?":pr ^THT^ frq>Rr, TO-^62 
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HTsrr pmt^ ati^ mr zl frt EH ^ t ^ ^fbrrfr ^ ^ ^ i "' 
3{t<r fu ^gf ^T \ m: s^cpr jTRnr^ i 3fr^^ ^^ ^ fT??T I , j?#i f^fit 
"Jfrf TiqV TT^ rg V T m'Z']'t ^fgf "^ (J. fliJIRq" c f^* ^ g f I 
\0 VO \D / 
g r gt rgrr I I 
"f5r?T og-f^ ^ gq^ ii ]w ^gf gg JT^  g jqfhgt^ I i ]m gt JT^^I^ 3ft^ 
q|j ^ j?i;zT ^ te Vgr I I kjYit ^ (*T?"r | } ^ ^ t crrf"RT ^ ^rr ff*rit I 
1. ffifTTfgfT ^^ q?TfVrT^  ^^ m^T- I 
2. g i t , q^ JT^m- 267 
3. f S " ^ ^ 5fT?WT==T ^ fq^Y ^T J R ^ T D ^ — ^ ^ g CRTr? ^^ f , TO -19 8 
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gfl^t tTTgrg ^gf ^^ rl' f$ g^?T fern g^ ' ^ st ?>> i § ^ t fit ^E 
^T^UT ifr fs frdi ^ if g^rT q^r^ gt f'f^^ T^CTT I 3fr?r^ ^ f^¥ 
J?l^ $># 72^7^ ^g f gYfTT I I gf l t f rT? CTY f ^ ^ ^qfrr Tm ^\ ?WftffT 
ifiT^ ^' S"^V> f f f ^ Mt ?Tt})t^  ^ g f f^T I E F T T ^ ^ CTY ^gT ^ I — 
trt-ffi-rj-ffi r^mi] ^ z)'^ {\i] Tity I i " ' 
^rf^ ^Yqr *^ Ht ^ * r ^gt ij^ T cja^ *Y f^cicir I i J^EY^ jrl' ]rR *^ 
f^ BRcTT ^> gt ,q^Hffr q[$«r f^ ^ ;rffr rgif ^ t if^ ^z ter y r — 
gJT f^ gg m l f'S m l ^ef gfl urfg^ tirfg fc^qrg?" I i "^  
^T i ^ ^ Jm if f^sRriT ^T q^f «Fq" ^ $t fflryfir I 1 3"^Y^ "^^ 
HT^ HTR ?ftf ^ f ^ V gii ^g $Y ^W\ f^^TE^ ^"^TZT )^ ^ crfrT 
3^5" f^lK^rr g 3fTTqr W ^ f l ^ t I I fcm "fit rtrPi >T j f i I rT TfrRTtrr ^ 
f^rf^ qr vfr $fH ^11)^ >T 3(q^ ]m err -Fgij ?t ^f^ ^z f^r m i 
)WTO qr ^^i oEffffT 3rfg ^-^ r?% ^gf ^ ff^ar I i gfr q^ ^r 
I. n^T^gn—q^ m^T- i 87 
280 
3TfT^ ^V fTfqr zh mr 3fq^  ff^  J^^ ?V ]mm ^r d\f^ ^z ^, ^Et 
So 
$ f g d tuT J\Ht q=t1' ^ ^ f rf ^Pi? "rfT^ ^ fUctl g^T^^Y I I 
ifg "^ Y^ TO <iirTrf I 5f ff?gr?" ^ u r r ^ ur^^Y I i "' 
«Ht-ti4" ^ $Y f^ t^ ffr I I fcT^ g gt ]m ^T ? r Y ^ g ggt ^ ^r 
^Tti^^ I 1 g?itfrTF f:^mT ]m f3ffT^ 2\fm nY,^  gYffr I JH^^Y 
f^ reT:Wfh 3 T ! ^ gY '^ifm ^Veit t'Yrit i I M <i^T J^T^ ifj- 3lfiJ-^f 
^frsprr g ^jft^r^irY >T Htrr §31 r I, Y^ g^ i JWJ^PT *^ trarfr gYnr I Y^ 
cjTrrY Y^ f^t^  m ^THt cr^ rft I i mra^ '^ ^ i^ rg^q ^Y c^gY mf^'i 
sfmY I gg j?T ^T^ ^ 3{Yr f*flY ^fg '^ g^Y qrs/ 5[TCIY I i cjcj^ r 
3rY^ q t ^ ^ ?^T^  frY ER-FF^ >> fl^ <rYR if Hrt" g# I I J^^ ^ ^ 
rarr?T ^ JC^CIM fryr q?$^ '^ f^ninr ?T grgT^r?" J T P / cr^r I i 
f^^ ^T arrtozT }wY E R T R ^ # f r^ ^z error ^ ^^ Y^ 3fr5iRir or 
•'^T ^ T I I ERTT^ $Y Hfffi ^Yyr ^ ^ ii MY f^^g ^ ggY qY^, 
$fT? g ^ ^ T qr^ T^rfY I I j ^ " J# ^ Y t^iY arRVni^ ^ or gfqY |sj 
I. ^tuT jr-^ic^t^ ^^r^iR-RiE q^ ^^^^T- i 
281 
frqr ^ q ^ ¥rrFcr^ $Y qT"ccT ^ ^ 5)t ^gt* ^f^ ^m^T ^ r r r tTfCff ^T"^ 
f t cmpTcTT I I " ' ggt g^^ ^ "St f^^ r fT I , ftis^ sT«rr g^Y'^ 
Jw if )fT^ 37fqrfr : 
^ 1 ^ ^ cTPg I , g?fr ^ ST?"T ^nnrg CTTT I^ gYcTT I I Jw 
fmr mr I i ?igt ^g ^fff I l^Y ^ ^w^ $Y ^ m^=^  g^r^ ^ ?rft" I i 
3rcT: }m i t ^ r ^ T I gg t 3 { T ^ I 3{t^ gg t 3ffft-i? I I grgcT: JTT^ |OT 
$Y Ht" ^ ^ Ecpj 3fY<r ogffrT fY arrgTTT^ cTr JTg?T?T gYnt I fUfr^ ff?^ if 
3fR)r m j?r fitirr ff? ^irTr ^rgnr % ^igf gg 3iq^ d\fz ^m^ ^ ^ ^jtu 
f^?it jfrY "fit jq-Oqfci ?^gt*rir (^z-w ^ref argrtr i 3{qfci Jwt 3fY^ f^m 
I. qqlTITgfT if $T5q, ?i7^fri 3fY^ i^fN—STO ^rf?^T ^RTT^ FT^ f^ TT, '^0-251 
282 
3fffTfrffi 3ft<r ifiij ^gf ^ tgr i r i gg 'dcf=f :Hq^ f w $ t b-fsf *Y gt 
r t - f c w ^ ^ f g Mt q^fiT. ¥ i t 3ftr f^«rg q t f ^ f i 9)fg ^ i 
3fCRt J^gf ^ ' J i n i f ^ JTR ^ * c^ ^q gV?l ? i I fclTg >f qt f ^ i j ^ 
qifgirf $ t '^T^irffT Mt 3f"c^-\1 cit^ cT ffq^ gVdt qt I q^T^-^ ^ uY 
*gr »# I—"?n[r^ ^ crfrf ^^r TOSS^ ]rq 3fH cither -sTrRYg, j?#i f^ !?^  
JrY j n r Y ?t srV gsir I i^ gt ^\ ^rm ^ $r f^ ^r FW^ ??rft I --— 
"(^"U I (TrfiT qlifcfnff ^RTclfr, 
fltfg crt" ^\ ^ f^ f r f EfTrgff i "^ 
3fTfW, ^tUT 3ft^ STf^ q) ^ifofT ^ ^ t g ^ t JrfRiST? ^ 5^ ' J R ^ ?TfWf ^ 
^^^ ^ rgt I* I j^gf i^ 3fmT^ tr^  s5^  $fg^Y ^ 3fq^  tsrsi $r ^^^ 
fWr I 
*^ f-Rf $rfIT ^gT I 1 fgqt^ gt )rn '^ fjl riTrir I , J?it ^ (^TIT ]R '^ 
f h r g *^ aft^ Rt qTT$TS3T ^Y qf^ 3iTcTr I I fg^g ^ t qTT^Ts^T qr qf^ 
3)^ ) w t ^T 5 ! t ^ tr^I g t 3irffT I I V?it 3ig?qT *^ fJmrR ? t f T ^ 3fq^ 
1. r t fh^^^ ^rsq—^0 jKTTTTp^  girf, TO-I 77 
2. g^ PTfgcT—qcj mm-
283 
$r "^ 3fnT:tfi?Ta-r $r f ^ r r r g3fr MT^ I i a f ^ i ^ r n " ^ r 27et 3f r^ 
r^ ^^ J T ^ ?]frrT ^ ^T ij Jrf^i^ srrrr Tgr I i 
rt-fcTRWi ^fg^rf ^ fg«rg ^ "fro ^ 3it ir^ T r^qipyT TI^' ^firit 
I 371^ * Jmt 3ft"»r Jrftf^r TCW f,w g t 3iTri f i gfr f r r^^ ii TO fc^-grry 
CTfTT^  ft^ * r <Jiq^  I—"sfT^ <h Ir^ ^ 3fV frqfrJ iTTTir 3it?" sW ^ t gYclt 
I Jft?" Hf<frf ^ ^5i ^ 5it fFqtci ITVm Jlt^ 3"qTF^ ^ gVrit I 5 t * ggt 
trqfh Jm ^ ^^ '^ Mt Jmt JIIT f ^ *t airffrgr^T '^ gtnt I i "' 
3{rt: qg i})gT ^ r m^]T I ftfi JfT$ aif^ri i^ ^Ti:m }] g t ciTt'c?^  
fTT^ ^ JTife gY 3^cTr i I ^ '^ uT^f Jrqt Fffq^ Ji "^ g ^ ^f ^TTHT^ 
^ jn^ ar^^i^T^ ?wrt?i gY ^Yh I* i aiq^ ?rtf*$ Jw ^ ^ r ^ r gt }rat ]m^ 
TT 3ra?Tr gYar I 3{Yr afc t^f^ 'fi "^ «fit ?Yf& ^ ^mi ir^zi^ ^ ^Tf^ 
j ^ Y ^ 3{q^ c^ffti^ }m qr gt ajf t^f^Js }m ^ r afrg^Trp gr,^ f^ifr ^J^ c^ y 
^ ii qjf f^r^ffT ¥4 3^ ^^ lt^ fTT $Y gf^ SfT ^ ^ ^ cmfcff : 
)m g t ?^ V?TT flg-RcW fTr^ I l^Y qrf^^ f^^T^Y ^Y ?WmT 
nrg I I 3f^  ]rR Ji^-flf-^^ '^ qT5T^ q" >T -mj'^ gY T^c^ fi I nY ggf or 
I. mIH"-c; jT'^ rgrT!-—cfo fcfrg^r^ Tfira f '^S', TO-3O 
2014 
^ frr24 g t HTM ]W ^' ^Trit^'cIT 'fit JTTg^TJfY TT (1^7 qTfiT$ grc^^n'TJfY 
irr fm .lir qrcjr T^ ^T^fv I i ^^t 3(tf few ^t urfif*" fafquctr Jitr 
$ f ^Y $T }m Hi" uif f ^ r ^ i £f ^ratiTcir * t ^r^m *V i^fo-gd 4)<!"^ i t^rcir 
irf?^==T q[)?"^  ^ * cif^ '}) Ht ff^ 'l-a ^ef fmr i "^ $t " 3 ^ urrr ^ sfg i^^  
h ^TE^^T ^  flfMUT^ gt ^? I ^ $t f^rsfi g 3rde" m r r ^t 3fV^  ?T^ ff 
3iYg^ ilf!- 3}Vfrt 3frf7j :;fY^  3^ qfT 1 I 
j?5^ ^ j^fh JTcTqrrV ^ m ^ I*, 
^m I f^* f^* f^q- jmn 1 i 
orenf I j f i f^ *Y r,?irr i^ ft'^ i ^n, 
-<ll -Id t? ? I'-l i l l U i l l I L.- U iH\ e I I " ' 
2 85 
3(rT: )m fit ?m mf )T Tt EY^T I , jmr afqrr * t ^ u^ f ^gf 
gVcTT I I gg JTffTTf^ cTr ^ fTTM »PTgq[Jm ij st arcFTT ? r ^ ^ rscTr I I 
^ gt 3TWT? ]mt If ERT^F^ ^ ?gT I 
rtffW"^ ^fg^T ^ }rq git F^  rmfc^^ f^tismr ^g ^ t I 
NO / CI 
f^ ^ qrf^ ^Pf r^ if ^T^ ^i^ ^Th ^ f g i I £5-gt^ )w 3ft^ f f l " ^ if 
fcirgrff ^r^T :H[RT u^ f nmr I i ftrc^iTT ^ s r r r gt s,'~gt^  ^rc^ * t 
?q^^ gt 3fTfTr I f^ "^ gt tpT I ggt ^ I 3ft^ ggt ?T^  ?S 
^ ?WT"Cc7 g t STTcTT I I ^ St gg fTTq^ I f^ RT i^ ^TZT Jw t ?TTU$ r i t f ^ ^ 
I . 5^TTfgfT~cr^ ^;q"T-l 
286 
NO / 
g t g ^ cpfq^Y s t g f i ^ riYft'fi ^ Jii^tf'li'i) 'jit J(Y^ T^Ji gY --Ik^  I * t t i : 
I f^fi^ ^ r r r g ^ r }w dwmTfc^^^T ^ft ^rn fitflr ^ r ^q^l cfifrir I' i 
>r f ^ ^ §^ 3frrRr ^ q f ^ ^'HTZ $Y MY j ^ r ^irffr I i ^gt cj^ r^ ^^ r 
I f^  ^ Y g f^fgY $Yg f^Y^ if JWY^ ^ T sfY?" mf^ if fg^Y^ ^ r ai^n^ 
?Th | F ^Ht" 3iq^ f^^ >f f^ rirr I', f^ ff^mi f ^ l^Yh I T T ^ q^-pF^ 
>^T f<?^ gY ?fi? $ r fcj^ ijri^ ^ ^ n^g 3"fiY ci?"g HITTTT t?Tr ^grtr I 
$ t ijrfiTgTqT ^ gfT<rT gY g==T -^ fcwY i^ T rftf'^^ ^ Vfg<t) Jm jii'iYfoicfi CT 
? ? t ^ 3fTf^^T(^ ^ eY JITTc? fl^ ^\ aiTtJ^ ft^ iT ^^r f l TgT % I 
287 
f i l " ^ CR" rt^?^ jftFTT ?T t^? •^tuTt^r ttiT ViT ^r^rir m i g^ ricT: 
^rTTrfTS ^ f e " >T 3i f qs p T I I 
^^^ >T TTf^ ST ^ ^TEtt amY q"?" gt ft"cf,t ^gt I , ^^fs rtfcw^fri 
^fmf $t g f e ^Tf^ fiiiT ^ gr^^ ? T Y ^ ^ iffrfffcfff j7i}> afr^f<rcfi 
? r t ^ ^ 3fY?" 3ffys «rgt I i gcYM ?^ g^ ? t f rR^ cpfh^ Y cf)r frt^^I 
if ^^^m ^ g r ^ f r t " ^ ipr f^=^^r afc^ni qrqt^ i^irc^  >T gYrtr ZET I i 
^ ^ nfUT g ^ f ^ f ^ i gr^ afjiY ^T^^f sr f ^ ^ r gYrir I i 
288 
d"f(i<fir(^  ^ Mt rm i^t-^4 ^r fiiWT •J\^^^^ i^^rir f^  gjfr 
T^g m f^ rtf^^T^^ ^fmf ^\ ^rt ^ g r ^ ^ttz ^ gt sifq-tfi j^ Vt^  
\o ' vo so so 
JT^  ^ t -tf^ fu ^cf]' f5fr(, fiTrf rint ^^ f^ T g>l I I " ' 
No C\ 
No 
% rTTi^  dl-^4" qr rf^ g? I I ^ 0 ^CIR frfg q^ r ^J^I^ I—"ci^ci ? f t "^ 
NO 
^ g ^ T 3{nFT ?^ T 3ftT JO"! >T ?'gr I , ftfT'Jir Jlf^T'l)!^^ ^\^ sj^ 1>t 
5i^3)T3fY *^ W T q^Y f^^r f r I I "2 ^=^*t Vf^*T? ?<T 3lY^ ^^^7 cj^ t flY^ 
^o"!- ^r i t f ^ ^ r fmr I 1 3frcw ^ siq^ few >> ^ q" •j\fz WT ^ 
fmq *^ 5fY f # f * ^ ^ f s ^ 3\<T^T^ I , cTg kjfT T^^ T?" I 
"n'd ^ S-RYCJ mmh ^cmfh <rrri, 
sifrT *3f?-rY ^ hY ITY fTgiiT I 1 
r^T J-p^  CTRc^  3fY >^rf f f^^r f I I "^ 
I. fWgr?t flg)rf^—rrcj ('trsJjr-o? 
2. r t f r l ' ^ 'mt^ (JifLWf Oit '^•MuSMHr—bTO t^cqRfyie', MU-23 6 
3. 3{T?w ft*?!^—q^ ^t5ur-3 
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?Tt^ ^r f ^ ^ r frt f w r I hf^^ j ^ t gte" f c i ^ ?^q" >r sf-prffrq) 
^ 7gt I I jTT«r1-f^ ? frV^a $T 3it -^ ^ qr site pn^ q ^ I j^fr 
? T t ^ ^g?l J ^ r ^ ,qTfo"FTT ? t g t fTRfr r f ^gt" I 3{fqg ^g 
(Tt 3f?ft^ I f^>T fi}i?lt f f r n r f c i lN if ^ g f ^ f u T ^ r m(]T I I g^ffd: 
? T t ^ ^r ^^ nt fiY flT^ gt I fsffi^ 3fR^ g affitJT dT-cjil >T Jrf^ cr 
3 { H 3 { T ^ M T g t ^ r ^rf^ ? r JI^ 3">I SifVpoq^ - S ^ ^ fc^^ o[TJ] g t J^cTf I 
r^f^f^^(t^^ rtfri^cm ^TD^ if ^t ^"Rg ?Tt"^ ^{^^^ ^znKUir 
•qr oTT qfcTT I I g ^ ^ fgq- t ^ JTT^ d l ^ i | QT r t ^ ^ ^ g t 3fg^ TT f f f e 
290 
EY^ ^ fTm frry g ^ ? f ^ fl^^fr: 3f^: f r t ^ TF gt ft"$t <"gt I i 
No ON 
/ N o VO 
No 
§?T TOr«r rM^q-rt ctifcmY $r (^tf'S* ? T Y ^ cjii^ "qi qrarti ^ ^i 
9jgT 3fr n^ fTT I f^ g^gf^ 3fq^ 'liroiT ^ rftf^q^ ? T Y ^ ^T ^ETZT ctY 
afgyiT frWT I hf$^ jh f^^ rf^ r[ff^  *T 'F^^ gY^ >r ^ m r I i j ^ ^ ' eTt"^ 4" 
5i: 
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jmr flgr^ w ^gf I I ?it^if g^?T T^g^ ^T flrn gt ^ef aifqr^  ftpffff 
H ^ a t m qr Z^T I , iTT^T r t - fd^td *Ta( ^ riV ^VRY e:t try 3c^!4ir *T 
3iY?" ^i^sr^ I ^T^ afc t^f^ '^j), f f 1 ^ ^ ^  drrqRf ^^ * t 3f n i : ==TJifri, nrg j f t^ 
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I , 3itg^ ^ gri^T ?^ qY ^ jffiiiY *->i[ rfjjrg net* rgar I 3ff^  afinifr^i 
[T^'raT ^ , f^IcT^ flT^ if cTtlT f:3if(Rt fTfflrir >f 3f^ Hfff 5)1 f^ MT ^^ 3irfrr 
I gg grg 3 n ^ gt 5 ^ ^ r^ritrf gtiit I 1 FQK^ I f^ 3\U^T ^T^Tr^T 
4giTrrR ?wf ^r Ji-^trsr I—-"^wt g mn ^t nrfrcT i^ qfe- frt-^^f q)V 
jfi^ trt^ ftjqt ?0 3iR^ tT fit^c4 P\th ^ c^ j^ dt I 1 "^  w"dti'd¥ dt"'^ ;i] M.r 
QT^ ?tfri5^ f^hirY ^ ^T'^^ f ] ^ ^ ^  afrur^ or gt 3fnffc}.(}) fi1-^4 
^ 3ff»fSTfrrr $ t I I "cfqYf$ 4irc5T *^ 'OT^ qy * t j'^f^ir i(t R f t 4)t 
1. 3{rgf^ ^rog if JTI-R^^ HTCJ^T—^rrt" 3T|^r^r mf, qro-2 
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gp^rrnr m ^^mr f^rttFr ^ ^ft^^Vor or f^^z gtnt I i 3ffT: 
dT-^ 4" sr 3ffPcTrg G[rg?" ^ef, qr^ rT ^^z 3\rfm if i t I i n t ^ 
^ r 3fToRT ^ qf^^TT ( ^ ^ ^ I t } t t JftW Jr'N^if 'fit cTTTfnrt I I "^ Jrf: 
SfT ,q^T?" r t ' f r l ^ ' fd *"f'qqT ^T f l t f^ ' f i ? T t ^ f ^ q t r ^ j ^ 
T^^ ?T i t Fgt^ T<r ?<r^ q^cit I i grgHrg '^\z mvjif }\ 'ffij HY^ I yr>i 
f i t ^ 5JT g=^  $f^Y or 3iY fTHrg q ^ I j f l t ,wrcf ?T ^ "^Y^ jiTiffYqi 
^^^ ^ fq^T f^m % I jT*r ^et cn-irg f r f ^ sr Tiit^ TET I i 
cR^sa of^ 3fYtr fq^ ^ qt^ &;^  (i.fijijY * t ^gr^nfrf 3fYr ai^tVcr feqt 
rgt I I gf{t ^T^T g^$T f r t ^ g^f^ 3{(^ Yf'fi^ , fTEj-fl mr ^ffm eY 
qm I I §fr 3{"mr<r qr qg $gr ^^ ir ?i^ fTT I f^ r t fcw^ ^ f^Y qr 
3i'RT7fTpi ^ * ^mz 3fq^ JTRY^Y ^T af^ w^  fmr sft^ r r^Bsr ^ 3 ^ t iTTTbrY 
gjY 3ffHsffUcT f w r I I s^~eY=^  fiY^if "^ '^^"^m ^r T^^ 'f^z'h €\- 3<\ 
1. m I Hni ^Toq 5 ^ — ^ 0 ffg^g crqf, TO 9 2 
2. g g t , q"o 9 2 
3. ^Tocf *^ d l -cjq" 3fY^ J^Trff ?^q"—f^'c^Tr^tfi ZT^, q"0 208 
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Ty'R ^ h I* I 
W I I 3ffr: ?Tt"^ w<^ ^Er^^^^f ^T^ I i 
ON 
^ fri? cran 3ir$^T gYcir I I frt"^ gt ?^ M" ngpr ?]f^ I f i^fift 
3iYr ^^w^ ^zm gt 3 ( T $ ^ gV r^ ^irir I i J^T^ ^rffi ^r Mt q? ni3i 
?gH"rg I f$ frY^ qr cffs? 3iTh gt J^^CT n r ^ j^r^it 3fY^  afr^f^ci gYfrr 
1 , 3fYir fcR" ?ra 0^" m sfTrrr I i r^fcwwl ^fg^Y *T ? T Y ^ ^ irfer 
3fY 3fr*^r ^37 T^flT I Jfl^ * J t^Jit f^ $t J^ TTfT HT^T FWlfgff '^gt 
I I m^ fiY-^ f ^ ^ r if b'd^ 2\rm 3^Tm nrg^r 3{Y^  ^ r gt ^mt 
I f ? gg Tm ?Y F f ^ ^ T 3[Cf^  3fT?"ri:q ^ qfcT ?TOftffr ^^ ^ T I I q T T T ^ 
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fi t g?r^ ' H^^^^ :i\^w^^ fm-^^ 1 ^\ siT^g^ }ra 3ft^ ? T t ^ ^ air^^r 
*^ pf^r fffqrr ^^ q r ^ sicpf^  n ^ r r ^ f^^f ^Y ;n"C(T ^ ^r ?# i 
j7^ 3itg^ ^r fTT^  rfr^ ZET I I 3^eY^ fPTT^  *r 3r> f^ tf^ fit}) n t ^ 
J^ ^ fq[^ #i iT I get ^T5 '^ fSTTT 3iH T^UT ^ d1 -ci4" ^  ?^qr ^  c^ cfcT 
I? (pfcf q^r^^ lilt f'-i'^ nf^Twf c t^i'ifcij i — 
fVrf •qi^'i)-rlVd r i f Lmi^ iJj ae'^ Jfc^ =Tf^ ^dY ^e ' f 
^E 7 0 ^ ^ g t sffrir I fti ^ 4)f4 n^~cjg' ^ J ^ t i^  I fft^ )^ ^ f r f J^O^r 
cf^ sr ^ r I I ^fg fa^ "^ cjcf >i ^r'jfrr frt^^^ i^ gt 3fq^ fqir o^ t ii^m^r 
9Z J^ ^qfrf 3(fltxi i]f^ij .i;t oi/of;^T 4it I I t r j f i l d t ^ i f "il g t J ^ Y ^ 
€ r ^ ^ ?^ q" $ t ^r<T^T ^ I 1 3Ui: ? l t^=^ ^i q^t^ rf 3iTcti^T r t ' fa^ ' t r t ^f^^f 
% T^ocr ^T ugr^qi^f ^^'^ ZET I i 
srrfrTJifT ^ qrfffcfi jfrg^riff >T ssqr 3^T ^CTT I i Tft-^ Ffm? 3icj fg^nt 
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ersfT?" "lit t^rm 2\fz ^ i ^ iPT>t>^ ^Ht ^rtU'i)! ^ Jw QIT ifo ^^  i 4)rc[ 
qr i ^ ^ gtii?" 3?T ? { 1 - ^ qr jfq^ $t rf=^  n^ a=T ^ afftfff ^?" fc?TT m i 
crTfT?r Ef sfTfit I— 
SfT^ f i l ^ cit ^eT^ fR^ T fg 3[r^ ffTrf r f t 3igr^ qjgf $> I "' 
f r l - ^gTqt qifc? q^ppi? ^ JTt" 3 iq^ yt^^T ^ ?it^d4 * r ^Y 
trqf ^rT f ^ r ^r i f i t ^ ^g ^fr^i^r I f^ "e^f?rf ?grf: gt jf^^ 
$T ^\i WEm^ gt ^gf ^g 3irdr I gg ?cttTr^ 3(t?" f^cTai gYa..; JILT^ I 
I. QiYf^ r Ji^rai-ft' gyy"4iHRirg 'ru I'^vc^m ;refru IJ-I'-^—TU d.'=ijr--j)i 
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IT^, ^^^ dCfl ^A ^T f l t " ^ : 
,WTte gVffr I ff^  gg fT^-^ ^T "Fij?! Terr ^gc^ Tffr I I Tr=q ^^ ^fi 
mr^ ^^, m^ 3ft <r ^^ f ^ ? i t ^ ^ crirrfgn g trir I n^ gg n t ^ ^r 
ON 
gYnt I I 
r^ffwrri ^T^ ^ ^^, ^'ti^ 3\\z ^^ ^ Kt~^ ^ r ?wf^fT ?^q" 
gn^ >T J^ q^  ifz tfjjf ?T ng-R sYlt I ^ gt girng '^ ]rR 3itr f r t " ^ ^ ?Tdi 
E^mZ gYrl I I ^Yf'ti ]m 2\fz ^f^4 ^T flr^ ¥^ >?Tr TfH^ g f^og 
^gry get " ^ t 'M^T ^ ^ i e-jiri I" f^^Y*^ Tm ]mT^^f^ ':i\fz ?it^ =5iTf^ Hfh 
^t gY I gatfrTF FfHt r t f f R ^ ^fg ^^,cm^ 3\fz ^ )T ?rc^ ^ft^ 
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^r fl^ I' I 
sfrnt^ rcTT ^ ^Yi ^ ^ ^gf ^^ t T^ *" I i \m rn\f:^^ }\]m ^ fq^rg 
gpf^ K(Ym 3ft^ ^T<i>z ^ ^iTsr ^ nt fl^, ^a^ ait^ ii)if ^M 
^ 3{f^ ?w cFrT ^ ^ Jprgqjfffff -^f aiYr j ^ g gY i^? aft?" n t ^ q; j?? 
g?f ^fgiiY ^ f s f f ^ j?gT^ j^r^ffT ^gt I I 
^1-ciiT *^ 5[YqrrrRr 3{Y^ qTRrpRT : 
29 9 
Ef^T diT^fZ^i 3f^Hfrr 'IPT fo^m gYcIT I gg 3[cltf*^' spiff >f ffTc^f-^cf 
lYdT I I gfft" $V TT^tf 'S 'S ¥4 3fTi:mfpR? 3i;qcT nt ?grT I I 
rt"f(W^rf tifcf 31 Cf^ W f c l ^ f f t ^ ' l f * t T r f -q i ^ f'-IKqrf «rg^ 
Vf^^w 3"?f 3{ffhi g JTfi} f r ! "^ ?TJ^^ J^r^crr ^t qrit? ^gt I U^'^ 
f f t ^ ^ ^ ^ gt ^ aiTHt wtsr 1)1" gf^T *^ri I' I gro gr^TrT ?Trfi 
gwf ^ (H1 -^ 4" ^t m"g ^ ri TT^ ^t aiYr fr^ cr f w r I—"gfi*; f^rjsurr 
No ' 
\ ttTTrr fl^r cff^ i \ f i t^if a.1 i^ rg ^gf wxs: crrrfl", n^ :i{q^ 3ij-^r^ *t 
frtrT ^ g f S?" TTrfT, ^fil ^ ' $ d gYrlt I , JrBT SfTdt I 3ft?" frNcJ^ ^Y 
\mT J?f^ 3ff^V ° ^ ^ SY 5fTtf I f ( i ) ^ q-f<f)rf gY^^r sft" J ^ 3f r^r^ 'iiT 
3ITtfll> f R c ^ r I I J f ^ ^ f ^ q r Mt Jfl^' ^ ^ ^gn iY 5T j q q R f ^ gYflT 
I I 3{fi: 3 f T T ^ . ^ SiJHfcl ^glRW^t, 3i?frg cTilT 1\K^ eYcit I I "' 
cTr^ SfJtf^ff 3)7 g t fq I^ZT I I ^mj F f t ^ ^ r f t f ^ ? SfJffit )T af^i^^iT g^ TTT 
vo 
? t 3{^>fffT ^ I f3f?1% ^ r r gT*T 5ftg^ fTT4$ g ?TF^ gY ff^T I I 
$"nf =Tsf I q r ^ g^ $fg^Y ^ ^rgrt^r jfi? ? T Y ^ \ ^ ^ f^^ I i 
3{rltf$5) q- 3fT^iirfrTT$ IH1-t^4" ^' sjtgTrRT, qTRTTflT <?iT g t ¥5)" 
3f?T FgFT J?rr|t 5iTfit I I ^ g t "^ - i : ! !?^ ! Jff QTM N ^ T q-^-^Tr^l 4-1" am 
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EY^ ^ ^TV^T ^ET^ f f t " ^ ^ JT f^f Jit I I s j f l t f r f? ^g GitgrrfIT 3fq% 
SrST ^ ? T ^ - ^ ^ qfrf fTJj'JT c?j^ ^ 4)T :;(Y ^ [^^  ^Td^\ fittm I , JiY "^ CHTT^ 
sV 5frh 1 I 
]m 3ft<r cHl-ciq ST 3IS5" f r r ^ "^ I I ] R 3ft?- flt^ ¥q5 ^cj\ 
^ qrs I I ¥s ^ 3fjfrg ^ EJJTY ff^ -'^  $t fTT^ -scir Tgf i gfltfri? ^fgf 
}w I ^ f f i t ^ I 3{t^ ^gf ^Y^ I ggf 5^ I I qriTcT^  ij 5)Y ]m 
j?H 55Y J^«rrrr ^ 7cTr qr ,TOTftTr[ gt ==fgf srfit CTY jfiqi cifcr ]m oit 
M-mTT ^T^n g t ^e1' gVrit I 
?tfrig 4(1 * f q ^ Jft«: ^ l t "^ i [ \ f^c'Y aTT^'i) '^"'g I* I sj'H 
I. &Tirrciici1 srar i? frt-^il tf^ Rr—bTo siiTrpfn'rt' fR r^, <TO-6 
301 
^r i t c^TfcT?^^ I I Jm $r sfmiT T^T^ gt I i f i t ^ gt ^ j^r^q^ 
I fb[?#r 3[rTt;-JT ? T 1 " ^ ^ t 3fV^ "W fTTyRT J ^ S ^ t 5IT ?l^ c=lt I I 
T^OT^  ff^ ^TTT ^ ?gT I—"3(^ ^ t 1 ^ ^ ^Wm ^^T ?T Trviq^ ?^^. 
»rm *^ crr^ gY ^Tiir I , J^ tfrf^  Jm $t ^ ^ r Y r ?Y ^ ^ i ^Tl:^Tfr^^ 
*T F T ^ gY ^rdf I I "' 
rl'fri^ffT 5jfg^Y ?r )i^ ciYf?$ rrY ^r gt '^f^^ fcra ?t 
3fY7", HtffT^ 3fjn"^ *Y 3{Tt:^ Tfpn^ f^^ rr^ T ^^ t •^\i rrtjr jfq^t •eTf.fff^ 
302 
f fh }m 3itr f r t " ^ ^ frdi qT?"gY "^^  ?^ "^ ^ ^f^ ^fh I i 
X X X 
^ • ^ A ^ • ^ fc^ • ^ • ^ 
304 
$f^ fli^fi: HTg r^ >> *f^ I I ^rsf m^ ii g?i$r Jigrg f^tw ?^q- ^ 
p^T^ ^ dTZT '^T^T ^ m r I l ]W Jifi' rtt^ciif ^ y?l if s,'^  *fcWf 'f)t 
jfrgrr^' ^T^^=^ ntl^tji ^gt I i ^rfr i : ?tfcT ^ f ^ Y ?t Jfffh ^ rrV 
3fYT ^ Et ?TtFT JT^f ST f^f^T ^Z ^Tm ?ITT^ St TOTffffT gt $t I 
g"^f^ 3{q^ srar ^ ^ 3fYr ^Y^ ^ Tfrr siV ?^ ^rat^ ?^cr g ^gt^ 
3j tg^ ^ qqT25dT *Y cf-p-Tt cj^ ?^" i6^ <i>V^f ^ fe'~"cf1' 4iTo[l ifit ?lt^c^4 
fwffi i? JHncT^  qYn?r^ fci^r I i 
^F f^T: ]rR 3ft?" fT^^^ sj^ r!-friJ]fa $fqqY sr gs^ rtiT I , 
jfT?r fg^T, acmr?" pn^ d\\z ':i\ff^f^ $r fg i^TR ^z^r E\ %^ ]m\ 
J5 S^^t $f^ rTT q)T f ^ ^ I , ^f^clT Mt 3"flt ^ frl? I , 37ft" JTA 3{t^ 
? T t ^ ^t crrfcfi ^ fri? I , ciY ^g sg^r aifwYqt^ ^gf gY T^ i mit 
rt"frR^fT $ f ^Y ^ 5w 3iY^ <H1 w i^f ^t fg?i^ nYfrrfrr $t I i 
f ^ ^ c j : rt"ffW'<m sfg^Y sr ^ fTTRr^ ^Yft" ^r Jw ^gf I 
305 
5?fT ^fh^f ^T }w ffV Irg?" gt^ I , ^E Jwt | w 3)1: ^ rfm^ ^fvc^ I 
g ?gT2^  cT^ r T^(^^ ^^ ^ ?Tg5f affjfogffff I i gtrfo" )w mr JJPT 
?itqT ait^ fT^ I TT^ j?T^ frru^r ^ grfrrm I i g>T Tr^r ffV 
cTrigT^  ^ m?" qr ^ t ^ ^ fT^r^ I i mm^ ^ ?^T )W qfi^Y ^^^r CTY 
3fT?n*^  I f ^ f^HT^r ^ r <}if^ I i f^^ ^TT ir^z f^i^ I j^ 
mrz ^ J# ^^^-^cfrt I I rtf\w<frf ^ftiirY ^ Mt ?^f et Jw 4)t f^^{^T 
(T^flR JCTTJTTr ^ I J^sY^ 3{CRt W\^T ^ TVf^ ^ ^ ?"R^YT cfit gt 
"BEiTggrfT^ s^tT ^  cTRTf^ rff f ^m, ^ $fa fg"==^ frrfgrg ^rr *^ 
Sflvrvrtlrnqjn^ ^-pT $ t ^rffcT ?Tc[g 3W^ T ¥ ^ I 
fp^ aff^ffhr gr^ I i )w aft?- Frt"^ ^ 3Trrt"f?^ ^ fliTto qt^f gt f^ T 
g?T $Tog qrr r *^ 3fcRt q^rqiirE^r qnr Tftr f^grrr^ q ^ 1 i g^ r gfsr? 
>T f fe"^ frrfg-m % g^^r SJCRT fltf^ftp Tnm I i g=7 flPfgtrY >T }m 3ft?" 
(Ht'cjif f t m^^T 3it«r ?-g?m-rR f^rr ^Y ^g?"r^ fr^ cTgiTrs<r z^ frm T^CT 
$Y cmiy «r^ sr cmiTT f-iim I i 
c^n cRTfT gfT ?ftT?r cT$ qrfar qt tft" f^ }w 3ft?- n t ^ ?T V f ^ g 
Frtf^* ipqr CTY 5?" 37f^ t ?Trfm$ffr, 3^ T?-fTr ^\x s f f i t f ^ ?^ IT gt ^cnff 
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f^crrr ^ ^^ *^ r f f f i ^ ^ ^Imf ¥t ^e ?^ ^ ^^ q^ritfT gtcrt I i 
grgn: ^TBT, ^ g ^ , ]w 3ft^ ?T1"^ "^  qfrr f5f?T ?g7^ 3ft«r 
fltfpRi q-f t^Kr V^ rtfcTR^ ^fmf ^ 3fqRT^ r I gg f^"^ ^TfET^ 
*^ 3fcrRt q i^^  i t J?gmr ^frr I i ]m 3ft?" f f t ^ ^ gfs? >T g^ 
$f^Y ^ ^rm ^ TFtij 3ft?" Tfrarfa ?t^T gt fgiir?iir?^TT3fY ^r 
flf^T5)"ni^ mU |ifr I i T^SY^ 3fq^  ijiTsi ^ jfr^fgtg ]m 3ft?" f f t ^ 
$r 5it ?jq" qrari f *m I jff^ 3f^r i 3"^t> ^r?t 3ft?" q?^ ^Y^t ^ gt 
{WTTI?$ Sft?" f f t^^^ff f f^ f l rq t -St rf^ ?" J??'^ '! fO f^T^  Aj^firr fcf,ii]- | | 
3^gt^ ^r?t ?g c^ sf "^  3f"^ ?igf^  f f t ^ ^T 3ff5T"^  wmq^f fti^^r 
f^T I I 
&J?ftfef? Ufti qg 'J)gT 1^"V f4) JTM 3lt?" f i t ^ 4 gt si-^ 1 ^fUi l t 
^T oftg^, q4, fl^^fd 3lt?" c^ ^^  ?bT I rtt ^g *gRT ^fTfl* ^gf et^fr I 
^Yftfi ]m sft?" f f t ^ gt ^^^T mjci qr, agl' s,'^ )^ ^t^^ *T afmr^nd 
cTfg qr I ^gt ^rrt^T I f? ]m 3ft?" ?T1-^ >5 f^^w ^ g^ ^ifgirt ?)r 
J?g?g 3ft?" ifr 3ffq^ ^ SfTctr I , "mtf^ g ^ t Jf^ TTCfifi 3ft?' f f t ^ ^ f rR^ 
^ftcT f^?ft $ t jqr?" Ht I J ^gf I ?T c}g 4)frq-d I 3ft?" H g1 dg 31--^  
X X X 
X » / \ »X »J^ , A »A. »^ 
i ^"^ frat 
X :x :x :x :x :x :) 
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3rq7TrV flt^ fbnnTTT - ^ ? T f^c^ ^ , f^ ^$fiTfT^ ^T t^Tit 3frq5 g1^^g^r 
f r r f ^ ^ , Pdn-O, crtPT ? t ? $ ^ T , I 977 
3f5Tgrgf ??irsqt ^ ^^MTsir ^ r m ^ J w r n f ^ - ^•gt?!^?- arar t^fr, f^rvf!-
3ft7r ;ra>nT^, 19 68 
3fTvf^ ^Tm $ t MOj-cinT^T^ cmf^ff^f- g fo sf^ r^  f^ , f^rgf^trrtw 
,qf*T5[T^  gr?TD"r?fr, ^ n^^T^r 1974 
3{TT4f^ f f e " ^ ^rm ^ ]m 3ft^ ? T t ^ — -^T^ fr^ ?" gtr^c^giTf, > m ^ 
'Tfs^'ftFI er jH, Pcjrrfl 19 58 
SROT. 19 77 
3fTyf^ ? r m *^ f r ^ - ^ ^rg^r - f o ^if^cir w f . fr^rgcit i^f^^ ^^rirfr, 
CRFT JTF^ TTT I 952 
3fToiYtrTr > fiHfiJi"^ - "srYgT?" r r ^ f?Tg, rnrc^ TrT gr t 3fTrqr ZT^ w^ 
?r=?r, 1955 
?^frr ^ ij^ T^ rp - cit '^f ; ^ f flgTR^, ^Tls^^ crcfiTsjR, aiciti^ 
^ PCJMT, pW JTF i^nrT. 19 69 
^fmz g ^ T ^ r 3ft^ j ^ r g^ - ?TO ^ ^^Trrq^rr f>tg, 3f5fFtn-^ ^^^^l;^ 
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^^T STRT - FFm^H ^Z^TT iiTmVt, f g " ^ ^ " R t f? ^T? ^T^^ 1 
I k m^WT, 21 00 
$5t^ ^ f r m ^g- - crf^?- ^ z g g ^ ^ , HTT'CI ,q^nH flf^^, afcTl"^ i 
§?lTeT5T5, ,tnW ?fR)^T, 1968 
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flF^^T 1977 
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